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Cose da donne? 11 	  	  	  	  	  	  	   a	   ricerca	   che	   qui	   viene	   presentata	   costituisce	   la	   prima	  parte	  di	  un	  più	  ampio	  e	  articolato	  programma	  di	  studio	  sul	   suolo	   e	   la	   presenza	   delle	   donne	   nei	   media	   e,	   più	  specificamente,	   sulle	   donne	   impegnate	   in	   maniera	   attiva	   e	  riconoscibile	  nell’azione	  politica.	  Con	   questo	   rapporto,	   peraltro,	   inizia	   la	   sua	   attività	  l’Osservatorio	   permanente	   su	   Gender	   e	   Politica,	   un	   gruppo	   di	  ricerca	  e	  studio	  che	  si	  muove	  all’interno	  del	  Centre	  for	  Media	  and	  Communication	  Studies	  “Massimo	  Baldini”	  della	  LUISS	  ma	  che,	  nel	  contempo,	  vuole	  rappresentare	  un	  punto	  di	  incontro	  e	  di	   scambio	   scientifico	   per	   altri	   gruppi	   di	   ricerca	   nonché	   per	  singole	  studiose	  e	  studiosi.	  Credo	   sia	   giunto	   il	   tempo	   di	   porre	   con	   forza	   la	   questione	  della	  presenza	  e	  della	  rappresentanza	  delle	  donne.	  Il	  dibattito	  è	  stato	  a	  lungo	  ocupato	  dalla	  questione	  “quote	  di	  genere”,	  che	  ha	   rappresentato	   peraltro	   un	   altro	   motivo	   di	   scontro	   fra	   le	  donne,	   in	  maniera	   trasversale	   rispetto	   alle	   proprie	   posizioni	  politiche.	   In	   realtà,	   è	   fin	   troppo	   evidente	   che	   le	   quote	   di	  genere	   costituiscano	   una	   forzatura:	   una	   società	   adulta,	   una	  democrazia	   matura	   dovrebbe	   vivere	   la	   questione	   della	  rappresentanza	   di	   genere	   come	   “naturale”.	   Purtroppo	   non	   è	  sempre	   così.	   Anzi,	   in	   società	   come	   quella	   italiana,	   è	   difficile	  attendersi	   una	   “rivoluzione	   culturale”	   in	   tempi	   brevi:	   in	   un	  Paese	  dove	  le	  donne	  scontano	  “normalmente”	  uno	  svantaggio	  sociale,	  non	  è	  realistico	  attendersi	  un	  cambiamento	  culturale	  in	  breve	  tempo.	  In	  un	  paese	  in	  cui	  le	  donne,	  anche	  nei	  dibattiti	  politici	   in	   televisione,	   sono	   sempre	   “signora”	   o	   “signorina”	   e	  non	  hanno	  mai	  un	  titolo	  –	  che	  significa	  poi	  non	  riconoscere	  né	  dare	   legittimità	   alla	   propria	   funzione	   sociale	   –	   è	   più	   che	  
L	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utopico	   attendersi	   un	   cambiamento	   di	   prospettiva	  nell’immediato.	  Ecco	  allora	   che	   le	  quote	  di	   genere	  diventano	  una	   necessità	   storica	   necessaria;	   la	   normazione	   giuridica,	   in	  altre	  parole,	  serve	  a	  creare	  un’attenzione	  e	  una	  sensibilità	  che	  –	   è	   evidente	   –	   devono	   poi	   diventare	   cultura	   diffusa	   e	  condivisa.	  La	   scarsa	  presenza	  delle	  donne	  nelle	   assemblee	   elettive	   è	  un	   elemento	   che	   si	   presenta	   con	   triste	   costanza	   in	   molte	  realtà	   europee	   e	   non	   è	   un’esclusiva	   dell’Italia,	   sebbene	   nel	  nostro	   paese	   i	   dati	   raggiungono	   livelli	   preoccupanti,	  soprattutto	  se	  accostati	  a	  quelli	  relativi	  alle	  donne	  in	  posizioni	  sociali	   di	   leadership	   (culturale,	   aziendale,	   etc.).	   Con	  l’eccezione	   dei	   paesi	   del	   Nord	   Europa	   (quelli	   che	   una	   volta	  venivano	  definiti	   “socialdemocrazie”),	  dove	   la	  presenza	  delle	  donne	   nei	   parlamenti	   e	   nei	   governi	   è	   altissima,	   il	   resto	  d’Europa	  presenta	  dati	  difformi	  ma	  comunque	  preoccupanti.	  In	  Italia,	  come	  peraltro	  riportato	  anche	  in	  questo	  volume,	  la	  presenza	   delle	   donne	   nella	   legislatura	   appena	   terminata	   è	  scandalosamente	   bassa,	   con	   una	   media	   che	   è	   persino	  sovradimensionata	  grazie	  a	  una	  maggiore	  presenza	  di	  donne	  fra	   le	   rappresentanze	   parlamentari	   del	   Partito	   Democratico.	  Al	   momento	   in	   cui	   scrivo	   è	   ancora	   in	   corso	   la	   campagna	  elettorale	  e	  dunque	  non	  è	  possibile	  sapere	  quante	  saranno	  le	  elette:	   la	   legge	   elettorale	   vigente,	   comunque,	   consente	   di	  avere	   buone	   possibilità	   di	   elezione	   solo	   se	   si	   occupa	   una	  posizione	   elevata	   nelle	   liste	   dei	   singoli	   partiti	   (a	   seconda,	  ovviamente,	  del	  peso	  elettorale	  che	  avranno).	  Sulla	  base	  della	  media	   dei	   sondaggi,	   tuttavia,	   alcune	   simulazioni	   sono	  possibili.	  Sia	   i	  nostri	  dati	  sia	  quelli	  del	  CISE	  (diretto	  dal	  prof.	  Roberto	   D’Alimonte)	   evidenziano	   un	   dato	   	   costante:	   la	  sottorappresentazione	  delle	  donne,	  con	  l’eccezione	  del	  Pd	  che	  –	   grazie	   anche	   all’esercizio	   democratico	   delle	   primarie	   –	  presenta	  un	  potenziale	  di	  elezione	  di	  donne	  che	  va	  dal	  39	  al	  41%.	   Il	   dato	   del	   Pd	   –	   se	   sarà	   confermato	   –	   costituisce	  un’eccezione	   lodevole:	   ma,	   appunto,	   di	   eccezione	   si	   tratta	   e	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non	  riesce	  ancora	  a	  diventare	  prassi	  consolidata	  della	  politica	  italiana.	  Proprio	   a	   partire	   da	   simili	   considerazioni,	   nel	   corso	   del	  2011	   e	   del	   2012	   abbiamo	   studiato	   le	   modalità	   di	  rappresentazione	   e	   di	   auto-­‐rappresentazione	   delle	   donne	  leader	  in	  politica.	  Abbiamo	  scelto,	  come	  primo	  ma	  non	  unico,	  oggetto	   di	   studio	   le	   donne	   con	   incarichi	   ministeriali	  nell’ultimo	   gabinetto	   Berlusconi	   (2008-­‐2011).	   Dai	   dati	   –	  ricavati	   attraverso	   l’adozione	   di	   tecniche	   di	   frame	   analysis	  	  nonché	  di	   studio	   del	   racconto	   che	   le	  ministre	   hanno	   fatto	   ai	  media	   attraverso	   i	   comunicati	   stampa	   ufficiali	   –	   si	   ricava	  l’impressione	   che	   le	   dinamiche	   di	   double	   bind	   effect	   siano	  ancora	   saldamente	   presenti.	   Si	   tratta	   di	   una	   costante	   della	  politica	   italiana:	   le	   donne,	   tranne	   alcune	   eccezioni,	   sono	  confinate	   negli	   spazi	   delle	   policies	   di	   cura	   o	   comunque	   in	  ambiti	  socialmente	  definiti	  come	  “femminili”	  (per	  chiarire	  tale	  questione	   i	   primi	   due	   capitoli	   di	   questo	   volume	   riprendono	  alcuni	   dei	   temi	   del	   dibattito	   teorico,	   anche	   grazie	   alla	  rivisitazione	   di	   ricerche	   compiute	   nel	   Regno	   Unito	   e	   in	   altri	  paesi).	   Anche	   quando	   le	   donne	   cercano	   di	   sfuggire	   a	   una	  narrazione	   genderizzata,	   è	   il	   sistema	  dei	  media	   a	   riproporre	  schemi	  e	  stereotipi.	  In	  qualche	  caso	  persino	  i	  leader	  dei	  partiti	  di	  riferimento.	  L’analisi	   delle	   donne	   con	   incarichi	   ministeriali	   nel	   primo	  governo	  Monti	  è	  stata	  condotta	  in	  maniera	  diversa	  e	  non	  è	  qui	  presentata.	   Va	   sottolineato,	   fra	   l’altro,	   che	   non	   si	   tratta	   di	  persone	   che	   hanno	   superato	   un	   recruiting	   politico	   e	  rappresentano	   quindi	   casi	   particolari.	   Va	   segnalato,	  comunque,	   che	   forse	   per	   la	   prima	   volta	   in	   maniera	   così	  esplicita,	   donne	   occupano	   scranni	   ministeriali	  tradizionalmente	   riservati	   agli	   uomini	   (Interno,	   Giustizia).	  Anche	  in	  questo	  caso,	  comunque,	  esempi	  di	  double	  bind	  effect	  sono	   presenti,	   sebbene	   qui	   non	   affrontati	   e	   che	   quindi	  lasciamo	   a	   un	   successivo	   rapporto.	   Non	   si	   tratta,	   invece,	   di	  una	   novità	   l’ufficio	   di	  ministro	   del	   Lavoro,	   ricoperto	   da	   Elsa	  Fornero:	  già	  nel	  1976,	  infatti,	  Tina	  Anselmi	  era	  stata	  ministra	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del	   Lavoro	   e,	   peraltro,	   indimenticabile	   e	   straordinaria	  prima	  donna	  ministro	  in	  Italia.	  La	  ricerca	  che	  qui	  presentiamo,	  in	  sostanza,	  costituisce	  solo	  il	   primo	   capitolo	   di	   un	   lavoro	   lungo,	   che	   continuerà	   a	  dipanarsi	   nel	   corso	   dei	   prossimi	   anni.	   L’Osservatorio	   su	  Gender	   e	  Politica	   che	   il	   CMCS	  mette	   in	   campo	   costituisce	  un	  tentativo	   –	   sul	   piano	   della	   ricerca	   –	   di	   offrire	   un	   contributo	  alla	  conoscenza	  ma	  anche	  alla	  crescita	  del	  nostro	  Paese.	  Non	  è	   stato	   e	  non	   sarà	   facile,	   soprattutto	   considerando	   la	  penuria	  di	  mezzi	   in	  cui	  naviga	   la	   ricerca	   italiana,	   soprattutto	  quando	   affronta	   tematiche	   “scomode”	   come	   le	   questioni	   di	  gender.	   Ciononostante,	   continueremo	   a	   lavorare	   su	   questi	  temi,	  nella	   consapevolezza	  che	  sta	   crescendo	  –	   sia	   in	  ambito	  accademico	  sia	  in	  ambito	  politico	  –	  un	  maggiore	  interesse	  per	  una	  democrazia	  realmente	  paritaria	  e	  che	  favorisca	  la	  crescita	  dei	   diritti	   e	   delle	   opportunità	   per	   tutte	   e	   per	   tutti.	   Questo	  lavoro,	   quindi,	   si	   pone	   come	   ulteriore	   tassello	   per	   una	  descrizione	  efficace	  e	  analitica	  di	  una	  realtà	  sociale	  che	  vede	  le	  donne	  protagoniste	  ma	  ancora	  marginali.	  Come	  ricercatrici	  pensiamo	   che	   lavorare	   su	   questi	   temi	   e	   interrogarci	   su	  problemi	  e	  prospettive	  rappresenti	  una	  sfida	  necessaria:	  utile	  per	  le	  donne,	  fondamentale	  per	  la	  democrazia.	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   er	   raccontare	   il	   senso	   della	   nostra	   ricerca,	   credo	   sia	  utile	   iniziare	   da	   alcune	   tappe	   importanti	   per	   la	   storia	  delle	  donne	  italiane.	  Nel	  1963	  viene	  abolita	  l’esclusione	  delle	   donne	   dal	   lavoro	   negli	   uffici	   pubblici.	   Nel	   1968	  l’adulterio	  non	  è	  più	  reato.	  Nel	  1971	  viene	  approvato	  il	  divieto	  di	  licenziamento	  delle	  madri	  durante	  il	  periodo	  di	  gestazione.	  Nel	   1974	   vincono	   i	   no	   al	   referendum	   abrogativo	   della	   legge	  sul	  divorzio,	  1978	  l’aborto	  è	  legale,	  1996	  la	  violenza	  sessuale	  non	   è	   più	   reato	   contro	   la	  morale	  ma	   contro	   la	   persona.	   Nel	  2009,	   alle	   elezioni	   europee,	   Silvio	   Berlusconi	   candida	   delle	  giovani	   donne,	   definite	   dalla	   ex	   moglie,	   Veronica	   Lario,	  “ciarpame	   senza	   pudore”.	   La	   domanda	   da	   cui	   nasce	   questa	  ricerca	   è:	   c’è	   stato	   qualcosa	   che,	   ad	   un	   certo	   punto,	   ha	  ostacolato,	  o	  interrotto,	  la	  marcia	  delle	  donne	  nella	  conquista	  dei	  diritti	  di	   libertà	  e	  di	  spazi	  sulla	  scena	  pubblica	  del	  nostro	  Paese?	  Se	  la	  risposta	  è	  sì,	  la	  domanda	  successiva	  è:	  si	  possono	  individuare	   nelle	   dinamiche	   pubbliche	   e	   politiche	   nuove	  forme	  di	  soggezione,	  velate	  o	  palesi,	  che	  mettono	  in	  pericolo	  il	  ruolo	   che	   le	   donne	   hanno	   faticosamente	   conquistato	   nel	  nostro	  Paese	  e	  che	  quotidianamente	  si	  affannano	  a	  difendere?	  	  Partiamo	  da	  un	  dato	  confortante.	  A	  dispetto	  di	   chi	  ancora	  parla	  delle	  donne	  impegnate	   in	  politica	  usando	  il	  cliché	  delle	  “quote”	   da	   tutelare	   o	   poltrone	   da	   riservare,	   si	   può	  tranquillamente	   affermare	   che	   le	   donne	   stanno	   pian	   piano	  stanno	   acquistando	   quote	   di	   potere	   e,	   sempre	   più	   spesso,	  siedono	  sugli	  scranni	  più	  alti	  delle	  istituzioni	  anche	  nel	  nostro	  Paese,	   nonostante	   l’Italia	   sia	   ancora	   –	   prendendo	   come	  riferimento	  i	  dati	  degli	  ultimi	  due	  anni	  -­‐	  fanalino	  di	  coda	  nella	  
P	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percentuale	   della	   presenza	   delle	   donne	   in	   politica.	   Anche	   se	  qualche	   segnale	   incoraggiante	   si	   vede	   anche	   da	   noi:	   in	  occasione	   delle	   politiche	   2013,	   per	   esempio,	   alcuni	   partiti	  hanno	  mostrato	   particolare	   sensibilità	   per	   le	   candidature	   di	  genere,	   con	   il	   Partito	   Democratico	   in	   testa:	   40%	   di	   donne	  nelle	  proprie	   liste.	  Al	  di	   là	  dell’elemento	  numerico,	  per	  cui	  si	  avrà	   una	   nutrita	   rappresentanza	   femminile	   in	   Parlamento,	  credo	   che	   questo	   dato	   evidenzi	   principalmente	   un	  cambiamento	   rispetto	   al	   passato	   e	   una	   nuova	   visione	   delle	  questioni	  di	  genere	   in	  politica	  che	  sembra	  scardinare	  residui	  di	   maschilismo	   e	   resistenze	   culturali	   estremamente	  condizionanti	   per	   il	   raggiungimento	   di	   una	   reale	   parità	   fra	  uomini	   e	   donne.	   Non	   va	   dimenticato,	   infatti,	   che	   nel	   nostro	  Paese	   le	   donne	   hanno	   conquistato	   il	   diritto	   al	   voto	   solo	   nel	  1946,	   quasi	   cento	   cinquant’anni	   dopo	   le	   loro	   colleghe	  neozelandesi.	  E	  non	  è	  da	  sottovalutare	  nemmeno	   il	   fatto	  che	  da	   questa	   data	   abbiamo	   dovuto	   attendere	   altri	   trent’anni	  prima	  che	  un	  nostro	  governo	   incaricasse	  un	  ministro	  donna:	  era	   il	   1976	   quando	   Tina	   Anselmi	   veniva	   nominata	   Ministro	  per	   il	   “Lavoro	   e	   la	   Previdenza	   Sociale”.	   Prima	   di	   lei	   solo	  l’onorevole	   Angela	   Maria	   Cingolani	   Guidi,	   è	   nominata	  Sottosegretario	   nel	   1951.	   Tuttavia,	   in	   poco	   più	   di	   mezzo	  secolo	  di	  Repubblica,	  l’Italia	  conta,	  nel	  totale,	  solo	  75	  donne	  in	  ruoli	  di	  governo,	  senza	  aver	  mai	  espresso,	  finora,	  né	  un	  Capo	  dello	  Stato,	  né	  un	  Premier	  e	  neppure	  un	  sindaco	  di	  una	  città	  superiore	   ai	   trecentomila	   abitanti	   donna.	   Qualcosa	   sta	  cambiando,	  dunque,	  ma	  per	   stare	   al	  passo	   con	  gli	   altri	  paesi	  del	  mondo,	  la	  strada	  da	  fare	  è	  ancora	  molto	  lunga.	  	  La	   nostra	   ricerca	   nasce	   proprio	   da	   questo:	   dalla	  convinzione	  di	   aver	   colto	  nella	   società	   italiana	   i	  prodromi	  di	  un	  cambiamento	  culturale	  nei	  confronti	  delle	  donne,	  che	  i	  dati	  ancora	  non	  hanno	  registrato,	  ma	  che	  sicuramente	  apre	  la	  via	  ad	   un	   percorso	   profondo	   che	   potrebbe	   avere	   come	   suo	  naturale	  esito	  quello	  di	  poter	  finalmente	  esprimere,	  anche	  nel	  nostro	  Paese,	  un	  Premier	  o	  un	  Capo	  di	  Stato	  donna,	  senza	  che	  tale	   scelta	   si	   dimostri	   talmente	   inusuale	   da	   fare	   notizia.	   Al	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tempo	  stesso,	  però,	  questa	  strada	  é	  ancora	  tutta	  in	  salita	  e	  le	  donne	   corrono	   il	   rischio	   di	   continuare	   a	   farsi	   scegliere	   dagli	  uomini	   e	   di	   non	   avere	   la	   possibilità	   di	   scegliere	   e	   imporsi	  unicamente	  per	  il	  proprio	  curriculum	  e	  i	  propri	  meriti.	  	  Nel	   settembre	   del	   1995	   si	   è	   svolta	   a	   Pechino	   la	   IV	  Conferenza	  Mondiale	  delle	  donne,	   in	  quella	  occasione	  storica	  per	   la	   portata	   dei	   documenti	   approvati,	   anche	   il	   Pontefice	  Giovanni	  Paolo	  II	  intervenne	  con	  una	  Lettera	  alle	  donne	  nella	  quale,	   difendendo	   l’unicità	   delle	   donne	   e	   il	   loro	   diritto	   a	   un	  “effettiva	   eguaglianza”,	   ricordava	   come	  molte	   donne	   fossero	  spesso	  valutate	  più	  per	  l’aspetto	  fisico	  che	  per	  la	  competenza,	  la	  professionalità,	   ,	   le	  opere	  di	   intelligenza.	  Dal	  1995	  ad	  oggi	  qualcosa	   è	   cambiato,	  ma	   c’é	   l’impressione	   che	   ancora	  molta	  strada	   ci	   separi	  dalla	   realizzazione	  di	  una	   reale	   condivisione	  di	  diritti	  e	  doveri	   fra	  uomini	  e	  donne,	   che	  renda	  pienamente	  applicabile	  l’articolo	  37	  della	  nostra	  Costituzione.	  Ancora	  oggi	  una	   donna	   per	   raggiungere	   posizioni	   di	   vertice,	   anche	   in	  ambito	   non	   politico,	   ha	   bisogno	   di	   dimostrare	   la	   propria	  preparazione	  molto	  più	  di	  un	  uomo.	  Non	  c’è	  bisogno	  di	  serie	  statistiche,	  basta	   il	  metodo	  empirico,	  chiedere	  ad	  una	  donna,	  per	   avere	   conferma	   del	   dato.	   	   Uno	   degli	   esempi	   di	   come	  questo	   meccanismo	   funzioni	   ad	   ogni	   livello	   è	   la	   vicenda	   di	  Christine	  Lagarde,	  ai	  tempi	  in	  cui	  era	  in	  corsa	  per	  diventare	  il	  primo	   direttore	   generale	   donna	   del	   Fondo	   monetario	  internazionale.	   Mai,	   prima	   di	   allora,	   un	   candidato	   alla	  direzione	   dell’Fmi	   era	   stato	   passato	   a	   un	   vaglio	   così	  scrupoloso.	  Un	  esame	  accurato	  mai	  avvenuto	  per	  alcuni	  suoi	  predecessori	   maschi	   che,	   almeno	   stando	   al	   curriculum,	   non	  erano	   certo	   	   più	   qualificati	   di	   lei.	   Che	   cosa	   significa	   questo?	  Significa	  che	  al	  di	  là	  delle	  affermazioni	  di	  principio,	  l’impegno	  e	   la	   lotta,	   per	   la	   realizzazione	   di	   una	   reale	   democrazia	  paritaria,	  a	  ogni	   livello,	  è	  ancora	   lunga	  e	  costituisce	   la	  nuova	  frontiera	   per	   la	   libertà	   femminile.	   Una	   libertà	   che	   deve	  necessariamente	   passare	   attraverso	   la	   ridefinizioni	   del	  rapporto	  tra	  sfera	  pubblica	  e	  privata	  di	  una	  donna,	  che	  non	  sia	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più	   gerarchico	   e	   che	   deve	   consentire	   alle	   donne	   di	   poter	  essere	  realmente	  attrici	  sociali	  e	  soggetti	  della	  loro	  vita.	  Questa	   presenza	  delle	   donne	   ai	   vertici	   della	   vita	   sociale	   e	  politica	   è	   una	   realtà	   in	   una	   parte	   del	  mondo,	   poco	   in	   Italia,	  	  tanto	  in	  paesi	  nordeuropei	  che	  esprimono	  premier	  e	  ministri	  donna	  da	  decenni.	  La	  Spagna	  è	  al	  primo	  posto	  tra	  i	  paesi	  che	  in	  Europa	  hanno	  scelto	  di	  affidare	   il	   governo	  delle	  principali	  città	   a	  una	   signora.	  Anche	   la	   capitale	   francese	   rischia	  di	  non	  essere	  da	  meno	  visto	  che,	  per	  le	  elezioni	  comunali	  parigine	  del	  2014,	   si	   starebbe	   profilando	   la	   presenza	   di	   almeno	   tre	  candidate.	  L’anomalia	   italiana,	   nella	   presenze	   rosa	   nelle	   cariche	   più	  alte	  rispetto	  a	  molti	  stati	  europei	  e	  non	  solo,	  è	  stato	  il	  secondo	  stimolo	  che	  ci	  ha	  spinti	  a	  sostenere	  questa	  ricerca.	  Per	  dirla	  in	  maniera	   brutale:	   	   che	   cosa	   è	   che	   rende	   l’Italia	   simile	   più	   ai	  paesi	  africani	  che	  non	  al	  resto	  dei	  paesi	  dell’Europa	  del	  Nord	  per	  la	  presenza	  di	  genere	  in	  politica?	  	  La	   ricerca,	   che	   si	   è	   soffermata	   sull’analisi	   dei	   cinque	  ministri	  –	  su	  un	  totale	  di	  22	  -­‐	  nominati	  dal	  Governo	  Berlusconi	  (8	   maggio	   2008	   –	   16	   novembre	   2011):	   Michela	   Brambrilla,	  Mara	  Carfagna,	  Maria	  Stella	  Gelmini,	  Giorgia	  Meloni	  e	  Stefania	  Prestigiacomo,	   ha	   contemplato	   tra	   i	   suoi	   dati	   di	   partenza	   la	  “questione	   femminile”	   nel	   berlusconismo.	   Un	   presupposto	  fondamentale	   per	   poter	   interpretare	   al	  meglio	   i	   dati	   emersi	  dall’indagine	  effettuata,	  visto	  che	  essi	  non	  possono	  non	  essere	  valutati	   tenendo	   conto	   di	   una	   delle	   cifre	   dominanti	   del	  ventennio	   di	   governo	   Berlusconi.	   La	   questione	   femminile,	  dunque,	   e	   soprattutto,	   l’uso	  del	   corpo	  delle	  e	  di	   stereotipi	  di	  genere	   nella	   vita	   politica	   e	   istituzionale.	   Che	   cosa	   vuole	   dire	  questo?	  Vuol	  dire	  che	  durante	  gli	  anni	  di	  governo	  Berlusconi,	  circa	   venti	   a	   più	   riprese,	   al	   netto	   degli	   scandali	   sessuali,	  sicuramente	   un	   dato	   si	   è	   affermato	   chiaramente:	   si	   è	  consumata	  definitivamente	  la	  divisione	  tra	  pubblico	  e	  privato.	  Anzi,	   si	   è	   andati	   oltre,	   il	   privato	   ha	   fatto	   irruzione	   nella	   vita	  pubblica	   e	   si	   è	   imposto	   quasi	   come	   motore	   e	   presupposto	  dell’azione	   di	   governo.	   Il	   privato	   e	   il	   personale,	  quindi,	   sono	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stati	   determinanti	   per	   la	   scelta	   pubblica.	   	   Si	   è	   verificato	   un	  salto	  culturale,	  per	  alcune	  versi	  anche	   logico,	  per	  cui	   i	  criteri	  di	  selezione	  dei	  reality	  show	  sono	  stati	  applicati	  alla	  politica,	  con	  tutto	  quello	  che	  ne	  è	  conseguito	  in	  termini	  di	  immaginario	  e	  di	  svilimento	  per	  la	  vita	  pubblica	  del	  nostro	  Paese.	  Non	  è	  un	  caso	   che	  per	   sintetizzare	  gli	   anni	  di	   governo	  Berlusconi,	  una	  rivista	   internazionale	   come	  Foreign	   Policy,	   abbia	   utilizzato	   il	  titolo:	  The	  Bordello	  State.	  Al	   di	   là	   dei	   facili	   giudizi	   sull’uso	   della	   fisicità	   come	  strumento	   per	   fare	   carriera	   e	   come	   parametro	   di	   selezione	  per	  ruoli	  politici	  o	  di	  governo,	  su	  cui	  molto	  di	  è	  detto	  e	  scritto	  in	  questi	  anni,	  il	  dato	  rilevante	  credo	  sia	  che	  l’Italia,	  é	  stata	  lo	  scenario	   di	   un’anomalia:	   mentre	   nel	   resto	   d’Europa	   si	  procedeva	   spediti	   verso	   nuove	   conquiste	   per	   la	   parità	   di	  genere,	   da	   noi	   si	   è	   verificata	   una	   cesura,	   come	   se	   qualcuno	  avesse	   spinto	   il	   tasto	   rewind,	   e	   si	   é	   tornati	   alle	   donne	   che	   si	  fanno	   scegliere	   dal	   capo,	   a	   lui	   unite	   da	   un	   legame	   di	  subalternità	   che	   nulla	   ha	   a	   che	   fare	   con	   la	   militanza	   e	   la	  condivisione	  di	  valori	  dello	  stesso	  partito.	  Sono	  convinta	  che,	  questo	   passaggio	   difficile	   per	   la	   storia	   delle	   donne	   italiane,	  abbia	   avuto	   però	   un	   merito,	   quello	   di	   far	   tornare	   attuali	   le	  analisi	   sulle	   questioni	   di	   genere	   ancora	   sul	   tappeto	   in	   Italia,	  ma,	   soprattutto,	   di	   spingerci	   ad	   una	   riflessione	   complessiva	  sulla	   vita	  pubblica	   e	  politica	  del	  nostro	  Paese	  e	   sui	   criteri	  di	  selezione	  della	  sua	  classe	  dirigente.	  	  Riflessione	   che	   si	   è	   incarnata	   plasticamente	   nelle	   scelte	  fatte	  dal	  premier	  Monti	  per	  la	  formazione	  del	  suo	  governo.	  Il	  premier	  ha	  nominato	  tre	  donne	  a	  capo	  di	  ministeri	  strategici,	  tutti	   con	   portafoglio:	   l’Interno,	   la	   Giustizia	   e	   il	   Lavoro	   e	   le	  Politiche	  Sociali.	  È	   interessante	   fare	  un	  rapido	  ragionamento	  su	   questo	   anno	   di	   governo,	   anche	   se	   al	   di	   fuori	   del	   nostro	  periodo	   di	   indagine.	   Le	   ministre	   del	   governo	   Severino,	  Cancellieri,	   Fornero,	   vantano	   curricula	   di	   grande	   livello	   e,	  soprattutto,	  almeno	  a	  giudicare	  dall’approccio	  mediatico,	  non	  hanno	  bisogno	  di	   rivendicare	   la	   loro	   femminilità.	   Eppure	   c’è	  un	   momento	   di	   questo	   governo	   che	   è	   rivelatore	   di	   quanto	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ancora	   alcuni	   stereotipi	   siano	   radicati	   nell’immaginario:	   le	  lacrime	   del	   Ministro	   del	   Lavoro,	   Elsa	   Fornero,	   durante	   la	  conferenza	   stampa	   per	   la	   presentazione	   della	   riforma	   sulle	  pensioni.	   Alla	   parola	   “sacrificio”	   il	   ministro	   si	   commuove	   al	  punto	  da	  non	  poter	  proseguire	   il	  discorso.	   I	  media	  riportano	  l’evento	  come	  notizia	  d’apertura.	  Il	  giorno	  dopo,	  la	  notizia	  da	  commentare	   non	   é	   principalmente	   la	   riforma	   delle	   pensioni	  che	   il	   nostro	   Paese	   attendeva	   da	   lungo	   tempo,	   quanto	   le	  lacrime	  ministeriali.	  La	   domanda	   è:	   perché	   se	   una	   donna	   si	   commuove	   viene	  ridicolizzata,	  o	  tacciata	  di	  debolezza,	  mentre	  se	  lo	  fa	  un	  uomo,	  vedi	  Barak	  Obama	  nell’ultima	  campagna	  elettorale,	  è	  segno	  di	  sensibilità	   virile	   che	   suscita	   vicinanza	   ed	   empatia?	   Perché	  quando	  si	  parla	  di	  donne	  è	  sempre	   troppo	   lungo	   l’elenco	  dei	  “luoghi	  comuni”?	  E’,	  ancora	  una	  volta,	  con	  grande	  probabilità,	  il	  sintomo	  di	  un	  retaggio	  culturale	  che	  convive	  con	  spiragli	  di	  cambiamento	   per	   adesso	   ancora	   marginali.	   Questo	   significa	  che	  per	   le	  donne	  italiane	  c’è	  ancora	  un	  pezzo	  di	  cammino	  da	  fare	   per	   realizzare	   pienamente	   quella	   democrazia	  partecipativa	  di	  cui	  tanto	  si	  parla,	  ma	  che	  continua	  a	  tenere	  ai	  margini	   quote	   intere	   di	   genere	   umano.	   Questo	   	   significa,	  ancora,	  che	  per	  realizzare	  una	  vera	  uguaglianza,	  c’è	  bisogno	  di	  un	  cambiamento	  culturale	  e	  non	  solo	  normativo	  che	  riconosca	  alla	   donne	   le	   loro	   specificità	   e	   il	   loro	   valore	   non	   tanto	   nella	  gestione	   di	   quote	   rosa,	   ma	   di	   quote	   di	   cambiamento	   del	  mondo	  e	  di	  potere.	  Mark	  Twain	  diceva	  che	  ci	  sono	  tre	  cose	  che	  una	  donna	  riesce	  a	  fare	  con	  niente:	  un	  cappello,	  un’insalata	  e	  una	  scenata.	  Mi	  permetto	  di	  chiosare	  Twain	  e	  ne	  aggiungo	  una	  quarta:	  una	  rivoluzione.	  Culturale,	  prima	  di	  tutto.	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Capitolo	  1	  
Le	  donne	  e	  la	  politica	  	  
Emiliana	  De	  Blasio	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Cose da donne? 25 	  	  	  	  	  	  	   o	   studio	  del	   rapporto	   fra	  politica	  e	   rappresentazioni	  di	  gender	   costituisce	   un	   campo	   di	   ricerca	   relativamente	  nuovo,	  che	  incrocia	  la	  tradizione	  dei	  gender	  studies	  alla	  luce	   di	   aree	   di	   ricerca	   come	   la	   comunicazione	   politica	   e	   la	  scienza	  politica.	  Le	  due	  domande	  di	  fondo	  che	  si	  sono	  sviluppate	  in	  quest’area	  di	   ricerca	   sono	  molti	   semplici	   da	   individuare	   (ma	  molto	   più	  difficile	   è	   trovare	   risposte	   convincenti).	   Le	   due	   domande	  possono	  essere	  riassunte	  come:	  	   a) esistono	   identità	   (in	   particolare	   identità	   di	   gender)	  capaci	  di	  produrre	  interessi	  politici?	  b) ha	  ancora	  senso	  parlare	  di	  “personale	  è	  politico”?	  	   Queste	   due	   domande	   di	   fondo	   (che	   rappresentano	   anche	  specifiche	   domande	   di	   ricerca)	   si	   portano	   dietro	   altre	  questioni	  importanti:	  Cos’è	  la	  sfera	  del	  “politico”?	  Tutte	  le	  donne	  sono	  femministe?	  Gli	  uomini	  possono	  diventare	  “femministi”?	  La	  politica	  basata	  sulle	  identità	  è	  possibile	  e/o	  desiderabile?	  	  Si	   tratta	   di	   domande	   a	   cui,	   com’è	   evidente,	   non	   è	   facile	  fornire	   una	   risposta	   convincente,	   anche	   a	   causa	   dello	   scarso	  
feeling	   che	   ha	   sempre	   attraversato	   i	   rapporti	   fra	   politica	  tradizionale	   e	   gender.	   Una	   prova	   di	   questo	   è	   costituita	   dalla	  netta	  separazione	  che	   la	  politica	   tradizionale	  ha	   tracciato	   fra	  sfera	   pubblica	   e	   sfera	   privata	   (sulla	   scorta,	   come	   abbiamo	  visto,	   di	   una	   lunga	   storia	   di	   separatezza	   fra	   sfera	   del	  
L	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femminile	   –	   il	   privato	   –	   e	   sfera	   del	   maschile	   –	   il	   pubblico).	  Poiché	  la	  politica	  riguarda	  aspetti	  di	  “pubblico	  interesse”	  essa	  è	   stata	   tradizionalmente	   appannaggio	   degli	   uomini;	   un	  elemento	   di	   legittimazione	   di	   questo	   processo	   sociale	   è	  rintracciabile	  anche	  nella	  strutturazione	  della	   famiglia,	   in	  cui	  le	   relazioni,	   l’amore	   e	   la	   sessualità	   sono	   considerate	   area	   di	  scelta	  personale	  senza	  ritorni	  sulle	  logiche	  di	  cittadinanza.	  La	   stessa	   adozione	   di	   un	   pensiero	  dualistico	   è	   stata	   spesso	  combattuta	   in	  nome	  di	  una	  prospettiva	   “imparziale”	  che,	  per	  lo	   più,	   coincide	   con	   quella	   maschile.	   In	   questa	   situazione,	   il	  femminismo	   liberale	   –	   con	   la	   sua	   ipotesi	   di	   riforma	   della	  politica	   tradizionale	   dall’interno	   –	   sembra	   inadeguato.	   	   Più	  analitiche,	   invece,	   le	   posizioni	   del	   femminismo	   marxista	   e	  radicale,	   che	   ipotizzano	   un	   cambiamento	   strutturale	   della	  politica	   tradizionale,	   a	   cominciare	   dalla	   stessa	   ridefinizione	  del	   “politico”.	   L’idea	   di	   trasformazione	   strutturale	   della	  politica,	   più	   convincente	   sul	   piano	   teorico,	   non	   risulta	   però	  necessariamente	  più	  percorribile	  sul	  versante	  delle	  strategie	  e	  delle	  policies.	  Le	   correnti	   più	   recenti	   del	   femminismo	   –	   partendo	  dall’ipotesi	   che	   “il	   personale	   è	   politico”	   –	   hanno	   individuato	  nella	   presa	   di	   coscienza	   la	   principale	   attività	   politica	   che	   le	  donne	  dovrebbero	   svolgere.	   In	  quest’area	   teorica	   si	   possono	  collocare	   le	   dinamiche	   di	   empowerment	   che	   costituiscono	   le	  
best	   practices	   dei	   movimenti	   delle	   donne	   contemporanei	   e	  anche	  di	  diverse	  amministrazioni	  locali.	  I	   nuovi	  movimenti	   delle	   donne	   hanno	   prodotto	   una	   grossa	  riflessione	   sulla	   stessa	   ridefinizione	   di	   cosa	   può	   essere	   il	  “politico”	   e,	   più	   in	   generale,	   della	   politica	   come	   attività	  processuale	  e	  relazionale.	  Le	  esperienze	  quotidiane	  sono	  oggi	  considerate	   come	   oggetto	   della	   politica,	   sia	   al	   livello	   della	  
policy,	   sia	   a	   quello	   della	   politics.1	   Il	   cambiamento	   personale,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   Per	   un’analisi	   della	   differenza	   fra	  politics,	   policy	   e	  polity,	   si	   veda	   Cotta,	  della	  	  Porta,	  Morlino	  (2008);	  per	  un’applicazione	  al	  tema	  della	  leadership	  e	  del	  consenso,	  si	  veda	  De	  Blasio,	  Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  2012.	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allora,	  può	  diventare	  atto	  politico	  e	   la	   stessa	   sfera	  personale	  entra	   in	   maniera	   decisa	   nell’agenda	   politica.	   In	   questa	  prospettiva	  va	   interpretato	   l’impegno	  delle	  donne	   in	  politica	  per	   temi	   come	   la	   sessualità,	   l’aborto,	   la	   maternità	   o	   la	   lotta	  allo	  stalking.	  L’apparente	   paradosso	   è	   che	  proprio	   introducendo	   la	   sfera	  personale	   in	  quella	  politica,	   si	   è	  accentuata	   l’identità	  politica	  del	   femminismo,	   che	   ha	   saputo	   produrre	   azioni	   trasversali	  rispetto	   ai	   tradizionali	   schieramenti	   politici.	   In	   pratica,	   le	  donne	  hanno	  evidenziato	  di	  condivider	  una	  “visione”	  a	  causa	  delle	   loro	   condizioni	   materiali,	   non	   solo	   economiche	   ma	   di	  marginalità	   sociale:	   si	   tratta	   di	   una	   sorta	   di	   estensione	  della	  prospettiva	   di	   Marx,	   capace	   però	   di	   sottoporre	   a	   critica	   il	  patriarcato	  come	  ideologia	  dominante.	  In	  questo	  quadro	  vanno	  letti	  gli	  sforzi	  della	  donne	  in	  politica	  per	   garantirsi	   il	   riconoscimento	   della	   propria	   differenza;	  l’identità,	   in	   altre	   parole,	   rappresenta	   la	   base	   della	   nuova	  politica	  delle	  donne.	  Si	  pensi,	  a	  tale	  proposito,	  a	  frasi	  come	  “Vi	  parlo	  come…	  donna	  e	  meridionale…	  donna	  e	  intellettuale…”	  e	  così	   via,	   in	   cui	   il	   riconoscimento	   identitario	   diventa	   pratica	  politica.	  Restano	   sullo	   sfondo	   non	   pochi	   problemi,	   dal	   ruolo	   delle	  categorie	  identitarie	  (escludenti?)	  alla	  nozione	  di	  “autenticità”	  che	  di	  fatto	  resta	  presente.	  Il	  nuovo	  protagonismo	  delle	  donne	  in	  politica	  (che	  però	  non	  produce	  ancora	  risultati	  in	  termini	  di	  presenza	  nelle	  assemblee	  elettive	  e	  negli	  esecutivi,	  almeno	  in	  Italia)	   sta	   contribuendo	   anche	   a	   produrre	   un	   ripensamento	  sia	   sulle	   politiche	   della	   mascolinità	   sia	   sulle	   specificità	  LGBTQ2	  e	  del	  loro	  rapporto	  con	  la	  politica.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Lesbian,	  Gay,	  Bisexual,	  Transgender,	  Queer.	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1.1	  	  Dalla	  critical	  mass	  alla	  substantive	  representation	  
	  Uno	   dei	   concetti	   più	   utilizzati	   nell’analisi	   della	  rappresentazione	  delle	  donne	  nella	  politica	  è	  quello	  di	  massa	  
critica	   (critical	   mass).	   	   Il	   concetto	   di	   massa	   critica	   è	   stato	  molto	  usato	  negli	   studi	   sulla	   rappresentanza	   femminile	  nelle	  assemblee	   elettive:	   in	   pratica	   –	   e	   semplificando	   –	   esso	  sostiene	  che	  un	  numero	  molto	  ampio	  di	  donne	  favorirebbe	  la	  presa	  di	  coscienza	  dei	  temi	  e	  delle	  problematiche	  delle	  donne,	  dal	  momento	   che	   la	   presenza	   fisica	   di	   soggetti	   è	   in	   grado	  di	  dettare	   l’agenda	   della	   politica3.	   Di	   recente,	   il	   concetto	   di	  massa	   critica	   è	   stato	   fortemente	   contestato,	   a	   partire	  dall’analisi	   della	   relazione	   tra	   la	   percentuale	   di	   donne	   in	  assemblee	   parlamentari	   e	   l’approvazione	   di	   leggi	   utili	   per	   le	  donne.	   In	   pratica,	   si	   sostiene	   che	   tale	   relazione	   causale	   non	  solo	   non	   è	   sempre	   dimostrata	   ma	   risulterebbe	   addirittura	  fuorviante.	  Il	   dibattito	   su	   “massa	   critica”	   delle	   donne	   e	   politica	   si	  sviluppa	   a	   partire	   dai	   lavori	   di	   due	   importanti	   studiose:	  Rosabeth	   Moss	   Kanter	   (1977a,	   1977b)	   e	   Drude	   Dahlerup	  (1988).	   Questi	   lavori	   studiavano	   le	   esperienze	   di	   donne	   che	  costituivano	   piccole	  minoranze	  organizzate	  in	  ambito	  aziendale	  e	  politico.	  L’analisi	  iniziale,	   in	   realtà,	   si	   concentrava	   sulle	  modalità	   di	   risposta	   e	  azione	  da	  parte	  delle	  donne	  nelle	  situazioni	  di	  emarginazione;	  tuttavia	   i	   lavori	   di	   Kanter	   e	   Dahlerup	   notavano,	   fra	   l’altro,	  come	   le	   stesse	   esperienze	   di	   risposta	   a	   situazioni	   di	  marginalità	   fossero	   fortemente	   influenzate	   dall’incremento	  del	  numero	  di	  donne.	  Gli	   studi	   pionieristici	   di	   Kanter	   e	   Dahlerup	   hanno	   ricevuto	  diversi	   appunti	   critici;	   da	   una	   parte,	   infatti,	   essi	   non	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   In	   sostanza,	   le	   problematiche	   di	   gender	   sarebbero	   meno	   presenti	   nei	  dibattiti	  parlamentari	  non	  per	  una	  minore	  capacità	  delle	  donne	  di	  incidere	  sul	  dibattito	  politico	  ma	  semplicemente	  a	  causa	  della	  differente	  quantità	  di	  rappresentanti	   donne	   rispetto	   ai	   loro	   colleghi	   uomini	   (Childs,	   Krook	  2008).	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prendevano	   in	   considerazione	   alcuni	   aspetti	   (fra	   cui,	   per	  esempio,	  il	  ruolo,	  la	  funzione	  e	  le	  strategie	  degli	  uomini	  nelle	  assemblee	   elettive),	   dall’altra	   parte	   la	   relazione	   causale	   fra	  incremento	   del	   numero	   delle	   donne	   e	   crescita	  dell’approvazione	  di	   specifiche	  policies	   per	   le	  donne	  non	  era	  sempre	  dimostrata.	  Una	   prima	   rivisitazione	   della	   critical	   mass	   theory	   sposta	  l’asse	   dell’attenzione	   dalla	   relazione	   “numero	   di	   donne	   /	  numero	   di	   provvedimenti	   legislativi”	   allo	   studio	   di	   come	   un	  numero	   maggiore	   di	   donne	   possa	   più	   facilmente	   riuscire	   a	  creare	  alleanze	  e	  quindi	  favorire	  l’adozione	  di	  policies	  utili	  alle	  donne	   stesse.	   Allo	   stesso	   tempo,	   comunque,	   anche	   le	   prime	  rivisitazioni	  della	  teoria	  (fine	  anni	  Ottanta	  –	  prima	  metà	  degli	  anni	  Novanta	  del	  Novecento)	  hanno	  riconosciuto	  l’importanza	  del	  numero	  di	  soggetti	  presenti	  in	  determinati	  luoghi	  pubblici	  (come	  appunto	  le	  assemblee	  elettive).	  Nella	   seconda	   metà	   degli	   anni	   Novanta,	   si	   sono	   sviluppati	  approcci	  molto	   più	   polemici	   verso	   la	   critical	  mass	   theory.	   In	  particolare,	   sono	   stati	   messi	   in	   risalto	   i	   casi	   di	   insuccesso	  politico	   derivante	   dall’esistente	   di	   una	   comunque	  considerevole	  massa	   critica.	   Sono	   stati	   studiati	  molti	   casi	   in	  cui	  a	  un	  incremento	  della	  presenza	  femminile	  nei	  parlamenti	  (crescite	   dal	   10	   al	   40%)	   non	   corrisponde	   un	   cambiamento	  reale	  della	  politica	  né	  a	  una	  svolta	  in	  senso	  “female	  gendered”	  delle	  policies	  adottate	  (Childs	  2004;	  Grey	  2002;	  Towns	  2003).	  Gli	   studiosi	   e	   le	   studiose	   che	   hanno	   adottato	   un	   approccio	  più	   critico	   rispetto	   alla	   teoria,	   hanno	   messo	   in	   risalto	   la	  necessità	  di	  considerare	  anche	  altre	  variabili	  che	  affiancano	  (e	  a	   volte	   condizionano)	   quella	   relativa	   al	   numero	   di	   donne:	   il	  legame	   col	   partito	   politico,	   le	   appartenenze	   culturali,	  l’inesperienza	   legislativa	   (Cowley,	   Childs	   2003),	   i	   vincoli	  esterni	  fra	  cui	  il	  sistema	  elettorale4	  (Tremblay	  2003).	  	  In	  altri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   Molto	   significativo,	   a	   questo	   proposito,	   il	   documento	   delle	   donne	   di	  sostegno	  alla	  candidatura	  di	  Pier	  Luigi	  Bersani	  a	  leader	  del	  centrosinistra	  nelle	  primarie	  del	  2012,	   in	  cui	   si	   fa	   riferimento	  proprio	  alla	  variabile	  del	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termini,	   il	   numero	   delle	   donne	   presenti	   nelle	   assemblee	  elettive	   (e	   nelle	   istituzioni)	   costituisce	   un	   elemento	  importante	  purché	  considerato	  nelle	  sue	  interazioni	  con	  altre	  variabili	  interne	  ed	  esterne	  alla	  sfera	  politica.	  Secondo	  Childs	  e	  Krook	  (2006b),	  le	  interpretazioni	  (talvolta	  incoerenti	  secondo	  le	  due	  studiose)	  della	  critical	  mass	  theory	  costituiscono	  la	  base	  concettuale	  della	  diffusione	  delle	  “quote	  di	  genere”	  in	  molti	  paesi	  del	  mondo.5	  Negli	  ultimi	  anni,	  l’idea	  della	  “massa	  critica”	  è	  stata	  in	  parte	  superata	   dal	   concetto	   di	   rappresentanza	   sostanziale	  
(substantive	   representation).	   In	  pratica,	   il	  passaggio	   teorico	  è	  quello	  che	  procede	  dallo	  studio	  di	  “quando	  le	  donne	  fanno	  la	  differenza”	   all’analisi	   di	   come	   si	   realizza	   la	   rappresentanza	  sostanziale.	  Tale	   passaggio	   concettuale	   rappresenta,	   di	   fatto,	   anche	   un	  passaggio	   dalla	   dimensione	  macro	   a	   quella	  micro-­‐sociale.	   In	  questa	   prospettiva,	   la	   ricerca	   non	   si	   concentra	   solo	   sulle	  donne	  ma	   anche	   sulla	   relazione	   fra	  uomini	   (come	  gruppo)	   e	  donne	  (sempre	  come	  gruppo).	  	  La	  rappresentanza	  sostanziale	  mette	   in	  campo,	   fra	   l’altro,	   il	  grande	   tema	   della	   responsiveness	   (Morlino	   2008;	   2011):	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sistema	   elettorale	   come	   elemento	   di	   empowerment	   della	   rappresentanza	  femminile.	   Il	   documento,	   fra	   l’altro,	   recita:	   "Noi	   donne	   vogliamo	   il	  
cambiamento	   perché	   siamo	   il	   cambiamento.	   Alle	   primarie	   voteremo	   Pier	  
Luigi	  Bersani	  perché	  con	  lui	   il	  paese	  può	  cambiare.	  Sosteniamo	  Bersani	  per	  
la	   sua	   visione	   della	   democrazia	   espressa	   sia	   nella	   proposta	   di	   riforma	  
elettorale	  sia	   nell'affermazione	   della	   democrazia	   paritaria	   come	   principio	  
fondamentale	  per	  rinnovare	  le	  istituzioni	  rappresentative	  e	  per	  governare	  il	  
paese.	   Scommettiamo	   sulla	   sua	   capacità	   di	   riconoscere	   e	   accogliere	   il	  
protagonismo	  delle	  donne	  nella	  ricostruzione	  dell'Italia"	  5	   Sarà	   utile	   ricordare	   che	   molte	   aree	   del	   movimento	   delle	   donne	   è	  contrario	   alle	  quote	  di	   genere	  perché	   le	   considera	  una	   “concessione”	  del	  potere	  maschile	  e,	  nel	  contempo,	  l’adozione	  di	  una	  prospettiva	  da	  “riserva	  protetta”.	  Al	  tempo	  stesso,	  tuttavia,	  altre	  aree	  del	  movimento	  delle	  donne,	  considerano	   le	  quote	  di	   genere	   (o	  quote	   rosa	   come	  vengono	  chiamate	   in	  Italia)	  una	  necessità	  strutturale	  dell’azione	  politica,	  un	  primo	  passo	  verso	  una	  società	  in	  cui	  non	  ci	  sia	  più	  bisogno	  di	  avere	  quote	  di	  alcun	  tipo.	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substantive	   representation,	   infatti,	   è	   definibile	   come	   l’azione	  svolta	   dalle	   rappresentanti	   in	   funzione	   delle	   necessità	   delle	  rappresentate,	   in	  una	  dimensione,	  appunto,	  di	  responsiveness	  (Pitkin	  1967).	  Recentemente	  si	  sono	  sviluppati	  approcci	  teorici	  che	  evitano	  di	  porre	  in	  contrapposizione	  la	  teoria	  della	  massa	  critica	  con	  quella	   sulla	   rappresentazione	   sostanziale	   delle	   donne	  (Substantive	  Representation	  of	  Women).	  Tali	  approcci,	   invece,	  auspicano	  un	  incontro	  fra	  le	  due	  impostazioni	  teoriche,	  anche	  considerando	  che	  l’adozione	  di	  una	  vera	  policy	  “per	  le	  donne”	  deve	   prendere	   in	   considerazione	   come	   gli	   attori	   “sostantivi”	  riescano	  a	  interagire	  con	  la	  massa	  critica.	  	  Uno	   studio	   molto	   interessante,	   in	   tale	   direzione,	   è	   quello	  realizzato	  sulla	  presenza	  delle	  donne	  nel	  Parlamento	  scozzese	  e	   diretto	   da	   Paul	   Chaney	   (2012).	   L’analisi	   di	   Chaney	  rappresenta	   un	   caso	   interessante	   anche	   dal	   punto	   di	   vista	  metodologico:	   la	   ricerca,	   infatti,	   usa	   in	   maniera	   combinata	  l’analisi	   del	   discorso	   e	   la	   content	   analysis	   per	   produrre	  un’analisi	  comparativa.	  Holyrood	  (il	  nome	  comunemente	  dato	  al	  Parlamento	  scozzese	  dall’area	  di	  Edimburgo	  su	  cui	  sorge	  il	  nuovo	   palazzo	   dal	   2004)	   costituisce,	   peraltro,	   un	   ottimo	  oggetto	   d’analisi.	   Fra	   le	   sue	   competenze,	   infatti,	   riveste	   un	  ruolo	   molto	   importante	   proprio	   la	   promozione	   della	  democrazia	   paritaria.	   La	   composizione	   del	   Parlamento	  scozzese	   (Pàrlamaid	   na	   h-­‐Alba)	   fin	   dall’anno	   della	   sua	  riapertura	  (1999)	  si	  presta	  peraltro	  molto	  bene	  a	  studiare	   la	  dimensione	   deliberativa	   connessa	   alla	   substantive	  
representation	  of	  women:	  la	  forte	  presenza	  di	  partiti	  di	  sinistra	  e	  di	  centro-­‐sinistra,	  infatti,	  favorisce	  una	  maggiore	  attenzione	  ai	   temi	   della	   giustizia	   sociale	   e	   dell’eguaglianza.6	   (fin	   dalla	  riapertura	  ufficiale	  nel	  1999).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Lo	  stesso	  Chaney	  (2012)	  mette	  in	  risalto	  la	  duplicità	  metodologica	  di	  una	  tale	  situazione.	  In	  un	  contesto	  diverso	  (come,	  per	  esempio,	  un	  parlamento	  a	  maggioranza	  di	   centro-­‐destra)	   la	   sensibilità	   intorno	  a	   tali	   temi	  sarebbe	  stata	   sicuramente	  meno	  pronunciata;	  Chaney,	   a	  questo	  proposito,	   ritiene	  che	   un	   parlamento	  marcatamente	   progressista	   come	   quello	   scozzese	   sia	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L’incontro	  fra	  queste	  due	  diverse	  prospettive	  concettuali	  e	  di	  ricerca	   conferma	   la	   fecondità	   di	   approcci	   olistici	   (De	   Blasio,	  Gili,	   Hibberd,	   Sorice	   2007)	   e	   nel	   contempo	   ripropone	   la	  necessità	   di	   ripensare	   sia	   i	   contorni	   delle	   teorie	   sulla	  rappresentanza	  sostanziale	  sia	  il	  background	  teorico	  di	  quelle	  sulla	   massa	   critica.	   Inutile	   rilevare	   come	   tale	   ripensamento	  concettuale	   conduca	   inevitabilmente	   anche	   a	   un	  ripensamento	  sia	  dell’adozione	  acritica	  delle	  quote	  di	  genere	  sia	  del	  loro	  rifiuto	  in	  nome	  di	  una	  prospettiva	  radicale. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  un	   vantaggio	   in	   termini	   di	   issues	   relative	   al	   gender	   presenti	   nei	   dibattiti	  ma,	   al	   tempo	   stesso,	   un	   sovradimensionamento	   non	   facilmente	  riscontrabile	  in	  altri	  ambiti	  parlamentari.	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Capitolo	  2	  
Gender	  e	  Politica.	  
La	  scomparsa	  delle	  donne	  	  
Emiliana	  De	  Blasio
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Cose da donne? 35 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   l	   Global	   Gender	   Gap	   Report	   è	   un	   rapporto	   (in	   forma	   di	  ranking)	   che	   viene	   annualmente	   stilato,	   fin	   dal	   2006,	   dal	  World	  Economic	  Forum.	  Si	  tratta	  di	  uno	  degli	  strumenti	  di	  analisi	   più	   interessanti	   per	   valutare	   le	   dinamiche	   di	  integrazione	   delle	   donne	   e,	   ovviamente,	   per	  misurare	   il	   gap	  esistente	   fra	   uomini	   e	   donne	   in	   diversi	   contesti	   nazionali	   e	  sovranazionali.	   Il	   divario	   tra	   uomini	   e	   donne	   è	   misurato	   in	  termini	  di	  pari	  opportunità,	  riferite	  a	  quattro	  principali	  aree:	  partecipazione	   e	   opportunità	   economiche;	   livello	   di	  istruzione;	   potere	   politico;	   salute	   e	   sopravvivenza.	   	   Su	   134	  nazioni,	   l’Italia	  è	  passata	  –	  dal	  2011	  al	  2012	  –	  dal	  72°	  al	  74°	  posto,	  superata	  da	  Malawi	  e	  Ghana.	  Solo	  3	  donne	  su	  7	  hanno	  la	  possibilità	  di	  assumere	  incarichi	  di	  leadership.	  Nel	  rapporto	  si	   leggono	  frasi	  come	  questa:	  “Italy	  continues	  to	  be	  one	  of	  the	  
lowest-­‐ranking	   countries	   in	   the	   EU	   and	   deteriorates	   further	  
over	  the	  last	  year.”	  I	   risultati	   del	   rapporto	   del	   World	   Economic	   Forum	   –	   che	  sono	   già	   drammatici	   –	   risultano	   persino	   più	   accentuati	   se	   si	  considerano	   anche	   le	   ormai	   numerose	   ricerche	   sul	   ruolo	   e	  sulla	  rappresentazione	  delle	  donne	  nella	  politica.	  Non	  solo	   le	  donne	   nei	   Parlamenti	   nazionali	   sono	   poche	   (tranne	   lodevoli	  quanto	   non	   frequenti	   eccezioni)	   ma	   assume	   caratteri	  drammatici	  anche	  la	  presenza	  delle	  donne	  politiche	  in	  tv:	  per	  lo	   più	   ancorate	   a	   ruoli	   marginali,	   i	   loro	   “topics”	   tipici	   sono	  quelli	   riguardanti	   le	   attività	   di	   cura	   e	   le	  policies	   su	   famiglia,	  
I	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istruzione,	   anziani,	   bambini	   e	   –	   in	   maniera	   assolutamente	  referenziale	  –	  pari	  opportunità.	  Le	   donne	   in	   politica	   sono	   spesso	   chiamate	   a	   mostrarsi	  ancorate	  ai	  ruoli	  tradizionali	  (che	  le	  delegittimano);	  al	  tempo	  stesso	   però	   se	   provano	   a	   uscirne	   subiscono	   una	   sorta	   di	  stigma	   mediatico	   che	   ugualmente	   le	   delegittima	  considerandole	  troppo	  maschili.	  	  	  
2.1	  Dal	  double	  bind	  effect	  alla	  scomparsa	  delle	  donne	  	  Si	   parla	   a	   questo	   proposito	   di	   double	   bind	   effect	   (effetto	  doppio	   vincolo),	   concetto	   elaborato	   per	   la	   prima	   volta	   nel	  1995	   da	   Kathleen	   Jamieson:	   “le	   donne	   devono	   dimostrarsi	  aggressive	   per	   non	   venir	   bollate	   come	   deboli	   e	   quindi	   non	  qualificate	   per	   fare	   il	   capo,	   ma	   se	   agiscono	   con	   troppa	  decisione	  vengono	  criticate	  come	  troppo	  aggressive”	  (Campus	  2010:	  35).	  	  Il	  double	  bind	  riduce	  il	  ventaglio	  delle	  possibilità	  offerte	  alle	  donne;	   esse	   infatti	   non	   possono	   perdere	   le	   caratteristiche	  “femminili”	   ma,	   al	   tempo	   stesso,	   devono	   somigliare	   il	   più	  possibile	   agli	   uomini,	   soprattutto	   se	   hanno	   responsabilità	  elevate	  negli	  esecutivi.	  Difficile	  individuare	  soluzioni	  a	  questa	  situazione.	   Alcuni	   studiosi	   ritengono	   che	   bisognerebbe	  favorire	   modelli	   di	   leadership	   alternativi,	   ricorrendo	   anche	  dal	  punto	  di	  vista	  linguistico	  a	  espressioni	  come	  “madre	  della	  nazione”	   (Schwatzenberg	   1977).	   Tuttavia,	   proprio	   i	  meccanismi	   di	   double	   bind	   producono	   nuove	   figure,	   come	  quelle	  di	  matrigna	  o	  angelo	  del	  focolare,	  entrambe	  fortemente	  ruolizzanti.	  	  Le	   cause	   del	   double	   bind	   effect	   possono	   essere	   così	  schematizzate:	  1. I	   media	   tendono	   a	   riprodurre	   stereotipi	   sociali	  consolidati,	   per	   lo	   più	   accettati	   come	   parte	   di	   una	  cultura	  egemone;	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2. I	   partiti	   e	   le	   organizzazioni	   politiche	   tendono	   ad	  effettuare	   una	   selezione	   della	   classe	   dirigente	   (e	   dei	  leader	   in	   particolare)	   fondamentalmente	  male-­‐gender	  
based;	  3. La	   cultura	   popolare	   accetta	   stereotipi	   di	   genere	   e	   li	  legittima	  nelle	  narrazioni	  mediali;	  4. Le	   istituzioni	   economiche	   tendono	   a	   riprodurre	  modelli	   consolidati	   e	   funzionali	   all’organizzazione	  sociale	  5. I	  fenomeni	  di	  mediatizzazione	  della	  politica	  tendono	  a	  dare	  ulteriore	  legittimità	  alle	  caratteristiche	  “maschili”	  della	   leadership	   esecutiva,	   di	   fatto	   costringendo	   le	  donne	  a	  inseguire	  stili	  maschili	  o	  a	  dover	  affrontare	  un	  difficile	  percorso	  di	  legittimazione.	  	   Nel	   corso	   dell’ultimo	   decennio	   sono	   state	   realizzate	  numerose	  ricerche	  sulla	  presenza	  delle	  donne	  nei	  luoghi	  della	  politica	  ma	   anche	   sulla	   rappresentazione	   di	   donne	   e	   uomini	  come	   soggetti	   della	   cosiddetta	   società	   civile.	   Una	   ricerca	   di	  grande	   interesse	   è	   quella	   condotta	   da	   Karen	   Ross,	   sulla	  rappresentazione	   di	   uomini	   e	   donne	   come	   fonti	  dell’informazione	   locale.	   Questa	   ricerca	   si	   è	   concentrata	   sul	  ruolo	  del	  sesso	  della/del	  giornalista	  nella	  scelta	  di	  donne	  e/o	  uomini	   come	   fonti	   citate	   negli	   articoli.	   L’analisi	   è	   stata	  realizzata	   nelle	   British	   Midlands	   (Birmingham,	   Leicester,	  Coventry).	   I	   risultati	   evidenziano	   una	   prevedibile	   maggiore	  presenza	   di	   uomini;	   l’aspetto	   più	   interessante	   però	   riguarda	  proprio	   le	  donne,	  usate	  come	  fonti	   tre	  volte	  più	  degli	  uomini	  per	  temi	  come	  educazione	  e	  volontariato.	  Di	  contro,	  gli	  uomini	  risultano	   usati	   come	   fonti	   due-­‐tre	   volte	   più	   delle	   donne	   per	  temi	   come	   business,	   sicurezza,	   politica	   (intesa	   qui	   come	  rappresentanti	  in	  assemblee	  elettive,	  tab.	  6.1).	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Status	  della	  fonte	   Donne	  (%)	   Uomini	  (%)	  
Professionista	  (affari)	   8	   16	  Donna	  generica	   36	   -­‐	  Professional	   7	   12	  Uomo	  generico	   -­‐	   14	  Consigliere	  comunale	   3	   10	  Agente	  di	  polizia	   3	   8	  Insegnante	   9	   4	  Impiegato	  governo	  locale	   5	   6	  Volontari	   11	   3	  Parlamentari	   3	   4	  Giustizia	   2	   5	  Madri	   5	   -­‐	  Sindacato	   1	   2	  Associazioni	  professionali	   -­‐	   3	  Implicate/i	  nella	  storia	   2	   1	  Organizzatrici/tori	  di	  eventi	   2	   2	  Personale	  emergenza	   -­‐	   2	  Gruppi	  religiosi	   <1	   2	  TOTALE	   302	  (33%)	   623	  (67%)	  	  Tab	  2.1	  Fonti	  dell’informazione	  locale	  per	  genere	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   Karen	  Ross	  ha	  individuato	  la	  stessa	  situazione	  analizzando	  il	  sesso	   delle	   fonti	   per	   categoria	   informativa:	   le	   donne	   sono	  preponderanti	   solo	   nelle	   sottocategoria	   riguardanti	   le	   “local	  celebrities”	  e	  in	  quella	  riguardante	  gli	  animali	  domestici.	  	  
Categoria	   Donne	  (%)	   Uomini	  (%)	  
Human	  interest	   74	  (25)	   143	  (23)	  Economia	  e	  lavoro	   32	  (11)	   68	  (11)	  Crimine	   20	  (7)	   56	  (9)	  Ambiente	   24	  (8)	   50	  (8)	  Salute	  e	  benessere	   17	  (6)	   37	  (6)	  Arte	  e	  cultura	   15	  (5)	   24	  (4)	  Musica	  ed	  eventi	   12	  (4)	   23	  (4)	  Istruzione	   20	  (7)	   24	  (4)	  Trasporti	   12	  (4)	   25	  (4)	  Sport	   12	  (4)	   19	  (3)	  Furti	   6	  (2)	   18	  (3)	  Volontariato	   12	  (4)	   18	  (3)	  Impresa	   6	  (2)	   19	  (3)	  Varie	   40	  (13)	   59	  (8)	  	   	   	  TOTALE	   302	  (100)	   623	  (100)	  Tab	  2.2	  Sesso	  delle	  fonti	  per	  categoria	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Sesso	  
della	  
fonte	   Sesso	  della/del	  giornalista	  	   Donna	   Uomo	   Entrambi	   Non	  attribuito	   Totale	  Donna	   98	  (34%)	   107	  (33%)	   4	  (36%)	   93	  (32%)	   302	  (33%)	  Uomo	   187	  (66%)	   235	  (67%)	   7	  (66%)	   194	  (68%)	   623	  (67%)	  Totale	   285	  (100%)	   342	  (100%)	   11	  (11%)	   287	  (100%)	   925	  (100%)	  	  Tab.	  2.3	  Sesso	  della	  fonte	  per	  sesso	  della/del	  giornalista	  	  	   Ma	  l’aspetto	  forse	  più	  sconcertante	  –	  sebbene	  comprensibile	  per	   quanto	   fin	   qui	   detto	   –	   riguarda	   l’analisi	   del	   sesso	   della	  fonte	  in	  funzione	  del	  giornalista.	  Anche	  le	  giornaliste,	  come	  si	  evince	  dalla	  tab.	  7.3,	  ripropongono	  lo	  stesso	  modello,	  	  di	  fatto	  così	   legittimando	   l’esistenza	   di	   temi	   “femminili”	   e	   di	   temi	  “maschili”	  (con	  questi	  ultimi	  ovviamente	  più	  “importanti”).	  	  Ricerche	   specifiche	   sul	   ruolo	   delle	   donne	   in	   politica	   sono	  state	  realizzate	  in	  diversi	  paesi,	  dalla	  Grecia	  alla	  Svezia,	  dalla	  Francia	  alla	  Germania.	  Una	  penetrante	  analisi	  della	  presenza	  delle	   donne	   nelle	   elezioni	   presidenziali	   francesi	   è	   quella	  condotta	  da	  Marlène	  Coulomb-­‐Gully,	  una	  sintesi	  della	  quale	  è	  stata	  pubblicata	  in	  italiano	  in	  Campus	  (2010).	  Questa	  ricerca	  analizza	   la	   rappresentazione	   della	   prima	   donna	   candidata	  (Arlette	   Laguiller,	   nel	   1974)	   comparandola	   al	   caso	   della	  sfortunata	   candidatura	   di	   Ségolène	   Royal	   nel	   2007	   (l’unica	  donna	   che	   abbia	   “effettivamente”	   avuto	   la	   possibilità	   di	  vincere	  le	  elezioni,	  dal	  momento	  che	  Arlette	  Laguiller	  era	  la	  leader	   di	   un	   piccolo	   partito	   della	   sinistra	   radicale	   –	   Lutte	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Ouvrière	  –	  di	  fatto	  senza	  possibilità.	  Arlette	  Laguiller	  usa	  uno	  slogan	  fortemente	  identitario	  (Je	  suis	  une	  femme	  -­‐	  Io	  sono	  una	  donna),	   con	   cui	   effettua	   una	   forte	   rivendicazione	   del	   gender	  come	  elemento	  simbolico	  di	  opposizione	  sociale;	  non	  a	  caso	  la	  negativizzazione	   (Sorice	   2011)	   del	   suo	   personaggio	   si	  appunta	  su	  stilemi	  classici:	  Arlette	  Laguiller	  è	  presentata	  dai	  giornali	   come	  androgina	  perché	  ha	   scelto	  di	  non	  sposarsi	  né	  avere	  figli	  (“Fa	  la	  militante	  perché	  non	  ha	  un	  marito	  o	  un	  figlio	  a	   cui	   badare”,	   scriverà	   Le	   Figaro,	   	   nel	   numero	   del	  23	   aprile	  1974)	   e	   dunque	   inadeguata	   perché	   non	   rappresentativa.	  Inadatta	  per	  la	  sua	  appartenenza	  di	  classe	  ma	  soprattutto	  per	  il	  suo	  gender.	  Il	  caso	  di	  Ségolène	  Royal,	  nel	  2007,	  	  è	  differente.	  Lo	  slogan	  scelto	   –	   La	   France	   Présidente	   –	   costituisce	   la	   declinazione	  femminile	   del	   ruolo	   del	   presidente	   (Président-­‐e).	   Si	   tratta,	  afferma	  Marlène	  Coulomb-­‐Gully,	  di	  una	  femminilità	  assertiva,	  in	  cui	  la	  definizione	  di	  gender	  è	  forte	  ma	  solo	  in	  parte	  assume	  valore	   politico.	   I	   media,	   non	   a	   caso,	   l’avevano	   incorniciata	  nella	   dimensione	   della	   corporeità,	   spesso	   oscillando	   fra	   una	  caratterizzazione	   da	   sex	   symbol7	   e	   l’accentuazione	   del	   suo	  ruolo	  di	  madre.	  Il	  caso	  Angela	  Merkel	  costituisce	  anch’esso	  un	  interessante	  motivo	   di	   studio.	   L’aspetto	   più	   interessante	   risiede	  nell’incremento	  molto	  pronunciato	  del	  coverage	   giornalistico	  che	   la	   riguarda;	   non	   seguono	   però	   lo	   stesso	   destino	   le	   altre	  donne	  in	  politica	  (ruoli	  ministeriali	  compresi).	  Angela	  Merkel,	  cioè,	   produce	   un	   incremento	   di	   attenzione	   sulla	   sua	   stessa	  persona	  ma	   non	   sembra	   riuscire	   a	   svolgere	   una	   funzione	   di	  traino	  (Zeh	  201).	  Anche	  la	  cancelliera,	  tuttavia,	  non	  sfugge	  alla	  preponderanza	   dello	   sguardo	   maschile:	   giudicata	   talvolta	  “sciatta”	   nell’abbigliamento	   e	   inadeguata	   quando	   adotta	   un	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Un	  sondaggio	  di	  FHM	  la	  poneva	  appena	  dietro	  Angelina	  Jolie	  e	  prima	  di	  Monica	   Bellucci	   nell’immaginario	   erotico	   maschile.	   Cfr.	   Coulomb-­‐Gully	  (2010).	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abbigliamento	  “troppo	  femminile”,	  sembra	  anch’ella	  vittima	  di	  una	   sorta	   di	   double	   bind	   effect,	   sebbene	   attenuato	   da	   una	  società	   più	   attenta	   al	   ruolo	   delle	   donne	   in	   politica.	   La	   sfera	  politica,	   comunque,	   si	   riconferma	   luogo	   degli	   uomini,	   anche	  grazie	   alla	   rappresentazione	   mediale	   che	   continua	   a	  legittimare	  lo	  sguardo	  maschile.	  Una	  serie	  di	  casi	  esemplari	  sono	  presentati,	  come	  detto,	  nel	  bel	  libro	  di	  Donatella	  Campus	  (2010),	  L’immagine	  della	  donna	  
leader,	   a	   cui	   si	   rimanda	   per	   eventuali	   approfondimenti	   sul	  tema.	  	  	  
2.2	  Gender	  e	  comportamento	  elettorale	  	  La	  problematica	  del	  double	  bind	  effect	  e,	  più	  in	  generale,	  degli	  stereotipi	   di	   gender	   è	   rilevante	   anche	   nell’analisi	   del	  comportamento	  elettorale.	  	  Sono	   state	   realizzate	   molte	   ricerche	   in	   quest’area	   di	   studi:	  alcune	  si	   sono	  concentrate	   sull’uso	  degli	   stereotipi	  di	  genere	  nella	   costruzione	   di	   strategie	   di	   marketing	   politico	  (Kotzaivatzoglou,	   Plakoyiannaki	   2011);	   altre	   si	   sono	  concentrate	   sull’analisi	   della	   narrazione	   e	   percezione	   degli	  stereotipi	  da	  parte	  delle	  elette	  (Rai	  2012);	  altre	  ancora,	  infine,	  si	  sono	  occupate	  di	  studiare	  le	  relazioni	  fra	  gender,	  immagine	  delle	   candidate	   e	   preferenze	   elettorali	   (Johns,	   Shephard	  2007).	  Proprio	  la	  ricerca	  di	  Johns	  e	  Shephard	  conferma	  in	  maniera	  nettissima	  gli	  effetti	  degli	  stereotipi	  di	  genere	  sulle	  valutazioni	  effettuate	   dagli	   elettori	   sulle	   candidate	   e	   sui	   candidati.	   I	  candidati	  di	   sesso	  maschile,	   infatti,	   sono	  percepiti	   come	   “più	  forti”	  (e	  quindi	  affidabili)	  mentre	  le	  candidate	  risultano	  essere	  più	   accoglienti.	   E	   mentre	   sulla	   percezione	   dei	   candidati	   di	  sesso	   maschile	   gioca	   un	   peso	   importante	   la	   concentrazione	  delle	  risposte	  di	  elettori,	  il	  dato	  più	  complesso	  e	  per	  certi	  versi	  sconcertante	   riguarda	   il	   fatto	   che	   sulla	   percezione	   delle	  candidate	  concordano	  anche	  le	  stesse	  donne	  e	  persino	  quelle	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che	   mostrano	   una	   posizione	   politica	   più	   sensibile	   ai	   temi	  dell’eguaglianza	  e	  dei	  diritti.	  La	  ricerca	  di	   Johns	  e	  Shephard,	  realizzata	   in	  Gran	  Bretagna,	  utilizzando	  un	  campione	  composto	  soprattutto	  da	  studentesse	  e	   studenti,	   mostrava	   che	   l’interazione	   fra	   genere	   e	   “tratto	  sessuale	  stereotipico”	  aveva	  un	  peso	  significativo	  sulla	  scelta	  di	  voto;	  tale	  peso,	  peraltro,	  risultava	  più	  forte	  laddove	  il	  senso	  di	   “appartenenza”	   risultava	   più	   debole.	   Dal	  momento	   che	   la	  percezione	   di	   appartenenza	   da	   parte	   dell’elettorato	   tende	   a	  diminuire	   sempre	   di	   più	   in	   Gran	   Bretagna	   –	   come	   peraltro	  accade	   anche	   in	   Italia	   –	   enfatizzando	   processi	   di	  
disallineamento	  ideologico	  (Sorice	  2011),	  si	  ha	  un	  curioso	  ma	  interessante	   fenomeno:	  da	  una	  parte	   la	   “non-­‐	   appartenenza”	  libera	  il	  voto	  da	  pre-­‐giudizi	  di	  carattere	  ideologico,	  dall’altra	  lo	  carica	   di	   altri	   e	   ben	   più	   pericolosi	   pregiudizi,	   come	   appunto	  quelli	   di	   gender	   (che	   costituiscono,	   non	   a	   caso,	   elementi	   di	  facile	   rappresentazione	   mediatica,	   cioè	   di	   quel	   serbatoio	  informativo	   a	   cui	   i	   nuovi	   pubblici	   attingono	   per	   la	   loro	  conoscenza	  dello	  spettacolo	  politico).8	  Sebbene	  metodologicamente	  diversa	  nella	  sua	  impostazione	  e	   concentrata	   su	   un	   contesto	   locale	   totalmente	   diverso	   (la	  Grecia),	  non	  sono	  troppo	  dissimili	  alcune	  delle	  risultanze	  della	  ricerca	  condotta	  da	  Iordanis	  Kotzaivatzoglou	  ed	  Emmanuella	  Plakoyiannaki	   (2011).	   Questa	   ricerca	   –	   un’analisi	  longitudinale	   della	   pubblicità	   politica	   a	   stampa	   –	   conferma	  l’esistenza	   di	   forti	   stereotipi	   di	   gender	   nelle	   campagne	  elettorali	  elleniche.	  	  	   Una	   serie	   di	   interviste	   in	   profondità	   somministrate	   a	  deputate,	  è	   invece	  il	  corpus	  della	  ricerca	  realizzata	  in	  India	  e	  recentemente	   pubblicata	   su	   Political	   Studies.	   Shirin	   M.	   Rai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   Su	   questo	   tema	   (ruolo	   dei	   media,	   spettacolarizzazione	   della	   politica	   e	  degli	   stereotipi	   sessuali,	   uso	   dello	   scandalo	   come	   elemento	   informativo,	  etc.)	  si	  vedano	  anche	  McNair	  2011	  e	  	  Stanyer	  2013.	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(2012)	   a	   questo	   proposito	   propone	   un’analisi	   ampia	   sui	  vissuti	   esperienziali	   delle	   donne	   in	   Parlamento,	   le	   loro	  relazioni	  con	  le	  famiglie,	  la	  specificità	  dell’essere	  donna	  in	  un	  contesto	  politico	  e,	  ovviamente,	  la	  persistenza	  di	  stereotipi	  nel	  corso	  delle	  competizioni	  elettorali.	  L’adozione	   di	   diversi	   strumenti	   di	   ricerca,	   all’interno	   di	  differenti	  impostazioni	  metodologiche	  evidenzia,	  fra	  l’altro,	  la	  ricchezza	   di	   approcci	   al	   tema	   della	   rappresentanza	  femminile	   e	   a	   quello	   –	   ovviamente	   connesso	   –	   della	  
rappresentazione	   di	   gender	   nei	   media	   e	   nel	   discorso	  politico.9	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Sulla	  relazione	   fra	  rappresentanza	  e	  rappresentazione,	  si	  vedano	  Sorice	  2011	  e	  De	  Blasio,	  Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  2012.	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Capitolo	  3	  
La	  rappresentanza	  politica	  femminile	  
nell’Unione	  Europea.	  	  
Emiliana	  De	  Blasio,	  Elsa	  Pili,	  
Mariacristina	  Sciannamblo,	  Noemi	  Trino	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   a	   femme	  nait	   libre	   et	   égale	   à	   l’homme	   en	   droit”:	   è	  questo	   il	   principio	   fondante	   della	   Déclaration	   des	  
droits	  de	   la	   femme	  et	  de	   la	  Citoyenne	  di	  Olympe	  de	  Gouges,	  il	  più	  noto	  manifesto	  dell’età	  moderna	  sui	  diritti	  delle	  donne,	  datato	  1791.	  Un	  anno	  più	  tardi	  arriva	  la	  Vindication	  of	  
the	  Rights	  of	  Women	  di	  Mary	  Wollstonecraft.	  	  	  	  	  
3.1 Breve	  storia	  della	  conquista	  dei	  diritti	  di	  elettorato	  
attivo	  e	  passivo	  	  Nel	  nostro	  Paese	  bisogna	  arrivare	  al	  1877	  perché	  la	  questione	  si	   muova	   pubblicamente:	   in	   quell’anno	   (e	   poi	   ancora	   nel	  1906)	   Anna	   Maria	   Mozzoni	   presenta	   al	   Parlamento	   una	  petizione	  per	  il	  voto	  politico	  alle	  donne.	  	  E	  proprio	  nel	  1906,	  il	  4	   agosto,	   la	   Corte	   d’appello	   di	   Firenze	   si	   esprime	   contro	   le	  istanze	   femminili.	   Secondo	   il	   tribunale	   toscano,	   infatti,	  un’interpretazione	   estensiva	   dell’art.	   24	   dello	   Statuto	  albertino	   (quello	   che	   sanciva	   l’eguaglianza	   formale	   dei	  cittadini	   di	   fronte	   alla	   legge),	   avrebbe	   potuto	   portare	   al	  “nuovo	   e	   bizzarro	   spettacolo	   di	   un	   governo	   di	   donne,	   con	  quanto	   prestigio	   e	   utilità	   del	   nostro	   paese	   è	   facile	   a	   ognuno	  immaginarsi”.	  	  L’esclusione	   delle	   donne	   dalla	   cittadinanza	   politica	   è,	   d’altra	  parte,	   un	   elemento	   costitutivo	   dei	   regimi	   liberali.	   Il	   primo	  Paese	  al	  mondo	  a	  riconoscere	  il	  diritto	  di	  voto	  alle	  donne	  è	  la	  Nuova	  Zelanda,	  nel	  1793.	  	  
“L	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Il	  primato	  europeo	  spetta	  invece	  al	  Granducato	  di	  Finlandia,	  che	   nel	   1905	   concede	   alle	   donne	   il	   diritto	   di	   voto	   (suffragio	  universale	  e	  egualitario)	  attivo	  e	  passivo.	  Non	  a	  caso,	  le	  prime	  donne	  a	  essere	  elette	  in	  Parlamento	  sono	  finniche:	  in	  seguito	  alle	   elezioni	   parlamentari	   del	   1907,	   infatti,	   ben	   19	   donne	  conquistano	  un	  seggio.	  	  Alla	   Finlandia	   seguono,	   negli	   anni	   precedenti	   la	   Prima	  guerra	  mondiale,	  la	  Norvegia	  (1913),	  la	  Danimarca	  e	  l’Islanda	  (1915).	  	  La	  Norvegia,	  in	  realtà,	  ha	  già	  concesso	  alle	  donne	  il	  diritto	  di	  essere	  candidate	  nel	  1906,	  al	  punto	  che	  nel	  1909,	  alle	  elezioni	  dello	   Storting	   (il	   parlamento),	   le	   donne	   avevano	   assuno	  notevole	  importanza.	  	  Il	  1918	  è	  un	  anno	   importante:	  conquistano	   infatti	   il	  voto	   le	  donne	   britanniche	   di	   oltre	   30	   anni	   d'età	   e	   tutte	   le	   donne	  tedesche,	   polacche	   e	   irlandesi,	   seguite	   a	   ruota	  dalle	   olandesi	  nel	  1919.	   Il	  1926	  è	   la	  volta	  della	  Turchia,	  mentre	  nel	  1928	   il	  suffragio	  è	  esteso	  a	  tutte	  le	  donne	  britanniche	  con	  almeno	  21	  anni	  d'età	  (stessa	  soglia	  degli	  uomini).	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   Paese	   Anno	   Età	  di	  voto	  Albania	   1909	   18	  anni	  Austria	   1918	   18	  anni	  Belgio	   1919	   18	  anni	  BosniaErzegovina	   1949	   18	  anni	  Bulgaria	   1944	   18	  anni	  Cipro	   1960	   18	  anni	  Croazia	   1945	   18	  anni	  (16	  anni,	  se	  lavoratrici)	  Danimarca	   1915	   18	  anni	  Estonia	   1918	   18	  anni	  Finlandia	   1906	   18	  anni	  Francia	   1944	   18	  anni	  Germania	   1918	   18	  anni	  Grecia	   1952	   18	  anni	  Irlanda	   1918	   18	  anni	  Islanda	   1915	   18	  anni	  Italia	   1946	   18	   anni	   (tranne	   che	   nelle	   elezioni	   per	   il	  Senato,	  dove	  l'età	  minima	  è	  di	  25	  anni)	  Lettonia	   1918	   18	  anni	  Liechtenstein	   1984	   18	  anni	  Lituania	   1918	   18	  anni	  Lussemburgo	   1919	   18	  anni	  Macedonia	   1946	   18	  anni	  Malta	   1947	   18	  anni	  Moldavia	   1978	   18	  anni	  Monaco,	  Principato	  	   1962	   18	  anni	  Montenegro	   -­‐	   18	  anni	  Norvegia	   1913	   18	  anni	  Paesi	  Bassi	   1919	   18	  anni	  Polonia	   1918	   18	  anni	  Portogallo	   1931	   18	  anni	  Regno	  Unito	   1918	   18	  anni	  (era	  di	  30	  anni	  fino	  al	  1928)	  Repubblica	  Slovacca	   1920	   18	  anni	  Romania	   1929	   18	  anni	  Russia	   1918	   18	  anni	  Serbia	   1945	   18	  anni	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Slovenia	   1945	   18	  anni	  (16	  anni,	  se	  lavoratrici)	  Spagna	   1931	   18	  anni	  Svezia	   1919	   18	  anni	  Svizzera	   1971	   18	  anni	  Turchia	   1930	   18	  anni	  Ucraina	   1919	   18	  anni	  Ungheria	   1918	   18	  anni	  	  Tab.	  3.1	  -­‐	  Conquista	  del	  diritto	  di	  voto	  per	  le	  donne	  	  
3.2 Dai	   diritti	   di	   cittadinanza	   alla	   democrazia	  
paritaria:	  il	  lungo	  cammino	  della	  “democrazia	  della	  
presenza”.	  
	  La	  presenza	  delle	  donne	  nelle	  assemblee	  elettive	  e	  nei	  governi	  degli	   Stati	   membri	   dell’Unione	   europea	   è	   fortemente	  sottodimensionata	   rispetto	   alla	   presenza	   dei	   loro	   colleghi	  uomini.	  Anche	  e	  soprattutto	  nelle	   istituzioni	  rappresentative,	  dunque,	  esiste	  ancora	  una	  profonda	  diseguaglianza	  di	  genere	  che	   si	   ripercuote	   doppiamente	   sulle	   donne,	   maggioranza	  assoluta	   della	   popolazione	   ma	   netta	   minoranza	   sulla	   scena	  politica	   e	   istituzionale.	   In	   primo	   luogo	   vengono	   violati	   sia	   il	  principio	  di	  uguaglianza	  e	  il	  principio	  di	  non	  discriminazione	  sanciti	   dalla	   Carta	   dei	   diritti	   fondamentali	   dell’Unione	  europea	   sia,	   in	   particolare,	   l’obbligo	   relativo	   alle	   pari	  opportunità	   tra	   uomini	   e	   donne	   stabilito	   dall’art.	   23.	   In	  secondo	   luogo,	   questa	   sistematica	   tendenza	   all’esclusione	  delle	   donne	   dall’ambito	   della	   rappresentanza	   politica	   e	   in	  particolar	  modo	  dai	  vertici	  decisionali	  comporta	  una	  tendenza	  alla	  perpetuazione	  di	  questo	  stato	  di	  fatto.	  È	  	  infatti	  plausibile	  l’affermazione	   secondo	   la	   quale	   è	   più	   probabile	   che	   siano	   le	  donne	   a	   portare	   avanti	   iniziative	   legislative	   volte	  all’eliminazione	   della	   disparità	   di	   genere	   in	   ogni	   ambito.	  Questo	  processo	   comprende	   la	   rimozione	  di	   tutti	   gli	   ostacoli	  che	   impediscono	   alle	   donne	   l’accesso	   alle	   medesime	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opportunità	   di	   cui	   possono	   usufruire	   gli	   uomini:	   un	   classico	  esempio	  è	  il	  tradizionale	  sbilanciamento	  nello	  svolgimento	  dei	  lavori	   di	   cura	   familiare,	   storicamente	   gravante	   quasi	  totalmente	   sulle	   donne,	   il	   quale	   costituisce,	   di	   fatto,	   un	  impedimento	   sostanziale	   al	   proseguimento	   della	   propria	  attività	   lavorativa.	  La	   stessa	  Unione	  europea	  si	   è	  espressa	   in	  proposito,	  con	  il	  testo	  delle	  conclusioni	  sulle	  donne	  e	  la	  presa	  di	  decisioni	  politiche,	  adottato	  dal	  Consiglio	  il	  9	  giugno	  2008,	  nel	   quale	   si	   sottolinea	   che	   la	   partecipazione	   paritaria	   delle	  donne	  e	  degli	  uomini	  ai	  processi	  decisionali	  è	  una	  condizione	  preliminare	  alla	  promozione	  della	  donna	  e	  alla	   realizzazione	  di	  una	  vera	  parità	  tra	  donne	  e	  uomini,	  nonché	  un	  fondamento	  necessario	  della	  democrazia.	  Oggi	  le	  donne	  detengono	  una	  piccolissima	  percentuale	  della	  composizione	  di	  tutti	   i	  parlamenti	  del	  mondo,	  pari	  solo	  al	  18	  per	   cento.	   In	   Europa	   i	   progressi	   sono	   stati	   veramente	  marginali,	   con	  un	   aumento	   in	   dieci	   anni	   (1998-­‐2008)	   di	   soli	  sei	  punti	  percentuali,	  dal	  15,2	  al	  21,1.	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Rank	   Paese	   %	  Donne	   Donne	  /	  Seggi	  1	   Svezia	  	   44.7	   156/349	  2	   Finlandia	   42.5	   85/200	  3	   Paesi	  Bassi	   40.7	   61/150	  4	   Danimarca	   39.1	   70/179	  5	   Belgio	   38.0	   57/150	  6	   Spagna	   36.0	   126/350	  7	   Germania	   32.9	   204/620	  8	   Slovenia	   32.2	   29/90	  9	   Portogallo	   28.7	   66/230	  10	   Austria	   27.9	   51/183	  11	   Lussemburgo	   25.0	   15/60	  12	   Polonia	   23.7	   109/460	  13	   Lettonia	   23.0	   23/100	  14	   Regno	  Unito	   22.3	   145/650	  15	   Repubblica	  Ceca	   22.0	   44/200	  16	   Italia	   21.6	   136/630	  17	   Bulgaria	   20.8	   50/240	  18	   Estonia	   19.8	   20/101	  19	   Lituania	   19.1	   27/141	  20	   Francia	   18.9	   109/577	  21	   Grecia	   18.7	   56/300	  22	   Slovacchia	   16.0	   24/150	  23	   Irlanda	   15.1	   25/166	  24	   Romania	   11.2	   37/330	  25	   Cipro	   10.7	   6/56	  26	   Ungheria	   8.8	   34/386	  27	   Malta	   8.7	   6/69	  Tab.	   3.2	   -­‐	   Percentuale	   donne	   nei	   parlamenti	   nazionali	   Ue.	   Fonte:	   UN	  Women	   -­‐	   United	   Nations	   Entity	   for	   Gender	   Equality	   and	   the	  Empowerment	  of	  Women	  (aggiornato	  01.01.2012)
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Rank	   Paese	   %	  Donne	   Donne	   Ministeri	  totali	  1	   Svezia	  	   52.2	   12	   23	  2	   Finlandia	   50.0	   9	   18	  3	   Austria	   46.2	   6	   13	  4	   Belgio	   41.7	   5	   12	  5	   Danimarca	   39.1	   9	   23	  6	   Germania	   33.3	   5	   15	  “	   Paesi	  Bassi	   33.3	   4	   12	  7	   Lettonia	   30.8	   4	   13	  “	   Spagna	   30.8	   4	   13	  8	   Cipro	   27.3	   3	   11	  9	   Lussemburgo	   26.7	   4	   15	  10	   Malta	   22.2	   2	   9	  “	   Polonia	   22.2	   4	   18	  11	   Francia	   20.8	   5	   24	  12	   Bulgaria	   18.8	   3	   16	  13	   Portogallo	  	   18.2	   2	   11	  14	   Regno	  Unito	   17.2	   5	   29	  15	   Italia	   16.7	   3	   18	  “	   Romania	   16.7	   3	   18	  16	   Irlanda	   14.3	   2	   14	  “	   Lituania	   14.3	   2	   14	  “	   Slovacchia	   14.3	   2	   14	  17	   Repubblica	  Ceca	   13.3	   2	   15	  18	   Ungheria	   10.0	   1	   10	  19	   Estonia	   8.3	   1	   12	  20	   Slovenia	   7.7	   1	   13	  21	   Grecia	   5.6	   1	   18	  Tab.	   3.3	   -­‐	   Percentuali	   donne	   nei	   governi	   Stati	   membri	   Ue.	   Fonte:	   UN	  Women	   -­‐	   United	   Nations	   Entity	   for	   Gender	   Equality	   and	   the	  Empowerment	  of	  Women	  (aggiornato	  all'	  1	  Gennaio	  2012)	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   Con	  l’obiettivo	  di	  cambiare	  le	  cose	  molti	  Stati	  membri	  hanno	  deciso	  di	  adottare	  misure,	  di	  diverso	  tipo,	  volte	  al	  riequilibrio	  della	  rappresentanza	  di	  genere.	  Uno	  strumento	  tra	  i	  più	  noti	  e	  discussi	   è	   la	   cosiddetta	   “quota	   di	   genere”.	   La	   Commissione	  europea	  definisce	  il	  concetto	  di	  “quota”	  nel	  seguente	  modo:	  	   «Una	  proporzione	  o	  quota	  definita	  di	  posti	  o	  risorse	  riservati	  ad	  un	  gruppo	  specifico,	  generalmente	  sulla	  base	   di	   determinate	   regole	   o	   criteri,	   volti	   a	  correggere	   un	   precedente	   squilibrio,	   di	   solito	   per	  quanto	  concerne	   le	  posizioni	  decisionali	  o	   l’accesso	  alla	  formazione	  o	  ai	  posti	  di	  lavoro»10.	  	   Le	   quote	   di	   genere	   finalizzate	   all’incremento	   della	  rappresentanza	   politica	   femminile	   sono	   state	   recentemente	  introdotte	   in	  quasi	   la	  metà	  dei	  Paesi	  nel	  mondo,	   con	  diverse	  modalità.	   In	   circa	   50	   Paesi	   sono	   stati	   i	   partiti	   politici	   a	  prevedere	   in	   maniera	   volontaria	   nei	   propri	   statuti	  meccanismi	  a	  salvaguardia	  della	  parità	  di	  genere,	  mentre	  sono	  circa	   45	   i	   Paesi	   che	   hanno	   introdotto	   le	   quote	   di	   genere	  attraverso	  disposizioni	  legislative.	  	  Nonostante	  l’Europa	  non	  sia	  stata	  forza	  propulsiva	  di	  questo	  processo,	   recentemente	   anche	   nel	   contesto	   europeo	   sono	  state	  adottate	  nuove	  misure	  per	  il	  raggiungimento	  della	  parità	  di	   genere	   nelle	   assemblee	   elettive.	   E’	   possibile	   suddividere	   i	  Paesi	  membri	   in	   tre	   gruppi	   in	  base	  alla	   tipologia	  di	  quote	  di	  genere	  adottata	  (o	  non	  adottata):	  	   Paesi	   che	   hanno	   introdotto	   quote	   di	   genere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Commissione	  Europea,	  “100	  parole	  per	  la	  parità.	  Glossario	  dei	  termini	  sulla	   parità	   tra	   le	   donne	   e	   gli	   uomini”	   a	   cura	   della	   Direzione	   Generale	  “Occupazionale,	   Relazioni	   Industriali	   e	   Affari	   Sociali”	   -­‐	  http://db.formez.it/GuideUtili.nsf/988aa52800bc3348c1256d400051f63c/f8075b2bd6e6f250c1256d3b00545237?OpenDocument	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costituzionali	   o	   nella	   legge	   elettorale	   (6):	   Belgio,	  Spagna,	   Portogallo,	   Francia,	   Grecia	   (dove,	   però,	   le	  quote	  di	  genere	  sono	  previste	  solo	  per	  le	  elezioni	  locali	  –	  legge	  n.	  2910	  del	  2	  maggio	  2001),	  Slovenia;	  Paesi	   in	   cui	   i	   partiti	   hanno	   introdotto	  volontariamente	  quote	  nei	  propri	  statuti	  (16);	  Austria,	  Cipro,	  Germania,	  Irlanda,	   Italia,	   Lituania,	   Lussemburgo,	   Malta,	   Paesi	  Bassi,	  Polonia,	  Regno	  Unito,	  Repubblica	  Ceca,	  Romania,	  Slovacchia,	  Svezia,	  Ungheria;	  Paesi	  in	  cui	  non	  sono	  previste	  quote	  di	  alcun	  genere	  (5):	  Bulgaria,	  Danimarca,	  Estonia,	  Lettonia,	  Finlandia.	  	  In	   questa	   ricerca	   abbiamo	   deciso	   di	   svolgere	   un	  approfondimento	   sintetico	   su	   tre	   Paesi	   che	   hanno	   adottato	  quote	  di	  genere	  costituzionali	  o	  nella	  legge	  elettorale	  (Belgio,	  Francia	   e	   Spagna)	   e	   su	   due	   Paesi	   nei	   quali	   i	   partiti	   hanno	  scelto	  la	  strada	  delle	  quote	  volontarie.	  	  	  
3.2.1 Belgio	  	  In	  Belgio	  il	  principio	  di	  parità	  tra	  uomini	  e	  donne	  in	  materia	  di	  elettorato	   passivo	   ha	   avuto	   un’applicazione	   progressiva.	   Nel	  1994	   fu	   adottato	   il	   primo	   atto	   per	   introdurre	   quote	   di	  genere11.	   Questo	   prevedeva	   che	   le	   liste	   elettorali	   non	  potessero	  proporre	  più	  di	  due	  terzi	  di	  candidati	  appartenenti	  allo	   stesso	   genere	   e,	   come	   sanzione	   in	   caso	   di	   non	  adeguamento	   alla	   norma,	   statuiva	   la	   non	   accettabilità	   delle	  liste.	   L’atto	   venne	   applicato	   nelle	   elezioni	   comunali	   e	  provinciali	   del	   1994	   e	   del	   2000,	   così	   come	   nel	   1999	   per	   le	  elezioni	  di	  Parlamento	  europeo,	  federali	  e	  regionali,	  mentre	  le	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   Act	   of	   24	   May	   1994	   to	   promote	   a	   balanced	   distribution	   of	   men	   and	  women	  on	  electoral	  lists,	  Belgisch	  Staatsblad,	  1	  July	  1994.	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elezioni	   nazionali	   del	   1995	   furono	   esentate	   dalle	   quote	   di	  genere.	  Fin	   dall’inizio	   la	   norma	   del	   1994	   fu	   criticata	   perché	   non	  prevedeva	  un	  uguale	  numero	  di	  donne	  e	  uomini	  né	  imponeva	  misure	   che	   garantissero	   che	   le	   donne	   fossero	   posizionate	   in	  posizioni	  eleggibili	  nelle	  liste	  elettorali.	  Questa	  critica	  portò	  ai	  
Gender	   quota	   acts	   del	   200212,	   con	   i	   quali	   si	   obbligavano	   i	  partiti	   a	   candidare	   un	   ugual	   numero	   di	   donne	   e	   uomini	  prevedendo,	  inoltre,	  che	  le	  prime	  due	  posizioni	  della	  lista	  non	  potessero	   essere	   occupate	   da	   candidati	   dello	   stesso	   sesso.	  Anche	   in	  questo	   caso	  venne	  previsto	   che	   il	  mancato	   rispetto	  della	  previsione	   sarebbe	   stato	   sanzionato	   con	   il	   rigetto	  della	  lista	  da	  parte	  delle	  autorità	  preposte.	  Queste	  misure	  vennero	  applicate	   solo	   alla	   seconda	   tornata	   elettorale	   successiva	  all’entrata	  in	  vigore	  della	  legge,	  quindi	  con	  le	  elezioni	  del	  2007	  per	   Senato	   e	   Camera	   e	   con	   quelle	   del	   2009	   per	   regionali	   e	  Parlamento	  europeo.	  Nella	  prima	  tornata	  elettorale	  successiva	  alla	  legge	  del	  2002,	  invece	  (Camera	  e	  Senato	  2003	  e	  PE	  2004),	  venne	  sancito	  solamente	  che	  le	  prime	  tre	  posizioni	  della	  lista	  non	  potevano	  essere	  occupate	  da	  candidati	  dello	  stesso	  sesso.	  	  Due	  osservazioni	  interessanti	  sull’esperienza	  belga	  sono,	  da	  un	   lato,	   la	   potenza	   della	   norma	   che	   non	   si	   esaurisce	   nel	  rispetto	   dell’obbligo	   di	   legge	   ma	   sembra	   aver	   provocato	   un	  cambiamento	  politico	  e	  culturale:	  nonostante	  gli	  atti	  del	  2002	  non	   si	   applichino	   a	   elezioni	   provinciali	   e	   regionali	   (la	   loro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   Act	   of	   17	   June	   2002	   to	   guarantee	   equal	   representation	   of	   men	   and	  women	   on	   the	   electoral	   lists	   for	   the	   European	   Parliament,	   Belgisch	  
Staatsblad,	   28	   August	   2002;	   Act	   of	   18	   July	   2002	   to	   guarantee	   equal	  representation	   of	   men	   and	   women	   on	   the	   electoral	   lists	   for	   the	   federal	  Parliament	   and	   for	   the	   Council	   of	   the	   German-­‐speaking	   Community,	  
Belgisch	   Staatsblad.	   28	   August	   2002;	   Special	   Act	   of	   18	   July	   2002	   to	  guarantee	   equal	   representation	  of	  men	  and	  women	  on	   the	   electoral	   lists	  for	  the	  Council	  of	  the	  Walloon	  Region,	  the	  Flemish	  Council	  and	  the	  Council	  of	  Brussels	  Capital	  Region,	  Belgisch	  Staatsblad,	  13	  September	  2002;	  Act	  of	  13	  December	  2002	  containing	  various	  changes	  of	  the	  electoral	  legislation,	  
Belgisch	  Staatsblad,	  10	  January	  2003.	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organizzazione	  è,	  infatti,	  responsabilità	  delle	  regioni),	  tutte	  le	  regioni	  hanno	  adottato	  –	  spontaneamente	  –	  misure	  uguali	  alla	  legge	  federale,	  con	  qualche	  piccola	  eccezione.	  Dall’altro	  lato	  è	  utile	   sottolineare	   il	   sistema	   sanzionatorio	   e	   di	   enforcement	  utilizzato,	   che	   non	   prevede	   la	   possibilità	   per	   i	   partiti	   di	  ignorare	  le	  quote,	  ad	  esempio	  pagando	  una	  multa.	  Per	   quanto	   concerne,	   infine,	   i	   risultati,	   sembra	   che	   la	  legislazione	   sulle	   quote	   abbia	   avuto	   effetti	   positivi.	   Fino	   alla	  prima	  metà	  degli	  anni	  ’90,	  infatti,	   la	  media	  delle	  donne	  elette	  era	   di	   circa	   il	   5-­‐10%	  del	   totale.	   Dalla	   seconda	  metà,	   quando	  venne	   introdotta	   la	  prima	   legislazione	  sulle	  quote,	   il	  numero	  di	  donne	  candidate	  o	  elette	  crebbe	  moltissimo	  in	  tutti	  i	  livelli	  di	  elezione.	  	  
Tab.	   3.4	   Belgio.	   FONTE:	   European	   Parliament,	   Electoral	   gender	   quota	  systems	  and	  their	  implementation	  in	  Europe	  (2008)	  
	   Come	  mostra	  la	  tabella,	  la	  percentuale	  di	  donne	  elette	  ai	  vari	  livelli	   varia	   tra	   il	   32	   e	   il	   44	   per	   cento.	   Si	   tratta	   di	   un	   dato	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abbastanza	  alto,	  paragonato	  a	  molti	   altri	  Paesi,	   specialmente	  considerando	  che	  riguarda	  tutti	  i	  livelli	  di	  elezione,	  mentre	  in	  altri	   Stati	   la	   percentuale	   di	   donne	   elette	   differisce	  sensibilmente	   a	   seconda	   del	   tipo	   di	   elezione.	   In	   media	   la	  percentuale	  di	  donne	  candidate	  elette	  è	  aumentata	  in	  maniera	  significativa	   negli	   ultimi	   15	   anni	   per	   tutte	   le	   elezioni.	   E’	  interessante	  notare	  che,	  mentre	  le	  leggi	  sulle	  quote	  di	  genere	  prescrivono	   un	  minimo	   del	   33%	  di	   candidate	   donne,	   queste	  tendono	  a	  essere	  più	  numerose	  di	  quanto	  richiesto.	  Parallelamente	   alla	   crescita	   del	   numero	   di	   donne	   elette,	   si	  evidenzia	  una	  crescita	  anche	  nelle	  posizioni	  esecutive.	  Anche	  qui	   vi	   è	   una	   significativa	   differenza	   tra	   livelli	   di	   governo.	  Mentre	  le	  donne	  rappresentano	  tra	  il	  25	  e	  il	  44	  per	  cento	  dei	  ministri	  nella	  maggior	  parte	  dei	  governi,	  un	  terzo	  dei	  consigli	  comunali	   della	   precedente	   legislatura	   in	   Belgio	   non	   aveva	  alcuna	   rappresentanza	   femminile.	   Da	   quando	   una	   nuova	  clausola	   di	   parità	   è	   stata	   introdotta	   nella	   Costituzione	   belga	  nel	  2002,	  tutti	  gli	  esecutivi	  devono	  ora	  includere	  almeno	  una	  donna.	  
	  
	  
3.2.2 Francia	  	  Il	   primo	   riferimento	   legislativo	   riguardo	   la	   parità	   di	   genere	  nella	   rappresentanza	   politica	   in	   Francia	   è	   la	   Legge	  Costituzionale	   dell’8	   luglio	   1999.	   Questa	   legge	   sull’equità	   di	  genere	   modifica	   l’art.	   3	   della	   Costituzione	   con	   il	   testo	  seguente:	   “La	   legge	   favorisce	   l’equità	   tra	   uomini	   e	   donne	  nell’accesso	  a	  mandati	  elettorali	  e	  a	  funzioni	  elettive”.	  La	  legge	  statuisce,	   inoltre,	   (art.	   4)	   che	   i	   partiti	   politici	   debbano	  “contribuire	  a	  implementare	  (questo	  principio)	  rispettando	  le	  condizioni	   stabilite	   dalla	   legge”.	   Una	   riforma	   che	   potrebbe	  apparire	   marginale	   ma	   che	   crea	   comunque	   un	   significativo	  punto	   di	   riferimento	   sostituendo	   il	   termine	   astratto	  “universale”	  con	  l’esplicito	  riferimento	  a	  entrambi	  i	  sessi.	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A	  tale	  revisione	  costituzionale	  fa	  seguito	  la	  “Loi	  n.	  2000-­‐493	  du	  6	  juin	  2000	  tendant	  à	  favoriser	  l'égal	  accès	  des	  femmes	  et	  des	   hommes	   aux	  mandats	   électoraux	   et	   fonctions	   électives”,	  spesso	   soprannominata	   la	   legge	   di	   “parité”,	   nonostante	   il	  termine	   sia	   stato	   attentamente	   evitato	  nel	   testo.	   Tale	   norma	  impone	   una	   “doppia	   regola”:	   equità	   di	   genere	   obbligatoria	  nelle	   liste	   dei	   candidati	   per	   le	   elezioni	   dove	   vige	   il	   sistema	  proporzionale	  ma	  parità	  opzionale	  per	  il	  sistema	  uninominale	  (usato	  nelle	  elezioni	  parlamentari).	  Infatti,	   per	   le	   elezioni	   municipali	   (per	   i	   comuni	   di	   almeno	  3.500	   abitanti),	   regionali,	   per	   le	   elezioni	   del	   Parlamento	  europeo	   e	   del	   Senato	   (nei	   dipartimenti	   che	   comportano	  almeno	  3	  senatori),	   la	   legge	  obbliga	   i	  partiti	   a	  presentare	  un	  ugual	  numero	  di	  donne	  e	  uomini,	  pena	   l’invalidità	  della	   lista	  stessa.	  Inoltre,	  un	  sistema	  	  di	  alternanza	  di	  donne	  e	  uomini	  è	  obbligatorio	  dall’inizio	  alla	  fine	  della	  lista.	  	  Per	   le	   elezioni	   uninominali	   (le	   quali	   effettivamente	  presentano	  un	  maggiore	  grado	  di	  difficoltà	  per	  l’introduzione	  di	   politiche	   a	   favore	   del	   riequilibrio	   della	   rappresentanza	   di	  genere),	   invece,	   la	   legge	   prevede	   un	   disincentivo	   di	   tipo	  finanziario:	  una	  multa	  per	  i	  partiti	  che	  non	  presentano	  il	  50%	  di	   candidati	  donna.	  Questa	  penalità	   viene	  detratta	  dal	  primo	  stanziamento	   di	   fondi	   pubblici	   per	   il	   partito	   in	   questione	  (proporzionale	   al	   numero	   di	   voti	   ottenuti	   al	   primo	   round),	  mentre	  il	  secondo	  stanziamento	  (proporzionale	  al	  numero	  di	  persone	   effettivamente	   elette)	   viene	   comunque	   corrisposto	  nella	   sua	   totalità.	   La	   percentuale	   di	   riduzione	   del	  finanziamento	  è	  pari	  alla	  metà	  della	  differenza	   tra	   il	  numero	  di	  candidati	  dei	  due	  sessi	  in	  percentuale	  sul	  numero	  totale	  dei	  candidati,	  per	  cui	  se	  i	  candidati	  di	  un	  partito	  sono	  per	  il	  40%	  donne	  e	  il	  60%	  uomini,	  la	  differenza	  è	  di	  20	  punti	  percentuali	  e	  la	  riduzione	  del	  finanziamento	  sarà	  pari	  al	  10%.	  Come	   probabilmente	   era	   prevedibile,	   la	   doppia	   regola	   ha	  comportato	   un	   doppio	   risultato.	   A	   livello	   locale	   è	   stato	  ottenuto	  un	  aumento	  importante	  della	  presenza	  femminile	  (le	  elezioni	   municipali	   del	   2001	   hanno	   quasi	   raddoppiato	   il	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numero	  di	  donne	  nei	  consigli	  municipali	  dei	  comuni	  con	  più	  di	  350.000	   abitanti:	   dal	   25%	   al	   47%),	   ma	   purtroppo	   lo	   stesso	  risultato	   non	   si	   è	   registrato	   nelle	   elezioni	   per	   l’Assemblea	  nazionale,	   tenutesi	   l’anno	   successivo,	   dove	   l’aumento	   della	  percentuale	   di	   donne	   elette	   è	   stato	   di	   uno	   scarso	   1,5%	  rispetto	  alle	  elezioni	  precedenti:	   il	  12,3%	  a	  fronte	  del	  10,9%.	  Sembra,	   dunque,	   che	   i	   partiti	   abbiano	   addirittura	   preferito	  rinunciare	   a	   una	   parte	   dei	   finanziamenti	   piuttosto	   che	  garantire	  una	  reale	  equità	  di	  genere	  nelle	  proprie	  liste.	  Successivamente	   sono	   stati	   introdotti	   nuovi	   elementi	   di	  riforma	   nell’ambito	   della	   parità	   di	   genere	   nell’accesso	   alle	  cariche	  elettive:	  la	  legge	  11	  aprile	  2003	  ha	  stabilito	  una	  stretta	  alternanza	  di	  genere	  nelle	   liste	  regionali,	  mentre	   la	   legge	  del	  31	  gennaio	  2007	  ha	  comportato	  diverse	  novità:	  -­‐	  per	  l’elezione	  parlamentare	  seguente	  (2012),	  ha	  aumentato	  il	  disincentivo	  per	  i	  partiti	  che	  non	  rispettano	  il	  limite	  di	  50%	  di	  candidati	  dei	  due	  sessi:	  non	  più	  la	  metà	  della	  differenza	  tra	  le	  percentuali	  dei	  due	  sessi	  ma	  tre	  quarti;	  -­‐	  per	  le	  assemblee	  a	  livello	  di	  dipartimento,	  la	  legge	  prevede	  dei	  “sostituti”	  –	  che	  rimpiazzino	  gli	  eletti	  che	  debbano	  presentare	  dimissioni	  –	  e	  stabilisce	  un	  “parity	  ticket”:	  l’eletto	  e	  il	  sostituto	  devono	  appartenere	  a	  due	  generi	  diversi;	  -­‐	  per	  le	  elezioni	  locali	  (comuni	  sopra	  i	  3500	  abitanti),	  la	  legge	  impone	  una	  stretta	  alternanza	  tra	  generi	  nelle	  liste;	  	  -­‐	   infine,	   la	   legge	   impone	   parità	   negli	   esecutivi	   di	   regioni	   e	  comuni	  sopra	  i	  3500	  abitanti.	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  Tab.	   3.5	   Francia.	   FONTE:	   European	   Parliament,	   Electoral	   gender	   quota	  systems	  and	  their	  implementation	  in	  Europe	  (2008)	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3.2.3 Spagna	  	  	  Nel	  2004	  il	  primo	  ministro	  Zapatero	  nominò	  il	  primo	  governo	  spagnolo	   avente	   lo	   stesso	   numero	   di	   ministri	   uomini	   e	  ministri	  donna.	  Con	  il	  suo	  governo	  l’equità	  di	  genere	  divenne	  un	  argomento	  prioritario	  e	  nel	  2007	  venne	  approvata	  la	  “Ley	  Orgánica	  3/2007,	  de	  22	  de	  marzo,	  para	  la	  igualdad	  efectiva	  de	  mujeres	   y	   hombres”.	   La	   legge	   introduce	   la	   parità	   tra	   i	  candidati	   attraverso	   il	   “principio	   di	   equa	   presenza	   o	  composizione”,	  modificando	  l’art.	  44	  bis	  della	  Legge	  elettorale	  del	   1985.	   Nello	   specifico,	   la	   legge	   obbliga	   i	   partiti	   politici	   a	  prevedere	   nelle	   proprie	   liste	   un	   minimo	   del	   40%	   e	   un	  massimo	   del	   60%	   di	   ogni	   genere:	   tale	   disposizione	  concerneva	  le	  elezioni	  di	  tutti	  i	  livelli	  istituzionali	  (Congresso	  dei	   deputati,	   dei	   rappresentanti	   spagnoli	   al	   Parlamento	  europeo,	  elezioni	  regionali	  e	  locali)	  eccetto	  i	  comuni	  con	  meno	  di	  3.000	  abitanti	  e	  le	  elezioni	  per	  il	  Senato.	  Per	  le	  elezioni	  del	  Senato	   i	   partiti	   	   sono	   chiamati	   a	   presentare	   una	   lista	   di	   3	  candidati,	   di	   cui	   almeno	   uno	   deve	   essere	   donna.	   Le	   liste	   dei	  partiti	   che	   non	   rispettano	   le	   quote	   previste	   sono	   respinte	  dalla	  Commissione	  elettorale	  provinciale,	  che	  dà	  ai	  partiti	  un	  breve	  periodo	  di	  tempo	  utile	  a	  correggere	  le	  liste.	  	  Anche	   a	   livello	   regionale,	   alcune	   Comunità	   autonome	  spagnole	   hanno	   approvato	   una	   disciplina	   di	   quote	   di	   genere	  elettorali.	   Un	   esempio	   sono	   i	   Paesi	   Baschi,	   dove	   il	   comma	   4	  dell’art.	  50	  della	  Ley	  5/1990,	  de	  15	  de	  junio,	  de	  Elecciones	  al	  Parlamento	   Vasco	   (introdotto	   nel	   2005)	   dispone	   che	   le	  candidature	   presentate	   dai	   partiti	   per	   l’elezione	   dell’organo	  rappresentativo	  della	  Comunità	  debbano	  prevedere	  almeno	  il	  50%	  di	  donne.	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  Tab.	   3.6	   Spagna.	   FONTE:	   European	   Parliament,	   Electoral	   gender	   quota	  systems	  and	  their	  implementation	  in	  Europe	  (2008)	  
	  
	  
3.2.4 Svezia	  
	  
Quadro	   generale.	   Nella	   statistiche	   mondiali	   nei	   parlamenti	  nazionali,	  la	  Svezia	  e	  gli	  altri	  paesi	  nordici	  sono	  regolarmente	  classificati	  in	  alto.	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Secondo	   il	  Global	  Gender	  Gap	  Report,	  nel	  2012	   la	  Svezia	  è	  al	  quarto	  posto	  per	  political	  empowerment,	  subito	  dopo	  l’Islanda,	  la	  Norvegia	  e	  la	  Finlandia.	  	  Il	   processo	   di	   affermazione	   della	   pari	   rappresentanza	  femminile	  è	  iniziata	  in	  Svezia	  circa	  40	  anni	  fa.	  	  Da	   quando	   il	   suffragio	   universale	   è	   stato	   introdotto,	   nel	  1921,	   la	   percentuale	   delle	   parlamentari	   donne	   è	  gradualmente	   e	   costantemente	   aumentata	   fino	   all’attuale	   45	  per	  cento,	  con	  un	  decollo	  negli	  anni	  settanta	  quando	  la	  soglia	  
critica	  del	  20	  per	  cento	  è	  stata	  superata	  per	  la	  prima	  volta.	  Attualmente,	  a	  seguito	  delle	  elezioni	  del	  2010,	  su	  349	  seggi	  del	  Riksdagen,	  157	  sono	  occupati	  da	  donne.	  E	  dagli	  anni	  ’70	  la	  percentuale	  femminile	  nei	  Ministeri	  è	  aumentata	  dal	  10	  a	  più	  del	  40	  percento.	  Contrariamente	  a	  quello	  che	  si	   crede,	   in	  Svezia	  non	  ci	   sono	  clausole	  legislative	  o	  nella	  legge	  elettorale	  che	  impongano	  una	  soglia	   minima	   di	   rappresentanza	   per	   le	   donne	   nei	   corpi	  elettorali.	   Il	   regolare	   incremento	   della	   rappresentanza	   di	  genere	  può	  essere	  piuttosto	  attribuito	  alla	  pressione	  costante	  dei	  partiti	   e	  dei	  gruppi	  di	  pressione	   femminili	   all’interno	  dei	  partiti	  e	  nella	  società	  civile.	  Inoltre,	  alcuni	  partiti	  politici,	  (non	  tutti)	  hanno	  introdotto	  volontariamente	  delle	  quote	  di	  genere.	  Tutte	   queste	  misure,	   tuttavia,	   sono	   state	   introdotte	   alla	   fine	  degli	   anni	   ’80,	   quando	   la	   proporzione	   delle	   donne	   in	  parlamento	  aveva	  già	  oltrepassato	  la	  soglia	  del	  30	  per	  cento.	  Il	  vero	   decollo,	   quello	   degli	   anni	   ’70,	   è	   avvenuto	   prima	  dell’introduzione	  di	  qualsiasi	  quota	  volontaria.	  	  Nel	   1993,	   infine,	   il	   Partito	   Socialdemocratico	   ha	   adottato	   il	  sistema	   a	   “cerniera”,	   secondo	   il	   quale	   donne	   e	   uomini	   sono	  alternati	  nelle	  liste	  elettorali.	  	  
Il	   dibattito	   e	   l’introduzione	   di	   misure	   di	   affirmative	  
actions.	   Anche	   se	   le	   quote	   rosa	   volontarie	   sono	   state	  introdotte	   dai	   partiti	   svedesi	   relativamente	   tardi,	   il	   dibattito	  sulla	   loro	   idoneità	   è	   molto	   più	   antico.	   Già	   nel	   1928,	   la	  Federazione	  Nazionale	  delle	  donne	  socialdemocratiche	  decide	  di	   proporre	   al	   Partito	   socialdemocratico	   l’adozione	   delle	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quote	  di	  genere	  per	  garantire	  la	  presenza	  di	  donne	  nelle	  liste	  elettorali,	   in	   posizioni	   che	   avrebbero	   potuto	   consentirne	  l’elezione	  (Karlsson	  1996).	  	  La	   proposta	   verrà	   rigettata,	   sulla	   base	   dei	   principi	   di	   pari	  opportunità	   e	   di	   aperta	   competizione	   che,	   secondo	   il	  congresso,	   avrebbe	   dovuto	   informare	   la	   composizione	   delle	  liste	  elettorali.	  La	  mobilitazione	  femminile	  continua	  nei	  50	  anni	  successivi,	  così	   come	   il	   dibattito	   attorno	   alle	   affirmative	   actions,	   cioè	  all’implementazione	   di	   policies	   destinate	   a	   eliminare	   o	  contrastare	   le	   conseguenze	   sfavorevoli	   che	   derivano	  dall’appartenenza	  a	  una	  determinata	  "razza,	  colore,	  religione,	  sesso,	  orientamento	  sessuale,	  o	  origine	  nazionale".	  Si	  tratta,	  in	  sostanza,	  di	  misure	  di	  tutela	  a	  beneficio	  di	  gruppi	  segnati	   da	   quello	   che	   Will	   Kymlica	   ha	   definito	   “svantaggio	  sistemico”.	  	  	  Non	   tutta	   l’opinione	   pubblica	   svedese	   (neanche	   quella	  femminile)	  è	   favorevole	  alla	   loro	  introduzione:	   le	  quote	  sono	  viste	  come	  una	  misura	  in	  contrasto	  coi	  principi	  fondamentali	  di	   pari	   opportunità,	   paradossalmente	   una	   forma	   di	   inversa	  discriminazione	   nei	   confronti	   degli	   uomini,	   nonché	  un’ingiustificata	  limitazione	  del	  diritto	  dei	  membri	  dei	  partiti	  a	   selezionare	   i	   propri	   rappresentanti	   e	   una	   restrizione	  illegittima	  della	  sovranità	  dei	  partiti	  locali	  nella	  composizione	  delle	  liste	  elettorali	  (Freidenvall	  2006).	  Nel	  1971,	   a	  50	  dall’introduzione	  del	   suffragio	   femminile,	   la	  percentuale	  di	   donne	   in	  Parlamento	   è	  di	   appena	   il	   14%,	  per	  arrivare	  al	  38%	  nel	  1988.	  	  Nel	   frattempo,	   nel	   1972	   il	   Partito	   Liberale	   ha	   stabilito	   una	  soglia	  di	  garanzia	  di	  almeno	  il	  40	  percento	  di	  rappresentanza	  nelle	   istituzioni	   rappresentative	   interne.	   Tale	  raccomandazione	  è	  estesa	  a	  partire	  dal	  1984	  fino	  a	  includere	  liste	  alternate	  per	  le	  elezioni	  generali.	  	  Nel	   1987	   è	   il	   Partito	   Cristiano-­‐democratico	   a	   introdurre	   la	  quota	  del	  40%	  per	  le	  competizioni	  elettorali.	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Il	   Partito	   Conservatore	   e	   quello	   di	   Centro	   decidono	   di	  imporre	  obiettivi	  di	  equa	  rappresentanza,	  rispettivamente	  nel	  1993	   e	   nel	   1996,	   pur	   riservando	   a	   degli	   appositi	   comitati	   il	  diritto	  di	  veto	  sulle	  liste	  elettorali	  finali.	  	  Questo	   il	   quadro	   generale	   delle	   quote	   di	   genere	   volontarie	  attualmente	  in	  adozione	  presso	  i	  partiti	  svedesi:	  	  	  
Partito	   Nome	  Ufficiale	   Quote	  previste	  Partito	  socialdemocratico	   Socialdemokraterna	   Quote	   di	   partito:	   Zipper	  system	   (i	   due	   sessi	   alternati	  nelle	  liste)	  sin	  dal	  1993.	  Quote	  interne	  previste	  dal	  1978.	  Partito	  di	  Sinistra	   Vansterpartiet	   Quote	  di	  partito:	  50%	  di	  quota	  minima	  per	  le	  donne	  dal	  1993.	  Quote	  interne	  dal	  1978.	  	  
Verdi	   Miljopartiet	   de	  Grona	  	   Quota	  interna:	  50%	  per	  genere	  nelle	   liste	   elettorali.	   Quote	  interne	  introdotte	  per	  la	  prima	  volta	  nel	  1981.	  	  Partito	  moderato	   Moderaterna	   Quota	   di	   partito:	   due	   donne	   e	  due	   uomini	   devono	   essere	  piazzati	   nelle	   prime	   4	  posizioni	   delle	   liste	   elettorali	  per	   le	   elezioni	   del	   Parlamento	  europeo	  del	  2009	  Tab.	  3.7	  –	  Svezia.	  Nostra	  elaborazione	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3.2.5 Regno	  Unito	  	  Nel	  Regno	  Unito	  la	  pratica	  di	  positive	  discrimination	  in	  materia	  elettorale	  si	  è	  concretizzata	  nell’adozione	  spontanea	  di	  alcuni	  partiti	   politici	   di	   misure	   volte	   al	   riequilibrio	   della	  rappresentanza	  di	  genere.	  Ciononostante,	   il	   ricorso	  a	   tali	  misure	  è	  stato	  consentito	  da	  due	   interventi	   legislativi,	   mirati	   alla	   conciliazioni	   delle	  suddette	   misure	   con	   il	   sistema	   elettorale	   maggioritario	  uninominale.	  	  Il	  diritto	  di	  voto	  è	  concesso	  nel	  Regno	  Unito	  nel	  1918,	  limitato	  però	  alle	  donne	  oltre	  i	  trent’anni.	  Bisognerà	  attendere	  il	  1928	  perché	  la	  soglia	  di	  età	  sia	  equiparata	  per	  ambo	  i	  sessi.	  Per	  quanto	   riguarda	   la	   legislazione	  contro	   le	  discriminazioni	  basate	  sul	  sesso,	  tuttavia,	  non	  si	  può	  non	  far	  riferimento	  a	  due	  leggi:	  2. l’Equal	  Pay	  Act	  del	  1970;	  	  3. il	  Sex	  Discrimination	  Act	  del	  1975,	  che	  è	  inerente	  a	  una	  serie	   di	   ambiti	   diversi	   (lavoro,	   istruzione,	   servizi,	  fruizione	   di	   beni)	   e	   il	   cui	   articolo	   53	   ha	   istituito	   la	  
Equal	   Opportunities	   Commission,	   il	   cui	   compito	  principale	   è	   di	   monitorare	   l’implementazione	   e	   il	  rispetto	  di	  queste	  due	  leggi.	  Nonostante	  la	  lunga	  tradizione	  femminista	  del	  Regno	  Unito,	  la	   presenza	   femminile	   nelle	   istituzioni	   politiche	   continua	   a	  mostrare	  percentuali	   limitate.	   Il	   sistema	  maggioritario,	   come	  dimostrato	   da	   vari	   studi,	   penalizza	   fortemente	   la	  partecipazione	   (e	   la	   rappresentanza)	   delle	   categorie	   più	  deboli,	  tra	  cui	  le	  donne.	  	  	  La	   Camera	   Alta,	   non	   elettiva	   e	   a	   nettissima	   predominanza	  maschile,	  costituisce	  un’ulteriore	  aggravante	  alla	  situazione.	  Per	   incentivare	   l’accesso	   delle	   donne	   alle	   cariche	  rappresentative,	   in	   mancanza	   di	   una	   legislazione	   ad	   hoc,	   i	  partiti	   politici	   hanno	   intrapreso	   diverse	   iniziative.	   In	  particolare,	   il	   Partito	   Laburista	   ha	   deciso	   nel	   1992	   di	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introdurre	  delle	  liste	  di	  sole	  donne	  (“all-­‐female	  shortlist”)	  nel	  50%	   dei	   collegi	   con	   una	   consolidata	   tradizione	   laburista	   (in	  cui,	  quindi,	  il	  partito	  aveva	  le	  migliori	  possibilità	  di	  vincere).	  Le	   all-­‐female	   shortlists	   sono	   utilizzate	   dal	   Labour	   Party	   dal	  1993	   al	   1996.	   Subito	   dopo,	   tuttavia,	   Peter	   Jepson	   e	   Roger	  Dyas-­‐Elliot	   ricorrono	   al	   tribunale	   di	   Leeds	   contro	   il	   Labour	  Party,	   reo	   di	   avere	   escluso	   le	   loro	   candidature	   a	   causa	   del	  sistema	  delle	  alle-­‐female	  shortlists.	  	  Nel	   1996,	   il	   tribunale	   di	   Leeds	   accoglie	   il	   ricorso	   dei	   due	  uomini,	   dichiarando	   la	   misura	   messa	   in	   atto	   dal	   partito	  discriminatoria,	  in	  base	  al	  Sex	  Discrimination	  Act	  del	  1975.	  	  Alle	  elezioni	  del	  1997,	  il	  Labour	  decide	  di	  proporre	  lo	  stesso	  numero	  di	  candidati	  uomini	  e	  candidate	  donne.	  	  È	   comunque	   un	   successo	   per	   il	   riequilibrio	   della	  rappresentanza	  di	  genere:	  le	  elezioni,	  vinte	  con	  largo	  margine	  dal	  Labour,	  portano	  la	  percentuale	  di	  donne	  elette	  alla	  House	  of	   Commons	   a	   raddoppiare,	   passando	   dal	   9,2%	   della	  precedente	  legislatura	  al	  18,2%.	  	  Le	   elezioni	   generali	   del	   2001	   registrano	   il	   primo	   calo	   di	  donne	   elette	   dal	   1979.	   È	   in	   questo	   frangente	   che	   si	   arriva	  all’approvazione,	   da	   parte	   del	   Parlamento,	   del	   Sex	  
Discrimination	   (Election	   Candidates)	   Act	   del	   2002,	   che	   è	  applicato	  alle	  elezioni	  parlamentari,	  europee,	  alle	  elezioni	  per	  il	  Parlamento	  scozzese,	  a	  quelle	  per	  l’Assemblea	  nazionale	  del	  Galles	  e	  ad	  alcune	  elezioni	  locali.	  	  L’intervento	   modifica	   la	   legislazione	   sulla	   discriminazione	  sessuale,	   consentendo	   ai	   partiti	   di	   mettere	   in	   atto	   azioni	  positive	   per	   incrementare	   il	   numero	   di	   donne	   elette:	   in	  sostanza,	  per	  permettere	  ai	  partiti	  politici	  di	  introdurre	  (o	  re-­‐introdurre	  nel	  caso	  del	  Labour)	  all-­‐female	  shortlists.	  	  Non	   a	   caso	   nelle	   successive	   elezioni	   del	   2005	   i	   Laburisti	  hanno	   reintrodotto	   le	   all-­‐women	   shortlists	   in	   trenta	  circoscrizioni	  “sicure”,	  portando	  alla	  Camera	  98	  donne.	  	  Per	  quanto	  riguarda	  invece	  le	  prime	  elezioni	  dei	  Parlamenti	  Scozzese	   e	   Gallese	   del	   1999	   (cosiddette	   “istituzioni	  devolute”),	   il	   Labour	   Party	   ha	   optato	   per	   il	   cosiddetto	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twinning	   system.	   Tale	   sistema	   prevede	   che	   i	   collegi	  uninominali	   vengano	   “appaiati”	   secondo	   un	   criterio	  geografico	   e	   sulla	   base	   delle	   stesse	   possibilità	   di	   essere	  conquistati	   dal	   partito,	   selezionando	   poi	   una	   donna	   per	   una	  circoscrizione	  e	  un	  uomo	  per	  l’altra.	  Tale	   sistema	   ha	   portato	   al	   37,2%	   di	   donne	   elette	   nel	  Parlamento	  scozzese	  e	  al	  41,7%	  in	  quello	  gallese.	  	  Per	   quanto	   riguarda	   i	   Liberal	   Democratici,	   il	   partito	   ha	  adottato	   nel	   2001	   un	   obiettivo	   del	   40%	   di	   candidature	  femminili,	  pur	  rifiutando	  fortemente	  le	  all-­‐women	  shortlist.	  	  Nelle	   elezioni	   europee,	   infine,	   il	   sistema	   utilizzato	   è	   quello	  dello	  zipper	  system,	  cioè	  l’alternanza	  di	  candidature	  maschili	  e	  femminili.	   Tale	   sistema	   ha	   consentito	   una	   quota	   del	   50%	   di	  donne	  elette	  tra	  le	  fila	  dei	  LibDem	  alle	  elezioni	  del	  1999.	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Capitolo	  4	  
La	  presenza	  delle	  donne	  in	  politica	  in	  Italia	  	  
Emiliana	  De	  Blasio,	  Elsa	  Pili,	  
Mariacristina	  Sciannamblo,	  Noemi	  Trino	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   e	   donne	   italiane	   conquistano	   il	   diritto	   di	   voto	   solo	   nel	  1945,	  con	  il	  decreto	  n.23	  del	  primo	  febbraio.	  Si	  tratta	  di	  un	   testo	   molto	   breve,	   il	   cui	   articolo	   2	   stabilisce,	   vista	  l’imminente	   formazione	   nei	   Comuni	   delle	   liste	   elettorali,	  l’iscrizione,	  in	  liste	  separate,	  delle	  elettrici.	  
	  
	  
	  
4.1	  Breve	  storia	  della	  partecipazione	   femminile	  alla	  vita	  
politica	  e	  istituzionale	  italiana	  	  Successivamente,	   durante	   i	   lavori	   della	   Consulta	   nazionale,	  che	   ha	   il	   compito	   di	   esprimere	   pareri	   su	   temi	   generali	   e	   su	  provvedimenti	   che	   le	   vengono	   sottoposti	   dal	   governo,	   si	  individua	   e	   si	   sopperisce	   a	   una	   clamorosa	   mancanza	   del	  decreto	  del	  1945.	  Si	   tratta	   del	   diritto	   di	   voto	   passivo	   delle	   donne,	   che	   non	   è	  contemplato	  nel	  primo	  decreto,	  e	  che	  viene	  riconosciuto	  sono	  nel	  marzo	  del	  1946	  da	  un	  nuovo	  decreto.	  	  Le	  donne	  elette	  nell’Assemblea	  Costituente	   sono	  21	   su	  556	  membri	  totali.	  	  Il	   progetto	   di	   Costituzione	   è	   elaborato	   da	   un’apposita	  Commissione	  per	  la	  Costituzione,	  composta	  da	  75	  membri	  tra	  cui	   5	   donne:	  Maria	   Federici	   e	  Angela	  Gotelli,	   per	   la	  DC,	   Lina	  Merlin,	  per	  il	  PSI,	  Teresa	  Noce	  e	  Nilde	  Iotti,	  per	  il	  PCI.	  Il	  lungo	  cammino	  per	  la	  conquista	  dei	  diritti	  di	  cittadinanza	  è	  solo	   all’inizio.	   Un	   ruolo	   cruciale	   sarà	   assunto	   dai	  movimenti	  giovanili	   del	   ’68,	   la	   cui	   adesione,	   da	   parte	   delle	   donne,	  consentirà	  l’inserimento	  nell’agenda	  pubblica	  delle	  istanze	  di	  
L	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emancipazione	  che	  non	  avevano	   trovato	  posto	  nel	  quadro	  di	  riforme	  istituzionali.	  	  Bisogna	  sottolineare	  come	  i	  più	  importanti	  provvedimenti	  di	  tutela	  della	  donna	  passino,	   in	  Italia,	  per	  la	  riforma	  del	  diritto	  di	  famiglia	  e,	  in	  generale,	  per	  atti	  normativi	  che	  considerano	  la	  donna	  nella	  sua	  sfera	  familiare	  e	  non	  in	  quella	  personale.	  	  Nel	   1958	   la	   legge	   Merlin	   (n.	   75/1958),	   “Abolizione	   della	  regolamentazione	   della	   prostituzione	   e	   lotta	   contro	   lo	  sfruttamento	   della	   prostituzione	   altrui”,	   dichiara	   illegali	   le	  case	  di	  tolleranza.	  	  Bisognerà	   attendere	   il	   1968,	   invece,	   perché	   la	   Corte	  Costituzionale	  intervenga	  abrogando	  l’articolo	  559	  del	  Codice	  penale,	   che	  prevedeva	   la	   reclusione	  per	   la	  moglie	   adultera	   e	  per	  il	  correo,	  ma	  nessuna	  pena	  per	  il	  marito	  adultero.	  	  Il	   1970	   è	   l’anno	   di	   approvazione	   della	   legge	   n.	   898,	  “Disciplina	   dei	   casi	   di	   scioglimento	   del	   matrimonio”,	   che	  introduce	   il	   divorzio	   nell’ordinamento	   italiano.	   La	   legge	  scatena	  numerose	  polemiche,	  al	  punto	  che	  nel	  1974	  è	  indetto	  un	   referendum	   abrogativo,	   l’esito	   del	   quale,	   però,	   consente	  alla	   legge	  di	   rimanere	   in	   vigore	   (vittoria	  del	  No	   col	   59%	  dei	  voti).	  	  Nel	   1975	   viene	   messa	   in	   atto,	   con	   la	   legge	   n.151,	  l’importantissima	  «Riforma	  del	  diritto	  di	  famiglia».	  È	  solo	  con	  questa	  legge	  che	  si	  riconosce	  parità	  giuridica	  tra	  i	  coniugi	  che	  hanno	   uguali	   diritti	   e	   responsabilità	   e	   si	   attribuisce	   a	  entrambi	  la	  patria	  potestà.	  Nel	  1976,	  Tina	  Anselmi	  è	  la	  prima	  donna	  a	  essere	  nominata	  ministro	  (Lavoro	  e	  previdenza	  sociale).	  Un	  anno	  dopo,	  la	  legge	  903/1977	  riconosce	  «Parità	  fra	  uomini	  e	  donne	  in	  materia	  di	  lavoro».	  Il	  1978	  introduce	  l’interruzione	  volontaria	  di	  gravidanza:	   la	  legge	   del	   22	  maggio	   1978,	   n.194,	   abroga	   i	   reati	   previsti	   dal	  titolo	  X	  del	   libro	   II	  del	   codice	  penale	   con	   l'abrogazione	  degli	  articoli	   dal	   545	   al	   555,	   che	   consideravano	   l’aborto	   un	   reato	  punito	  con	  carcere.	  La	  legge	  194	  consente	  alla	  donna,	  nei	  casi	  previsti	   dalla	   legge	   	   di	   poter	   ricorrere	   all’interruzione	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volontaria	   di	   gravidanza	   in	   una	   struttura	   pubblica	   nei	   primi	  90	  giorni	  di	  gestazione;	  mentre,	  per	  quanto	  riguarda	  motivi	  di	  natura	  terapeutica,	  il	  periodo	  è	  esteso	  fino	  al	  quarto	  e	  quinto	  mese.	  La	  legge	  194	  è	  stata	  confermata	  anche	  da	  consultazione	  referendaria	  nel	  1981.	  	  Nel	   1979	   Nilde	   Jotti	   è	   la	   prima	   donna	   presidente	   della	  Camera.	  Nel	   1981	   la	   norma	   relativa	   delitto	   d’onore,	   che	   concedeva	  attenuante	  dell’onore	  nell’omicidio	  del	  coniuge	  infedele,	  viene	  abrogata,	   insieme	   a	   quella	   che	   consentiva	   il	   “matrimonio	  riparatore”	  a	  seguito	  di	  uno	  stupro.	  	  In	  totale,	  la	  storia	  Repubblicana	  ha	  visto:	  	  	   5. 75	  donne	  in	  ruoli	  di	  governo;	  	  6. 29	  ministre	  2	  ministre	  ad	  interim;	  7. 17	  ministre	  senza	  portafoglio;	  8. 1	  vice-­‐ministra	  	  9. 114	  sottosegretarie;	  10. 1	   senatrice	   di	   nomina	   presidenziale	   (Rita	   Levi	  Montalcini);	  	  11. 2	  presidenti	  della	  Camera	  donne:	  Nilde	   Iotti	  dal	  1979	  al	  1992	  e	  Irene	  Pivetti	  dal	  1994	  al	  1996;	  	  	  	  
4.2	  Il	  quadro	  normativo	  
	  Il	   principio	   della	   parità	   tra	   i	   sessi	   è	   fissato	   dall’articolo	   3,	  primo	  comma,	  della	  Costituzione	  che	  sancisce	   la	  pari	  dignità	  sociale	   e	   l’uguaglianza	   di	   tutti	   i	   cittadini	   davanti	   alla	   legge	  “senza	  distinzione	  di	  sesso,	  di	  razza,	  di	  lingua,	  di	  religione,	  di	  opinioni	   politiche,	   di	   condizioni	   personali	   e	   sociali”.	   Nello	  stesso	  articolo,	  al	  secondo	  comma,	  si	  stabilisce	  un	  principio	  di	  uguaglianza	   sostanziale	   per	   il	   quale	   “è	   compito	   della	  Repubblica	   rimuovere	   gli	   ostacoli	   di	   ordine	   economico	   e	  sociale,	   che,	   limitando	   di	   fatto	   la	   libertà	   e	   l'eguaglianza	   dei	  cittadini,	   impediscono	   il	  pieno	  sviluppo	  della	  persona	  umana	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e	   l'effettiva	   partecipazione	   di	   tutti	   i	   lavoratori	  all'organizzazione	  politica,	  economica	  e	  sociale	  del	  Paese”.	  E’	  questa	   la	   norma	   costituzionale	   grazie	   alla	   quale	   è	   possibile	  decidere	  di	  introdurre	  misure	  definite	  affirmative	  actions	  per	  favorire	   il	   riequilibrio	   della	   rappresentanza	   di	   genere.	   I	  riferimenti	   alla	   parità	   tra	   uomo	   e	   donna,	   però,	   non	   si	  esauriscono	   con	   l’articolo	   3:	   si	   ricorda	   l’articolo	   51,	   primo	  comma,	   l’articolo	   37	   e,	   infine,	   il	   settimo	   comma	   dell’articolo	  117.	  A	   livello	   di	   legge	   ordinaria,	   le	   norme	   relative	   all’attuazione	  del	  principio	  di	  uguaglianza	  tra	   i	  generi	  emanate	  negli	  ultimi	  decenni	   sono	   state	   raccolte	   recentemente	   nel	   “Codice	   delle	  pari	  opportunità	   tra	  uomo	  e	  donna”13.	  Una	  delle	  disposizioni	  più	   rilevanti	   del	   codice	   riguarda	   le	   modalità	   di	   elezione	   dei	  membri	   italiani	   del	   Parlamento	   europeo	   (disposizione	  introdotta	   con	   la	   legge	   n.	   90/2004):	   è,	   infatti,	   stabilito	   che	  nessuno	   dei	   due	   sessi	   può	   essere	   rappresentato	   in	   misura	  superiore	   ai	   due	   terzi	   dei	   candidati	   presenti	   nella	   lista.	   La	  sanzione	  è	  finanziaria	  e	  prevede,	  per	  i	  partiti	  che	  violano	  tale	  norma,	  la	  riduzione	  dei	  contributi	  dei	  rimborsi	  elettorali.	  Si	  è	  trattato	   di	   un	   provvedimento	   particolarmente	   efficace	   dato	  che	   la	   percentuale	   di	   donne	   elette	   nel	   2004	   è	   quasi	  raddoppiato	   rispetto	   alle	   precedenti	   elezioni	   del	   1999,	  passando	  da	  8	  a	  15	   (nonostante	   la	   contestuale	   riduzione	  dei	  seggi	   spettanti	   all’Italia	   in	   ragione	   dell’allargamento	  dell’Unione	  europea	  ad	  altri	  10	  Paesi).	  Nell’ordinamento	   interno	   la	   prima	   legge	   volta	   a	   tutelare	   la	  presenza	  di	  entrambi	  i	  sessi	  nelle	  istituzioni	  riguarda	  gli	  enti	  
locali	   ed	   è	   la	   legge	   n.	   81/1993,	   che	   prevedeva	   il	   già	   citato	  limite	  dei	   due	   terzi	   per	   la	   presenza	  di	   candidati	   dello	   stesso	  genere	  nelle	  liste	  elettorali.	  A	  questa	  norma	  è	  seguita	  la	  legge	  n.	   43/1995,	   la	   quale	   conteneva	   disposizioni	   analoghe	   in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  D.Lgs.	  11	  aprile	  2006,	  n.	  198,	  Codice	  delle	  pari	  opportunità	  tra	  uomo	  e	  
donna,	  a	  norma	  dell'articolo	  6	  della	  L.	  28	  novembre	  2005,	  n.	  246.	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merito	   all’elezione	   dei	   consigli	   regionali	   a	   statuto	  ordinario.	  	  Norme	   ispirate	   alla	   stessa	   finalità	   sono	   state	   previste,	   in	  quello	   stesso	   anno,	   anche	   dalla	   legislazione	   sulle	   elezioni	  
politiche14:	   la	   nuova	   legge	   elettorale	   prevedeva	   per	   la	  
Camera	   dei	   Deputati	   l’adozione	   di	   un	   sistema	   quasi	  completamente	   maggioritario	   (il	   75%	   dei	   seggi	   erano	  attribuiti	   in	   collegi	   uninominali	   e	   il	   25%	   con	   sistema	  proporzionale)	  e	  le	  norme	  sulla	  parità	  di	  genere	  riguardavano	  unicamente	   la	   parte	   proporzionale	   della	   legge	   elettorale,	  prevedendo	  l’alternanza	  di	  genere	  obbligatoria	  nelle	  liste	  con	  più	   di	   un	   candidato.	   Le	   elezioni	   per	   il	   Senato	   della	  
Repubblica,	  invece,	  non	  prevedevano	  la	  “doppia	  scheda”,	  per	  cui	   non	   è	   stato	   possibile	   introdurre	   la	   medesima	   norma.	  Tuttavia,	   l’articolo	   2	   della	   legge	   elettorale	   per	   il	   Senato	  (ancora	   in	   vigore)	   sancisce	   che	   il	   sistema	   di	   elezione	   debba	  favorire	   “l’equilibrio	   della	   rappresentanza	   tra	   donne	   e	  uomini”.	  Tutte	  queste	  disposizioni	  hanno,	   in	  realtà,	  avuto	  vita	  breve:	  la	   sentenza	   n.	   422	   del	   12	   settembre	   1995	   della	   Corte	  Costituzionale	  ne	  ha	  dichiarato	  l’illegittimità	  costituzionale.	  Recentemente15	   la	   Corte	   ha,	   in	   realtà,	   modificato	  sensibilmente	  la	  propria	  posizione	  al	  riguardo.	  E’	   stato,	   dunque,	   possibile	   approvare	   definitivamente	   alla	  Camera,	  il	  13	  novembre	  2012,	  la	  proposta	  di	  legge	  A.C.	  3466-­‐B	  volta	   a	   promuovere	   la	   parità	   effettiva	   di	   donne	   e	   uomini	  nell’accesso	   alle	   cariche	   elettive	   e	   ai	   pubblici	   uffici	   delle	  autonomie	  territoriali.	  In	   particolare,	   il	   provvedimento	   introduce	   nella	   legislazione	  elettorale	  dei	  consigli	  comunali	  con	  popolazione	  superiore	  ai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Legge	  elettorale	  per	   la	  Camera	  dei	  deputati,	   L.	   4	   agosto	  1993,	  n.	  277,	  art.	  1,	  co.	  1,	  lettera	  e;	  legge	  elettorale	  del	  Senato,	  L.	  4	  agosto	  1993,	  n.	  276,	  art.	  1,	  co.	  1.	  	  15	  Sentenza	  n.	  49	  del	  13	  febbraio	  2003	  e	  sentenza	  14	  gennaio	  2010,	  n.	  4.	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5.000	   abitanti	   e	   dei	   consigli	   circoscrizionali,	   due	   misure	  rilevanti:	  3. una	  quota	  di	  lista,	   in	  virtù	  della	  quale	  nessuno	  dei	  due	  sessi	   può	   essere	   rappresentato	   nelle	   liste	   in	   misura	  superiore	  ai	  due	  terzi	  dei	  candidati;	  4. la	   “doppia	   preferenza	   di	   genere”,	   grazie	   alla	   quale	   è	  esprimere	  due	  preferenze	  per	  i	  candidati	  a	  consigliere	  comunale,	   a	   patto	   che	   siano	  di	   diverso	   genere	   e	  nella	  stessa	  lista.	  Nel	  caso	  vengano	  espresse	  due	  preferenze	  appartenenti	  allo	  stesso	  genere	  (es.	  due	  uomini	  o	  due	  donne)	   viene	   automaticamente	   annullata	   la	   seconda	  preferenza.	  Non	   sono	   previste	  misure	   specifiche	   per	   le	   giunte	   degli	   enti	  locali	   e	   i	   consigli	   regionali	   ma	   viene	   comunque	   affermato	   il	  principio	   per	   cui	   l’atto	   di	   nomina	   o	   la	   legge	   elettorale	  regionale	  devono	  garantire	  la	  presenza	  di	  entrambi	  i	  generi.	  Il	  testo	  prevede,	  infine,	  disposizioni	  relative	  alla	  parità	  di	  genere	  in	   materia	   di	   comunicazione	   politica	   e	   di	   parità	   nelle	  commissioni	   di	   concorso	   per	   l’accesso	   al	   lavoro	   nelle	  pubbliche	  amministrazioni.	  	  	  
4.3	  Presenza	  delle	  donne	  nell’attuale	  legislatura	  	  Nella	   XVI	   Legislatura	   si	   sono	   succeduti	   due	   Governi,	   il	  Governo	  Berlusconi	  IV	  (8	  maggio	  2008	  –	  16	  novembre	  2011)	  e	   il	  Governo	  Monti	  (16	  novembre	  2011	  –	  gennaio	  2013).	  Nel	  primo	   le	  donne	  facenti	  parte	  del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  erano	  cinque	   (su	   un	   totale	   di	   22	   membri)	   e	   presiedevano	   due	  ministeri	   “con	   portafoglio”	   (Ministero	   dell’Istruzione,	  Università	   e	   Ricerca;	   Ministero	   dell’Ambiente,	   Tutela	   del	  Territorio	   e	   del	   Mare)	   e	   tre	   ministeri	   “senza	   portafoglio”	  (Ministero	   della	   Gioventù;	   Ministero	   delle	   Pari	   Opportunità,	  Ministero	  del	  Turismo).	  Nel	  Governo	  Monti	  le	  donne	  ministro	  sono	   tre,	   tutte	   a	   capo	   di	   un	   ministero	   “con	   portafoglio”	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(Ministero	   dell’Interno;	   Ministero	   della	   Giustizia;	   Ministero	  del	  Lavoro	  e	  delle	  Politiche	  Sociali).	  Per	   quanto	   riguarda	   il	   potere	   legislativo,	   in	   Parlamento	   la	  presenza	   femminile	  arriva	  a	  malapena	  a	  un	  quinto	  del	   totale	  degli	   eletti:	   21,27%	   alla	   Camera	   dei	   Deputati	   e	   18,32%	   al	  Senato	  della	  Repubblica.	  	  
	  Tab.	  4.1	  –	  Donne	  nella	  Camera	  dei	  Deputati.	  Fonte:	  Calloni	  M.,	  Cedroni	  L.	  2011	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  Tab.	  4.2	  	  –	  Donne	  nel	  Senato	  della	  Repubblica.	  Fonte:	  Calloni	  M.,	  Cedroni	  L.	  2011	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  Tab.	  4.3	  -­‐	  Donne	  nella	  Camera	  e	  al	  Senato.	  Serie	  storica	  dal	  1948	  al	  2008.	  Fonte:	  Calloni	  M.,	  Cedroni	  L.	  2011	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Capitolo	  5	  
I	  confini	  della	  ricerca	  	  
Emiliana	  De	  Blasio,	  Francesca	  Daniela	  Gentile,	  
Elsa	  Pili,	  Mariacristina	  Sciannamblo,	  Noemi	  Trino	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   l	   segmento	   operativo	   della	   ricerca	   si	   è	   concentrato	  sull’esplorazione	   del	   rapporto	   che	   intercorre	   tra	   la	  rappresentanza	   femminile	   in	   politica	   e	   la	  rappresentazione	   di	   gender.	   In	   particolare,	   l’analisi	   del	  discorso	  pubblico	  condotto	  dalle	  donne	  ai	  vertici	  istituzionali	  risponde	  a	  tre	  obiettivi	  principali:	  1. indagare	   la	   relazione	   tra	   l’autorappresentazione	  mediatica	   della	   donna	   politica	   e	   gli	   stereotipi	   di	  genere;	  2. esplorare	   le	   possibilità	   di	   sviluppo	   di	   una	   leadership	  politica	  femminile	  in	  Italia;	  3. osservare	  le	  modalità	  di	  rappresentazione	  dei	  media.	  Il	   focus	   dello	   studio	   ha	   coinvolto	   tutte	   le	   dichiarazioni	  pubbliche	   dei	   cinque	   ministri	   donna	   del	   IV	   Governo	  Berlusconi	   (8	   maggio	   2008-­‐16	   novembre	   2011):	   Michela	  Vittoria	   Brambilla	   (Ministro	   del	   Turismo),	   Mara	   Carfagna	  (Ministro	   per	   le	   Pari	   Opportunità),	   Maria	   Stella	   Gelmini	  (Ministro	   dell'Istruzione	   e	   della	   Ricerca),	   Giorgia	   Meloni	  (Ministro	   della	   Gioventù),	   Stefania	   Prestigiacomo	   (Ministro	  dell'Ambiente	  e	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare).	  Si	  sono	  presi	  in	  esame	  i	  comunicati	  stampa	  pubblicati	  da	  fonti	  ufficiali	  (sito	  istituzionale	  del	  Ministero,	  sito	  personale	  del	  ministro)	  e	  le	  interviste	  rilasciate	  ai	  quotidiani	  nazionali	  più	  diffusi	  (Tab.	  5.1).	  	  
I	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  Quotidiani	   Tiratura	  Il	  Corriere	  della	  Sera	   630514	  La	  Repubblica	   582569	  La	  Stampa	   381107	  Il	  Sole	  24	  Ore	   331598	  Il	  Giornale	   284238	  Il	  Foglio	   n.d.	  Tab.	  5.1	  –	  I	  quotidiani	  oggetto	  d’analisi	  	   Scopo	   dell’analisi	   è	   stato	   verificare,	   nel	   discorso	   di	   ogni	  singolo	  ministrod,	  la	  corrispondenza,	  sul	  piano	  dello	  stile	  e	  del	  contenuto,	   con	   alcuni	   stereotipi	   relativi	   a	   immagine	   e	   ruolo	  della	   donna	   nel	   contesto	   politico	   e	   rilevare,	   al	   contrario,	  eventuali	   affrancamenti	   dalla	   linea	   politica	   decisa	   da	   livelli	  gerarchici	   più	   alti	   e	   dominati	   da	   dinamiche	   e	   prospettive	  prettamente	  maschili.	  L’utilizzo	  in	  prima	  battuta	  della	  frame	  analysis	  ha	  consentito	  di	   rilevare	   a	   fondo	   l’elaborazione	   discorsiva	   attraverso	   cui	   i	  ministri	   hanno	   affrontato	   le	   questioni	   politiche	   di	   loro	  interesse.	   L’individuazione	   dei	   frame	   interpretativi	   presenti	  nei	   testi	   analizzati	   ha	   dunque	   permesso	   di	   evidenziare	   la	  particolare	  prospettiva	  con	  la	  quale	  i	  soggetti	  affrontavano,	  di	  volta	   in	   volta,	   le	   questioni	   di	   loro	   interesse	   traducendole	   in	  un’azione	   di	   governo.	   Successivamente	   è	   stato	   svolto	   un	  lavoro	   di	   codifica	   dei	   comunicati	   stampa	   e	   delle	   interviste	  attraverso	  NVivo	  9,	  un	  software	  specifico	  per	  la	  ricerca	  sociale	  e	   politica16.	   NVivo	   consente	   di	   analizzare	   singoli	   testi	   e	  insiemi	  di	  testi,	  effettuare	  diverse	  tipologie	  di	  interrogazioni	  e	  creare	  dei	  modelli	   che	  rappresentano	   i	  dati	  e	   le	   relazioni	   tra	  essi.	   Questo	   strumento	   ha	   permesso	   di	   procedere	   alla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	   Si	   ringrazia	  Donatella	   Selva	   per	   la	   collaborazione	   nell’imputazione	   dei	  dati	  in	  NVivo	  9.	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creazione	   di	   un	   sistema	   di	   codifica	   in	   grado	   di	   sintetizzare	  attraverso	  un	  modello	  interpretativo	  i	  contenuti	  del	  testo	  e	  di	  stabilire	  una	  gerarchia	  tra	  i	  diversi	  nodi	  tematici	  basata	  sulla	  loro	  ricorrenza	  all’interno	  dei	  testi	  stessi.	  L’analisi	   delle	   dichiarazioni	   ha	   evidenziato	   la	   particolare	  ricorrenza	   di	   alcuni	   argomenti	   e	   peculiari	   forme	   espressive	  che	   nel	   complesso	   definiscono	   le	   scelte	   di	  autorappresentazione	   mediatica	   dei	   soggetti	   di	   studio,	   in	  particolare	   rispetto	   alla	   variabile	   del	   gender.	   Sono	   stati	  individuati	   diversi	   nodi,	   sia	   di	   natura	   tematica	   sia	   di	   natura	  retorica,	   grazie	   ai	   quali	   è	   stato	   possibile	   esplorare	   gli	   atti	  comunicativi	   dei	   ministri.	   Il	   primo	   livello	   di	   analisi	   ha	  riguardato	   la	   distinzione	   tra	   le	   dichiarazioni	   inerenti	   agli	  ambiti	   di	   stretta	   competenza	  ministeriale	   e	   altre	   relative	   ad	  argomenti	  diversi	  dal	  ministero	  di	  riferimento	  (politica	  estera,	  politica	   economica,	   questioni	   di	   partito,	   equilibri	   di	   governo	  ecc.).	   Al	   fine	   di	   identificare	   le	   varie	   tipologie	   di	  rappresentanza	   femminile	   impersonate	   in	   maniera	   più	   o	  meno	   volontaria,	   il	   posizionamento	   dei	   soggetti	   all’interno	  dell’arena	   pubblica,	   la	   concezione	   del	   potere	   (sia	   femminile	  sia	  maschile)	  e	  il	  senso	  di	  efficacia	  politica	  si	  è	  individuato	  un	  nodo	   specifico	   relativo	   al	   gender,	   al	   cui	   interno	   sono	   stati	  considerati	   elementi	   concernenti	   sia	   i	   temi	   sia	   le	   modalità	  espressive	  adottati	  dai	  cinque	  ministri	  in	  esame.	  
	  
	  
5.1	  La	  questione	  del	  gender	  	  Lo	  studio	  delle	  tematiche	  di	  gender	  nel	  discorso	  pubblico	  delle	  ministre	   è	   stato	   condotto	   lungo	   due	   direttrici.	   Il	   concetto	   di	  
gender	  è	  stato	  interpretato,	  cioè,	  in	  duplice	  senso:	  	  -­‐	   Come	   componente	   di	   quella	   strategia	   di	   empowerment	  intesa,	   secondo	   la	   definizione	   dell'Oecd	   (Organization	   for	  Economic	  Co-­‐operation	  and	  development),	  come	  “un	  processo	  di	   presa	   di	   coscienza	   e	   acquisizione	   di	   capacità	   che	   porta	   a	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una	  maggior	  partecipazione,	  a	  un	  maggior	  potere	  decisionale	  e	  controllo	  e	  ad	  azioni	  trasformative”;	  -­‐	   Come	   modalità	   di	   politicizzazione	   delle	   questioni	   che	  riguardano	  in	  maniera	  prevalente	  la	  popolazione	  femminile.	  	  	   In	   altre	   parole,	   la	   memoria	   e	   la	   narrazione	   che	   le	   donne	  ministro	   hanno	   dato	   di	   se	   stesse,	   del	   proprio	   operato	   e	   del	  proprio	   percorso	   politico	   personale	   hanno	   consentito	   di	  delineare	  se	  e	  in	  che	  modo	  tali	  donne	  percepiscono	  o	  meno	  la	  politica	  come	  una	  dimensione	  strutturante	  la	  loro	  personalità	  e	   qual	   è	   il	   senso	   di	   efficacia	   politica	   che	   esse	   stesse	   si	  attribuiscono.	  In	   particolare	   è	   stata	   analizzata	   la	   ricorrenza	   di	   alcune	  tematiche	   relative	   al	   compimento	   della	   cosiddetta	  “democrazia	  	  paritaria”,	  e	  quindi	  connesse	  ai	  diritti	  di	  pari	  opportunità,	  alla	  partecipazione	   politica,	   agli	   incentivi	   a	   sostegno	  delle	   donne	  lavoratrici,	  alle	  politiche	  per	  l’infanzia.	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Fig.	  5.1	  –	  Nodi	  interviste	  (NVivo9)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  5.2	  –	  Nodi	  comunicati	  stampa	  (NVivo9)	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Capitolo	  6	  
Casi	  di	  studio:	  Michela	  Vittoria	  Brambilla	  	  
Elsa	  Pili	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   ichela	   Vittoria	   Brambilla,	   1967,	   è	   stata	   in	   primo	  luogo	   sottosegretario	   alla	   Presidenza	   del	   Consiglio	  con	  delega	  al	  Turismo	  nel	  IV	  Governo	  Berlusconi	  per	  poi	  ricoprire,	  dall’8	  maggio	  2009	  fino	  alla	  caduta	  del	  Governo,	  il	  ruolo	  di	  Ministro	  del	  Turismo	  (senza	  portafoglio).	  Tra	  le	  sue	  colleghe	  di	  governo,	  è	  la	  donna	  che	  si	  avvicina	  alla	  politica	  in	  tempi	   più	   recenti:	   imprenditrice	   nell’azienda	   di	   famiglia	   e	  molto	   attiva	   all’interno	   della	   confederazione	   di	  Confcommercio,	   comincia	   il	   suo	   impegno	   politico	   solo	   nel	  2006,	   quando	   si	   candida	   alla	   Camera	   dei	   Deputati	   (ma	   non	  verrà	   eletta)	   e	   fonda	   l’Associazione	   Nazionale	   Circolo	   della	  Libertà,	  di	  cui	  diventa	  Presidente.	  All’interno	  del	  suo	  partito,	  il	  Popolo	  della	  Libertà,	  ricopre	  la	  carica	  di	  “Responsabile	  Settore	  Iniziative	  movimentiste”.	  	  	  
6.1	  Attività	  legislativa	  	  Come	  Ministro	  senza	  portafoglio	  per	  il	  turismo	  ha	  presentato	  come	  primo	  firmatario	  i	  DDL:	  1.	   S.	   2367	   	  Legge-­‐quadro	   per	   la	   promozione	   del	   turismo	  sportivo	  e	  per	  la	  realizzazione	  di	  impianti	  da	  golf.	  
	  
	  
6.2	  Analisi	  	  Sono	   stati	   presi	   in	   esame	   100	   comunicati	   stampa	   e	   28	  interviste	   (relativi	   al	   solo	   periodo	  maggio	   2009	   –	   novembre	  2011),	   reperiti	   sul	   sito	   ufficiale	   di	   Brambilla	   e	   analizzati	  
M	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attraverso	   lo	   strumento	   della	   frame	   analysis.	   Ne	   è	   risultata	  una	   netta	   preponderanza	   degli	   atti	   comunicativi	   aventi	   ad	  oggetto	   temi,	   eventi	   e	   osservazioni	   connessi	   strettamente	   al	  proprio	   ministero	   di	   riferimento.	   Per	   quanto	   riguarda	   i	  comunicati	   stampa,	   le	   occasioni	   di	   intervento	   che	   rompono	  questa	  fortissima	  predominanza	  tematica	  sono	  poco	  frequenti	  e	   rimangono	   comunque	   circoscritte	   a	   tre	   macroaree	  principali:	   messaggi	   di	   solidarietà	   (bipartisan:	   a	   membri	   sia	  del	   Governo	   sia	   dell’opposizione),	   azioni	   del	   Governo	   (per	  giustificare,	   difendere	   o	   semplicemente	   sostenere	   iniziative	  del	   Governo	   o	   l’operato	   dei	   suoi	   componenti)	   e	   questioni	  interne	   al	   partito	   (soprattutto	   in	   momenti	   di	   svolta	   e/o	  rottura).	   E’	   necessario	   fare	   un	   discorso	   a	   parte	   per	   l’area	  tematica	  afferente	  agli	  animali:	  grande	  passione	  di	  Brambilla	  e	  uno	  dei	  suoi	  principali	  interessi,	   le	  iniziative	  riguardanti	  gli	  animali	   coprono	   un	   quantitativo	   rilevante	   del	   suo	   discorso	  pubblico,	   sia	   declinato	   all’interno	   del	   proprio	   ministero	   di	  competenza	   (un	   esempio	   è	   l’impegno	   per	   le	   spiagge,	   le	  strutture	  ricettive	  e,	  in	  generale,	  il	  turismo	  “animal-­‐friendly”)	  sia	   indipendentemente	   da	   quest’ultimo	   (ad	   esempio	   tutte	   le	  dichiarazioni	  e	  le	  iniziative	  legislative	  contro	  la	  caccia).	  Nei	  comunicati	  concernenti	  l’attività	  istituzionale	  è	  frequente	  l’utilizzo	   di	   dati	   e	   numeri,	   che	   contribuiscono	   a	   creare	   un	  frame	  positivo	  riguardo	  i	  risultati	  del	  settore	  turistico	  italiano	  nonostante	   la	   fortissima	   crisi	   economica	   che	   aveva	   già	  investito	  il	  nostro	  Paese.	  Un	  esempio:	  	  «TURISMO,	   BRAMBILLA:	   IN	   AUMENTO	   LE	   VACANZE	   IN	  
OTTOBRE	  In	   ottobre	   oltre	   8	  milioni	   di	   italiani	   hanno	   trascorso	   almeno	  una	   vacanza	   fuori	   casa,	   quasi	   il	   16	   per	   cento	   della	  popolazione,	   in	  aumento	  rispetto	  allo	  scorso	  anno	  quando	   la	  quota	   di	   vacanzieri	   è	   stata	   pari	   al	   12	   per	   cento.	   Lo	   ha	   detto	  oggi,	  agli	  "stati	  generali	  del	  turismo"	  di	  Confesercenti	  in	  corso	  a	   San	   Rossore	   (Pisa),	   il	   ministro	   del	   Turismo,	   on.	   Michela	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Vittoria	   Brambilla,	   citando	   il	   rapporto	   mensile	  dell'Osservatorio	  nazionale	  del	  Turismo.	  	  Più	   di	   tre	   quarti	   dei	   turisti	   -­‐prosegue	   il	   ministro	   sulla	   base	  dell'indagine	  -­‐	  hanno	  approfittato	  del	   lungo	  week-­‐end	  dal	  28	  ottobre	  al	  1°	  novembre,	  più	  lungo	  di	  quello	  dello	  scorso	  anno	  grazie	  alla	  coincidenza	  del	  giorno	  di	  festa	  con	  il	  lunedì.	  Per	  lo	  più	  il	  raggio	  della	  vacanza	  è	  stato	  nazionale:	  quasi	  8	  turisti	  su	  10	  hanno	  preferito	  destinazioni	  italiane,	  in	  media	  un	  turista	  in	  più	   rispetto	   allo	   scorso	   anno.	   Il	   15	   per	   cento	   ha	   scelto	   la	  Toscana.	  	  Più	   ricercate	   rispetto	   al	   2009,	   le	   città	   d'arte	   si	   confermano	  meta	   preferita	   per	   la	   vacanza	   di	   ottobre,	   sia	   in	   Italia	   che	  all'estero	   (rispettivamente	   il	  43,5	  per	  cento	  e	  69,6	  per	  cento	  delle	   vacanze).	   La	   classifica	   delle	   scelte	   vede	   poi	   al	   secondo	  posto	   le	   località	   di	   mare	   (23,3	   per	   cento	   in	   Italia,	   29,1	   per	  cento	   all'estero)	   e	   la	   montagna	   (20,7	   e	   9,8	   per	   cento),	  quest’ultima	   più	   richiesta	   rispetto	   allo	   scorso	   anno»	   (20	  novembre	  2010).	  	  Per	   quanto	   riguarda	   le	   dichiarazioni	   che	   si	   riferiscono	  all’attività	   governativa,	   il	   ministro	   in	   diversi	   casi	   rilascia	  dichiarazioni	   in	   difesa	   del	   Governo,	   soprattutto	   riguardo	   le	  scelte	   di	   politica	   economica	   rispetto	   alle	   quali	   Brambilla	  sembra	  voler	  ricoprire	  un	  ruolo	  quasi	  di	  cerniera	  tra	  il	  potere	  esecutivo	  e	  il	  tessuto	  produttivo:	  	  «“Con	   le	   parti	   sociali	   e	   produttive	   si	   ragiona	  meglio	   che	  
con	  chiunque	  altro”	  “Con	   le	  parti	   sociali	  e	  produttive	  del	  paese	  si	   ragiona	  meglio	  che	   con	   chiunque	   altro	   soprattutto	   quando	   si	   tratta	   di	  affrontare	  momenti	   di	   straordinaria	   emergenza	   come	   quello	  che	   il	   nostro	   paese	   e	   tutta	   l'Europa	   stanno	   oggi	   vivendo”.	   E’	  quanto	  ha	  detto	   il	  Ministro	  del	  Turismo,	  on.	  Michela	  Vittoria	  Brambilla,	  a	  conclusione	  dell'incontro	  che	  il	  governo	  ha	  avuto	  il	   4	   agosto	  a	  Palazzo	  Chigi	   con	   le	  parti	   sociali.	   “Infatti,	   non	  è	  certo	   un	   caso	   -­‐	   ha	   aggiunto	   il	   ministro	   -­‐	   che	   tra	   le	   priorità	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elencate	   dalle	   parti	   sociali	   e	   imprenditoriali	   per	   superare	  questa	   crisi	   e	   quelle	   già	   strutturalmente	   avviate	   da	   questo	  governo,	   vi	   sia	   più	   di	   una	   sostanziale	   coincidenza,	   che	   è	   poi	  quanto	   serve	   per	   avviare	   subito	   un	   lavoro	   comune	   che	   non	  potrà	  che	  essere	  produttivo	  di	  importanti	  risultati”.	  “Ecco	  -­‐	  continua	  il	  ministro	  Brambilla	  -­‐	  il	  cambio	  di	  registro	  e	  il	   giro	  di	  boa	  di	   cui	   c'era	  bisogno	  e	   che,	   rompendo	   il	   cerchio	  delle	  liturgie	  di	  palazzo,	  consente	  al	  governo	  di	  entrare	  ancora	  di	  più	  nel	  vivo	  dei	  problemi,	  di	  affrontarli	  e,	  dove	  è	  possibile,	  di	   risolverli	   anche	   con	   il	   diretto	   contributo	   della	   parte	   più	  attiva	  ed	  operosa	  del	  paese.	  Il	  che	  non	  vuol	  dire	  -­‐	  conclude	  il	  ministro	   -­‐	   nascondere	   le	   difficoltà	   create	   da	   un	   debito	  pubblico	   che	   pesa	   come	   un	   macigno	   e	   che	   purtroppo	  impedisce	  di	  liberare	  tutte	  le	  risorse	  che	  sarebbero	  necessarie	  per	   una	   vera	   terapia	   d'urto	   in	   favore	   dello	   sviluppo.	   Ma	  nemmeno	   questo	   debito	   può	   diventare	   un	   ostacolo	   per	  rinviare	   quelle	   riforme	   strutturali	   che	   il	   governo	   intende	  realizzare	  e	  sulle	  quali	   le	  parti	  sociali	  ora	  dichiarano	  di	  voler	  dare	  un	  fattivo	  contributo”»	  (4	  agosto	  2011).	  	  Michela	   Vittoria	   Brambilla	   emerge,	   sia	   attraverso	   la	  narrazione	  che	  lei	  fa	  di	  sé	  sia	  attraverso	  la	  costruzione	  che	  di	  lei	   fanno	   i	   media,	   come	   una	   dei	   “fedelissimi”	   di	   Silvio	  Berlusconi	   e	   una	   delle	   persone	   più	   vicine	   al	   leader	   del	   PdL.	  Probabilmente	   in	  virtù	  di	  questo	  Brambilla	  si	  pone	  spesso	  in	  una	   posizione	   di	   attacco,	   con	   una	   certa	   aggressività	  tradizionalmente	   vicina	   a	   un	   immaginario	   più	   maschile	   che	  femminile.	   Questo	   emerge	   soprattutto	   nelle	   interviste,	   che	  verranno	   analizzate	   in	   seguito,	   ma	   è	   rintracciabile	   anche	   in	  alcuni	  comunicati	  stampa,	  come	  questo	  risalente	  al	  periodo	  di	  conflitto	  tra	  Berlusconi	  e	  Fini:	  	  «Fini/	   Brambilla:	   Passi	   da	   parole	   a	   fatti,	   metta	   a	   cuccia	  
pitbull	  L’appello	  lanciato	  dal	  presidente	  della	  Camera	  Gianfranco	  Fini	  nel	   suo	  videomessaggio	  di	   ieri	   a	   porre	   fine	   alla	   lotta	   interna	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alla	  maggioranza	  è	  positivo,	  ma	  “ci	  aspettiamo	  che	  alle	  parole	  seguano	  i	  fatti,	  i	  seminatori	  di	  zizzania	  vanno	  tenuti	  a	  freno	  e	  non	   ci	   deve	   essere	   più	   nessuno	   ad	   avvelenare	   i	   pozzi.	   Per	  usare	  una	  metafora	  animalista,	  tema	  a	  me	  caro,	  mi	  aspetto	  che	  il	  presidente	  Fini	  metta	  a	  cuccia	  i	  pitbull”.	  Così	  il	  ministro	  del	  Turismo,	  Michela	   Brambilla,	   a	  margine	   della	   Festa	   del	   Pdl	   a	  Milano.	   “Basta	   dunque	   -­‐	   ha	   ribadito	   la	   Brambilla	   -­‐	  dichiarazioni	   che	   non	   hanno	   lo	   scopo	   di	   essere	   a	   fianco	   del	  governo	   e	   della	   maggioranza”.	   Sempre	   in	   relazione	   al	  videomessaggio	   di	   Fini,	   la	   Brambilla	   ha	   aggiunto	   che	   “è	  apprezzabile	   l’outing,	   anche	   se	   il	   fatto	   che	   sia	   stato	   così	  tardivo	   non	   può	   che	   suscitare	   più	   di	   una	   perplessità.	  Comunque	  meglio	  tardi	  che	  mai”»	  (26	  settembre	  2010).	  	  I	   riferimenti	   valoriali	   non	   sono	   molto	   presenti	   nel	   suo	  discorso	  pubblico,	  se	  escludiamo	  quelli	  economici	  ricompresi	  nell’idea	   della	   “rivoluzione	   liberale”,	   spesso	   evocata	   da	  Berlusconi,	   di	   cui	   Brambilla	   vorrebbe	   farsi	   attuatrice	   e	   della	  quale	  ha	  occasione	  di	  parlare	  in	  alcuni	  comunicati	  e	  interviste.	  Un	  esempio:	  	  «Lei	  è	  l'unica	  nel	  Governo	  ad	  essere	  riuscita	  a	  piazzare	  un	  
provvedimento	   autenticamente	   liberale:	   cioè	   la	  
flessibilità	  dei	  giorni	  di	  apertura	  e	  degli	  orari	  dei	  negozi	  
nelle	  città	  d'arte	  e	  in	  quelle	  turistiche.	  Non	  sarebbe	  il	  caso	  
di	   estendere	   il	   provvedimento	   lasciando	   a	   ciascun	  
commerciante	   la	   facoltà	   di	   gestirsi	   come	   gli	   pare?	  “Certamente.	  Del	   resto,	   è	   da	   quando	   sono	   entrata	   in	   politica	  che	  mi	  batto	  perché	  si	  realizzi	  un	  reale	  e	  strutturato	  processo	  di	  liberalizzazioni	  e	  di	  privatizzazioni,	  che	  è	  poi	  quanto	  serve	  all'economia	   per	   crescere.	  Ma	   è	   una	   lotta	   estenuante	   perché	  bisogna	  combattere	  contro	  anacronistiche	  logiche	  corporative	  che	  i	  governi	  di	  sinistra	  non	  hanno	  fatto	  nulla	  per	  sradicare”»	  (“Respingeremo	  tutti	  gli	  assalti.	  Se	  cede	  l’Italia,	  addio	  Europa”	  17	  luglio	  2011	  Il	  Giornale).	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Fanno	  eccezione	  un	  comunicato	  sul	  biotestamento,	  successivo	  a	   una	   lettera	   sul	   questo	   tema	   che	   Berlusconi	   inviò	   a	   tutti	   i	  deputati	   PdL	  per	   invitarli	   al	   voto	   compatto	   in	   Parlamento,	   e	  uno	  in	  occasione	  del	  150°	  anniversario	  dell’Unità	  d’Italia:	  	  «Biotestamento,	   Brambilla:	   “La	   vita	   deve	   sempre	   e	  
comunque	  essere	  preservata”	  “Nutro	   un	   profondo	   rispetto	   per	   la	   vita.	   E	   ritengo	   che	   essa	  debba	   essere	   sempre	   e	   comunque	   preservata,	   oltre	   che	  vissuta	   fino	   all'ultimo	   istante”.	   Con	   queste	   parole	   il	  Ministro	  del	   Turismo,	   On.	   Michela	   Vittoria	   Brambilla,	   interviene	   nel	  dibattito	   sul	   testamento	   biologico,	   commentando	   la	   lettera	  inviata	   ieri	   dal	   presidente	   del	   Consiglio	   ai	   deputati	   del	   Pdl	  .”Non	  ritengo	  in	  alcun	  modo	  ammissibile	  che	  un	  giudice	  possa	  avere	   la	   facoltà	   di	   stabilire	   che	   una	   vita	   non	   sia	   degna	   di	  essere	  vissuta	  -­‐	  continua	  il	  ministro	  -­‐	  La	  soluzione	  trovata	   in	  Parlamento,	   dopo	   lunghe	   ed	   approfondite	   discussioni,	  rappresenta	   effettivamente	   una	   sintesi	   condivisibile	   e	   un	  punto	   di	   alta	   mediazione”.	   “Accolgo	   quindi	   con	   convinzione	  l'appello	   del	   presidente	   del	   Consiglio”,	   conclude	   il	  ministro»	  (28	  aprile	  2011).	  	  «Brambilla:	  “Orgogliosa	  di	  essere	  italiana”	  “Ben	  consapevole	  del	  grande	  valore	  simbolico	  di	  questa	  data,	  festeggio	   con	   orgoglio	   la	   ricorrenza	   del	   150°	   anniversario	  dell'Unità	  d'Italia.	  Ringrazio	  il	  Presidente	  della	  Repubblica	  per	  averci	   ricordato	   che	   senza	   l'unità	  non	   saremmo	  diventati	  un	  Paese	  moderno,	  non	  avremmo	  fatto	  cose	  grandi	  e	  importanti.	  Proprio	   per	   quanto	   di	   grande	   e	   importante	   è	   stato	   fatto	   in	  questi	   centocinquant’anni,	   oggi	   sento	   particolarmente	  l’orgoglio	  di	  essere	  italiana	  e	  la	  responsabilità	  di	  servire,	  come	  ministro	  della	  Repubblica,	  il	  mio	  Paese”.	  	  E'	  quanto	  afferma	  l'On.	  Michela	  Vittoria	  Brambilla,	  che	  a	  causa	  di	   una	   forte	   influenza	   non	   ha	   potuto	   partecipare	   alle	  celebrazioni	  per	   il	   centocinquantesimo	  dell'unità	  nazionale	  e	  alla	   cerimonia	   solenne	   in	   Parlamento	   e	   ha	   voluto	   precisare:	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“Sono	   comunque	   presente	   con	   tutto	   il	   cuore”»	   (17	   marzo	  2011)	  	  Per	   quanto	   riguarda	   le	   interviste,	   si	   ripropone	   la	  medesima	  predominanza	   del	   turismo	   sul	   piano	   tematico,	   come	   già	   era	  emerso	   nell’analisi	   dei	   comunicati	   stampa.	   Sono	   14	   le	  interviste	   incentrate	   specificamente	   sul	   turismo:	   8	   su	   Il	  Giornale,	  5	  su	  Il	  Corriere	  della	  Sera,	  1	  su	  La	  Stampa	  e	  1	  su	  Il	  Sole	   24	   Ore.	   La	   maggiore	   presenza	   su	   Il	   Giornale	   è	  comprensibile	   in	   virtù	   del	   fatto	   dell’identità	   di	   “area”	   di	  quest’ultimo:	   è	   utile	   rilevare,	   a	   questo	   proposito,	   una	  lunghissima	   intervista	   al	   ministro	   Brambilla	   ospitata	   dal	  quotidiano	   di	   centrodestra	   il	   25	   luglio	   2010	   e	   intitolata	  «Brambilla:	   “Cerco	   di	   imparare	   da	   chiunque”».	  Quest’intervista	  è	  di	  particolare	  interesse	  in	  quanto	  traccia	  un	  profilo	   articolato	   e	   dettagliato	   del	   ministro,	   ben	   al	   di	   là	  dell’attività	  istituzionale.	  Al	  suo	  interno	  sono	  stati	  individuati	  8	   diversi	   frame	   narrativi:	   gli	   inizi	   in	   politica;	   il	   ruolo	   di	  Ministro	  del	  Turismo;	  il	  rapporto	  con	  gli	  animali;	  la	  sua	  storia	  personale;	   l’estetica;	   il	   ruolo	   di	   madre;	   Berlusconi	   e	   la	  situazione	  politica	  nel	  PdL;	  i	  rapporti	  con	  Mara	  Carfagna.	  Nelle	   interviste	   il	   profilo	   di	  Michela	   Vittoria	   Brambilla	   come	  appartenente	   alla	   cerchia	   dei	   più	   fidati	   collaboratori	   di	  Berlusconi,	   accennato	   già	   in	   precedenza	   con	   riferimento	   ai	  comunicati,	   emerge	   in	   maniera	   ancora	   più	   evidente.	   In	  un’intervista	   al	   Corriere	   della	   Sera	   il	   giornalista	   chiede	  informazioni	  sul	  Premier:	  	  «Senta,	  come	  ha	  trovato	  il	  Cav?	  “Sereno,	   battagliero	   e	   determinato	   a	   portare	   a	   termine	   il	  programma	   di	   riforme.	   Ci	   tiene	   molto	   a	   questa	   iniziativa.	  D'altronde	   il	   presidente	   è	   il	   più	   attivista	   di	   tutti”».	  (“Convocheremo	   nei	   team	   oltre	   un	   milione	   di	   italiani”	   6	  ottobre	  2010	  Il	  Corriere	  della	  Sera)	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Su	   Il	   Giornale	   sottolinea	   l’attenzione	   di	   Berlusconi	   per	   le	  istanze	  provenienti	  dai	  territori:	  	  «Un	  filo	  diretto	  tra	  gli	  elettori	  e	  il	   loro	  leader	  è	  possibile	  
anche	  con	  i	  grandi	  numeri?	  “È	  quello	  che	  stiamo	  già	  facendo	  da	  tempo,	  a	  partire	  dalla	  stagione	  dei	  Promotori	  della	  libertà.	  Personalmente	   seleziono	   e	   sottopongo	   all'attenzione	   del	  premier	   decine	   di	   lettere	   ed	   e-­‐mail,	   almeno	   una	   volta	   a	  settimana.	   Lui	   legge	   tutto	   con	   cura,	   sottolinea	   istanze	   e	  suggerimenti	   con	   un	   evidenziatore	   giallo,	   accetta	   le	   critiche,	  trae	   spunti	   dalle	   osservazioni	   dei	   militanti	   e	   li	   tramuta	   in	  spunti	   per	   l’attività	   di	   governo”».	   (“Più	   vicini	   alla	   gente,	  cambiamo	  marcia”	  11	  ottobre	  2010	  Il	  Giornale)	  	  Un	   anno	   dopo,	   sullo	   stesso	   quotidiano,	   Brambilla	   dipinge	  l’allora	   Presidente	   del	   Consiglio	   come	   un	   “combattente”,	   in	  una	   fase	   molto	   delicata	   e	   complessa	   dell’esperienza	   di	  Governo	  (che	  di	  lì	  a	  pochi	  mesi	  troverà	  conclusione,	  sostituito	  dal	  Governo	  Monti):	  	  «Quanto	   pesano	   sull'efficienza	   del	   Governo	   le	  
preoccupazioni	   personali	   di	   Berlusconi,	  sempre	  
accerchiato	   da	   avversari	   più	   o	   meno	   scorretti?	   “Pesano	  meno	  di	  quanto	  non	  si	  creda	  e	  molto	  meno	  di	  quanto	  scrivano	  i	   giornali.	  Silvio	   Berlusconi	   è	   un	   combattente	  dalle	   spalle	  larghe	   e	   con	   un	   grande	   allenamento	   nel	   respingere	   bordate,	  che	   non	   condizionano	   né	   potranno	   condizionare	   l’azione	   di	  governo”»	   (“Respingeremo	   tutti	   gli	   assalti.	   Se	   cede	   l’Italia,	  addio	  Europa”	  17	  luglio	  2011	  Il	  Giornale).	  	  Nella	   lunga	   intervista	   del	   luglio	   2010	   il	   ministro	   descrive	   il	  loro	   primo	   incontro	   e	   le	   motivazioni	   che	   l’hanno	   spinta	   a	  seguirlo	  in	  politica:	  	  «Cominciamo	  da	  qui:	  perché	  s'è	  messa	  in	  politica?	   “Come	  la	   maggior	   parte	   degli	   imprenditori,	   e	   io	   sono	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un'imprenditrice,	   mai,	   mai,	   mai,	   e	   poi	   mai,	   avrei	   voluto	  mettermi	  in	  politica.	  La	  prima	  volta	  che	  conobbi	  Berlusconi	  fu	  nel	   2001	   nel	   palazzo	   dei	   conti	   Brivio	   Sforza	   a	  Milano,	   a	   una	  cena	   elettorale	   organizzata	   per	   aiutare	   Forza	   Italia	   a	  raccogliere	   fondi.	   Ero	   seduta	   con	   una	   dozzina	   di	   industriali.	  Tutti	  bestioni,	  al	  mio	  confronto.	   Io	  ero	  un	  pulcino,	  anche	  per	  via	   dell'età.	   Alla	   fine	   il	   Cavaliere	   passò	   di	   tavolo	   in	   tavolo	   a	  spiegarci	   la	   rivoluzione	   liberale	   che	   aveva	   in	   mente.	   Fu	  sorpreso	   di	   vedermi:	   per	   quattro	   anni	   ero	   stata	   sua	  giornalista,	  credeva	  che	  fossi	  lì	  per	  gli	  speciali	  di	  Videonews”.	  	  
E	   invece?	   “Ero	   lì	   come	   rappresentante	   delle	   tre	   aziende	   di	  famiglia:	   le	  Trafilerie	  Brambilla,	   fondate	  dal	  mio	  bisnonno,	   il	  gruppo	  Sal	  e	  la	  Sotra	  Coast	  International.	  Mi	  dissi:	  questo	  qui	  mi	   piace,	   ha	   ragione,	   le	   sue	   idee	   sono	   giuste.	   Vede,	   io	   ho	   la	  conformazione	   della	   spugnetta,	   cerco	   di	   imparare	   da	  chiunque.	   Il	  Berlusconi	   imprenditore	   riuniva	  periodicamente	  tutti	   i	   suoi	   dipendenti,	   fino	   all'ultimo	   dei	   capimastri	   o	   dei	  cameraman,	  perché	  sa	  benissimo	  che	  quando	  s'inceppa	  anche	  una	   sola	   rotellina	  dell'ingranaggio	  non	  gira	  più	  niente.	   Io	  ho	  sempre	   fatto	   lo	   stesso:	   un	   incontro	   settimanale	   con	   le	  maestranze,	  dal	  direttore	  generale	  agli	  autisti.	  Perciò	  il	  giorno	  dopo	  disposi	  un	  bonifico	  di	  50	  milioni	  di	  lire	  a	  suo	  favore”.	  
Erano	   soldi.	   “Sono	   soldi	   anche	   adesso.	   Tanto	   più	   che	  venivano	   dal	   mio	   conto	   corrente	   personale.	   Quando	   corsi	   a	  leggere	   su	  Milano	  Finanza	   che	   cosa	   avevano	   versato	   gli	   altri	  180	  commensali,	  il	  Gotha	  dell'imprenditoria	  lombarda,	  trovai	  solo	  cinque-­‐sei	  nomi.	  Di	  quelli	  che	  erano	  seduti	  al	  mio	  tavolo,	  manco	  uno”.	  
Fece	   breccia	   nel	   portafoglio	   del	   Cavaliere.	   “Faccio	   solo	  quello	  in	  cui	  credo	  e	  credo	  in	  quello	  che	  faccio.	  Non	  vorrei	  che	  sembrasse	   una	   marzullata,	   ma	   è	   così.	   Da	   altre	   parti	   avrei	  dovuto	   lucidare	   scrivanie	   per	   dieci	   anni	   prima	   di	   arrivare	  dove	  sono	  arrivata”.	  […]	   “Il	   governo	   Prodi	   stava	   preparando	   una	   finanziaria	  devastante,	  venivamo	  dipinti	  come	  il	  disonore	  d'Italia,	  i	  grandi	  evasori,	  quelli	  con	  i	  conti	  alle	  isole	  Cayman.	  Non	  sapevo	  come	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uscire	   dall'angolo.	   Chiesi	   un	   appuntamento	   a	   Berlusconi,	  sicura	  che	  mi	  avrebbe	  dato	  qualche	  ottimo	  consiglio.	  Gli	  portai	  la	   rassegna	   stampa.	   Cominciò	   a	   sfogliarla.	   L'occhio	   gli	   cadde	  su	  un	  articolo	  del	  Corriere	  della	  Sera,	  intitolato	  ‘La	  pasionaria	  di	   Confcommercio’.	   Chiuse	   il	   malloppo:	   ‘Quanti	   associati	  rappresenti?	   Un	   milione?	   Pochi.	   Per	   rifare	   la	   politica	   ne	  servono	  dieci	   volte	  di	  più.	  Ma	  gli	   imprenditori	   sono	   soltanto	  capaci	  di	  lamentarsi	  dei	  parlamentari.	  Troppo	  comodo.	  Perché	  non	  metti	  da	  parte	  per	  un	  po'	  di	  anni	  il	  tuo	  profitto	  e	  non	  mi	  aiuti	   a	   rifondare	   l'azienda	   Italia?’.	   Gli	   obiettai:	   la	   politica	   è	  compromesso.	  Mi	  rispose:	   ‘Appunto,	  cambiamola’.	  Un	  minuto	  dopo	  gli	  avevo	  già	  detto	  sì»	  («Brambilla:	  “cerco	  di	  imparare	  da	  chiunque»,	  Il	  Giornale,	  25	  luglio	  2010).	  	  Una	  delle	  cause	  del	  rapporto	  così	  stretto	  con	  il	  leader	  del	  PdL	  è	   probabilmente	   il	   forte	   attivismo	   dimostrato	   da	   Brambilla	  all’interno	   del	   partito	   stesso,	   che	   ha	   avuto	   la	   sua	  manifestazione	   più	   evidente	   con	   la	   formazione	   di	   diverse	  associazioni	  e	  organizzazioni	  come	  i	  “Circoli	  della	  Libertà”	  e	  i	  “Promotori	  della	  Libertà”.	  Spesso	  viene	  intervistata	  proprio	  in	  virtù	  di	  questo	  ruolo	  politico	  (“Gli	   italiani	  sono	  al	  fianco	  di	  
Berlusconi”	   Corriere	   della	   Sera	   24	   agosto	   2010;	  “Convocheremo	   nei	   team	   oltre	   un	   milione	   di	   italiani”	  Corriere	   della	   Sera	   6	   ottobre	   2010;	   “Più	   vicini	   alla	   gente,	  
cambiamo	  marcia”	   Il	   Giornale	   11	   ottobre	   2010).	   In	   questa	  veste	   riesce	   anche	   a	   portare	   avanti	   la	   funzione	   di	   “difesa	  aggressiva”	   della	   maggioranza	   di	   governo,	   discussa	  precedentemente,	  soprattutto	  rispetto	  alle	  frange	  di	  dissenso	  nate	   all’interno	   del	   partito	   durante	   il	   2010,	   anno	   che	   ha	  segnato	  –	  come	  già	  ricordato	  –	  l’allontanamento	  definitivo	  tra	  Berlusconi	  e	  Fini:	  	  «Essendo	   strutturata	   in	   circoli	   può	   definirsi	   copia	   di	  
analoghe	   iniziative	   come	   i	   Circoli	   della	   Libertà?	   “Beh,	   un	  po'	   più	   di	   originalità	   sarebbe	   stata	   preferibile.	   La	   differenza	  non	   è	   nella	   forma	   ma	   nelle	   motivazioni.	   Ci	   sono	   circoli	   che	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servono	  per	  allargare	  e	  radicare	  sul	  territorio	  il	  consenso	  del	  Pdl	  e	  circoli	  che	  invece	  puntano	  a	  creare	  divisioni	  strumentali.	  I	  Circoli	  della	  Libertà	  hanno	  contribuito	  alla	  nascita	  del	  Pdl	  e	  oggi	  operano	  all'interno	  dei	  Promotori	  della	  Libertà”.	  […]	   Può	   un	   presidente	   di	   una	   Camera	   organizzare	   un	  
movimento	   alternativo	   al	   presidente	   del	   partito	   da	   cui	  
proviene?	   “No.	   In	   passato	   chiunque	   ha	   svolto	   le	   funzioni	   di	  terza	  carica	  dello	  Stato	  ha	  sempre	  preso	  le	  distanze	  dalla	  lotta	  politica	   attiva.	   Per	   non	   confondere	   i	   ruoli	   e	   svilire	   quello	  istituzionale.	   Credo	   che,	   oggi,	   ci	   troviamo	   di	   fronte	   ad	   una	  situazione	  a	  dir	  poco	  anomala”»	  (“Ci	  sono	  circoli	  che	  uniscono	  e	  circoli	  che	  dividono”,	  5	  maggio	  2010	  Il	  Giornale).	  	  Un’aggressività	   che	   si	   acuisce	   quando	   l’interlocutore	   nel	  conflitto	   diventa	   l’opposizione	   politica,	   come	   emerge	   in	  questo	  estratto	  di	  un’intervista	  al	  Giornale	  in	  cui	  il	  giornalista	  invita	   il	   ministro	   a	   commentare	   la	   manifestazione	   del	   3	  ottobre	   2009	   a	   difesa	   della	   libertà	   di	   informazione	   (corsivo	  nostro):	  	  «Ministro	   Michela	   Vittoria	   Brambilla,	   lei	   a	   Genova	   a	  
sostenere	  il	  made	  in	  Italy	  al	  salone	  della	  Fiera	  nautica,	  gli	  
altri	   in	   piazza	   per	   demolire	   l’immagine	   democratica	   del	  
nostro	  Paese.	  Non	  si	  sente	  a	  disagio?	  “No,	  per	  niente.	  Sono	  orgogliosa	   delle	   nostre	   eccellenze.	   Le	   aziende	   italiane,	   per	  esempio,	   costruiscono	   la	   metà	   dei	   panfili	   che	   viaggiano	   nei	  mari	  di	  tutto	  il	  mondo,	  seguite	  molto	  a	  distanza	  solo	  dagli	  Usa.	  Anche	  gli	   stranieri	   che	  vengono	  a	  comprare	   i	  nostri	  prodotti	  sono	   ben	   consapevoli	   che	   il	   nostro	   è	   un	   paese	   libero.	   È	   la	  
sinistra	  a	  strumentalizzare	  certa	  stampa	  per	  fare	  lotta	  politica	  e	   non	   per	   fare	   informazione.	   Un	   distorsione	   che	   all’estero	  sarebbe	  considerata	  illegittima.	  E	  le	  bandiere	  del	  Pd,	  dell’Idv	  e	  della	   Cgil	   che	   ieri	   campeggiavano	   alla	   manifestazione	  organizzata	   dai	   rappresentanti	   della	   stampa	   per	   rivendicare	  la	  propria	  libertà	  rendono	  evidente	  questa	  ipocrisia”.	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Lei	  disapprova	  la	  platea	  di	  Roma?	  “Quella	  manifestazione	  è	  
ridicola,	   patetica.	   Si	   usa	   il	   potere	   dell’informazione	   per	   le	  scalate	   politiche	   ma	   è	   ben	   triste	   che	   la	   bandiera	   di	   certa	  sinistra	   sia	   diventata	   Patrizia	   D’Addario	   che	   ha	   soppiantato	  icone	  come	  Gramsci,	  Togliatti	  e	  Berlinguer”.	  
Ma	   che	   danni	   d’immagine	   possono	   arrecare	   al	   nostro	  
paese	   queste	   manifestazioni?	   “Secondo	   me	   la	   gente	   è	   in	  grado	   di	   distinguere	   il	   vero	   dal	   falso.	   Come	   ministro	   del	  Turismo	  ma	  anche	  come	  italiana	  che	  ama	  il	  proprio	  paese,	  io	  valorizzo	  e	  tutelo	  il	  nostro	  made	  in	  Italy	  e	  la	  nostra	  immagine	  nel	  mondo,	   a	   differenza	   di	   certi	   esponenti	   della	   sinistra	   che,	  per	   cercare	   di	   screditarla,	   sono	   addirittura	   arrivati	   ad	  acquistare	  pagine	  di	  giornali	  esteri	  per	  parlare	  di	  democrazia	  a	  rischio	  nel	  nostro	  paese	  o	  altre	  farneticazioni.	  Ma	  non	  è	  certo	  
accettabile	   che,	   in	   nome	   della	   propria	   fazione	   politica,	   questa	  
sinistra	  cerchi	  di	  distruggere	  il	  nostro	  Belpaese,	  un	  bene	  che	  è	  di	   tutti	   e	   che	   andrebbe	   invece	   aiutato	   ad	   esprimere	   le	   sue	  enormi	   potenzialità”»	   (“La	   sinistra	   anti-­‐italiana	   danneggia	   il	  turismo”,	  4	  ottobre	  2009	  Il	  Giornale).	  	  Nell’unico	   frammento	   di	   discorso	   pubblico	   che	   riguarda	  tematiche	   di	   gender	   si	   ritrova	   quella	   stessa	   aggressività	   e	  contrapposizione	   noi/voi.	   Si	   tratta	   di	   un	   comunicato	   stampa	  in	   cui	   viene	   citata	   la	   manifestazione	   del	   13	   febbraio	   2011	  (corsivo	  nostro):	  	  
“Le	  donne	  del	  Pdl	  parlano	  di	  cose	  concrete”	  Le	   donne	   scese	   in	   piazza	   il	   13	   febbraio	   scorso	   sono	   state	  
strumentalizzate	   dalla	   sinistra	   per	   sventolare	   una	   bandiera	  
ideologica".	  	  Lo	   ha	   detto	   il	   ministro	   del	   Turismo,	   on.	   Michela	   Vittoria	  Brambilla,	   a	  margine	  della	   conferenza	  nazionale	   sul	   lavoro	  e	  l'occupazione	  femminile,	  che	  si	  è	  tenuta	  a	  Roma	  il	  5	  marzo.	  	  "Le	  donne	  del	  Pdl	  -­‐	  ha	  rimarcato	  -­‐	  scendono	  oggi	  virtualmente	  in	  piazza	  per	  parlare	  invece	  di	  cose	  concrete".	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Il	  ministro,	  presentando	  l'iniziativa	  in	  programma	  a	  Roma,	  ha	  ricordato	  come	  "milioni	  di	  italiane	  non	  riescano	  a	  conciliare	  il	  lavoro	  e	  il	  loro	  altro	  mestiere	  di	  mamma	  e	  moglie.	  Soluzioni	  a	  questo	  problema	  sono	   l'obiettivo	  di	   tutte	   le	  donne	  che	   fanno	  politica".	  	  Brambilla	   ha	   osservato	   che	   molte	   donne	   scese	   in	   piazza	   a	  febbraio	  "hanno	  questo	  problema	  e	  a	   loro	  porto	  grandissimo	  rispetto"	   ma	   si	   è	   detta	   contraria	   alla	   strumentalizzazione.	  Parlando	  poi	  della	  dignità	  delle	  donne,	  incalzata	  dai	  cronisti,	  il	  ministro	   ha	   spiegato	   che	   "non	   è	   una	   cosa	   che	   qualcuno	   ci	  
regala,	   ce	   la	   diamo	   da	   sole	   affermandoci.	   Le	   donne	   hanno	   la	  
dignità	  e	  non	  la	  devono	  reclamare”»	  (6	  marzo	  2011).	  	  Nelle	  interviste	  l’aspetto	  del	  gender	  è	  completamente	  assente,	  perlomeno	  a	  livello	  di	  esplicitazione	  di	  tematiche	  riguardanti	  le	   donne,	   mentre	   è	   possibile	   ravvisarlo	   in	   alcune	  autorappresentazioni	   di	   Brambilla,	   sia	   sul	   piano	   estetico	   sia	  nel	  particolare	  rilievo	  che	  lei	  dà	  al	  suo	  ruolo	  di	  madre:	  	  «	   Abito	   nero,	   scarpe	   nere,	   solo	   qualche	   strass.	   È	   la	   sua	  
risposta	   all'appello	   alla	   sobrietà?	   “Adoro	   il	   nero	   e	   il	   mio	  stile	   è	   sempre	   sobrio	   e	   minimalista.	   Credo	   sia	   necessario	  essere	   sempre	   in	   ordine	   e	   sobri	   quando	   si	   rappresentano	   le	  istituzioni”»	   (“Italia,	   faro	   di	   arte	   e	   cultura	   nel	   mondo”,	   8	  dicembre	  2009	  Il	  Giornale).	  	  “La	  vuol	  sapere	  una	  cosa?	  Il	  corpo	  è	  l'ultimo	  dei	  miei	  pensieri.	  Mi	   curo	   soltanto	   per	   un	   dovere	   di	   rappresentanza.	   Credo	  d'essere	  in	  assoluto	  la	  donna	  del	  Parlamento	  che	  dedica	  meno	  tempo	  ai	  trattamenti	  di	  bellezza”.	  
Quanto?	  “Zero”.	  
A	   Vanity	   Fair	   nel	   2007	   confidò	   che	   non	   andava	  
dall'estetista	   da	   almeno	   10	   anni.	   “Sono	   diventati	   13.	   Ma	  credo	   che	   in	   realtà	   siano	   15.	   Non	   mi	   trucco,	   non	   mi	   do	   lo	  smalto	  alle	  unghie.	  Luca	  e	  Umberto,	  i	  miei	  due	  parrucchieri	  di	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Calolziocorte,	  mi	  vedono	  soltanto	  quanto	  la	  frangetta	  arriva	  al	  naso”.	  
Dal	   momento	   in	   cui	   si	   alza	   dal	   letto	   al	   momento	   in	   cui	  
esce	   di	   casa,	   quante	   ore	   devono	  passare,	   come	  minimo?	  (Si	   ripete	   ad	   alta	   voce	   la	   domanda).	   “Minuti	   5	   di	   orologio.	   Il	  tempo	  di	  vestirmi.	  Da	  20	  minuti	  a	  un'ora	  se	   invece	   lo	  chiede	  alla	  moglie,	  madre	  e	  zoofila”»	  («Brambilla:	  “cerco	  di	  imparare	  da	  chiunque»,	  Il	  Giornale,	  25	  luglio	  2010).	  	  «Quanto	   deve	   della	   sua	   fama	   all'esibizione	   delle	  
autoreggenti	   col	   pizzo	   nello	   studio	   di	   Porta	   a	   porta?	  
“Quella	  che	  lei	  chiama	  esibizione	  fu	  uno	  scatto	  rubato	  mentre	  cercavo	   di	   sistemarmi	   sulla	   poltrona	   durante	   una	   pausa	  pubblicitaria.	   I	   fotografi	   s’erano	   seduti	   per	   terra	   per	  riprendermi	   a	   tradimento”»	   («Brambilla:	   “cerco	   di	   imparare	  da	  chiunque»,	  Il	  Giornale,	  25	  luglio	  2010).	  	  «(Il	   cellulare	   si	   mette	   a	   cantare:	   «Mi	   chiamo	   virgola	   /	  
sono	  un	  gattino	  /	  sono	  la	  stella	  del	  telefonino»)	  
Una	   suoneria	  molto	   adatta	   per	   il	   Consiglio	   dei	  ministri.	  “Mio	   figlio	   detesta	   ciò	   che	   faccio.	   Almeno	   questo	   contentino	  glielo	  dovevo.	  Da	  piccolo,	  quando	  mi	  vedeva	  nei	   telegiornali,	  scoppiava	   a	   piangere.	   L'ultima	   volta	   che	   i	   miei	   si	   sono	  dimenticati	  di	  spegnere	  il	  Tg	  e	  io	  gli	  sono	  apparsa	  sul	  video	  a	  tradimento,	   non	   ha	   fatto	   una	   piega.	   Quando	   torno	   da	   Roma,	  dormiamo	   nello	   stesso	   lettone.	   Spengo	   il	   computer	   alle	   3	   di	  notte.	   Alle	   5	   e	  mezzo	   Vittorio	   è	   già	   sveglio.	   Per	   guadagnare	  mezz'ora	   di	   sonno	   gli	   metto	   Barbapapà	   sul	   lettore	   dvd	  portatile.	  Poi	  giochiamo	  alla	  guerra	  dei	  baci	  e	  dei	  morsi.	  Vince	  sempre	  lui”.	  
Chi	  dà	  i	  baci	  e	  chi	  dà	  i	  morsi?	  “Secondo	  lei?	  Sono	  la	  classica	  mamma	  italiana,	  morbosissima.	  L'ho	  allattato	   fino	  a	  15	  mesi.	  Vedo	  colleghe	  e	  amiche	  che	  non	  vogliono	  avere	  figli	  perché	  si	  sentono	   in	   carriera.	   Sono	   delle	   pazze,	   delle	   pazze.	   Non	   è	  possibile	   rinunciare	   a	   una	   famiglia	   per	   una	   promozione.	   La	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carriera!	   Ma	   che	   cos'è	   la	   carriera?”»	   («Brambilla:	   “cerco	   di	  imparare	  da	  chiunque»,	  Il	  Giornale,	  25	  luglio	  2010).	  
	  Focalizzando,	   infine,	   l’attenzione	   sul	   linguaggio	   e	   sullo	   stile	  linguistico	  adottati	  da	  Michela	  Vittoria	  Brambilla,	  si	  rileva	  un	  utilizzo	   frequente	   di	   espressioni	   sloganistiche	   (corsivo	  nostro):	  	  
«Ripartono	  i	  buoni	  vacanze	  già	  dal	  23	  agosto	  Si	   riparte	   con	   l'operazione	   Buoni	   Vacanze,	   l'iniziativa	   che	  porta	   la	   firma	  del	  Ministro	  del	  Turismo,	  On.	  Michela	  Vittoria	  Brambilla,	   volta	   a	   garantire	   -­‐	   attraverso	   un	   criterio	   di	  destagionalizzazione	   -­‐	   il	   diritto	   alla	   vacanza	   anche	   alle	  famiglie	   italiane	   numerose	   e	   con	   basso	   reddito.	   	  E'	   stato	  approvato	   in	   via	   definitiva	   il	   secondo	   decreto	   dell'On.	  Brambilla	  (già	  pubblicato	  sulla	  Gazzetta	  Ufficiale)	  che	  riattiva	  la	   procedura	   di	   richiesta	   dei	   Buoni,	   utilizzabili	   da	   tutti	   i	  cittadini	   per	   le	   proprie	   vacanze	   in	   Italia	   a	   partire	   dal	   23	  agosto	   fino	   al	   3	   luglio	   2011,	   ad	   esclusione	   del	   periodo	  compreso	  tra	  il	  20	  dicembre	  e	  il	  6	  gennaio.	  Da	  oggi	  quindi	  sarà	  possibile	   accedere	   al	   contributo	   inoltrando	   la	   prenotazione	  sul	   sito	   www.buonivacanze.it	   e	   seguendo	   la	   procedura	  indicata.	  Ma	  non	  è	  tutto.	  Nel	  decreto	  del	  Ministro	  Brambilla	  vi	  sono	  altre	  importanti	  novità.	  	  Si	  introduce	  un	  nuovo	  criterio	  di	  valutazione	  della	  situazione	  economica	  e	  familiare	  che	  accerta	  il	   diritto	   di	   ottenere	   i	   Buoni:	   non	   più	   il	   reddito	   lordo	   ma	   il	  parametro	   reddituale	   ISEE	   della	   famiglia,	   favorendo	   in	   tal	  modo	  maggiormente	   le	   famiglie	  numerose.	   Inoltre,	   la	   tabella	  compresa	   nel	   nuovo	   decreto	   prevede	   contributi	   massimi	  ancora	  più	  elevati	  fino	  a	  1.240	  euro	  per	  nuclei	  di	  4	  persone	  ed	  oltre.	  Viene	   infine	  prorogata	  al	  20	  dicembre	  2010	   la	   validità	  dei	   Buoni	   Vacanze	   già	   emessi	   nella	   prima	   tranche	   con	  scadenza	  30	  giugno	  2010.	  “Sono	  particolarmente	  lieta	  di	  poter	  annunciare	  la	  partenza	  di	  questa	  seconda	  fase	  dell'operazione	  Buoni	  vacanze	  che	  presenta	  vantaggi	  ancora	  maggiori	  sia	  per	  i	  cittadini	   che	   per	   l'industria	   turistica	   -­‐	   ha	   detto	   il	   Ministro	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Brambilla	   -­‐	   sin	   dall'attuazione	   del	   progetto,	   lo	   scorso	   20	  gennaio,	  abbiamo	  registrato	  un	  largo	  consenso	  tra	  i	  cittadini	  e	  le	   imprese	   turistiche	   fornitrici	   di	   servizi.	   Nella	   prima	   fase	  sperimentale,	  quasi	  7000	  famiglie	  hanno	  già	  utilizzato	  i	  Buoni	  per	  andare	   in	  vacanza,	  generando	  circa	  5	  milioni	  e	  mezzo	  di	  spesa	   turistica,	   mentre	   altre	   26.000	   famiglie	   ne	   hanno	  effettuato	   la	  prenotazione,	  per	  un	   totale	  di	   spesa	   turistica	  di	  circa	  26.600.000	  euro.	  Inoltre,	  sono	  arrivati	  alla	  quota	  di	  circa	  4500	  le	  strutture	  e	  gli	  operatori	  del	  settore	  che	  hanno	  aderito	  al	  sistema,	  traendo	  benefici	  economici	  in	  un	  periodo	  dell'anno	  escluso	   dai	   grandi	   flussi	   turistici.	   La	   persona	   è	   sempre	   al	  
centro	  della	  nostra	  azione	  politica	  -­‐	  ha	  concluso	  il	  Ministro	  -­‐	  e	  con	  il	  riavvio	  della	  procedura	  sono	  certa	  che	  potremo	  aiutare	  molte	   altre	   famiglie	   italiane	   a	   concedersi	   un	   periodo	   di	  vacanza,	   intesa	   come	   momento	   di	   benessere	   psicofisico,	  opportunità	  di	  coesione	  sociale	  ed	  arricchimento	  culturale;	  in	  sostanza,	   come	  miglioramento	  della	  propria	  qualità	  di	   vita”»	  (5	  agosto	  2010).	  	  Espressioni	  spesso	  mutuate	  dal	  suo	  leader,	  Silvio	  Berlusconi:	  	  «Brambilla:	   Il	   governo	   non	   mette	   le	   mani	   in	   tasca	   agli	  
italiani	  "Il	  Governo	  è	   saldo	  politicamente	  e	   attento	  alle	   istanze	  della	  gente	   e	   delle	   categorie	   produttive	   del	   Paese".	   Così	   si	   è	  espresso	   il	  Ministro	  del	  Turismo,	  Michela	  Vittoria	  Brambilla,	  commentando	   le	  nuove	  misure	  previste	  dall’esecutivo	  per	   la	  manovra	  bis.	  "Come	  ho	  avuto	  modo	  di	  ribadire	  in	  questi	  giorni	  l’aumento	   dell’Iva,	   anche	   di	   un	   solo	   punto	   percentuale,	   non	  avrebbe	   portato	   benefici	   all’economia	   del	   Paese	   bensì	   una	  contrazione	   dei	   consumi.	   La	  maggioranza	   ha	   smentito	   con	   i	  fatti	   quanti,	   ancora	   prima	   di	   conoscere	   l’impianto	   definitivo	  della	   manovra,	   si	   erano	   affrettati	   a	   definirla	   depressiva.	   Il	  
Governo	   non	   ha	   messo	   le	   mani	   nelle	   tasche	   degli	   italiani,	  nonostante	   il	   difficile	   momento	   economico,	   e	   con	   la	  cancellazione	   del	   contributo	   di	   solidarietà,	   che	   rimane	   in	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vigore	   solo	  per	   i	  parlamentari,	  ha	   reso	   la	  manovra	  più	  equa,	  senza	   tagliare	   peraltro	   i	   servizi	   ai	   cittadini.	   Se	   consideriamo	  inoltre	  la	  profonda	  riforma	  dell’architettura	  istituzionale,	  non	  solo	  di	  facciata	  ma	  di	  sostanza,	  operata	  per	  quanto	  riguarda	  i	  costi	   della	   politica,	   abbiamo	   dato	   certamente	   segnali	  inequivocabili,	   in	   sintonia	   con	   quanto	   chiede	   la	   gente.	   Come	  avevo	   anticipato	   anche	   l’aliquota	   Iva	   al	   10%	   del	   comparto	  turistico	  non	   è	   stata	   ritoccata	   al	   rialzo,	   evitando	   il	   rischio	  di	  incidere	  negativamente	  sulla	  competitività	  del	  settore	  e	  sulla	  ripresa	  in	  atto.	  Per	  le	  stesse	  ragioni,	  confermo	  il	  mio	  assoluto	  e	  convinto	  impegno	  per	  evitare	  la	  cancellazione	  dei	  ponti	  e	  la	  soppressione	   delle	   festività,	   che	   rappresentano	   peraltro	   la	  nostra	   storia,	   identità	   e	   tradizione.	   Confido	   che,	   anche	   in	  questo	   caso,	   riusciremo	   a	   tutelare	   le	   esigenze	   del	   turismo”»	  (30	  agosto	  2011).	  	  Dal	  leader	  del	  suo	  partito	  Brambilla	  prende	  in	  prestito	  anche	  l’utilizzo	   di	   retoriche	   populiste	   antistataliste	   rivolte,	   in	  particolare,	  contro	  la	  magistratura:	  	  «L.	   impedimento,	   Brambilla:	   “Corte	   non	   ha	   demolito	   la	  
legge”	  “La	  decisione	  della	  Consulta	  non	  ha	  demolito	  l'impianto	  della	  legge	   sul	   Legittimo	   impedimento,	   riconoscendolo	   valido	   ed	  efficace.	   Prendiamo	   comunque	   atto	   che	   ancora	   una	   volta	   la	  
magistratura	  riesce	  ad	  entrare	  a	  gamba	  tesa	  sulle	  decisioni	  del	  
Parlamento,	   ma	   questo	   non	   influirà	   in	   alcun	   modo	   sulla	  attività	   e	   sulla	   durata	   del	   Governo”.	   E'	   quanto	   afferma	   il	  ministro	   del	   Turismo,	   On.	   Michela	   Vittoria	   Brambilla,	  commentando	   la	   sentenza	   della	   Corte	   costituzionale»	   (24	  gennaio	  2011).	  	  «Quante	   e	   quali	   sono	   le	   cause	   delle	   principali	   difficoltà	  
dell'esecutivo?	   “Penso	   che,	   in	   questa	   strategia	  destabilizzante,	   la	   parte	   più	   politicizzata	   della	   magistratura	  abbia	  avuto	  un	  ruolo	  primario.	  Come	  non	  vanno	  sottovalutati	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gli	   effetti	   prodotti	   dalla	   crisi	   economica	   che	   ha,	   di	   fatto,	  impedito	   al	   governo	   di	   realizzare,	   nei	   tempi	   che	   erano	   stati	  previsti,	   i	   punti	   più	   qualificanti	   del	   suo	   programma	   di	  riforme”»	   (“Respingeremo	   tutti	   gli	   assalti.	   Se	   cede	   l’Italia,	  addio	  Europa”	  17	  luglio	  2011	  Il	  Giornale).	  
	  
	  	  	  Fig.	  6.1	  I	  comunicati	  stampa.	  Elaborazione	  CMCS	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  Fig.	  6.2	  –	  Interviste.	  Elaborazione	  CMCS	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Capitolo	  7	  
Casi	  di	  studio:	  Mara	  Carfagna	  	  
Noemi	  Trino	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   lasse	  1975,	  Maria	  Rosaria	  Carfagna	  (detta	  Mara)	  ricopre	  la	   carica	  di	  ministro	  per	   le	  Pari	  Opportunità	  durante	   il	  governo	  Berlusconi	  IV.	  	  La	  nomina	  a	  ministro	  della	  giovane	  parlamentare	  campana	  è,	  probabilmente,	  quella	  che	  ha	  suscitato	  il	  clamore	  più	  ampio	  e	  che	  ha	  trovato	  più	  risalto	  sui	  giornali	  di	  tutto	  il	  mondo.	  	  Oggetto	  delle	  polemiche	  è	  il	  curriculum	  vitae	  del	  neo-­‐ministro,	  che	  ha	  alle	  spalle	  una	  partecipazione	  a	  Miss	  Italia	  e	  un	  passato	  da	   modella,	   valletta	   e	   conduttrice	   televisiva	   con	   tanto	   di	  copertina	  nuda	  e	  calendario	  in	  pose	  osé.	  	  Proprio	   la	   precedente	   carriera	   da	   starlette	   e	   l’indiscussa	  avvenenza	  fisica	  del	  ministro	  Carfagna	  hanno	  spinto	  la	  stampa	  straniera	   a	   concentrarsi	   sulla	   sua	   figura:	   l’episodio	   più	   noto	  riguarda	  il	  quotidiano	  tedesco	  Bild,	  che	  le	  dedica	  la	  home	  page	  della	   sua	   edizione	   online	   con	   il	   titolo:	   «Mamma	   mia	   (in	  italiano,	  ndr),	  la	  ministra	  più	  bella	  del	  mondo»	  Mara	  Carfagna	  comincia	  la	  propria	  carriera	  politica	  nel	  2004,	  quando	   diviene	   coordinatrice	   del	   movimento	   femminile	   di	  Forza	  Italia	  in	  Campania.	  Alle	  successive	  elezioni	  politiche	  del	  2006	  è	  eletta	  alla	  Camera	  dei	   deputati	   nella	   Circoscrizione	   Campania	   2	   nella	   lista	   di	  Forza	   Italia	   e	   assume	   l’incarico	   di	   Segretario	   della	  Commissione	  Affari	  Costituzionali.	  Nel	  gennaio	  2007,	  a	  margine	  della	  cerimonia	  di	  consegna	  dei	  Telegatti,	   il	   presidente	   del	   consiglio	   Silvio	   Berlusconi	   si	  riferisce	   all’allora	   deputata	   dicendole:	   “Se	   non	   fossi	   già	  sposato,	   la	   sposerei	   immediatamente”.	   Tale	   pubblica	  affermazione	   provoca	   l'immediata	   reazione	   della	   moglie	   di	  Silvio	   Berlusconi,	   Veronica	   Lario,	   che	   decide	   di	   inviare	   una	  
C	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lettera	   aperta	   al	   quotidiano	   La	   Repubblica,	   chiedendo	   al	  marito	   pubbliche	   scuse	   e	   aprendo	   la	   strada	   a	   un	   forte	  dibattito	  nazionale.	  	  	  
7.1	  Attività	  legislativa	  	  
	  
	  Il	  prodotto	  più	  noto	  e	  rilevante	  dell’attività	  legislativa	  di	  Mara	  Carfagna	   riguarda	   l’introduzione	   del	   reato	   di	   stalking	  nell’ordinamento	  penale	  italiano.	  Si	  tratta	  della	  legge	  38/2009	  (di	   conversione,	   con	   modificazioni,	   del	   decreto-­‐legge	   23	  febbraio	   2009,	   n.	   11,	   recante	   misure	   urgenti	   in	   materia	   di	  sicurezza	   pubblica	   e	   di	   contrasto	   alla	   violenza	   sessuale,	  nonché	  in	  tema	  di	  atti	  persecutori).	  	  Il	   reato	  (art.	  612	  bis	  del	  codice	  penale)	  riconduce	   lo	  stalking	  nella	   disciplina	   degli	   atti	   persecutori,	   	   individuando	   nello	  stalking	   un	   insieme	   di	   comportamenti	   molesti	   e	   continui	   ai	  danni	  di	  una	  persona.	  	  Tra	  gli	  altri	  provvedimenti	  di	  cui	  Mara	  Carfagna	  è	  stata	  prima	  firmataria,	   ricordiamo	   la	   Ratifica	   ed	   esecuzione	   della	  Convenzione	   del	   Consiglio	   d'Europa	   per	   la	   protezione	   dei	  minori	   contro	   lo	   sfruttamento	   e	   l'abuso	   sessuale,	   firmata	   a	  Lanzarote	   il	   25	   ottobre	   2007,	   l’Istituzione	   dell'Autorità	  garante	   per	   l'infanzia	   e	   l'adolescenza,	   nonché	   una	   legge	   di	  introduzione	   di	   “Disposizioni	   per	   promuovere	   il	   riequilibrio	  
delle	  rappresentanze	  di	  genere	  nei	  consigli	  e	  nelle	  giunte	  degli	  
enti	   locali	   e	   nei	   consigli	   regionali.	   Disposizioni	   in	   materia	   di	  
pari	   opportunità	   nella	   composizione	   delle	   commissioni	   di	  
concorso	  nelle	  pubbliche	  amministrazioni”.	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7.2	  Analisi	  	  L’analisi	  degli	  atti	  comunicativi	  del	  ministro	  Carfagna	  richiede	  un	   approccio	   specifico,	   data	   la	   peculiarità	   del	   Ministero	   di	  riferimento.	  	  Dal	   punto	   di	   vista	   meramente	   contenutistico,	   i	   suoi	   atti	  comunicativi	   sono	   spesso	   dedicati	   alla	   questione	   del	  gender,	  che	   costituisce,	   nelle	   sue	   poliedriche	   sfaccettature,	   una	   delle	  materie	  di	  pertinenza	  del	  Ministero	  delle	  Pari	  Opportunità.	  	  	  La	   peculiare	   declinazione	   delle	   tematiche	   di	  gender	   e	   il	   loro	  inquadramento	   attraverso	   un	   sistema	   concettuale	   preciso,	  tuttavia,	   consentono	   di	   rintracciare	   una	   generale,	   limitata,	  declinazione	  della	  questione	  femminile.	  	  
	  
I	  comunicati	  stampa	  	  Nei	  comunicati	  stampa	  analizzati	  si	  evidenzia	  come	  il	  Ministro	  Carfagna,	   infatti,	   intervenga	   molto	   frequentemente	   a	  denunciare	   le	   numerose	   violazioni	   dei	   diritti	   umani	   di	   cui	  sono	   vittime	   donne	   appartenenti	   alle	   tradizioni	   di	   altre	  etnie/culture/religioni,	   sia	   che	   esse	   si	   svolgano	   in	   Italia	   sia	  che	  accadano	  nei	  Paesi	  d’origine:	  	  
Trentamila	  bambine	  infibulate	  in	  Italia	  
18	  Settembre	  2008	  
	  
"La	   Federazione	   Italiana	   dei	   Medici	   Pediatri	   denuncia	  l'esistenza	   di	   30mila	   bambine	   infibulate	   in	   Italia.	   La	   cifra	   è	  davvero	   impressionante.	   Mi	   associo	   all'allarme	   e	   alla	  preoccupazione	   espressi	   dall'onorevole	   Sbai.	   Sarà	   mia	   cura	  portare	   all'attenzione	   del	   governo	   l'esistenza	   massiccia	   di	  questa	   pratica	   e	   lavorare	   per	   modificare	   la	   legge	   al	   fine	   di	  impedire	   o	   comunque	   considerevolmente	   diminuire	   il	  numero	   di	   minorenni	   sottoposte	   ad	   una	   simile	   barbarie.	   La	  differenza	   di	   cultura	   e	   religione	   non	   deve	   tramutarsi	   in	  fenomeni	   di	   tolleranza	   della	   violenza	   e	   del	   sopruso	   verso	  persone	  che	  non	  sono	  libere	  di	  determinarsi	  e	  di	  scegliere.”	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Omicidio	   Sanaa,	   Carfagna:	   «Delitto	   orribile,	   ci	  
costituiremo	  parte	  civile»	  
16	  Settembre	  2009	  "Un	   delitto	   orribile,	   disumano,	   inconcepibile,	   frutto	   di	   una	  assurda	  guerra	  di	  religione	  che	  è	  arrivata	  fin	  dentro	  le	  nostre	  case.	  Per	  questa	  ragione	  chiederò	  all'Avvocatura	  dello	  Stato	  di	  potermi	  costituire	  parte	  civile	  nel	  processo,	  non	  appena	  sarà	  iniziato".	   Così	   il	   Ministro	   per	   le	   Pari	   Opportunità,	   Mara	  Carfagna,	   commenta	   l'uccisione	   di	   Sanaa,	   la	   ragazza	  marocchina	   di	   Pordenone	   di	   diciotto	   anni	   che	   voleva	   vivere	  con	  un	  ragazzo	  di	  religione	  cristiana.	  	  "Casi	   terribili	  come	  questi	  ci	   inducono	  a	  proseguire	   la	  strada	  del	   'modello	   italiano'	   nell'integrazione	   degli	   immigrati:	  ciascuno,	  in	  Italia,	  deve	  avere	  il	  diritto	  di	  professare	  la	  propria	  fede	  come	  crede,	  ma	  il	  Paese	  può	  accettarlo	  soltanto	  se	  questa	  è	   rispettosa	  dei	  diritti	  umani,	   compreso	  quelli	  delle	  donne,	  e	  delle	  leggi	  dello	  Stato".	  	  	  
Carfagna:	   "Al	   via	   numero	   verde	   contro	   le	   mutilazioni	  
genitali	  femminili"	  
09	  Novembre	  2009	  	  "Da	   oggi,	   grazie	   al	   preziosissimo	   lavoro	   che	   svolgeranno	   le	  Forze	  di	  Polizia	   chiamate	  a	   rispondere	  al	  numero	  verde	  800	  300	   558,	   gli	   immigrati	   residenti	   in	   Italia	   avranno	   a	  disposizione	   uno	   strumento	   in	   più	   per	   chiedere	   aiuto,	  informarsi	   e	   denunciare	   eventuali	   abusi.	   Uno	   strumento	   che	  vuole	   essere	   a	   disposizione	   anche	   delle	   stesse	   bambine	   o	  adolescenti	   	   vittime	   di	   mutilazioni	   genitali	   femminili	   o	   	   che	  corrono	  il	  rischio	  di	  essere	  sottoposte	  a	  questa	  vera	  e	  propria	  menomazione	  del	  corpo	  e	  della	  psiche".	  	  	  
No	  al	  burqa:	  “Seguiamo	  l’esempio	  della	  Francia”	  
giovedì,	  28	  gennaio	  2010	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  Mai	   più	   donne	   velate	   in	   Italia:	   “Il	   velo	   integrale	   non	   è	   una	  libera	  scelta	  delle	  donne,	  ma	  un	  segno	  di	  chiara	  oppressione:	  vietarlo	   vuol	   dire	   restituire	   la	   libertà	   alle	   donne,	   aiutarle	   ad	  uscire	  dai	  ghetti	  culturali	  che	  si	  vedono	  imporre”.	  	  
Impegno	  del	  Governo	  per	  salvare	  Kate	  dalla	  lapidazione	  
lunedì,	  5	  settembre	  2011	  Il	  caso	  di	  Kate,	  la	  giovane	  nigeriana	  che	  rischia	  la	  lapidazione,	  tira	   ancora	   una	   volta	   in	   ballo	   il	   rispetto	   dei	   diritti	  fondamentali	  di	  ciascuna	  persona,	  un	  principio	  che	  l’Italia	  non	  ha	  mai	  considerato	  una	  battaglia	  ad	  intermittenza.	  Il	  Governo	  italiano	  è	  dunque	  impegnato	  a	  salvare	  la	  vita	  di	  Kate,	  evitarle	  la	   pena	   di	   morte	   che,	   presumibilmente,	   le	   toccherebbe	   in	  sorte	  nel	  suo	  Paese	  di	  origine	  	  Grande	   eco	   ha	   nei	   comunicati,	   che	   rispecchiano	   l’indirizzo	  dell’attività	  legislativa	  del	  ministro,	  la	  tutela	  della	  donna	  dalle	  violenze,	  nelle	  sue	  diverse	  forme:	  	  
	  
Carfagna:	  «Questo	  è	  il	  Governo	  amico	  delle	  donne»	  
20	  Febbraio	  2009	  	  "E'	   finito	   il	   tempo	  delle	  scarcerazioni	   facili	  per	  gli	  stupratori,	  che	   ora	   sanno	   di	   rischiare	   pure	   l'ergastolo;	   i	   molestatori	  hanno	   le	   ore	   contate	   grazie	   all'introduzione	   del	   reato	   di	  stalking.	   Questo	   governo	   si	   dimostra	   attento,	   come	   nessun	  altro,	  ai	  problemi	  delle	  donne".	  	  Anche	  in	  questo	  caso,	  nel	  presentare	  il	  risultato	  dell’attività	  di	  governo	   nelle	   sue	   materie	   di	   competenza,	   il	   frame	  interpretativo	   dominante	   mira	   a	   sottolineare	   il	   segno	   di	  demarcazione	   rispetto	   al	   passato	   che	   questo	   governo	   ha	  messo	  in	  atto.	  In	  particolare,	  rispetto	  al	  grado	  di	  impunità	  che,	  secondo	  il	  ministro	  Carfagna,	  avrebbe	  caratterizzato	  il	  sistema	  penale	  italiano	  prima	  dei	  suoi	  interventi	  normativi:	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Il	   Ministro:	   «Finito	   il	   perdonismo	   nei	   confronti	   dei	  
violentatori»	  
17	  Marzo	  2009	  	  "E'	   finito	  il	  perdonismo	  dei	  magistrati:	  chi	  è	  accusato	  di	  reati	  tanto	   odiosi	   ed	   incivili	   come	   la	   violenza	   sessuale	   deve	  scontare	   la	   custodia	   cautelare	   in	   carcere.	   Ora,	   grazie	   al	  decreto	  del	  governo,	  si	  può".	  	  Il	   frame	   interpretativo	  nel	   cui	   alveo	   la	   tutela	  dei	   diritti	   delle	  donne	   è	   ricondotta	   è	   quello	   relativo	   ai	   diritti	   fondamentali	  dell’essere	   umano	   e	   alla	   tutela	   della	   persona	   nella	   sua	  integrità	   fisica	   (lotta	   contro	   infibulazione,	   matrimoni	  combinati,	   legalizzazione	   della	   violenza	   sessuale	   in	  Afghanistan,	   eliminazione	   del	   burqa,	   etc.).	   Un	   ambito	   di	  cruciale	   importanza,	   che,	   però,	   conduce	   all’inevitabile	  ridimensionamento	  dell’attenzione	  per	  tutti	  i	  diritti	  “moderni”	  e	   specificamente	   oggetto	   di	   rivendicazione	   da	   parte	   delle	  donne	  nei	  paesi	  occidentali	  (legati,	  per	  esempio,	  al	  fenomeno	  delle	  dimissioni	  in	  bianco,	  alla	  parità	  di	  genere	  nell’accesso	  e	  nel	   mantenimento	   del	   posto	   di	   lavoro,	   alla	   rappresentanza	  delle	  donne	  in	  politica,	  etc.).	  In	   riferimento	   al	   problema	   del	   riequilibrio	   della	  rappresentanza	   di	   genere,	   il	   ministro	   si	   dichiara	   contraria	  all’adozione	   di	   forme	   di	   discriminazione	   positiva	   quali	   le	  “quote	  rosa”:	  	  
	  
Pari	  opportunità:	  «Bene	  il	  Tar	  se	  manca	  la	  sensibilità	  dei	  
politici»	  
24	  Settembre	  2009	  	  "Un	   buon	   amministratore,	   un	   politico	   attento,	   dovrebbe	  mostrare	  sensibilità	  nei	  confronti	  delle	  donne	  e	  garantire	  una	  adeguata	   rappresentanza	   della	   componente	   femminile	   in	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ciascun	   organismo,	   a	   prescindere	   dalle	   quote	   rosa	   alle	   quali	  sono	   sempre	   stata	   contraria".	   Così	   il	   Ministro	   per	   le	   Pari	  Opportunità,	   Mara	   Carfagna,	   commenta	   la	   decisione	   del	   Tar	  pugliese	  di	  accogliere	  il	  ricorso	  presentato	  contro	  l’assenza	  di	  donne	   nella	   Giunta	   provinciale	   di	   Taranto.	   "Se	   questa	  sensibilità	  viene	  a	  mancare,	   come	  nel	   caso	  della	  Provincia	  di	  Taranto,	  ben	  venga	  un	  intervento	  del	  Tar	  a	  rimettere	  le	  cose	  a	  posto".	  	  In	  quest'ottica,	  l'equa	  rappresentanza	  delle	  donne	  appare	  non	  come	   un	   diritto	   da	   raggiungere,	   e	   quindi	   un	   problema	   di	  democrazia	   “incompiuta”,	   ma	   come	   risultato	   di	   una	  concessione	   della	   classe	   politica	   (maschile),	   fondata	   su	   una	  “sensibilità”	  personale	  e	  non	  su	  principi	  costituzionali.	  	  Il	   lessico	   utilizzato	   nei	   comunicati	   stampa	   è	   spesso	   di	   tipo	  emozionale	  e	  simpatetico	  (stereotipicamente	  femminile):	  	  
Carfagna:	   «Carcere	   subito	   per	   chi	   stupra	   donne	   e	  
bambini»	  
21	  Luglio	  2010	  	  "Non	   esiste	   e	   non	   possiamo	   accettare	   una	   "classifica	   della	  brutalità":	  per	  noi,	  cioè	  coloro	  che	  hanno	  scritto	  e	  approvato	  questa	   legge,	   chi	   violenta	   una	   donna	   o,	   peggio,	   un	   bambino	  deve	  filare	  dritto	  in	  carcere,	  senza	  scusanti,	  da	  subito".	  	  
Tolleranza	  zero	  contro	  la	  pedofilia	  
mercoledì,	  23	  giugno	  2010	  
	  (…)”Perché	   è	   nei	   meandri	   della	   rete	   che	   il	   vigliacco	   si	  nasconde	   e	   tende	   insidie	   al	   più	   debole,	   come	   dimostrano	   le	  segnalazioni	  che	  ci	  sono	  giunte	  oggi.	  	  Punire	  in	  modo	  certo	  ed	  esemplare	  chi	  viola	  ed	  oltraggia	  una	  piccola	  vita	  nel	  corpo	  e	  nella	  mente,	  rubandole	   l’infanzia	  e	   la	  sua	  serenità,	  è	  l’unica	  strada	  percorribile	  in	  un	  Paese	  –	  come	  il	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nostro	   –	   che	   abbia	   a	   cuore	   il	   futuro	   dei	   suoi	   figli,	   dei	   nostri	  figli.	  Quindi,	  il	  suo	  futuro”.	  	  
Il	  rapporto	  con	  l’opposizione.	  Dal	  punto	  di	  vista	  stilistico,	  il	  ministro	   Carfagna	   ricorre	   frequentemente	   al	   meccanismo	   di	  contrapposizione	   e	   unificazione	   ideologica	   nei	   confronti	  dell'opposizione:	  	  	  
Carfagna:	  "La	  sinistra	  sta	  cullando	  aspiranti	  terroristi"	  
14	  Dicembre	  2009	  
	  "La	   vile	   e	   ingiustificabile	   aggressione	   al	   Presidente	   del	  Consiglio	   è	   il	   frutto	   di	   un	   clima	   torbido	   e	   delle	   parole	  avvelenate	  sentite	  nelle	  scorse	  settimane,	  sfociate	  addirittura	  in	   una	   manifestazione	   "contra	   personam",	   frequentata	   da	  poca	   gente,	   ma	   osannata	   da	   commentatori	   e	   presunti	  intellettuali.	   L'impressione	   è	   che	   l'opposizione,	   debolissima	  ed	   egemonizzata	   da	   quell'Antonio	   Di	   Pietro	   che	   ancora	   oggi	  non	  si	  vergogna	  di	  scherzare	  col	  fuoco	  e,	  di	  fatto,	  porta	  fuori	  il	  suo	  partito	  da	  quell'insieme	  di	  regole	  democratiche	  condivise	  fatte	   di	   confronto	   duro	  ma	   corretto,	   stia	   facendo	   come	  negli	  anni	   Settanta,	   quando	   il	   Pci,	   per	   non	   dovere	   affrontare	   la	  propria	  base,	  chiuse	  un	  occhio	  e	  cullò	  al	  suo	  interno	  quelli	  che	  sarebbero	   diventati	   terroristi	   assassini.	   Auspico	   che	   gli	  esponenti	  del	  Pd,	  specie	  quelli	  scesi	  in	  piazza	  al	  cosiddetto	  No	  Cav	  Day,	  chiedano	  scusa	  al	  presidente	  Berlusconi	  e	  ritornino	  sulla	  strada	  delle	  regole	  democratiche".	  
	  All’opposizione	   sono	   associati	   termini	   come	   odio,	   veleno,	  terrorismo	  addirittura.	  Si	  tratta	  di	  lemmi	  tipici	  del	  dizionario	  berlusconiano,	  che	  rispondono	  all’esigenza	  di	  costruzione	  del	  nemico	   secondo	   una	   retorica	   oppositiva	   che	   inserisce	  l’avversario	   in	   uno	   schema	   di	   negativizzazione	   e	  demonizzazione:	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Carfagna:	   «Offesi	   dal	   Pd,	   non	   andrò	   alla	   Festa	  
Democratica»	  
21	  Agosto	  2009	  
	  "La	   politica	   italiana	   avrebbe	   bisogno	   di	   un	   costante	   e	  costruttivo	   dialogo	   tra	   maggioranza	   ed	   opposizione	  nell'interesse	   del	   Paese	   ed	   è	   per	   questa	   ragione	   che	   avevo	  accettato	   volentieri	   e	   con	   piacere	   l'invito	   personale	   di	  Franceschini	   ad	   intervenire	   alla	   festa	   del	   partito	  democratico".	   E'	   quanto	   dichiarato	   dal	   Ministro	   per	   le	   Pari	  Opportunità,	  Mara	  Carfagna.	  	  "Le	   parole	   offensive	   verso	   il	   Presidente	   del	   Consiglio	  pronunciate	   in	  questi	  giorni	  dagli	  organizzatori	  –	  prosegue	  il	  Ministro	  -­‐	  dimostrano	  invece	  ancora	  una	  volta	  che	  la	  sinistra	  italiana	  ha	  perso	  il	  pelo	  ma	  non	  il	  vizio	  e	  che	  ha	  come	  leva	  per	  aggregare	   l'odio	   verso	   l'avversario	   e	   quindi	   verso	   i	   cittadini	  che	  lo	  hanno	  democraticamente	  eletto".	  	  "A	   questo	   punto	   –	   conclude	  Mara	   Carfagna	   -­‐	   è	   evidente	   che	  non	   sussistono	  più	   le	   condizioni	  per	  una	  mia	  partecipazione	  alla	  festa	  di	  Genova,	  considerato	  che	  se	  è	  sgradita	  la	  presenza	  di	   Berlusconi	   non	   c'è	   ragione	   affinché	   vi	   siano	   i	   componenti	  del	  suo	  Governo".	  	  	  
Le	  interviste	  	  Anche	   al	   ministro	   Carfagna	   può	   essere	   associata	   una	  declinazione	   della	   propria	   funzione	   secondo	   le	   tradizionali	  funzioni	  femminili	  di	  assistenza	  e	  cura.	  In	   questo	   caso	   tale	   frame	   emerge	   con	   evidenza	   grazie	   al	  linguaggio	   simpatetico	   privilegiato,	   piuttosto	   che	   dalla	  declinazione	   pubblica	   della	   propria	   femminilità.	   Se	   per	  Stefania	   Prestigiacomo,	   Michela	   Vittoria	   Brambilla	   e	  Mariastella	   Gelmini	   si	   può	   parlare	   di	   messa	   in	   scena	   della	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propria	  maternità	   e	   del	   proprio	   ruolo	   familiare,	   	   il	   ministro	  Carfagna	  è	  un	  caso	  diverso.	  La	  narrativizzazione	  del	  proprio	  privato,	   in	  questo	  caso,	  non	  risponderebbe	   agli	   stessi	   obiettivi	   di	   costruzione	   di	  un’immagine	  esemplare.	  È	  necessaria,	  anzi,	  una	  netta	  (seppur	  dignitosa)	  demarcazione	  rispetto	  alle	  scelte	  del	  passato,	  quasi	  una	  pubblica	  ammenda.	  È	  nelle	  interviste,	  dove	  Mara	  Carfagna	  viene	  chiamata	   in	  causa,	  molto	  spesso,	   sulla	  sua	  vita	  privata,	  che	  questo	  meccanismo	  viene	  esplicitato:	  	  
La	  Stampa.it	  18	  maggio	  2008	  	  	  
La	   neo-­‐ministra:	   le	   foto	   osé?	   Rispondo	   lavorando	   per	  
tutte	  le	  donne.	  
	  
Dalla	  scrivania	  di	  ministro	  il	  suo	  passato	  televisivo	  come	  
lo	  vede?	  «Non	   è	   una	   cosa	   di	   cui	   vado	   orgogliosa.	   Ho	   sempre	   fatto	   il	  lavoro	  in	  televisione	  con	  grande	  serietà	  e	  dignità	  ma	  non	  era	  una	   scelta	   di	   vita	   in	   quel	   momento:	   è	   stato	   un	   percorso	  obbligato	   che	   mi	   si	   è	   presentato	   davanti.	   Oggi	   che	   faccio	  politica	   e	  mi	   è	   stata	   data	   questa	   grandissima	   possibilità,	   mi	  sono	   resa	   conto	   che	   ci	   sono	   ben	   altre	   cose	   che	   possono	  gratificare	   e	   darti	   soddisfazione.	   Mi	   pento	   di	   non	   averlo	  scoperto	   prima,	   di	   non	   essermi	   dedicata	   prima	   all’attività	  politica.	  Questo	  è	  un	  messaggio	  che	  mi	  permetto	  di	  dare	  alle	  donne	  e	  ragazze:	   non	   è	   soltanto	   aspirando	   a	   fare	   la	   conduttrice,	   la	  cantante	   o	   la	   velina	   che	   si	   può	   raggiungere	   la	   massima	  soddisfazione	   nella	   vita.	   Ho	   rispetto	   per	   le	   aspirazioni	   di	  chiunque,	   ma	   ho	   paura	   che	   molto	   spesso	   si	   trasmette	   il	  messaggio	  che	  fare	  televisione	  e	  cinema	  sia	  la	  cosa	  che	  più	  si	  possa	  desiderare	  dalla	  vita».	  	  
La	  bellezza	  aiuta	  o	  penalizza	  in	  politica?	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«L’aspetto	   gradevole	   facilita	   la	   rapidità	   delle	   relazioni	   e	   il	  mondo	   politico	   è	   un	   segmento	   di	   società	   fortemente	  maschilista,	  dominato	  da	  alcuni	  stereotipi:	  non	  si	  crede	  che	  la	  donna	  sia	  in	  grado	  di	  fare	  politica,	  con	  serietà	  e	  impegno.	  E	  questo	  riguarda	  sia	  la	  destra	  sia	  la	  sinistra.	  Non	  è	  la	  bellezza	  che	   deve	   attirare	   l’attenzione	   sul	   mio	   impegno	   politico:	   si	  perderebbe	  molto	  tempo	  e	  in	  politica	  è	  una	  cosa	  che	  non	  ci	  si	  può	  permettere».	  	  	  Un	  dietrofront	   rispetto	  alle	   scelte	  del	  passato,	  addirittura	  un	  appello	   alle	   giovani	   donne.	   Mentre,	   per	   quanto	   riguarda	   il	  proprio	  percorso	  personale,	   il	  ministro	   è	   pronto	   a	   diventare	  madre:	  	  
Pensa	  di	  fare	  dei	  figli?	  «Mi	  piacerebbe	  moltissimo	  averne,	  ma	  non	   lo	   farei	   tanto	  per	  soddisfare	  un	  egoismo.	  Mi	   piacerebbe	   fare	   un	   figlio	   con	   un	   uomo	   che	   abbia	   le	  caratteristiche	   di	   un	   padre	   responsabile	   e	   che	   creda	   quanto	  me	  nella	  famiglia».	  
Il	   suo	   fidanzato	   Marco	   Mezzaroma	   ha	   queste	  
caratteristiche?	  «Ci	  stiamo	  conoscendo.	  Non	  sono	  il	  tipo	  che	  si	  sposa	  nel	  giro	  di	   sei	  mesi.	   Capire	   se	   un	  uomo	  possa	   essere	   un	  marito	   e	   un	  padre	  responsabile	  necessita	  di	  tempo».	  	  Se	   il	   passato	   recente	   non	   può	   essere	   funzionale	   alla	  costruzione	  di	  un’immagine	  personale	  esemplare,	  nel	  caso	  del	  ministro	   Carfagna	   si	   ricorre	   all’infanzia,	   per	   sottolineare	   un	  percorso	  di	  successo,	  di	  impegno	  e	  di	  fatica	  in	  cui	  la	  parentesi	  televisiva	   appare	   come	   un	   incidente	  marginale,	   che	   avrebbe	  pagato	  subendo	  numerosi	  pregiudizi:	  	  	  
il	  Giornale,	  8	  marzo	  2010	  
“Con	  me	  al	  governo	  le	  donne	  sono	  più	  forti”	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Che	  bambina	  era?	  «Rigorosa,	   precisa,	   ordinata.	   In	   parte	   perché	   figlia	   di	   un	  preside	  e	  di	  una	  docente	  liceale,	  in	  parte	  per	  dote	  caratteriale	  e	   poi	   perché	   gli	   studi	   di	   danza	   classica	   e	   di	   pianoforte,	  intrapresi	  molto	  presto,	  richiedono	  una	  grande	  disciplina».	  
	  
C'è	  ancora	  qualcosa	  di	  quella	  bambina	  in	  lei?	  «L’impegno	  scrupoloso	  nell’affrontare	  ogni	  questione,	  piccola	  o	  grande.	  Chi	  mi	  conosce	  mi	  chiama	  “secchiona”.	  Ma	  anche	  la	  capacità	  di	  sognare,	  il	  motore	  di	  tutte	  le	  grandi	  scoperte».	  
La	  delusione	  più	  grande?	  «I	  pregiudizi,	  ma	  sono	  durati	  poco	  per	   fortuna.	  Alla	   lunga	   sono	   riuscita	   ad	   impormi	   per	   le	   cose	  che	   ho	   fatto,	   non	   perché	   donna	   giovane	   ed	   esteticamente	  "accettabile"».	  	  Il	   tema	   dell’omosessualità	   merita	   un	   paragrafo	   a	   parte.	   I	  comunicati	   di	   solidarietà	   a	   vittime	   di	   violenze	   omofobe	   e	   i	  proclami	  di	  apertura	  del	  ministro	  sono	  numerosi.	  	  Il	  ministro	  Carfagna	  ha	  dei	  precedenti	  poco	  rosei	  sul	  tema:	  nel	  2007,	   infatti,	   al	   primo	   evento	   organizzato	   da	   parlamentare,	  aveva	  affermato:	  "Per	  volersi	  bene	  il	  requisito	  fondamentale	  è	  poter	   procreare";	   per	   questo,	   “i	   Dico	   sono	   delle	   infiltrazioni	  all'istituto	   della	   famiglia	   e	   non	   c'è	   nessuna	   ragione	   per	   la	  quale	  lo	  Stato	  debba	  riconoscere	  le	  coppie	  omosessuali,	  visto	  che	  costituzionalmente	  sono	  sterili”.	  La	  frattura,	  proseguita	  al	  Ministero,	  con	  il	  rifiuto,	  nel	  2008,	  del	  patrocinio	   al	  Gay	   pride,	  arriva	   a	   un	   punto	   di	   ricomposizione	  con	   le	   pubbliche	   scuse	   alla	   parlamentare	   Pd	   Anna	   Paola	  Concia,	   nota	   attivista	   per	   i	   diritti	   LGBT,	   e	   la	   promessa	   di	  sostegno	   al	   ddl	   per	   l’aggravante	   di	   discriminazione	   in	   base	  all’orientamento	  sessuale.	  Il	   15	   ottobre	   2009,	   all’indomani	   della	   bocciatura	   del	   ddl	   di	  introduzione	   del	   reato	   di	   omofobia,	   il	   ministro	   Carfagna	  rilascia	   un’intervista	   a	   la	   Repubblica	   che	   suona	   come	   un	  appello	  alla	  propria	  coalizione:	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la	  Repubblica,	  15	  ottobre	  2009	  
	  
“Quella	  legge	  è	  necessaria	  il	  Pdl	  si	  liberi	  dai	  fantasmi”	  	  
	  
L'Avvenire	  non	   la	  pensa	  così,	   anzi	   sostiene	  che	  aprire	   la	  
legislazione	   alla	   "cultura	   di	   genere"	   significherebbe	  
proprio	  legittimare	  domani	  le	  unioni	  gay...	  «Capisco	   tutti	   i	   dubbi,	  ma	   non	   bisogna	   avere	   paura.	   Lo	   dico	  anche	  agli	  amici	  del	  Pdl:	  bisogna	  liberarsi	  da	  questi	  fantasmi,	  dal	   timore	   che	   da	   una	   tutela	   degli	   omosessuali	   possa	  derivarne	  surrettiziamente	  un	  riconoscimento	  di	  fatto	  di	  altri	  diritti».	  	  
Lo	  dica	  al	  Pdl	  allora…	  «Io	   affronto	   questo	   tema	   da	   cattolica	   e	   credo	   che	   siano	   due	  questioni	   molto	   diverse.	   Da	   un	   lato	   abbiamo	   episodi	  gravissimi	  di	  cronaca,	  con	  delle	  persone	  che	  vengono	  umiliate	  e	  offese	  a	  causa	  di	  una	  cultura	  ostile	  al	   loro	  modo	  di	  manife-­‐stare	  l'amore.	  Dall'altro	  abbiamo	  delle	  rivendicazioni	  di	  diritti	  che	   non	   saranno	   riconosciuti.	   Ma	   di	   fronte	   a	   queste	  aggressioni	  motivate	  da	  odio	  e	  intolleranza	  il	  Pdl	  non	  può	  fare	  finta	  di	  nulla».	  	  È	   evidente,	   in	   questo	   caso,	   il	   frame	   interpretativo	   della	  questione:	   la	   tutela	   agli	   omosessuali	   si	   fonda,	   così	   come	   nel	  caso	   delle	   donne,	   sulla	   protezione	   dei	   diritti	   umani	  fondamentali,	  e	  sulla	  lotta	  contro	  le	  violenze	  omofobe.	  “Altra	  cosa	  –	  per	  utilizzare	  l’espressione	  dello	  stesso	  ministro	  –	  è	  il	  riconoscimento	  delle	  coppie	  omosessuali	  o	  la	  possibilità	  che	   adottino	   dei	   figli”.	   Su	   questo	   frangente,	   il	   ministro,	   che	  ribadisce	   nell’intervista	   il	   proprio	   ruolo	   di	   cattolica,	   non	   ci	  sono	  margini	  di	  discussione:	  “diritti	  –	  afferma	  –	  non	  saranno	  riconosciuti”.	  	  	  Per	   quanto	   riguarda	   gli	   scandali	   sessuali	   di	   Berlusconi	   e	   il	  rapporto,	   in	   generale,	   che	   quest’ultimo	   ha	   con	   l’universo	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femminile,	   gli	   interventi,	   seppur	   non	   numerosi,	   mirano	   a	  ribadire	   la	   riconoscenza	   e	   la	   gratitudine	   nei	   confronti	   del	  presidente	  del	  Consiglio,	  che	  ha	  dimostrato	  di	  saper	  investire	  e	  credere	  nell’universo	  femminile:	  	  	  (sempre	  dall’intervista	  già	  citata	  a	  La	  Stampa):	  	  
	  
A	  Berlusconi	  piacciono	  molto	  le	  donne	  e	  non	  risparmia	  le	  
battute.	  Ma	  così	  non	  danneggia	  la	  vostra	  immagine?	  «No.	  Guardi,	  Berlusconi	  nei	   confronti	  delle	  donne	  ha	  sempre	  dimostrato	   stima	   e	   lo	   ha	   fatto	   anche	   adesso	   candidando	  personalità	   come	   Fiamma	   Nirenstein,	   Suad	   Usbai,	   Eugenia	  Roccella,	   Barbara	   Contini.	   La	   stima	   nelle	   donne	   la	   dimostra	  quando	  si	  tratta	  di	  fare	  le	  scelte	  serie.	  Quanto	  alle	  battute	  e	  ai	  complimenti,	  è	  un	  suo	  modo	  di	  fare».	  	  
Il	  Giornale,	  8/03/2010	  
	  
Con	  me	  al	  governo	  le	  donne	  sono	  più	  forti	  
	  
Come	  si	  è	  sentita	  quando	  le	  hanno	  proposto	  il	  ministero?	  «In	   un	   primo	   momento	   spaventata	   e	   sorpresa,	   poi	  determinata.	  Berlusconi,	  con	  me	  e	  con	   le	  mie	  colleghe	  donne	  al	  governo,	  ha	  dimostrato	  ancora	  una	  volta	  di	  avere	  coraggio,	  di	   essere	   capace	   di	   investire	   su	   una	   nuova	   classe	   dirigente.	  Noi	  stiamo	  cercando	  di	  ricambiare	  questa	  sua	  fiducia	  dando	  il	  massimo».	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  Fig.	  7.1	  –	  Interviste.	  Elaborazione	  CMCS	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  Fig.	  7.2	  Comunicati	  stampa.	  Elaborazione	  CMCS	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Capitolo	  8	  
Casi	  di	  studio:	  Mariastella	  Gelmini	  	  
Noemi	  Trino	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   ariastella	   Gelmini	   è	   una	   delle	   due	   donne	   ministro	  della	   XVI	   legislatura	   a	   essere	   posta	   alla	   guida	   di	   un	  dicastero	  con	  portafoglio,	  il	  Ministero	  dell’Istruzione,	  dell’Università	  e	  della	  Ricerca.	  	  Nominata	   ministro	   all’età	   di	   trentacinque	   anni,	   Mariastella	  Gelmini	  è	  deputata	  dal	  2006	  e	  militante,	  in	  Forza	  Italia	  prima	  e	  nel	  Pdl	  poi,	  sin	  dalla	  “discesa	  in	  campo”	  di	  Silvio	  Berlusconi	  del	  1994.	  	  Nata	   a	   Leno,	   in	   provincia	   di	   Brescia,	   prima	   di	   ricoprire	   la	  carica	  di	  ministro	  è	  stata	  presidente	  del	  Consiglio	  Comunale	  di	  Desenzano	   del	   Garda	   dal	   1998	   al	   2000,	   anno	   in	   cui	   è	  sfiduciata.	   È	   stata	   quindi	   assessore	   al	   Territorio	   della	  Provincia	  di	  Brescia	  e	  consigliere	  regionale	  in	  Lombardia.	  	  È	  	  inoltre	  coordinatrice	  regionale	  di	  Forza	  Italia	  in	  Lombardia	  dal	  2006	  al	  2008.	  	  Sin	   dai	   primi	   mesi	   del	   mandato	   ministeriale	   la	   carriera	  universitaria	  del	  ministro	  Gelmini	  è	  stata	  oggetto	  di	  dibattito	  pubblico.	  	  Laureata	  all’Università	  degli	  Studi	  di	  Brescia	  con	  voto	  100	  su	  110	   con	   una	   tesi	   sui	   Referendum	   di	   iniziativa	   regionale,	   il	  futuro	  ministro	  ha	   infatti	  scelto	  di	  sostenere	   l’esame	  di	  Stato	  per	   la	   professione	   di	   avvocato	   presso	   la	   Corte	   d’Appello	   di	  Reggio	  Calabria	  nel	  2002,	  dopo	  aver	  svolto	  il	  secondo	  anno	  di	  praticantato	  nella	  stessa	  città	  calabrese.	  	  	  La	   sede	   reggina,	   celebre	   per	   le	   altissime	   percentuali	   di	  successi	   all’esame,	   anche	  quell’anno	  conferma	   tale	   tendenza:	  gli	  idonei	  finali	  sono	  l’	  87%	  degli	  iscritti	  iniziali,	  contro	  il	  28%	  di	   Brescia,	   originaria	   sede	   d’esame	   del	   futuro	   ministro	  Gelmini.	  	  
M	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I	  mass	  media	  riservano	  molto	  spazio	  anche	  alla	  vita	  privata	  di	  Mariastella	   Gelmini,	   che	   è	   il	   primo	   ministro	   della	   storia	  d’Italia	  a	  sposarsi	  durante	  il	  suo	  mandato,	  il	  23	  gennaio	  2010.	  Il	   10	   aprile	   dello	   stesso	   anno	   il	   ministro	   darà	   alla	   luce	   una	  bambina,	  Emma,	  che	  sarà	  oggetto	  di	  numerose	  interviste	  nelle	  quali	   Mariastella	   Gelmini	   assume	   l’epiteto	   giornalistico	   di	  
mamma-­‐ministro.	  	  	  
8.1	  Atti	  legislativi	  	  Il	   prodotto	   legislativo	   più	   importante	   del	   mandato	  ministeriale	  di	  Mariastella	  Gelmini	  è	  comunemente	  noto	  come	  
Riforma	  Gelmini.	  Si	  tratta	  di	  un	  insieme	  di	  atti	  normativi	  di	  riforma	  dell’intero	  sistema	   educativo	   italiano,	   a	   partire	   da	   una	   serie	   di	   articoli	  contenuti	  nelle	  leggi	  133/2008	  e	  169/2008.	  	  Gli	   atti	   legislativi	   di	   cui	   Mariastella	   Gelmini	   è	   stata	   primo	  firmatario	  durante	  il	  suo	  mandato	  ministeriale	  sono:	  	  Camera	   e	   Senato,	   disegno	   di	   legge	   presentato	   da	  Silvio	  Berlusconi	  e	  	  altri17:	  	  [Riforma	   Gelmini	   della	   scuola	   -­‐	   L.	   169/2008]	   Conversione	   in	  
legge	   del	   decreto-­‐legge	   1	   settembre	   2008,	   n.	   137,	   recante	  
disposizioni	  urgenti	  in	  materia	  di	  istruzione	  e	  università	  approvato	  con	  il	  nuovo	  titolo	  
"Conversione	   in	   legge,	   con	   modificazioni,	   del	   decreto-­‐legge	   1	  
settembre	  2008,	  n.	  137,	  recante	  disposizioni	  urgenti	  in	  materia	  
di	  istruzione	  e	  università"	  	  	  Senato	   e	   Camera,	   disegno	   di	   legge	   	  	   presentato	   da	   Silvio	  Berlusconi	  e	  altri18:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Berlusconi,	  Gelmini,	  Tremonti,	  Brunetta.	  	  18	  Berlusconi,	  Gelmini,	  Tremonti.	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[Riforma	   Gelmini	   dell'Università	   -­‐	   L.	   1/2009]	   Conversione	   in	  
legge	   del	   decreto-­‐legge	   10	   novembre	   2008,	   n.	   180,	   recante	  
disposizioni	   urgenti	   per	   il	   diritto	   allo	   studio,	   la	   valorizzazione	  
del	  merito	  e	  la	  qualità	  del	  sistema	  universitario	  e	  della	  ricerca	  	  approvato	  con	  il	  nuovo	  titolo	  
"Conversione	   in	   legge,	   con	  modificazioni,	   del	   decreto-­‐legge	   10	  
novembre	   2008,	   n.	   180,	   recante	   disposizioni	   urgenti	   per	   il	  
diritto	  allo	  studio,	   la	  valorizzazione	  del	  merito	  e	   la	  qualità	  del	  
sistema	  universitario	  e	  della	  ricerca"	  	  Camera	   e	   Senato,	   disegno	   di	   legge	   presentato	   da	  Mariastella	  GELMINI	  
Riconoscimento	   della	   personalità	   giuridica	   alla	   Scuola	   per	  
l'Europa	  di	  Parma	  Camera	   e	   Senato,	   disegno	   di	   legge	   	  	  presentato	   da	  Silvio	  BERLUSCONI	  e	  Mariastella	  GELMINI	  	  
[Ddl	  salva	  precari	  della	  scuola]	  Conversione	  in	  legge	  del	  decreto	  
legge	   25	   settembre	   2009,	   n.134,	   recante	   disposizioni	   urgenti	  
per	  garantire	   la	  continuità	  del	  servizio	  scolastico	  ed	  educativo	  
per	  l'anno	  2009-­‐2010	  	  	  approvato	  con	  il	  nuovo	  titolo	  
	  
"Conversione	   in	   legge,	   con	  modificazioni,	   del	   decreto	   legge	   25	  
settembre	   2009,	   n.	   134,	   recante	   disposizioni	   urgenti	   per	  
garantire	   la	  continuità	  del	  servizio	  scolastico	  ed	  educativo	  per	  
l'anno	  2009-­‐2010"	  	  Camera	   e	   Senato,	   disegno	   di	   legge	   	  	  presentato	   da	  Silvio	  BERLUSCONI	  e	  Mariastella	  GELMINI	  	  
Conversione	   in	   legge,	   con	   modificazioni,	   del	   decreto	   legge	   27	  
novembre	   2009,	   n.170,	   recante	   disposizione	   correttiva	   del	  
decreto-­‐legge	   25	   settembre	   2009,	   n.	   134,	   convertito,	   con	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modificazioni,	  dalla	  legge	  24	  novembre	  2009,	  n.	  167,	  in	  materia	  
di	  concorsi	  per	  dirigenti	  scolastici	  	  
	  approvato	  con	  il	  nuovo	  titolo	  
	  
"Conversione	   in	   legge,	   con	  modificazioni,	   del	   decreto-­‐legge	   27	  
novembre	   2009,	   n.170,	   recante	   disposizione	   correttiva	   del	  
decreto-­‐legge	   25	   settembre	   2009,	   n.	   134,	   convertito,	   con	  
modificazioni,	  dalla	  legge	  24	  novembre	  2009,	  n.	  167,	  in	  materia	  
di	  concorsi	  per	  dirigenti	  scolastici	  	  Camera,	  disegno	  di	  legge	  	  	  presentato	  da	  Mariastella	  GELMINI	  e	  altri19	  
[Riforma	   Gelmini	   dell'Università	   -­‐	   L.	   240/2010]	   Norme	   in	  
materia	   di	   organizzazione	   delle	   Università,	   di	   personale	  
accademico	   e	   reclutamento,	   nonché	   delega	   al	   Governo	   per	  
incentivare	  la	  qualità	  e	  l'efficienza	  del	  sistema	  universitario	  	  6	   bis.	   Camera,	   disegno	   di	   legge	   	  	  presentato	   da	  Mariastella	  GELMINI	  e	  altri	  	  
[Riforma	   Gelmini	   dell’Università	   -­‐	   L.	   240/2010]	   Norme	   in	  
materia	   di	   organizzazione	   delle	   Università,	   di	   personale	  
accademico	   e	   reclutamento,	   nonché	   delega	   al	   Governo	   per	  
incentivare	  la	  qualità	  e	  l'efficienza	  del	  sistema	  universitario	  	  	  Senato,	  disegno	  di	  legge	  	  	  presentato	  da	  Mariastella	  GELMINI	  e	  altri	  	  
[Riforma	   Gelmini	   dell'Università	   -­‐	   L.	   240/2010]	   Norme	   in	  
materia	   di	   organizzazione	   delle	   università,	   di	   personale	  
accademico	   e	   reclutamento,	   nonché	   delega	   al	   Governo	   per	  
incentivare	  la	  qualità	  e	  l'efficienza	  del	  sistema	  universitario	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Brunetta,	  Fitto,	  Meloni	  e	  Tremonti.	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  Senato	   e	   Camera,	   disegno	   di	   legge	  presentato	   da	  Silvio	  BERLUSCONI	  e	  altri20	  
Conversione	   in	   legge	   del	   decreto-­‐legge	   22	   febbraio	   2011,	   n.	   5,	  
recante	  disposizioni	  per	  la	  festa	  nazionale	  del	  17	  marzo	  2011	  	  	  approvato	  con	  il	  nuovo	  titolo	  
	  
"Conversione	   in	   legge,	   con	  modificazioni,	   del	   decreto-­‐legge	   22	  
febbraio	  2011,	  n.	  5,	   recante	  disposizioni	  per	   la	   festa	  nazionale	  
del	  17	  marzo	  2011"	  	  	  Si	  tratta	  di	  una	  serie	  di	  provvedimenti	  molto	  discussi,	  tra	  cui:	  
• La	   reintroduzione	   del	  maestro	   unico	   (ex	   art.	   4.	   Legge	  169/2008)	   nelle	   istituzioni	   scolastiche	   della	   scuola	  primaria;	  
• La	  reintroduzione	  della	  valutazione	  numerica	  decimale	  nella	  scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado;	  
• La	   riduzione	   del	   monte	   orario,	   da	   33	   a	   30	   ore	  settimanali;	  	  
• L’introduzione	   prova	   nazionale	   Invalsi	   nella	   scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado;	  
• La	   riduzione	   del	   comparto	   indirizzi	   di	   licei,	   istituti	  tecnici	  e	  professionali,	  che	  viene	  ridotto	  a	  20	   indirizzi	  in	  tutto	  il	  Paese;	  
• La	   facoltà	   di	   trasformazione	   delle	   università	   in	  fondazioni	  di	  diritto	  privato	  (ex	  art	  16	  l.	  133/2008)	  	  
• Il	   ridimensionamento	   dell’offerta	   formativa	   delle	  università	  pubbliche;	  
• L’introduzione	   di	   nuovi	   criteri	   relativi	   alle	   scuole	   di	  formazione	  e	  specializzazione;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Berlusconi,	  Gelmini,	  La	  Russa.	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• L’attuazione	   di	   ingenti	   tagli	   ai	   fondi	   previsti	   per	   il	  personale	  scolastico,	  per	  la	  Ricerca	  Universitaria,	  per	  i	  Centri	   Universitari	   Sportivi,	   per	   il	   settore	   Diritto	   allo	  studio	  e	  Residenze	  studentesche.	  	  I	   provvedimenti,	   in	   questa	   sede	   solo	   sommariamente	   citati,	  hanno	   trovato	   vasta	   eco	   nei	   mass	   media	   italiani	   e	   hanno	  generato	   numerosi	   movimenti	   di	   protesta.	   Le	   polemiche	  hanno	   riguardato	   il	   ministro	   Gelmini	   e	   il	   ministro	  dell’Economia	   Giulio	   Tremonti.	   Molti	   dei	   tagli	   e	   delle	  disposizioni	  inerenti	  il	  settore	  universitario,	  infatti,	  sono	  stati	  inseriti	   nella	   l.133/2008	   “Disposizioni	   urgenti	   per	   lo	   sviluppo	  
economico,	   la	   semplificazione,	   la	   competitività,	   la	  
stabilizzazione	   della	   finanza	   pubblica	   e	   la	   perequazione	  
tributaria”	   e	   nella	   legge	   191/2009	   “Disposizioni	   per	   la	  
formazione	   del	   bilancio	   annuale	   e	   pluriennale	   dello	   Stato”	  
(legge	  finanziaria	  2010).	  	  	  
8.2	  Analisi	  	  
I	  comunicati	  stampa.	  Oggetto	  della	  nostra	  ricerca	  sono	  stati,	  
in	  primis,	  i	  comunicati	  ufficiali	  prodotti	  dall’Ufficio	  Stampa	  del	  Ministero	  dell’Istruzione,	  Università	  e	  Ricerca,	  con	  un	  focus	  su	  quelli	  contenenti	  virgolettati	  attribuiti	  al	  ministro	  Gelmini.	  	  I	  116	  comunicati	  analizzati	  sono	  stati	  reperiti	  attraverso	  il	  sito	  internet	   dello	   stesso	   Ministero:	   si	   è	   proceduto	   quindi	   a	   un	  lavoro	   di	   Frame	   Analysis	   e,	   in	   un	   secondo	   momento,	   allo	  studio	  attraverso	  	  il	  software	  NVivo	  9.	  	  Dal	  punto	  di	  vista	  strettamente	  contenutistico,	  le	  osservazioni	  immediate	   rispetto	   alla	   produzione	   dei	   comunicati	   stampa	  consentono	  di	  delineare	  alcune	  generalizzazioni.	  Vi	   è	   innanzitutto	   un’assoluta	   predominanza	   degli	   argomenti	  pertinenti	   al	   Ministero	   di	   riferimento.	   Soltanto	   il	   3%	   dei	  comunicati,	   infatti,	   è	   dedicato	   a	   tematiche	   afferenti	   ad	   aree	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diverse	   rispetto	   a	   quelle	   di	   stretta	   competenza	   del	  ministro	  Gelmini.	  Gli	   argomenti	   più	   ricorrenti	   sono	   quelli	   relativi	   al	   vasto	   e	  complesso	   progetto	   di	   riforma	   della	   scuola	   e	   dell’università,	  alla	  questione	  degli	  ingenti	  tagli	  al	  settore	  introdotti	  tramite	  i	  provvedimenti	   finanziari,	   alle	   scoperte	   scientifiche	   connesse	  al	  settore	  della	  ricerca.	  	  Si	   tratta	   di	   un’attività	   classica	   dell’ufficio	   stampa,	   quella	  relativa	   all’informazione	   circa	   gli	   atti	   ministeriali.	   In	   tutti	   i	  casi,	  il	  framing	  interpretativo	  della	  vicenda	  agisce	  in	  modo	  da	  presentare	   l’operato	   del	   ministro	   in	   una	   cornice	   di	  innovazione	   e	   rivoluzione	   rispetto	   a	   un	   passato	  genericamente	  identificato	  con	  decenni	  di	  lassismo	  e	  spreco.	  Il	   termine	   scelto	   per	   indicare	   il	   passato/presente	   da	   cui	  distanziarsi	   è	   status	   quo,	   che	   ricorre	   costantemente	   ogni	  qualvolta	  il	  ministro	  voglia	  ribadire	  la	  portata	  riformatrice	  del	  proprio	   operato,	   rivendicandone	   la	   bontà	   a	   dispetto	   delle	  opposizioni.	  	  	  	  Roma,	  15	  settembre	  2008	  
Scuola,	   Gelmini:	   vergognoso	   strumentalizzare	   bambini	  
per	   cavalcare	   proteste	   politiche	  
Dichiarazione	  del	  ministro	  Mariastella	  Gelmini	  “Trovo	   vergognoso	   che	   si	   strumentalizzino	   i	   bambini	   per	  cavalcare	  proteste	  che	  sono	  solo	  politiche.	  Per	  tutti	  i	  bambini	  il	   primo	  giorno	  di	   scuola	  è	  una	   festa,	  un	  momento	  di	   gioia	  e	  allegria,	  non	  certo	  un’occasione	  per	  terrorizzarli.	  Sembra	  non	  conoscere	   limite,	   invece,	   l’opera	   di	   disinformazione	   e	  allarmismo	  messa	  in	  piedi	  da	  chi	  	  difende	  lo	  status	  quo	  di	  una	  scuola	   che	   per	   come	   è	   strutturata	   oggi	   non	   può	   avere	   un	  futuro.	  	  La	  scuola	  non	  può	  essere	  utilizzata	  come	  un	  luogo	  di	  battaglie	  politiche”.	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Tale	   alterità	   è	   invocata	   con	   forza,	   nel	   momento	  dell’approvazione	   dei	   provvedimenti	   relativi	   alla	   riforma	  dell’istruzione:	  	  Roma,	  29	  luglio	  2010	  
Dichiarazione	   del	   ministro	   Mariastella	   Gelmini	  
Università,	   Gelmini:	   "Riforma	   epocale.	   L'Italia	   torna	   a	  
sperare.	  Più	  trasparenza"	  “Voglio	   esprimere	   grande	   soddisfazione	   per	   l’approvazione	  del	   ddl	   sull’università.	   Si	   tratta	   di	   un	   evento	   epocale	   che	  rivoluziona	  i	  nostri	  atenei	  e	  che	  permette	  all’Italia	  di	  tornare	  a	  sperare.	  L’università	  sarà	  più	  meritocratica,	  trasparente,	  competitiva	  e	  internazionale.	   Il	   ddl	   segna	   la	   fine	   delle	   vecchie	   logiche	  corporative:	  sarà	  premiato	  solo	  chi	  se	  lo	  merita.”	  	  Per	   quanto	   riguarda	   i	   rapporti	   con	   l’opposizione,	   il	  meccanismo	   retorico	   a	   cui	   il	   ministro	   Gelmini	   sembra	   fare	  ricorso	   con	   più	   frequenza	   è	   quello	   di	   unificazione	   e	  contrapposizione	   ideologica,	   che	   consente	   l’attivazione	  immediata	  di	  inferenze	  negative	  nei	  confronti	  di	  una	  generica	  opposizione	   a	   cui,	   tra	   le	   altre	   cose,	   è	   associata	   la	   classe	  dirigente	  del	  passato.	  	  Anche	  dal	  punto	  di	   vista	   stilistico,	   le	  peculiarità	  del	  discorso	  pubblico	   del	   ministro	   Gelmini	   hanno	   consentito	   di	  rintracciare	   alcuni	   strumenti	   retorici.	   In	   particolare,	   il	   già	  citato	  ricorso	  al	  meccanismo	  di	  unificazione	  ideologica	  basata	  sul	   confronto/scontro	   noi/voi	   è	   risultato	   arricchito	   dal	  ricorso	   a	   termini	   ed	   espressioni	   mutuati	   dal	   linguaggio	  agonistico	  e	  bellico.	  Nel	   comunicato	   che	   segue,	   la	  Gelmini	   difende	   la	   bontà	  di	   un	  provvedimento	   preso,	   quello	   relativo	   al	   tetto	   del	   30%	   di	  alunni	   stranieri	   per	   classe,	   che	   era	   stato	   fortemente	  contestato	  dall’opposizione.	  Anche	  in	  questo	  caso,	  la	  sinistra	  è	  accusata	  di	  strumentalizzare	  la	  protesta:	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  Roma,	  15	  febbraio	  2010	  
Dichiarazione	   del	   ministro	   Mariastella	   Gelmini	  
Immigrazione,	   Gelmini:	   “da	   governo	   azioni	   concrete,	  
sinistra	   non	   ha	   nessuna	   proposta	   .	   “Tetto	   30%	   studenti	  
stranieri	  combatte	  l’esclusione	  	  “Per	   affrontare	   il	   problema	   dell’immigrazione	   quindi	   sono	  necessarie	   proposte	   che,	   a	   differenza	   delle	   politiche	  permissive	  del	  passato,	  puntino	  concretamente	  all’inclusione	  degli	   stranieri.	   Nella	   scuola,	   come	   nei	   quartieri	   delle	   nostre	  città,	   è	   necessario	   combattere	   l’esclusione.	   Dispiace	  constatare	   che,	   anche	   in	   questa	   occasione,	   la	   sinistra	   ha	  saputo	  solo	  strumentalizzare	  senza	  avanzare	  alcuna	  proposta	  convincente	  per	  governare	  questi	  fenomeni”.	  	  
Le	  interviste	  A	   livello	   tematico,	   nelle	   interviste	   si	   registra	   una	   rilevante	  inversione	   di	   tendenza.	   In	   questo	   caso,	   soprattutto	   a	   causa	  degli	   stimoli	   forniti	   dall'intervistatore,	   il	   ministro	   interviene	  anche	  su	  argomenti	  di	  portata	  più	  ampia,	  relativi	  ad	  esempio	  agli	  equilibri	  di	  governo	  e	  alle	  correnti	  interne	  al	  partito.	  	  Mariastella	  Gelmini,	  in	  tutte	  le	  interviste,	  tende	  a	  manifestare	  uno	   stile	   di	   leadership	   di	   tipo	   concertativo	   (“Sì,	   sono	   una	  colomba”,	   dichiara)	   evitando	   di	   prendere	   posizione	   sulle	  tematiche	  più	  controverse	  e	  limitandosi	  a	  seguire	  le	  direttive	  del	  partito.	  Le	   137	   interviste	   analizzate	   sono	   classificabili	   in	   base	   alla	  testata	   a	   cui	   vengono	   rilasciate.	   All'interno	   di	   queste	  "categorie"	  presentano	  un	  alto	  grado	  di	  omogeneità	  interna:	  	  	  -­‐	   Le	   interviste	   rilasciate	   al	   Corriere	   della	   Sera	   e	   a	   La	  
Repubblica	   hanno	   come	   oggetto	   principale	   l'attività	   del	  Ministero	  dell'Istruzione,	   comprese	   le	   proteste	   e	   le	   difficoltà	  dell'iter	   parlamentare	   e	   i	   rapporti	   con	   il	   ministro	   Tremonti,	  responsabile	  dei	  tagli	  al	  settore	  scolastico	  e	  universitario:	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La	  Repubblica,	  14	  novembre	  2008.	  	  
“Capisco	  l'ansia	  dei	  giovani	  in	  piazza	  voglio	  cambiare	  per	  
dare	  loro	  un	  futuro"	  Gelmini:	  sì	  al	  dialogo	  ma	  porte	  chiuse	  per	  chi	  difende	  lo	  status	  
quo	  
La	  accusano	  di	  avere	  accettato	  troppo	  supinamente	  i	  tagli	  
imposti	  da	  Tremonti	  con	  la	  legge	  finanziaria.	  «Il	  Governo	  di	  cui	  faccio	  parte	  è	  stato	  votato	  con	  un	  mandato	  preciso:	   ridurre	   il	   debito	   pubblico,	   il	   terzo	   al	   mondo	   e	  riqualificare	  la	  spesa.	  È	  mio	  preciso	  dovere,	  come	  di	  ogni	  altro	  componente	   del	   governo,	   contribuire	   al	   raggiungimento	   di	  questo	  obiettivo.	  Le	  assicuro	  che	  da	  subito	  mi	  sono	  resa	  conto	  che	   le	   spese	  per	   il	   funzionamento	  e	   il	  personale	  della	   scuola	  erano	   fuori	   controllo	   ed	   ho	   ritenuto	   indispensabile	  intervenire.	   L'Italia	   spende	   in	   istruzione	   come	   la	   Germania,	  ma	   i	   	   soldi	   vengono	   spesi	   male.	   Usare	   meglio	   il	   denaro	  pubblico	  è	  un	  obbligo	  morale	  verso	  le	  nuove	  generazioni».	  	  In	   tali	   interviste	   la	   rivendicazione	   del	   proprio	   operato	   si	  intreccia	   fortemente	   all’attacco	   all’opposizione.	   Anche	   in	  questo	   caso,	   è	   evidente	   il	   meccanismo	   di	   contrapposizione	  noi/voi	  attraverso	  cui	  alla	  Sinistra	  sono	  associate	  le	  politiche	  lassiste	  e	  gli	  sprechi	  che	  hanno	  accompagnato	  la	  gestione	  del	  sistema	   della	   pubblica	   istruzione,	   dall’assunzione	   degli	  insegnanti	  alla	  gestione	  organizzativa	  dei	  corsi	  di	  studio.	  	  	  	  
Il	  Corriere	  della	  Sera,	  27	  ottobre	  2008	  	  
Gelmini:	  protesta	  di	  pochi	  Il	  mio	  modello	  è	  Obama	  	  
L'opposizione	  sulla	  scuola	  appare	  più	  diffusa	  che	  non	  su	  
altri	   temi.	  E	  perché	  mette	   in	  discussione	  anche	  parecchi	  
posti	  dì	  lavoro?	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«La	  sinistra	  ha	  perso	   totalmente	   il	   rapporto	  con	  chi	   lavora	  e	  ora	  lo	  sta	  perdendo	  anche	  con	  gli	  studenti.	  Bisogna	  dirlo	  con	  chiarezza:	   il	   disastro	   dell'istruzione	   in	   Italia	   è	   figlio	   delle	  logiche	   culturali	   della	   sinistra	   contro	   il	   merito	   e	   la	  competitività.	  Per	  decenni	  scuola	  e	  università	  sono	  state	  usate	  come	   distributori	   di	   posti	   di	   lavoro,	   di	   clientele	   e	  magari	   di	  illusioni».	  
Illusioni?	  «Sì,	   certo.	   L'illusione	   di	   posti	   di	   lavoro	   che	   non	   esistono.	  L'illusione	  che	   lo	  Stato	  possa	  provvedere	  a	  dare	  posti	   fissi	   in	  modo	   indipendente	   dalla	   situazione	   economica	   e	   dal	   debito	  pubblico.	   La	   sinistra	   per	   i	   suoi	   interessi	   politici	   inganna	   le	  persone,	   ha	   creato	   il	   precariato	   proprio	   diffondendo	  illusioni».	  
Non	  esagera?	  In	  Italia	  non	  c'è	  stata	  soltanto	  la	  sinistra.	  «Quando	   Veltroni	   è	   diventato	   leader	   del	   Pd,	   ci	   ho	   creduto	  anche	   io:	   ho	   sperato	   che	   questo	   Paese	   potesse	   cambiare	  veramente	   con	   un	   progetto	   bipartisan.	   Che	   potesse	   essere	  riformato,	   abbandonando	   le	   vecchie	   posizioni	   ideologiche	   e	  sindacali	   responsabili	   del	   declino	   dell'Italia.	   Speravo	   che	  Veltroni	  si	  ispirasse	  alla	  lezione	  di	  Tony	  Blair.	  Purtroppo,	  oggi	  parla	  come	  un	  rappresentante	  dei	  Cobas».	  	  	  Sono	   una	   parziale	   eccezione	   allo	   schema	   tre	   interviste	   al	  Corriere:	  una	  sulla	  magistratura	  "ostacolo	  per	  le	  riforme";	  una	  di	   difesa	   dell'operato	   di	  Marchionne	   nel	   caso	   Fiat	   e	   uno	   per	  raccontare	   la	   vicenda	   dell'	   “attentato”	   a	   Berlusconi,	   di	   cui	  Mariastella	  Gelmini	  è	  stata	  testimone	  diretta:	  	  	  
Il	  Corriere	  della	  Sera,	  11-­‐10-­‐2009	  La	  replica	  del	  ministro	  
«I	  giudici	  un	  ostacolo	  al	  varo	  delle	  riforme»	  
Gelmini:	  è	  un'invasione	  di	  campo	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«La	  decisione	  del	  Tar	  del	  Lazio	  non	   introduce	  grandi	  novità.	  Anzi,	  direi	  che	  è	  una>	  conferma».	  
Una	   conferma	   di	   cosa?	   «È	   l'ennesima	   dimostrazione	   che	  troppo	   spesso	   la	  magistratura	   si	   trasforma	   in	   un	   ostacolo	   al	  cambiamento	  e	  alle	  riforme	  che	  questo	  governo	  sta	  portando	  avanti».	   Secondo	   il	   ministro	   della	   Pubblica	   istruzione,	  Mariastella	   Gelmini,	   anche	   la	   scuola	   rischia	   di	   diventare	  terreno	  di	  scontro	  fra	  politica	  e	  giustizia.	  
Parla	   anche	   lei,	   come	   Berlusconi,	   di	   magistratura	  
politicizzata?	  «Nel	   caso	   delle	   graduatorie	   non	   vedo	   una	   motivazione	  politica,	   mentre	   sull'ora	   di	   religione	   penso	   ci	   sia	   stato	  sicuramente	   un	   ragionamento	   ideologico.	   Ma	   il	   problema	   è	  generale:	   troppo	   spesso	   i	   magistrati	   fanno	   prevalere	   sul	  compito	  di	  applicare	  la	  legge,	  affidato	  loro	  dalla	  Costituzione,	  quello	   di	   interpretarla.	   E	   così	   arrivano	   a	   conclusioni	  contraddittorie».	  	  	  In	   questo	   caso	   il	   ministro	   abbraccia	   il	   frame	   della	  magistratura	   persecutoria	   che	   è	   uno	   dei	   topos	   che	   ha	  caratterizzato	   la	   retorica	   berlusconiana.	   Questa	   volta,	   il	  nemico	   da	   combattere	   non	   è	   una	   generica	   opposizione	  parlamentare	   in	   combutta	   coi	   centri	   sociali,	   ma	   una	  magistratura	  politicizzata	  che	  è	  ostacolo	  del	  grande	  processo	  di	   riforma	   che	   il	   governo	   Berlusconi	   sta	   faticosamente	  cercando	  di	  portare	  avanti.	  	  Il	   processo	   di	   contrapposizione	   ideologica	   colpisce	   anche	   i	  sindacati,	  colpevoli	  di	  inseguire	  politiche	  lavorative	  obsolete	  e	  dannose	  per	  lo	  sviluppo	  del	  Paese:	  	  	  
Corriere	  della	  Sera,	  25	  agosto	  2010	  	  
Gelmini:	   regole	   e	   sentenze?	   La	   Fiat	   ha	   avuto	   coraggio.	  
Serve	  un	  sindacato	  responsabile	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Per	   la	   Fiat	   è	   stato	   sabotaggio	   e	   per	   questo	   li	   aveva	  
licenziati.	  Ma	  per	  il	  giudice	  l'ipotesi	  non	  regge.	  «Marchionne	  è	  una	  persona	  prudente	  ed	  accorta,	  se	  ha	  deciso	  di	  procedere	  così	  avrà	  le	  sue	  ragioni».	  
C'è	  chi	  pensa	  che	  la	  Fiat	  stia	  cercando	  lo	  scontro	  frontale	  
con	  il	  sindacato	  per	  rivedere	  gli	  accordi	  con	  i	  lavoratori.	  «Sono	   convinta	   del	   contrario.	   È	   la	   Fiom	   che	   cerca	  sistematicamente	   lo	   scontro	   e	   questo	   perché	   secondo	   loro	  l'azienda	   è	   sempre	   un	   avversario,	   l'imprenditore	   una	  sanguisuga	  che	  si	  arricchisce	  sulle	  spalle	  dei	  lavoratori.	  Per	  la	  Fiom	  e	  per	   la	  Cgil	   gli	   imprenditori	   andrebbero	  messi	   tutti	   al	  rogo».	  
E	  cosa	  c'entrano	  i	  tre	  operai	  di	  Melfi?	  «La	   Fiom	   sta	   strumentalizzando	   mediaticamente	   la	   vicenda	  perché,	  per	  mantenere	  il	  suo	  potere,	  insegue	  la	  vecchia	  logica	  dello	  scontro	  con	  l'azienda.	  Ma	  se	  nel	  Paese	  il	  clima	  è	  questo	  poi	   non	   ci	   possiamo	   lamentare	   delle	   aziende	   che	  delocalizzano	  e	  dei	  posti	  di	  lavoro	  che	  calano».	  	  
Corriere	  della	  Sera,	  14	  dicembre	  2009	  	  
La	  testimone	  II	  ministro:	  ero	  lì	  per	  salutarlo,	  la	  scorta	  mi	  ha	  subito	  trascinata	  via	  
La	  Gelmini:	  si	  è	  accasciato,	  credevo	  fosse	  morto	  
MILANO—«La	   cosa	   che	   mi	   ha	   gelato	   il	   sangue	   è	   stato	   il	  rumore.	   Una	   botta	   pazzesca,	   un	   tonfo	   secco.	   Ho	   pensato	  "questo	  lo	  ha	  ammazzato".	  Poi,	  la	  scorta	  mi	  ha	  trascinato	  via»	  
Per	  le	  contestazioni?	  «Certo.	  Quando	  ci	   sono	   tante	  persone	  ammassate,	   certe	  cose	  sono	   pericolose.	   Dall'insulto	   allo	   spintone	   al	   cazzotto,	   o	  peggio,	  passa	  veramente	  poco.	  Per	  questo	  voglio	  dirlo	  anche	  all'opposizione».	  
Che	  cosa?	  «Mi	   hanno	   appena	   letto	   le	   dichiarazioni	   di	  Di	   Pietro,	   e	   le	   ho	  trovate	  allucinanti.	  Bersani,	  Letta,	  la	  Bindi	  mi	  paiono	  persone	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responsabili.	  Credo	  abbiano	  il	  dovere	  di	  prendere	  le	  distanze	  dall'Italia	   del	   disvalore.	   Forze	   democratiche	   non	   possono	  rendersi	  complici	  di	  chi	  incita	  all'odio».	  	  -­‐	  Le	  interviste	  a	  La	  Stampa	  e	  al	  Sole24ore	  si	  concentrano	  sulle	  tematiche	  relative	  alla	   ricerca	  e	  al	   connubio	  ricerca-­‐impresa.	  In	   particolare,	   tema	   di	   una	   serie	   di	   interviste	   sono	   i	   poli	  tecnologici	   integrati	  e	   lo	  sviluppo	  dell'hi-­‐tech	  (probabilmente	  di	  rilevanza	  per	  i	  piccoli	  industriali	  del	  Nord	  in	  crisi	  e	  lettori	  di	  questi	   quotidiani).	   Il	   resto	   delle	   interviste	   riguarda	   l'attività	  ministeriale,	   sempre	   con	   riferimento	   al	  mondo	   dell'impresa,	  soprattutto	  del	  Nord.	  Il	  ministro	  Gelmini,	  non	  a	  caso,	  proviene	  dalla	  provincia	   lombarda	  e	  ha	  quindi	  necessità	  di	   radicarsi	  e	  di	  affermarsi	  a	  discapito	  della	  Lega,	  di	  cui	  condivide	  il	  bacino	  elettorale	   di	   riferimento	   e	   col	   cui	   leader,	   Umberto	   Bossi,	   ha	  avuto	  un	  forte	  contrasto.	  	  	  
Il	  Sole	  24	  ore,	  1	  marzo	  2009	  	  
«I	  poli	  tecnologici	  in	  due	  anni»	  	  «Prometto	   alle	   imprese	   che	   nel	   giro	   di	   un	   paio	   di	   anni	  garantiremo	  distretti	  tecnologici	  che	  funzionano	  e	  in	  grado	  di	  aiutarle	   a	   fare	   un	   salto	   di	   qualità	   nella	   ricerca	   e	  nell'innovazione».	  
Come	  intende	  intervenire?	  Durante	   l'ultima	   esperienza	   di	   Governo	   il	  ministero	   ha	   fatto	  un	   passo	   indietro.	   Voglio	   invece	   riprendere	   il	   testimone	   di	  Letizia	   Moratti	   che	   lanciò	   per	   prima,	   nel	   2003,	   i	   distretti	  tecnologici.	  	  
Faccia	  un	  bilancio.	  Oggi	  abbiamo	  29	  distretti	  e	  5	   in	  via	  di	  costituzione.	  Ma	  sono	  molto	  diversi	  tra	  loro,	  alcuni	  esistono	  praticamente	  solo	  sulla	  carta	  altri	  invece	  sono	  già	  un'importante	  realtà.	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Fa	   eccezione	   la	   lunghissima	   intervista	   rilasciata	   a	   Claudio	  Sabelli	   Fioretti	   su	   La	   Stampa,	   che	   parte	   dalla	   protesta	   dei	  giovani	   contro	   la	   Riforma	   per	   arrivare	   alla	   biografia	   del	  ministro	   (infanzia,	   carriera	   politica,	   rapporti	   interni	   al	   Pdl,	  gusti	  personali):	  	  	  
La	  Stampa,	  1/12/2008	  
CLAUDIO	  SABELLI	  FIORETTI	  	  
Gelmini:	  "Se	  io	  copiavo?	  A	  scuola	  ci	  si	  dà	  una	  mano"	  	  	  
Lei	  ha	  origini	  contadine.	  «Papà	   imprenditore	   agricolo,	   mamma	   insegnante.	   Bassa	  bresciana».	  	  
Ricordi?	  «Infanzia	  normale,	  serena,	  amici,	  sport…»	  	  
Il	  primo	  amore?	  «Avevo	   quattordici	   anni,	   si	   chiamava	   Stefano.	   Mi	   faceva	  battere	  il	  cuore».	  	  
Lei	  non	  è	  sposata.	  È	  stata	  mai	  sul	  punto?	  «No.	  Adesso	  sono	  fidanzata».	  	  
Giorgio	   Patelli.	   Su	   «Novella	   2000»	   vi	   hanno	   fotografati	  
avviluppati.	  «E	  hanno	  titolato:	  “Un	  bellissimo	  per	  il	  ministro”».	  	  
Affascinante	   imprenditore	   bergamasco	   cinquantenne.	  
Corrisponde?	  «Tutto	  giusto».	  	  
Ho	  letto:	  tutto	  pronto	  per	  le	  nozze.	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«Per	  il	  momento	  non	  ci	  sono	  progetti».	  	  
Come	  andava	  a	  scuola?	  «Andavo	  bene».	  	  
Passava	  i	  compiti?	  «Qualche	  volta».	  	  
Copiava?	  «Ci	  si	  dava	  una	  mano».	  	  
Lei	   disse:	   «E’	   un	   dato	   oggettivo	   il	   dato	   scadente	   della	  
scuola	   nelle	   regioni	   del	   Sud.	   Non	   a	   caso	   noi	   quest'anno	  
andremo	   a	   fare	   dei	   corsi	   intensivi	   agli	   insegnanti	   in	  
Sicilia,	   in	   Puglia,	   in	   Calabria,	   e	   in	   Basilicata.	   Questo	  
perché	  siamo	  perfettamente	  consapevoli	  che	  nella	  media	  
le	  regioni	  del	  Sud	  ci	  portano	  ad	  uno	  scadimento	  del	  livello	  
qualitativo	   della	   nostra	   scuola».	   «Non	   è	   colpa	   degli	  insegnanti,	   ma	   delle	   strutture	   e	   delle	   difficoltà	   generali	   del	  Mezzogiorno».	  	  	  
Poi	   i	   suoi	   critici	   le	   hanno	   ricordato	   l’«incidente»	  
dell’esame	   di	   Stato,	   quando	   lei	   andò	   a	   farlo	   a	   Reggio	  
Calabria,	   perché	   a	   Brescia	   era	   più	   difficile...	   «Io	   dovevo	  entrare	   nel	   mondo	   del	   lavoro.	   Non	   sempre	   in	   quel	   tipo	   di	  esame	   era	   premiato	   il	   merito,	   tant’è	   che	   è	   stato	  completamente	   riformato.	   Non	   potevo	   gravare	   ancora	   sulla	  mia	   famiglia.	  Quindi	  decisi	  di	   fare	   l'esame	  a	  Reggio	  Calabria.	  Mi	  sorpresero	  tutte	  le	  polemiche.	  Sa	  una	  cosa?	  Chi	  ritiene	  che	  fare	  l’esame	  a	  Reggio	  Calabria	  sia	  un	  problema	  di	  immagine	  è	  razzista.	  Reggio	  Calabria	  è	  Italia,	  come	  Brescia».	  	  -­‐	  Le	  interviste	  rilasciate	  al	  Giornale,	  invece,	  hanno	  un	  taglio	  è	  completamente	   diverso.	   I	   colloqui	   sono	  molto	   più	   lunghi,	   le	  domande	  vertono	  sugli	   equilibri	   interni	  alla	  maggioranza,	   su	  questioni	   di	   politica	   interna	   e	   di	   attualità.	   C'è	   poi	   un	   filone	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"personale",	  di	   cui	  è	  perfetto	  esemplare	   l'intervista	  rilasciata	  al	   Giornale	   il	   22	   agosto	   2010	   (l'intervista	   alla	   Gelmini	   è	   in	  prima	  pagina,	  in	  un	  periodo	  di	  boom	  per	  il	  quotidiano	  di	  Paolo	  Berlusconi,	   che	   da	   quasi	   un	   mese	   porta	   avanti	   l'affaire	  Montecarlo	   contro	   Gianfranco	   Fini).	   I	   cardini	   dell'intervista	  sono:	  	  
• L'elenco	  dei	  successi	  di	  Silvio	  Berlusconi;	  
• La	  vita	  personale	  del	  ministro	  (già	  nel	  titolo	  è	  definita	  la	   mamma	   del	   governo)	   con	   una	   biografia	   dai	   toni	  edulcorati	   (il	  ministro	   è	   dipinta	   come	  profondamente	  cattolica,	   proveniente	   da	   una	   famiglia	   contadina,	  "colomba	  di	  pace"	  nella	  guerra	  coi	  finiani);	  	  	  	  
il	  Giornale,	  22-­‐08-­‐2010	  
di	  Stefano	  Lorenzetto	  
TIPI	  ITALIANI:	  MARIASTELLA	  GELMINI	  
La	   «mamma	   del	   governo»	   «E	   ora	   parliamo	   un	   po'	   dei	  
successi	  di	  Berlusconi»	  
In	   vacanza	   con	   la	   piccola	   Emma	  a	   40	   chilometri	   da	   casa,	  
tra	   i	   limoni	   del	   Garda	   «Senza	   di	   essi	   non	   sarei	   mai	  
diventata	  ministro.	  Però	  io	  volevo	  fare	  la	  ballerina»	  	  
Senta,	   io	   ero	   venuto	   qui	   anche	   per	   parlare	   della	   casa	   di	  
Montecarlo.	  «Ma	  allora	  non	  ha	  capito!	  Di	  Fini	  non	  parlo.	  Ma	  scusi,	  se	  le	  ho	  appena	  spiegato	  che	  voglio	  solo	  parlar	  bene	  di	  qualcuno!	  Pensi	  a	  Gianni	  Letta.	  Saggio	  come	  pochi,	  utile	  come	  pochissimi,	   dolce	   come	   nessuno.	   Riassume	   in	   una	   sola	  persona	  il	  sindaco,	  il	  parroco,	  il	  farmacista	  e	  il	  maresciallo	  dei	  carabinieri	   che	  un	   tempo	  avevano	  a	  cuore	   le	  sorti	  di	   ciascun	  paese	  d'Italia.	  Ecco,	   lui	   svolge	   la	   stessa	   funzione	  per	   il	  Paese	  con	  la	  "p"	  maiuscola».	  	  
Messaggio	  ricevuto.	  Lei	  è	  colomba,	  come	  Letta,	  e	  vuole	  la	  
pace	   con	   Fini.	   «Sono	   colomba,	   sì.	   In	   questa	   vicenda	   hanno	  giocato	   interessi	   di	   parlamentari	   vicini	   al	   presidente	   della	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Camera	  che	  volevano	  dimostrarsi	  più	  realisti	  del	  re.	  Però	  Fini	  ha	  sbagliato	  nel	   contrapporre	  due	  valori	   fondanti	  del	  Partito	  della	  libertà,	  garantismo	  e	  legalità».	  Che	  cosa	  le	  sarebbe	  piaciuto	  fare?	  «Da	  bambina	  sognavo	  di	  diventare	  ballerina.	  Ho	  studiato	  danza	  classica	  per	  sei	  anni».	  
La	   descrivono	   «molto	   cattolica,	   bambina	   all'oratorio,	  
studentessa	   alla	   scuola	   dei	   preti».	   Però	   s'è	   sposata	  
civilmente.	   «Giorgio	   è	   divorziato,	   alle	   sue	   seconde	   nozze.	  Avrei	   preferito	   sposarlo	   religiosamente.	   Non	   posso	   chiedere	  l'assoluzione:	  non	  c'è».	  
Un	  altro	  suo	  consulente	  è	  il	  mio	  amico	  Renato	  Farina,	  oggi	  
parlamentare	  Pdl,	  o	  sbaglio?	  «È	  una	  persona	  meravigliosa.	  All'ora	   di	   cena	   mi	   manda	   un	   Sms	   che	   è	   una	   specie	   di	  preghiera».	  
Ascolta,	  si	  fa	  sera.	  «Renato	  Farina	  lo	  adoro.	  Confesso	  questa	  mia	  passione».	  
Bersani	   dice	   che	   i	   docenti	   sono	   i	   veri	   eroi	   moderni,	  
perché	  tamponano	  il	  disagio	  sociale	  nelle	  periferie.	  	  «Ma	  sì,	  sono	  d'accordo.	  Se	  non	  fosse	  che	  il	  demagogo	  Bersani	  ci	  propina	  queste	  frasi	  per	  strappare	  l'applauso.	  Gli	  insegnanti	  che	  per	  decenni	  hanno	  visto	  applicare	  nella	  scuola	  le	  ricette	  di	  Bersani	  &C.	  non	  è	  che	  siano	  così	  contenti	  della	  sinistra,	  visto	  che	  un	  docente	  di	  scuola	  secondaria	  superiore	  guadagna,	  con	  15	   anni	   d'anzianità,	   meno	   di	   30.000	   euro	   lordi	   l'anno,	  tredicesima	  compresa,	  contro	  i	  50.000	  di	  un	  collega	  tedesco	  e	  i	   40.000	   abbondanti	   di	   un	   finlandese.	   Che	   poi	   non	   si	  comprende	   quale	   sia	   la	   ricetta	   del	   Partito	   democratico.	   Non	  solo	   per	   la	   scuola:	   anche	   per	   l'economia,	   la	   sicurezza,	  l'immigrazione.	   Bersani	   non	   ha	   ricette	   per	   niente.	   È	   la	  tragedia	  dell'Italia:	  manca	  un'opposizione».	  	  	  Due	  interviste,	  infine,	  riguardano	  La	  Rai,	  Santoro	  e	  il	  servizio	  pubblico	  in	  generale:	  	  	  
il	  Giornale,	  28	  settembre	  2009	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«Il	  canone?	  Soltanto	  a	  chi	  fa	  vero	  servizio	  pubblico»	  
Il	   ministro:	   «La	   Rai	   ha	   tradito	   la	   sua	   missione.	   Ci	   vuole	   un	  
bollino	   verde	   per	   segnalare	   i	   programmi	   che	   meritano	   di	  
utilizzare	  i	  soldi	  dei	  cittadini	  	  
«Il	  Giornale»	  ha	   lanciato	  una	  campagna	  contro	   il	   canone	  
Rai,	   sottoscritta	   in	   poche	   ore	   da	   migliaia	   di	   cittadini.	   È	  
d'accordo?	  «Io	   lancio	  un'altra	  proposta.	  Si	  potrebbe	  mettere	  un	   bollino	   verde,	   come	   quello	   per	   i	   minori,	   ma	   per	   vedere	  quali	  programmi	  sono	  di	   interesse	  pubblico.	  E	  poi	   finanziare	  solo	  quelli	  con	  i	  soldi	  del	  canone	  Rai».	  
Annozero	  ogni	  tanto	  parla	  dei	  giovani...	  «Santoro	  mette	   in	   evidenza	  una	   gioventù	   stanca,	   rassegnata,	  ma	  soprattutto	  politicizzata	  che	  non	  rappresenta	  la	  situazione	  reale».	  	  Che	  idea	  si	  è	  fatta	  dell'ultima	  puntata	  del	  programma	  di	  
Santoro?	  «Che	  è	  talmente	  fazioso	  da	  essere	  un	  vantaggio	  per	  il	  centrodestra.	  Talmente	  insultante,	  surreale	  quando	  descrive	  questo	  governo,	  che	  la	  gente	  di	  buon	  senso	  quando	  lo	  guarda	  decide	  di	  votare	  per	  Berlusconi.	  	  Sono	  d'accordo	  con	  Scajola,	  il	  servizio	   pubblico	   non	   può	   essere	   usato	   così,	   ma	   se	   dovessi	  guardare	   solo	   all'interesse	   di	   partito	   direi	   che	   San	   -­‐toro	   va	  bene	  così».	  	  
Prima	  ha	  parlato	  di	  bollini	  rossi	  per	  i	  minori.	  Che	  bollino	  
applicherebbe	  ad	  Annozero?	  «Di	   sicuro	   non	   è	   un	   programma	   educativo.	   Ma	   le	   tribune	  politiche	  sono	  quasi	  tutte	  così».	  	  
La	   questione	   del	   gender.	   Le	   tematiche	   connesse	   al	   gender	  sono	   pressoché	   assenti	   nei	   comunicati	   stampa	   del	   ministro	  Gelmini.	  Nelle	  interviste,	  il	  ministro	  è	  sollecitato	  a	  intervenire	  soprattutto	   a	   seguito	   degli	   scandali	   sessuali	   che	   hanno	  coinvolto	  il	  presidente	  del	  consiglio.	  Negli	  altri	  casi,	  il	  gender	  è	  la	  chiave	  di	   lettura	  del	  suo	  ruolo	  politico:	  si	  tratta	  però	  di	  un	  concetto	  di	  gender	  la	  cui	  declinazione	  si	  limita	  alle	  funzioni	  di	  maternità	  e	  assistenza	  tradizionalmente	  associati	  alla	  donna.	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Così,	   di	   volta	   in	   volta,	   il	   ministro	   è	   presentata	   come	   la	  “mamma	   al	   governo”,	   “molto	   religiosa”,	   e	   le	   domande	   che	   le	  vengono	   rivolte	   riguardano	   	   la	   maternità,	   la	   vita	   privata,	   la	  propria	   infanzia,	   i	   rapporti	  di	  amicizia	  e	  affetto	  nei	  confronti	  di	  altri	  membri	  di	  governo	  o	  di	  partito.	  Di	   fatto,	   quindi,	   negli	   atti	   comunicativi	   presi	   in	   esame,	   il	  ministro	   mette	   volontariamente	   in	   evidenza	   la	   propria	  
femminilità	  normalizzandola	  nei	  tradizionali	  ruoli	  di	  genere.	  	  	  
il	  Giornale,	  22-­‐08-­‐2010	  
TIPI	  ITALIANI:	  MARIASTELLA	  GELMINI	  
La	   «mamma	   del	   governo»	   «E	   ora	   parliamo	   un	   po'	   dei	  
successi	  di	  Berlusconi»	  	  
Ad	  aprile	  è	  diventata	  mamma.	  A	  giugno	  ha	  perso	  la	  sua,	  di	  
mamma.	  È	  come	  se	  il	  testimone	  della	  vita	  fosse	  passato	  a	  
lei.	  «E	  io	  l'ho	  passato	  a	  mia	  figlia,	  che	  infatti	  di	  secondo	  nome	  si	   chiama	  Wanda,	   come	   la	   nonna.	   Mia	  madre	   era	  malata	   da	  circa	   sette	   anni,	   ultimamente	   aveva	   difficoltà	   di	   parola.	   Ma	  prima	   di	   morire	   ha	   potuto	   vedere	   questa	   nipote	   e	   gli	   occhi	  parlavano	  per	  lei».	  	  
Ha	   rivelato	   che,	   appena	   entrata	   in	   politica,	   sua	  mamma	  
«si	   preoccupava	   da	   morire».	   Si	   sente	   in	   colpa?	   «No.	   Era	  una	   donna	   forte.	  Mi	   ha	   insegnato	   a	   spendermi	   per	   quello	   in	  cui	   credo.	   Semmai	   sono	   io	   ad	   avere	   qualche	   senso	   di	   colpa	  verso	  mia	   figlia,	   anche	   se	   penso	   che	   l'amore	   si	   misuri	   dalla	  qualità,	   e	   non	   dalla	   quantità,	   del	   tempo	   che	   i	   genitori	  riservano	  ai	  loro	  bimbi».	  
Parliamo	   della	   quantità.	   «A	   Roma	   dormiamo	   nello	   stesso	  letto,	   Emma	   e	   io,	   sole	   solette.	   Alle	   8	   le	   do	   il	   biberon.	   Poi	  leggiamo	   i	   giornali,	   ma	   non	   mi	   sembra	   molto	   interessata.	  Dalle	  9	  alle	  14	  sta	  con	  la	  tata.	  Alle	  14	  rientro	  dal	  ministero	  e	  rimango	  con	   lei	   fino	  alle	  16.	  Quindi	   torno	  a	  viale	  Trastevere,	  da	  dove	  non	   rincaso	  mai	  prima	  delle	  20.30.	  Nel	  week-­‐end	  ci	  rifugiamo	   a	   Padenghe.	   Avrebbe	   diritto	   alla	   tessera	   Freccia	  alata».	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  Del	  tutto	  assente	   la	  questione	  del	  gender	  gap.	  Dall’analisi	  dei	  comunicati	   e	   delle	   interviste,	   infatti,	   non	   sono	   emersi	  interventi	   su	   tematiche	   relative	   al	   compimento	   della	  cosiddetta	  "democrazia	  paritaria",	  e	  quindi	  connesse	  ai	  diritti	  di	  pari	  opportunità,	  alla	  partecipazione	  politica,	  agli	   incentivi	  a	  sostegno	  delle	  donne	  lavoratrici,	  alle	  politiche	  per	  l'infanzia.	  	  In	   un'occasione,	   il	   ministro	   definisce	   le	   neomamme	   in	  astensione	  obbligatoria	  dopo	  il	  parto	  delle	  privilegiate:	  	  	  
Io	  donna	  –	  Corriere	  della	  Sera,	  30	  aprile	  2010	  	  
Però	   le	   donne	   normali	   che	   lavorano	   dopo	   il	   parto	   sono	  
costrette	   a	   stare	   a	   casa.	  Lo	  giudico	  un	  privilegio.	  
Un	   privilegio?	  Non	   è	   un	   diritto?	  Una	   donna	   normale	   deve	  certo	   dotarsi	   di	   una	   buona	   dose	   di	   ottimismo,	   per	   lei	   è	   più	  difficile,	   lo	   so;	   so	   che	  è	   complicato	   conciliare	   il	   lavoro	  con	   la	  maternità,	   ma	   penso	   che	   siano	   poche	   quelle	   che	   possono	  davvero	   permettersi	   di	   stare	   a	   casa	   per	   mesi.	   Bisogna	  accettare	  di	  fare	  sacrifici.	  	  La	   quasi	   totalità	   degli	   interventi	   su	   questioni	   femminili	   si	  rinvengono	   	   nelle	   interviste,	   soprattutto	   a	   seguito	   di	   precise	  domande	   dell'intervistatore.	   Si	   tratta,	   sovente,	   di	   prese	   di	  posizione	   su	   questioni	   di	   attualità.	   Mariastella	   Gelmini	   è	  infatti	   chiamata	   a	   esprimersi	   sugli	   scandali	   sessuali	   legati	   al	  presidente	  del	  Consiglio	  Silvio	  Berlusconi,	  e	   in	  generale	  sulla	  condotta	  di	  Berlusconi	  nei	  confronti	  dell'universo	  femminile.	  	  Le	   dichiarazioni	   sono,	   di	   fatto,	   strenue	   difese	   del	   presidente	  del	  Consiglio,	  di	  cui	  si	  sottolinea	  la	  volontà	  di	  aprire	  ai	  giovani	  e	  alle	  donne,	  pur	  ammettendone	   l'attitudine	  alla	  galanteria	  e	  una	  bonaria	  propensione	  verso	   il	  genere	   femminile	   (le	   “belle	  
donne”).	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(dall’intervista	  già	  citata	  a	  Claudio	  Sabelli	  Fioretti):	  	  
Com’è	  il	  suo	  rapporto	  con	  Berlusconi?	  	  «Franco,	  schietto,	  sereno».	  	  
Non	  le	  sembra	  un	  po’	  maschilista?	  «È	  un	  tifoso	  delle	  donne.	  Dice	  che	  sono	  caparbie	  e	  leali».	  	  	  
il	  Giornale,	  1-­‐11-­‐2010	  	  	  
«Il	   fango	   su	   Silvio	   e	   ministre?	   Autogol	   del	   partito	  
dell'odio»	  	  	  
Si	   dice	   che	   siano	   «sconvenienti»	   certe	   serate,	   e	   che	   alle	  
istituzioni	  serve	  «dignità».	  	  «Troppo	   facile	   costruire	   menzogne	   e	   poi	   scandalizzarsi.	  Berlusconi	   non	   si	   è	   mai	   dipinto	   come	   un	   bigotto	   ma	   è	  certamente	  una	  persona	  perbene.	  Non	  è	  però	  un	   ipocrita,	  ha	  sempre	  dichiarato	   la	   sua	  passione	  per	   le	  belle	  donne,	  ma	  da	  qui	  	  ad	  	  attribuirgli	  relazioni	  con	  minorenni	  ce	  ne	  passa...».	  	  	  	  
Una	  donna	  dovrebbe	  sentirsi	  «offesa»?	  	  	  «Non	  c'è	  motivo	  di	  sentirsi	  offese.	  La	  verità	  è	  che	  c'è	  un	   lato	  ludico	   di	   Berlusconi	   che	   si	   presta	   a	   strumentalizzazioni,	   ma	  Berlusconi	   è	   così,	   è	   una	   persona	   che	   ama	   la	   vita	   molto	   più	  della	   politica,	   e	   in	   questo	   penso	   sia	   in	   linea	   con	   la	  maggioranza	  degli	   italiani,	   che	   lo	   vota	  perché	   è	  una	  persona	  vera	  e	  non	  è	  un	  politicante.	  La	  gente	  lo	  apprezza	  per	  questo	  e	  soprattutto	  perché	  è	  uno	  che	  fa	  e	  che	  lavora».	  	  (dall’intervista	  a	  Stefano	  Lorenzetto	  già	  citata):	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Ma	   il	   premier	   è	   così	   seduttivo	   come	   raccontano,	   con	   le	  
donne?	   «Non	   è	   seduttivo	   solo	   con	   le	   donne.	   Dispiega	   un	  carisma	   speciale	   in	   tutti	   i	   rapporti	   interpersonali.	   Riesce	   a	  cogliere	   subito	   che	   cosa	   sei	   capace	  di	   fare	   e	   te	   lo	   fa	   fare.	  Un	  autentico	  rivoluzionario,	  privo	  di	  pregiudizi».	  
A	  parte	  l'alitosi	  da	  aglio,	  la	  stretta	  di	  mano	  sudata,	  i	  baffi,	  
la	   pinguedine.	   «È	   attento	   all'estetica.	   Ma	   quando	   s'è	  innamorato	  di	  Giuliano	  Ferrara,	  che	  anche	  per	  me	  è	  una	  delle	  più	   belle	   teste	   in	   circolazione,	   non	   si	   è	   certo	   lasciato	  condizionare	  dal	  peso:	   l'ha	  nominato	  suo	  ministro.	  Lo	  stesso	  con	  le	  donne.	  Mi	  dica	  quale	  altro	  governo	  della	  Repubblica	  ha	  avuto	   cinque	   ministre.	   Il	   Cavaliere	   è	   un	   talent	   scout,	   che	  manda	  avanti	   chi	   se	   lo	  merita.	  Guardi	   invece	   la	   sinistra:	  mai	  una	   faccia	   nuova.	   Massimo	   D'Alema	   e	   Walter	   Veltroni	  facevano	   già	   parte	   dell'arredo	   di	   Botteghe	   Oscure	   quando	  c'era	   da	   disputarsi	   la	   successione	   ad	   Achille	   Occhetto.	  Preistoria».	  	  	  Diverso	   è	   il	   discorso	   attinente	   alle	   materie	   di	   tradizionale	  competenza	   femminile,	   legate	   alle	   attività	   di	   cura	   delle	  categorie	   più	   deboli	   e	   connesse	   a	   tematiche	   di	   tipo	  emozionale	  (	  le	  cosiddette	  compassion	  issues).	  	  In	   questo	   caso,	   il	   frame	   interpretativo	   prevalente	   riporta	   il	  discorso	  nell’alveo	  dei	  valori	   tradizionalmente	  di	  riferimento	  femminile:	  la	  famiglia,	  la	  maternità,	  la	  religione.	  Numerosi	   sono	   gli	   interventi	   connessi	   proprio	   al	   tema	  dell’insegnamento	   della	   religione	   cattolica,	   tema	   che	   aveva	  riguardato	  alcuni	  provvedimenti	   legislativi.	   In	  questo	  caso,	   il	  ministro	   interviene	   per	   annunciare	   ricorso	   contro	   il	   Tar	   del	  Lazio,	   che	   con	   sentenza	   n.	   7076	   del	   17	   luglio	   2009	   aveva	  sancito	   l’illegittimità	   dei	   crediti	   formativi	   connessi	  all’insegnamento	   della	   religione	   cattolica	   introdotti	   dallo	  stesso	  ministro:	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Roma,	  12	  agosto	  2009	  
Dichiarazione	  del	  ministro	  Mariastella	  Gelmini	  
	  
Gelmini:	  Ricorso	  al	  Consiglio	  di	  Stato.	  
	  Ingiusto	  discriminare	  insegnamento	  Religione	  Cattolica	  	  	  "La	   religione	   cattolica	   esprime	   un	   patrimonio	   di	   storia,	   di	  valori	   e	   di	   tradizioni	   talmente	   importante	   che	   la	   sua	   unicità	  deve	  essere	  riconosciuta	  e	  tutelata.	  Una	  unicità	  che	  la	  scuola,	  pur	   nel	   rispetto	   di	   tutte	   le	   altre	   religioni,	   ha	   il	   dovere	   di	  riconoscere	  e	  valorizzare.	  I	  principi	  cattolici	  dunque,	  che	  sono	  patrimonio	   di	   tutti,	   vanno	   difesi	   da	   certe	   forme	   di	   laicità	  intollerante	   che	   vorrebbero	   addirittura	   impedire	   la	   libera	  scelta	   degli	   studenti	   e	   delle	   loro	   famiglie	   di	   seguire	  l’insegnamento	   della	   religione.	   Per	   questo	   ho	   deciso	   di	  ricorrere	  al	  Consiglio	  di	  Stato	  contro	  la	  decisione	  del	  Tar.	  Sono	  fiduciosa	   che,	   come	   è	   accaduto	   altre	   volte	   in	   passato,	   il	  Consiglio	   di	   Stato	   possa	   dare	   ragione	   al	   Ministero	   e	  all’ordinamento	  in	  vigore.	  “	  	  	  Assai	  netta	  è	   la	  presa	  di	  posizione	  del	  ministro	  nei	  confronti	  della	   Corte	   Europea	   dei	   diritti	   dell’uomo	   di	   Strasburgo	   che	  aveva	  accolto	  il	  ricorso	  di	  una	  madre	  contro	  l’esposizione	  del	  crocifisso	  nelle	  aule	  scolastiche	  italiane:	  	  	  	  Roma,	  3	  novembre	  2009	  
Dichiarazione	  del	  ministro	  Mariastella	  Gelmini	  
	  
Gelmini:	  “Nessuno	  può	  toglierci	  le	  nostre	  tradizioni”	  	  “La	  presenza	  del	  crocifisso	  in	  classe	  non	  significa	  adesione	  al	  Cattolicesimo	   ma	   è	   un	   simbolo	   della	   nostra	   tradizione.	   La	  storia	   d’Italia	   passa	   anche	   attraverso	   simboli,	   cancellando	   i	  quali	   si	   cancella	   una	   parte	   di	   noi	   stessi.	   Nel	   nostro	   Paese	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nessuno	  vuole	  imporre	  la	  religione	  cattolica,	  e	  tantomeno	  la	  si	  vuole	   imporre	   attraverso	   la	   presenza	   del	   crocifisso.	   E’	  altrettanto	   vero	   che	   nessuno,	   nemmeno	   qualche	   corte	  europea	  ideologizzata,	  riuscirà	  a	  cancellare	  la	  nostra	  identità.	  La	   nostra	   Costituzione	   inoltre	   riconosce,	   giustamente,	   un	  valore	   particolare	   alla	   religione	   cattolica.	   Non	   vorrei	   che	  alcune	   norme	   a	   cui	   si	   rifanno	   i	   giudici	   della	   Corte	   di	  Strasburgo	   fossero	   in	   contrasto	   con	   il	   nostro	   dettato	  costituzionale.	  Non	  è	  eliminando	  le	  tradizioni	  dei	  singoli	  paesi	  che	  si	  costruisce	  un’Europa	  unita,	  bisogna	  anzi	  valorizzare	   la	  storia	   delle	   nazioni	   che	   la	   compongono.	   Per	   questi	   motivi,	  secondo	   me	   il	   crocifisso	   rappresenta	   l’Italia	   e	   difenderne	   la	  presenza	  nelle	  scuole	  significa	  difendere	  la	  nostra	  tradizione”.	  	  	  	  Il	   framing	   strategico	   attivato	   consente	   di	   inserire	   la	   vicenda	  nella	   più	   lotta	   generale	   alla	   magistratura,	   concepita,	   come	  abbiamo	  visto,	  come	  uno	  dei	  nemici	  dell’azione	  di	  governo.	  In	  questo	   caso	   si	   tratta	   una	   “corte	   europea	   ideologizzata”,	   che	  colpisce	  non	  solo	  il	  governo	  ma	  l’intera	  tradizione	  nazionale	  e	  nei	   confronti	   della	   quale	   il	  ministro	   ha	   deciso	   di	   presentare	  ricorso.	  	  
Berlusconi	   e	   il	   Partito.	   Dal	   punto	   di	   vista	   del	   giudizio	   sul	  presidente	   del	   Consiglio,	   il	   ministro	   Gelmini	   mostra	   di	  riconoscere	   e	   apprezzare	   la	   leadership	   carismatica	   di	   Silvio	  Berlusconi,	   che	   considera	   un	   elemento	   di	   forza	   e	   di	   stabilità	  per	  il	  partito	  e	  l’intera	  coalizione.	  	  	  	  
Corriere	  della	  Sera,	  12/08/2010	  
Gelmini:	  non	  riusciranno	  ad	  azzoppare	  il	  Cavaliere	  «Voglio	   dire	   che	   quando	   la	   battaglia	   si	   fa	   difficile,	   in	   campo	  resta	  solo	  Berlusconi.	  Fini	  si	  confronta	  e	  si	  scontra	  con	  lui,	  Di	  Pietro	  se	  lo	  sogna	  di	  notte,	  il	  Pd	  non	  sa	  che	  pesci	  pigliare	  e	  di	  fronte	  alle	  elezioni	  scappa	  a	  gambe	  levate.	  Casini	  ci	  va	  a	  cena,	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e	   la	   cosa	   si	   trasforma	   in	   evento.	  E	   gli	   obiettivi	   di	  Bossi	   sono	  raggiungibili	  sono	  grazie	  all'alleanza	  con	  Berlusconi.	  Qualsiasi	  tentativo	   di	   azzopparlo,	   non	   fa	   che	   confermare	   la	   centralità	  del	  presidente».	  	  	  (dall’intervista	  a	  Lorenzetto):	  	  
Pensi	  a	  quanti	  leader	  ha	  avuto	  la	  Dc:	  De	  Gasperi,	  Fanfani,	  
Moro,	   Andreotti,	   Scelba,	   Tambroni,	   Gonella,	   Rumor,	  
Cossiga,	   Forlani,	   De	   Mita,	   Gava,	   Prodi,	   Piccoli,	   Bisaglia,	  
Taviani,	  Colombo.	  Un	  elettore	  di	  oggi	  pensa	  a	  un	  premier	  
del	  Pdl	  dopo	  Berlusconi	  e	  non	  gli	  viene	  in	  mente	  nessuno.	  	  «La	   leadership	   è	   carismatica.	   Dopo	   di	   lui,	   sempre	   lui.	   La	  sinistra	   parla	   tanto	   dei	   giovani.	   	   Berlusconi	   li	   mette	   nel	  governo.	   È	   stato	   l'unico	   a	   svecchiare	   l'età	   media	   della	  politica».	  	  	  
il	  Giornale,	  17/03/2009	  
«Freschezza	  e	  disciplina	  Così	  cambieremo	  il	  Paese»	  	  
Voi	  non	  ce	  lo	  avete	  l'attaccamento	  al	  partito?	  «C'è	  grande	  passione	  anche	  qui,	  ma	  il	  fatto	  di	  avere	  un	  leader	  forte	  come	  Berlusconi	  spesso	  ci	  ha	  consentito	  di	  fare	  a	  meno	  di	  un	  partito	  strutturato».	  	  La	   leadership	   carismatica	   di	   Silvio	   Berlusconi	   rappresenta,	  nella	  visione	  del	  ministro	  Gelmini,	  un	  vantaggio	  competitivo,	  perché	   consente	   l’esistenza	   di	   un	   partito	   destrutturato	   (e	  quindi	   nuovo,	   in	   contrapposizione	   con	   gli	   apparati	   partitici	  novecenteschi	   che	   ancora	   	   caratterizzano	   la	   sinistra).	   Tale	  
leadership	   giunge	   ad	   essere	   olisticamente	   interpretata	   come	  essenza	   dello	   stesso	   partito	   (è	   un	   “partito	   carismatico”)	   e	  indice,	  nella	  sua	  solidità,	  del	  tasso	  di	  coesione	  interna:	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il	  Giornale	  13-­‐07-­‐2010	  
«Verdini	  non	  si	  deve	  dimettere	  Ma	  il	  coordinatore	  Pdl	  sia	  
uno»	  	  
Paolo	  Bracalini	  	  
Insomma,	   non	   c'è	   un	   anatema	   di	   Berlusconi	   contro	   le	  
fondazioni.	  «Lui	  ce	  l'ha	  con	  le	  correnti,	  pensa	  che	  il	  problema	  sia	  chi	  vuole	  un	  partito	  di	   stile	  novecentesco.	  Vede,	   siamo	  di	   fronte	  a	  una	  crisi	   di	   crescita,	   e	   c'è	   un	   confronto	   aperto	   tra	   chi	   crede	   nel	  partito	   carismatico	   supportato	   da	   azioni	   come	   la	   nostra	   o	  quella	   della	   Brambilla,	   e	   chi	   invece	   pensa	   che	   i	   partiti	   sono	  forti	   se	   mantengono	   un'organizzazione	   novecentesca,	   dove	  l'organizzazione	  prevale	  sul	  pensiero».	  	  	  
Due	  stili	  agli	  antipodi:	  da	  una	  parte	  voi	  giovani,	  dall'altra	  
i	  vecchi	  politici	  del	  Pdl?	  «Il	  punto	  è	  cosa	  si	  intende	  per	  unità	  di	  un	  partito.	  Secondo	  me	  l'unità,	   nel	   2010,	   si	   sostanzia	   nella	   leadership	   e	   nel	  programma,	  non	  in	  una	  piatta	  omogeneizzazione	  dei	  cervelli	  e	  nell'immobilismo.	  Chi	  mina	  allora	  l'unità	  del	  partito?	  Chi	  non	  rispetta	  o	  non	  riconosce	  la	  leadership	  e	  chi	  vorrebbe	  rivedere	  il	   programma.	   Non	   chi	   si	   dà	   da	   fare	   con	   un'associazione	  culturale».	  	  	  Nella	   descrizione	   del	   presidente	   del	   Consiglio,	   il	   ministro	  Gelmini	  adotta	  gli	  schemi	  classici	  della	  retorica	  berlusconiana.	  Così,	   al	   già	   menzionato	   meccanismo	   del	   “noi”	   vs	   “loro”,	   si	  accompagna	  a	  un	  registro	  discorsivo	  “nuovista”	   	  che	  si	  rifà	  ai	  valori	   di	   concretezza	   rispetto	   a	   un’opposizione	   a	   cui	   è	  associata	  la	  “chiacchiera”:	  	  	  
il	  Giornale,	  27-­‐03-­‐2010	  
«Andare	  a	  votare	  è	  fondamentale	  o	  vinceranno	  i	  maestri	  
dell'odio»	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Perché	  è	  importante	  andare	  a	  votare	  domani?	  	  «È	  indispensabile!	  Come	  sempre	  c'è	  da	  compiere	  una	  scelta	  di	  campo.	  A	  scontrarsi	  ci	  sono	  una	  sinistra	  che	  non	  ha	  idee	  e	  che	  si	   aggrappa	   quotidianamente	   a	   vicende	   giudiziarie,	   e	   un	  centrodestra,	  lo	  schieramento	  del	  "fare",	  che	  ha	  ben	  governato	  e	   che	   si	   riconosce	   nel	   presidente	   del	   Consiglio	   Silvio	  Berlusconi.	  	  	  
Ha	   mai	   notato,	   entrando	   in	   libreria,	   che	   gli	   scaffali	   più	  
visibili	   sono	   un	   pugno	   allo	   stomaco	   del	   presidente	   del	  
Consiglio	  e	  del	  suo	  governo?	  	  	  «Certamente.	   Questo	   è	   il	   simbolo	   dell'oppressione	   culturale	  che	  noi	  denunciamo.	  L'Italia	  purtroppo	  si	  divide	  in	  due:	  quella	  della	  gente,	  la	  maggioranza,	  che	  ama	  Berlusconi,	  e	  quella	  degli	  pseudo	  intellettuali,	  che	  è	  la	  minoranza,	  e	  scrive	  libri».	  	  	  (dall’intervista	  già	  citata	  a	  Claudio	  Sabelli	  Fioretti)	  	  
La	  sinistra	  è	  contraria	  al	  cambiamento?	  «Ormai	  rappresenta	  le	  corporazioni	  e	  i	  portatori	  di	  privilegi».	  	  
Una	  sinistra	  di	  destra.	  «Oggi	  non	  ci	  si	  divide	  più	  fra	  destra	  e	  sinistra	  ma	  tra	  chi	  vuole	  cambiare	  e	  chi	  difende	   lo	  status	  quo.	   Io	  non	  sono	  dalla	  parte	  dello	  status	  quo.	  La	  sinistra	  sì».	  	  	  Così,	   alla	   retorica	   antipartitica	   che	   associa	   la	   sinistra	   a	   una	  politica	  “di	  professione”	  che	  ha	  portato	  solo	  danni	  al	  Paese,	  si	  contrappone	  la	  politica	  del	  fare	  di	  un	  presidente	  outsider	  che,	  proprio	   in	  virtù	  del	  proprio	   carisma,	   si	  definisce	  nettamente	  rispetto	  al	  passato.	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Parallelamente,	   tale	   innovativa	   concezione	   di	   leadership	   è	  associata	   a	   una	   dimensione	   pragmatica	   che	   si	   inserisce	  pienamente	   in	  una	  retorica	  anti-­‐intellettuale	  e	   che	  associa	   la	  sinistra	  a	  un	  universo	  di	  pseudo-­‐pensatori	  lontani	  dal	  popolo	  e	  conservatori	  del	  passato.	  	  Nell’ultimo	   frammento	   presentato	   qui	   sopra,	   alla	   sinistra	  viene	  curiosamente	  associata	  la	  spinta	  conservatrice	  (anziché	  quella	  riformatrice,	  che	  sarebbe	  nell’ordine	  tradizionale	  delle	  idee).	  Si	  tratta	  di	  un	  tentativo	  di	   inversione	  dei	  codici	  e	  delle	  categorie	   tradizionali,	   in	   linea	   col	   nuovismo	   che	   impronta	   la	  retorica	  populista	  del	  berlusconismo	  al	  potere.	  	  A	  livello	  personale,	  infine,	  la	  gratitudine	  e	  la	  riconoscenza	  nei	  confronti	  del	  presidente	  del	  Consiglio,	  che	  ha	  avuto	  fiducia	  nei	  suoi	   confronti	   e	   che	   viene	   descritto	   in	   termini	   agiografici,	  diventa	   occasione	   per	   sottolineare,	   ancora	   una	   volta,	   la	  portata	  innovatrice	  della	  sua	  leadership:	  	  (dall’intervista	  già	  citata	  a	  Claudio	  Sabelli	  Fioretti)	  	  
Com’è	  il	  suo	  rapporto	  con	  Berlusconi?	  	  «Franco,	  schietto,	  sereno».	  	  
Non	  le	  sembra	  un	  po’	  maschilista?	  «È	  un	  tifoso	  delle	  donne.	  Dice	  che	  sono	  caparbie	  e	  leali».	  	  
Berlusconi…	  «Berlusconi	   è	   privo	  di	   pregiudizi,	   ha	   una	   fiducia	   enorme	  nel	  genere	   umano	   e	   nelle	   persone,	   sa	   motivarle,	   sa	   cogliere	   i	  talenti	   ed	   è	   molto	   liberale.	   È	   intelligente,	   pragmatico,	  generoso	  e	  leale.	  Ama	  l'Italia	  ed	  è	  un	  servitore	  dello	  Stato».	  	  
Colgo	  un	  pizzico	  di	  culto	  della	  personalità…	  «Berlusconi	   è	   un	   leader.	   Questo	   ci	   consente	   di	   non	   doverne	  cercare	  uno,	  come	  succede	  a	  sinistra.	  Ce	   lo	  abbiamo	  in	  carne	  ed	  ossa	  e	  ce	  lo	  teniamo	  stretto».	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Riesce	  a	  dirmi	  un	  difetto	  di	  Berlusconi?	  «È	  troppo	  buono».	  	  
Da	  lei	  non	  me	  lo	  aspettavo.	  Le	  ho	  chiesto	  un	  difetto.	  «È	  un	  po’	  puntiglioso,	  ogni	  tanto	  con	  qualche	  simpatica	  vanità.	  È	  molto	  attento	  alla	  forma,	  è	  maniacale	  nel	  dettaglio».	  	  	  	  	  
	  	  Fig.	  8.1	  –	  Interviste.	  Elaborazione	  CMCS	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  Fig.	  8.2	  –	  Comunicati	  stampa.	  Elaborazione	  CMCS	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Capitolo	  9	  
Casi	  di	  studio:	  Giorgia	  Meloni	  	  
Elsa	  Pili	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   iorgia	  Meloni,	  1977,	  è	  stata	  Ministro	  della	  Gioventù	  nel	  IV	   Governo	   Berlusconi,	   primo	   della	   XVI	   legislatura.	  Romana,	   inizia	   a	  misurarsi	   con	   la	   politica	   a	   15	   anni	   e	  quattro	  anni	  dopo,	  nel	  1996,	  diviene	  responsabile	  nazionale	  di	  Azione	   Studentesca.	   Viene	   eletta	   nel	   1998	   consigliere	  provinciale	  nella	  Provincia	  di	  Roma	  e	  nel	  2004	  presidente	  di	  Azione	   Giovani,	   prima	   donna	   a	   capo	   di	   un’organizzazione	  giovanile	  di	  destra.	  	  Entra	   alla	   Camera	   dei	   Deputati	   nel	   2006,	   a	   29	   anni,	   e	   viene	  nominata	   vicepresidente	   della	   Camera.	   Nel	   2008	   diventa	   il	  ministro	  più	  giovane	  della	  storia	  della	  Repubblica	  Italiana.	  	  	  
9.1	  Attività	  legislativa	  	  Come	  Ministro	  senza	  portafoglio	  per	  le	  politiche	  per	  i	  giovani	  Ha	  presentato	  come	  primo	  firmatario	  i	  DDL:	  1. C.	   2505	   	  Norme	   in	   materia	   di	  riconoscimento	  e	  sostegno	  alle	  comunità	  giovanili;	  2. C.	  4358	  	  Partecipazione	  dei	  giovani	  alla	  vita	  economica,	  sociale,	   culturale	   e	   politica	   della	   Nazione	   ed	  equiparazione	  tra	  elettorato	  attivo	  e	  passivo.	  	  	  
G	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9.2	  Analisi	  	  Sono	   stati	   analizzati,	   attraverso	   la	   frame	   analysis,	   199	  comunicati	   e	   23	   interviste,	   reperiti	   per	   la	  maggior	   parte	   sul	  sito	  ufficiale	  del	  Ministero	  della	  Gioventù.	  Da	  questo	  studio	  è	  emersa	   in	   maniera	   abbastanza	   netta	   una	   distanza,	   sia	   sul	  piano	  del	  contenuto	  che	  su	  quello	  delle	  scelte	  espressive,	  tra	  il	  Ministro	  Meloni	  e	  le	  sue	  colleghe	  di	  governo.	  	  La	   prima	   differenza	   significativa	   riguarda	   le	   tematiche	  affrontate:	   Giorgia	   Meloni	   dedica	   una	   parte	   rilevante	   della	  propria	   comunicazione	   agli	   argomenti	   afferenti	   al	   proprio	  ministero	   ma	   è	   altrettanto	   ampia	   la	   parte	   riservata	   al	  commento	   su	   avvenimenti	   ed	   episodi	   anche	   molto	   distanti.	  Solo	   per	   citare	   qualche	   esempio,	   il	   Ministro	   della	   Gioventù	  interviene	   in	   diversi	   casi	   su	   temi	   di	   politica	   estera,	   settore	  tradizionalmente	   “maschile”.	   Sono	   frequenti	   le	   sue	   prese	   di	  posizione	  riguardo	  l’estradizione	  di	  Cesare	  Battisti:	  	  «Battisti:	   Meloni,	   la	   decisione	   della	   Corte	   brasiliana	   è	  
l'ennesima	  umiliazione	  alle	  vittime	  e	  alle	  loro	  famiglie.	  La	   decisione	   dei	   giudici	   supremi	   brasiliani	   di	   non	   avallare	  l’estradizione	  di	  un	  criminale	  come	  Battisti,	   così	  come	  quella	  dell’allora	   presidente	   Lula,	   è	   stata	   l’ennesima	   umiliazione	  inferta	  alle	  famiglie	  delle	  sue	  vittime.	  Non	  solo:	  le	  motivazioni	  addotte	  per	   il	   rigetto	  del	   ricorso	   rappresentano	  uno	   schiaffo	  alle	  istituzioni	  italiane,	  un	  atto	  indegno	  di	  una	  nazione	  civile	  e	  democratica.	   Il	   Governo	   continuerà	   a	   fare	   tutto	   ciò	   che	   è	   in	  suo	   potere,	   anche	   in	   seno	   alla	   UE,	   per	   far	   sì	   che	   un	   volgare	  assassino	  che	  sinora	  ha	  mascherato	  i	  suoi	  delitti	  dietro	  la	  lotta	  politica	  possa	  essere	  finalmente	  consegnato	  alle	  patrie	  galere,	  scontando	  finalmente	  il	  suo	  debito	  con	  il	  popolo	  italiano.	  	  Abbiamo	   lavorato	   molto	   affinché	   l’opinione	   pubblica	   e	   le	  massime	   autorità	   brasiliane	   comprendessero	   finalmente	   che	  la	  figura	  di	  Battisti	  non	  è	  quella	  di	  un	  perseguitato	  politico,	  e	  nemmeno	   di	   un	   politico,	   ma	   di	   un	   criminale	   comune,	   un	  volgare	  assassino	  rimasto	  impunito	  per	  trent’anni	  ma	  alla	  fine	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una	   vergognosa	   retorica	   politica	   ha	   avuto	   la	   meglio	   sulla	  giustizia.	  Accogliendo	   favorevolmente	   la	   risoluzione	   bipartisan	   degli	  europarlamentari	   italiani	   sull’estradizione	   dell’assassino	  Battisti,	   anche	   l’Europa	   aveva	   deciso	   di	   far	   sentire	   con	   una	  sola	   voce	   le	   ragioni	   della	   giustizia	   e	   della	   legalità,	  ma	  nemmeno	  questo	  è	  bastato	  a	  convincere	  i	  giudici	  brasiliani.	  Nonostante	   quanto	   avvenuto	   non	   smetteremo	   mai	   di	  pretendere	   che	   sia	   fatta	   giustizia	   per	   tutte	   le	   vittime	   della	  violenza	   politica,	   né	   smetteremo	   di	   batterci	   fino	   a	   quando	  assassini	  ripuliti	  del	  calibro	  di	  Cesare	  Battisti	  non	  salderanno	  il	  loro	  conto	  con	  l’Italia»	  (9	  giugno	  2011).	  	  Spesso	   interviene	   riguardo	   il	   conflitto	   in	   Afghanistan	   e,	   in	  modo	  particolare,	  esprime	  il	  proprio	  cordoglio	  per	   le	  perdite	  di	  soldati	  sofferte	  dall’esercito	  italiano:	  	  
«Profondo	  cordoglio	  per	  il	  nostro	  militare	  caduto.	  Sono	  molto	  addolorata	  per	  la	  notizia	  della	  morte	  di	  un	  nostro	  militare	   in	   Afghanistan,	   e	   del	   ferimento	   di	   un	   suo	  commilitone.	  Ai	  familiari	  del	  caduto	  esprimo	  il	  mio	  profondo	  cordoglio,	  e	  a	  tutti	   i	   suoi	   commilitoni	   impegnati	   nelle	   missioni	  internazionali	   di	   pace	   rinnovo	   tutta	   la	   mia	   gratitudine	   per	  l'alto	  compito	  che	  stanno	  svolgendo.	  Al	  soldato	  rimasto	  ferito	  vanno	   i	   miei	   migliori	   auguri	   per	   una	   pronta	   guarigione»	   (2	  luglio	  2011).	  	  Sono	   diversi	   i	   comunicati	   aventi	   a	   oggetto	   le	   Olimpiadi	   di	  Pechino	  e	   le	  proteste	  contro	   il	   regime	  cinese	   (argomento	  sul	  quale	  era	  sorta	  una	  polemica	  nazionale):	  	  «Olimpiadi:	   Meloni,	   sì	   a	   gesti	   contro	   violazioni	   diritti.	  
Niente	  scontro.	  Il	  ministro	  della	  Gioventù,	  Giorgia	  Meloni	  invita	  “atleti	  e	  tifosi,	  in	   patria	   o	   a	   Pechino	   per	   le	   Olimpiadi,	   a	   fare	   un	   qualunque	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gesto,	   che	   non	   è	   solo	   il	   boicottaggio	   o	   non	   sfilare	   alla	  cerimonia	   inaugurale,	   ma	   anche	   indossare	   qualcosa	   di	  simbolico	  o	  parlare	  dei	  valori	  quando	  si	  è	  intervistati”.	  Nel	   sottolineare	   che	   “non	   vi	   è	   alcuno	   scontro	   nel	   governo”	  sulla	  sfilata	  o	  meno	  degli	  atleti	  ai	  giochi,	  Meloni	  spiega	  che	  “il	  timore	   più	   grande	   che	   tutti	   dobbiamo	   avere	   è	   che	   si	   cali	   il	  sipario	   senza	  che	   sia	   stato	  adeguatamente	  posto	   il	  problema	  dei	   diritti	   umani	   e	   civili”.	   I	   giochi	   d’altra	   parte	   –	   ricorda	   il	  ministro	  –	  sono	  stati	  organizzati	  in	  Cina	  anche	  con	  la	  speranza	  che	  il	  rispetto	  dei	  diritti	  umani	  abbia	  un	  percorso	  altrettanto	  veloce	  di	  quanto	  sta	  avvenendo	  sul	  piano	  economico.	  “Il	   premier	  Berlusconi	   –	   conclude	  Meloni	   –	   ha	  deciso	  di	   non	  partecipare	  all’inaugurazione	  e	  questo	  è	  positivo.	  Mi	  sarebbe	  piaciuto	  che	  ci	  fosse	  una	  posizione	  comune	  dell’Ue,	  ma	  non	  c’è	  stata.	  Ciò	  non	   toglie	  che	  noi	   si	  possa,	  anche	  essendoci,	  porre	  dei	  problemi”»	  (5	  agosto	  2008).	  	  Sono	   presenti	   comunicati	   stampa	   (ma	   anche	   interviste)	  persino	   sulla	   vittoria	   del	   Presidente	   Obama	   alle	   elezioni	  statunitensi	  del	  2008:	  	  «Con	  Obama	  ha	  vinto	  la	  novità.	  Secondo	   il	   ministro	   della	   Gioventù,	   Giorgia	   Meloni,	   “nella	  vincita	   di	   Obama	   ha	   prevalso	   una	   logica	   generazionale”.	   “Le	  vecchie	  categorie	  alle	  quali	  noi	  siamo	  abituati,	  di	  centrodestra	  e	  di	  centrosinistra,	  mi	  sembra	  abbiano	  contato	  poco.	  E’	  come	  se	  l’America	  avesse	  voluto	  chiudere	  con	  il	  Novecento	  e	  con	  le	  sue	   vecchie	   categorie,	   e	   per	   questo	   guardiamo	   a	  Obama	   con	  grande	  curiosità”»	  (6	  novembre	  2008).	  	  Nei	   comunicati	   stampa	   emerge	   spesso	   il	   tema	   dell’identità	  politica,	   soprattutto	   in	   particolari	   momenti	   che	   segnano	  cambiamenti	   profondi	   all’interno	   dell’area	   politica	   di	  centrodestra,	  come	  la	   fusione	  tra	  Alleanza	  Nazionale	  (partito	  in	  cui	  Meloni	  è	  cresciuta	  politicamente	  e	  rispetto	  al	  quale	  ha	  sempre	   manifestato	   una	   forte	   appartenenza	   identitaria)	   e	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Forza	   Italia,	   che	   ha	   dato	   vita	   al	   Popolo	   della	   Libertà	   (marzo	  2009),	   e	   il	   successivo	   conflitto	   tra	   i	   leader	   dei	   due	   partiti,	  Silvio	   Berlusconi	   e	   Gianfranco	   Fini,	   iniziato	   pubblicamente	  nella	  Direzione	  Nazionale	  dell’aprile	  2010	  (con	  l’ormai	  famosa	  scena	  che	  ha	  visto	   il	  Presidente	  della	  Camera	  alzarsi	   in	  piedi	  dalla	  platea	  e	  chiedere	  all’allora	  Presidente	  del	  Consiglio:	  “Che	  fai,	   mi	   cacci?”)	   e	   culminato	   con	   la	   fondazione	   di	   Futuro	   e	  Libertà	   per	   l’Italia	   (il	   30	   luglio	   2010	   viene	   creato	   il	   gruppo	  parlamentare	   e	   il	   13	   febbraio	   2011	   viene	   fondato	  ufficialmente	  il	  partito)	  da	  parte	  di	  Fini.	  Alcuni	  casi:	  	  «AN:	  Meloni,	  nessuno	  è	  senza	  partito	  “Nessuno	   è	   senza	   partito”.	   Così	   il	   ministro	   della	   Gioventù,	  Giorgia	   Meloni,	   risponde	   ai	   giornalisti	   che	   gli	   chiedono	   se,	  dopo	  la	  confluenza	  di	  An	  nel	  Pdl,	  non	  si	  senta	  senza	  partito.	  “Non	  ho	  mai	  creduto	  –	  spiega	  –	  che	  il	  mio	  percorso	  politico	  e	  culturale,	   la	   mia	   storia,	   la	   mia	   identità,	   la	   mia	   comunità	  dipendessero	   da	   un	   contrassegno	   elettorale.	   Ieri	   c’era	   il	  mio	  percorso	  e	   la	  mia	  comunità,	  oggi	  c’è	   il	  mio	  percorso	  e	   la	  mia	  comunità,	  domani	  ci	  saranno	  ancora”.	  Quanto	  al	  richiamo,	  fatto	  ieri	  da	  Gianfranco	  Fini,	  a	  immaginare	  tra	   dieci-­‐venti	   anni,	   Giorgia	   Meloni	   afferma	   di	   condividerlo	  pienamente.	   “Tutti	   sanno	   che	   ho	   chiamato	   il	   mio	   ministero	  della	   ‘Gioventù’	   perché	   tentavo	   di	   dire	   che	   la	   politica	   deve	  tornare	   a	   occuparsi	   di	   dare	   risposte	  di	   lungo	  periodo.	  Avere	  una	  maggiore	  capacità	  di	  lungimiranza,	  non	  limitarsi	  a	  ciò	  che	  torna	  immediatamente	  come	  consenso,	  perché	  questo	  è	  stato	  ciò	  che	  ha	  creato	  in	  Italia	  la	  devastazione	  che	  noi	  conosciamo”.	  “Ho	  condiviso	  pienamente	   la	   lettura	  di	  Fini	  –	  conclude	  –	   l’ho	  trovata	   molto	   lungimirante,	   una	   bella	   sfida:	   non	   è	   una	   cosa	  facile	  da	  fare.	  Però	  a	  noi	  le	  belle	  sfide	  sono	  sempre	  piaciute”».	  (26	  marzo	  2009).	  	  «Pdl/	  Meloni	  al	  Secolo:	  Non	  abbiamo	  crisi	  d’identità,	  solo	  
orgoglio	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Giorgia	   Meloni	   rivendica	   l’orgoglio	   dell’appartenenza	   a	   una	  storia	   “di	   destra”	   e	   sottolinea,	   replicando	   a	   un	   articolo	  apparso	   sul	   Secolo	   d’Italia,	   di	   “non	   avere	   nessuna	   ansia	  identitaria,	  ma	  la	  consapevolezza	  di	  un’identità	  di	  cui	  siamo	  e	  non	  smetteremo	  mai	  di	  essere	  orgogliosi”.	   Il	   riferimento	  è	  al	  passato	  e	  alla	  storia	  politica	  di	  coloro	  che	  da	  oggi	  sono	  riuniti	  nella	   fondazione	   Rivolta	   Ideale,	   contenitore	   che	   racchiude	  tutti	   gli	   ex	  missini.	   “Questa	   fondazione	   –	   sottolinea	  Meloni	   –	  non	   rappresenta	   un	   ‘guardarsi	   le	   spalle’,	   ma	   seguire	   un	   filo	  conduttore	  che	  arriva	  fino	  a	  oggi,	  perché	  non	  c’è	  futuro	  senza	  la	  consapevolezza	  della	  propria	  identità”».	  (3	  marzo	  2011).	  	  Rispetto	   a	   questa	   tematica	   e	   agli	   avvenimenti	   susseguitisi	  dalla	   fondazione	   del	   Popolo	   della	   Libertà	   fino	   alla	   nuova	  scissione	   e	   alla	   nascita	   di	   FLI,	   Giorgia	   Meloni	   si	   configura	  evidentemente	   come	   interlocutore	   privilegiato	   per	   i	  giornalisti:	   cresciuta	   dentro	   Alleanza	   Nazionale,	   di	   “identità	  missina”	   (come	   lei	   stessa	   afferma	   in	   un’intervista	   ad	  Affaritaliani	   del	   6	   ottobre	   2008),	   diventata	   ministro	   del	  Governo	   Berlusconi,	   che	   al	   momento	   della	   scelta	   ha	   deciso	  non	  di	  seguire	  il	  suo	  storico	  punto	  di	  riferimento	  politico	  ma	  di	   restare	   all’interno	   del	   PdL	   riconoscendo,	   dunque,	   come	  proprio	   leader	   Silvio	   Berlusconi.	   Probabilmente	   è	   questo	   il	  motivo	  per	  cui	  il	  tema	  dell’identità	  ritorna	  spesso	  anche	  nelle	  interviste:	   17	   marzo	   2009,	   Il	   Giornale,	   “Il	   nuovo	   Pdl?	   Ve	   lo	  raccontiamo	   noi	   donne”;	   3	   agosto	   2010,	   Il	   Fatto	  Quotidiano,	  “Giorgia	   Meloni:	   chi	   brinda	   dopo	   questo	   è	   un	   pazzo”;	   26	  agosto	  2010,	  Il	  Giornale,	  “La	  destra	  è	  viva	  e	  vegeta	  ma	  la	  vedo	  solo	  nel	  PdL”.	  	  E’	   interessante	   notare	   come,	   nonostante	   la	   lunga	   attività	  politica	  sia	   in	  ambito	  movimentista	  sia	  a	   livello	   istituzionale,	  nelle	   interviste	   il	   ministro	   Meloni	   si	   trovi	   spesso	   a	   dover	  chiarire	  circa	  la	  sua	  carriera	  dentro	  il	  partito	  e	  nelle	  istituzioni	  stesse:	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«[…]	  Figuriamoci	   adesso	   che	   è	  ministro	   e	   che	   si	   parla	  di	  
lei	  anche	  come	  futuro	  leader	  del	  partito!	  “Lusingata,	  ma	  il	  mio	   nome	   gira	   spesso	   su	   tutte	   le	   ruote,	   più	   per	  posizionamenti	  interni	  che	  per	  altro”.	  
Ma	  come?	  Il	  salto	  generazionale,	  l’investitura	  da	  parte	  di	  
Fini,	   come	   quella	   che	   lui	   ebbe	   da	   Almirante…	  “Guardi,	   lo	  schema	  è	  un	  po’	  diverso.	  Fini	  divenne	   leader	  del	  movimento	  giovanile	   su	   indicazione	   di	   Almirante,	   io	   sono	   stata	   eletta	  dopo	  aver	  vinto	  un	  congresso	  per	  pochi	  voti.	  A	  me	  nessuno	  ha	  regalato	  niente”.	  
Neanche	   un	   ministero?	  “Ho	   naturalmente	   un	   ottimo	  rapporto	   con	   il	   presidente	   Fini	   che	   mi	   ha	   dato	   quest’altra	  opportunità,	   ma	   credo	   di	   non	   aver	   sfigurato	   nel	   lavoro	   alla	  Camera	  e	  ho	  molte	  idee	  per	  il	  mio	  ministero”»	  (1	  agosto	  2008,	  “Giorgia	  l’incendiaria”,	  L’Espresso).	  	  «[…]	  Lei	  si	  sente	  una	  creatura	  di	  Fini?	  “Senza	  di	  lui	  non	  sarei	  diventata	  ministro	  a	  trent`anni.	  Ma	  non	  mi	   ha	   trovata	   sotto	   un	   cavolo.	  Io	   ho	   vinto	   un	   congresso	   nel	  movimento	   giovanile	   per	   soli	   16	   voti	   dopo	   una	   battaglia	  spietata,	   dieci	   anni	   di	   militanza	   e	   cinque	   da	   consigliere	  provinciale	   di	   Roma”»	   (3	   agosto	   2010,	   “Giorgia	   Meloni:	   chi	  brinda	  dopo	  questo	  è	  un	  pazzo”,	  Il	  Fatto	  Quotidiano).	  	  Molto	  rilevante	  nel	  suo	  discorso	  pubblico,	   sia	  nei	  comunicati	  stampa	   sia	   nelle	   interviste,	   è	   un’accezione	   leggermente	  diversa	  di	  identità,	  che	  potremmo	  definire	  “valoriale”	  o	  anche	  “politica”	   ma	   in	   un	   senso	   più	   ampio	   rispetto	   a	   un’identità	  strettamente	   legata	  a	  un	  determinato	  partito	  e	  che	  definisce,	  invece,	   una	   tradizione	   politica	   e	   culturale.	   Ad	   esempio,	   il	  ministro	  torna	  spesso	  sul	  tema	  della	  “patria”:	  	  «Calcio:	  Meloni,	  Balotelli	  dieci	  volte	  più	   italiano	  di	  chi	   lo	  
insulta	  “I	   cori	   razzisti	   nei	   confronti	   di	   Mario	   Balotelli	   sono	   una	  vergogna	   e	   una	   vigliaccata	   perché	   urlati	   da	   chi	   si	   nasconde	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facilmente	  dietro	  la	  massa	  innocente	  della	  maggior	  parte	  degli	  spettatori.	  E	  mi	   fa	   rabbia	  perché	  Balotelli	   è	   certamente	  dieci	  volte	   più	   italiano	   di	   coloro	   che	   l’hanno	   insultato.	   E’	   quanto	  afferma	   il	  ministro	   della	   Gioventù,	   Giorgia	  Meloni,	   in	  merito	  agli	  insulti	  razzisti	  contro	  il	  giovane	  calciatore	  dell’Inter.	  “L’Italia	  è	  una	  scelta	  consapevole	  che	  si	  compie	  ogni	  giorno,	  –	  sottolinea	  Meloni	  –	  non	  dipende	  dal	  colore	  della	  pelle	  né	  dal	  posto	   in	   cui	   si	   è	   nati.	   Essere	   italiani	   è	   la	   condivisione	   di	   un	  patrimonio	  di	  valori	  e	  di	  un	  comune	  destino”.	  “Per	   me	   è	   un	   grande	   onore	   –	   conclude	   il	   ministro	   –	  condividere	   la	   stessa	  patria	   con	  Mario	  Balotelli,	   con	  Andrew	  Howe	   e	   con	   tutti	   gli	   altri	   giovani	   italiani	   di	   colore,	   famosi	   o	  non	  famosi,	  che	  quotidianamente	  rendono	  onore	  a	  se	  stessi	  ed	  alla	  nazione	  di	  cui	  sono	  parte”»	  (20	  aprile	  2009).	  	  Soprattutto	   durante	   il	   2011,	   anno	   particolarmente	  significativo	   in	   quanto	   ricorreva	   il	   150°	   anniversario	  dell’Unità	   d’Italia.	   Questo	   è	   un	   estratto	   da	   un’intervista	  interamente	  incentrata	  sui	  contrasti	  in	  seno	  alla	  maggioranza	  di	   governo	   rispetto	   alla	   possibilità	   di	   istituire	   un	   giorno	   di	  festa	  nazionale	  il	  17	  marzo	  di	  quello	  stesso	  anno:	  	  «C’era	   un	   accordo	   di	   massima,	   nel	   governo,	   sul	   sì	   alla	  
celebrazione	  piena,	  ma	  poi	  cosa	  è	  successo?	  “Sono	  arrivati	  gli	   inviti	   della	   Marcegaglia	   a	   non	   fermare	   la	   macchina	  produttiva.	  Quelli	  dei	  leghisti,	  e	  –	  persino	  –	  quello	  di	  Giuliano	  Amato,	  a	  sviluppare	  a	  scuola	  una	  giornata	  della	  memoria”.	  
Obiezioni	   sensate?	   “Per	   carità.	   Capisco	   la	   posizione	   di	  Confindustria,	  ne	  posso	  intuire	  anche	  la	  genesi,	  ma	  non	  posso	  accettarla”.	  
Perché?	  “Il	  mondo	  produttivo	  ha	   le	  sue	  buone	  ragioni.	  Ma	   il	  valore	   della	   moneta	   non	   può	   prevalere	   sulle	   radici	   di	  un’identità,	  che	  per	  me	  è	  prioritario.	  Stiamo	  ricordando	  quelli	  che	  sono	  morti	  per	  costruire	  la	  casa	  in	  cui,	  nel	  bene	  e	  nel	  male,	  abitiamo	  tutti	  noi”.	  […]	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Quindi	   il	   modo	   migliore	   è	   la	   festività	   con	   effetti	   civili,	  
secondo	   lei.	   “È	  così	  blasfemo	  dire	   che	  nel	  giorno	   in	   cui,	  per	  tutti	   l’Italia	   è	   nata,	   possiamo	   tutti	   pensare	   o	   fare	   la	   stessa	  cosa?	   Io	  considero	  una	  celebrazione	  esclusivamente	  museale	  come	   la	   tomba	  dell’identità.	   Fra	   l’altro,	   questi	   bellissimi	   eroi	  del	   Risorgimento	   erano	   tutti	   giovanissimi…”»	   (16	   febbraio	  2011,	   “Giorgia	   Meloni:	   Si,	   ho	   litigato	   con	   Bossi”,	   Il	   Fatto	  Quotidiano).	  	  Per	  quanto	  concerne	  le	  prese	  di	  posizione	  riguardo	  tematiche	  di	  gender,	  è	  ancora	  una	  volta	  possibile	  tracciare	  una	  linea	  che	  separa	   i	   comunicati	   stampa	   dalle	   interviste.	   E’	   opportuno	  evidenziare,	   innanzitutto,	  una	   certa	   consapevolezza	   riguardo	  la	   rappresentazione	   –	   mediatica	   ma	   anche	   politica	   –	   delle	  donne	   in	   ambito	   politico,	   che	   in	   un	   certo	   senso	   Meloni	  “denuncia”	  e	  alla	  quale	  si	  oppone	  fermamente:	  	  «Il	   ministro	   Meloni	   si	   confessa:	   ma	   non	   chiedetemi	   del	  
fidanzato…	  ROMA	   –	   Il	   ministro	   Giorgia	   Meloni	   confessa	   di	   sentirsi	  “perennemente	   sotto	   esame”	   e	   non	   nasconde	   la	   paura	   “di	  deludere	   le	   aspettative	   di	   chi	   ha	   creduto	   in	   me”.	   Ma	  s’innervosisce	  quando	   le	  chiedono	  se	  preferisce	  “il	   tacco	  o	   le	  ballerine”.	   E	   se	   sia	   fidanzata.	   Giorgia	   Meloni,	   ministro	   della	  Gioventù	  del	   governo	  Berlusconi,	   si	   confessa	   in	  un’intervista	  al	  mensile	  free	  press	  ‘Pocket’.	  Sul	   numero	   di	   novembre	   della	   rivista,	   lei	   dice:	   “Se	   i	   media	  hanno	   una	   curiosità	  morbosa	   nei	   confronti	   della	   nostra	   vita	  privata	  è	  perché	  rispondono	  alle	  esigenze	  del	  pubblico:	  con	  il	  gossip	  si	  vende	  di	  più	  è	  evidente,	  ma	  il	  consenso	  in	  politica	  si	  fonda	  su	  altre	  basi	  per	  fortuna”.	  E	  ammette:	  “Mi	  innervosisco	  parecchio	  quando	  mi	  domandano	  
se	  preferisco	  portare	  i	  tacchi	  o	  le	  ballerine,	  o	  se	  sono	  fidanzata.	  
Non	   penso	   che	   farebbero	   le	   stesse	   domande	   a	   molti	   dei	   miei	  
colleghi	   maschi.	   Se	   mi	   si	   intervista	   in	   quanto	   ministro	   della	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Repubblica,	  mi	  sembra	  logico	  dover	  parlare	  della	  mia	  attività	  di	  
governo	  e	  non	  di	  make-­‐up”»	  (26	  ottobre	  2008).	  	  «Meloni:	  Sbagliata	  la	  nuova	  battuta	  di	  Silvio	  sulla	  Bindi	  Silvio	   Berlusconi	   “ha	   sbagliato”:	   il	   ministro	   per	   le	   Politiche	  Giovanili,	  Giorgia	  Meloni,	  sottolinea	  che	  la	  battuta	  fatta	  ieri	  dal	  premier	   ad	   alcune	   studentesse	   e	   che	   ha	   toccato	   la	  vicepresidente	   della	   Camera	   è	   stata	   “inappropriata	   e	  sbagliata”.	  In	  un’intervista	  a	  La	  Repubblica,	  Meloni	  sottolinea	  infatti	  che	  “una	  donna	  che	  fa	  politica	  deve	  essere	  giudicata	  per	  i	  propri	  meriti	  e	  demeriti	  politici”	  e	  non	  per	  l’estetica.	  Inoltre,	   Meloni	   lamenta	   anche	   una	   scarsa	   solidarietà	  femminile	   tra	   le	   colleghe	   del	   centrosinistra:	   “io	   mi	   sono	  sempre	  dovuta	  difendere	  da	  sola”:	  Per	  il	  ministro,	  comunque,	  non	  si	  tratta	  di	  maschilismo,	  ma	  di	  “tendenze	  culturali	  che	  non	  sono	  ancora	  superate”.	  “Voi	  stessi	  giornalisti	  –	  aggiunge	  –	  a	  me	  
telefonate	  per	  commentare	  la	  canotta	  di	  Bossi,	  non	  credo	  che	  la	  
stessa	  cosa	  facciate	  con	  il	  ministro	  La	  Russa	  o	  con	  Gasparri.	  C’è	  
una	   sottovalutazione	   della	   competenza	   delle	   donne	   ed	   è	   un	  
atteggiamento	  figlio	  di	  una	  serie	  di	  tabù”»	  (20	  luglio	  2010)	  	  Nonostante	   la	   categoria	   femminile	   –	   in	   tutte	   le	   sue	   possibili	  declinazioni	   tematiche:	   dall’occupazione	   all’immagine	   della	  donna	   sui	  media,	   alla	   sotto-­‐rappresentanza	   in	   politica	   –	   non	  sia	   effettivamente	   uno	   dei	   temi	   maggiormente	   affrontati	  durante	   il	   suo	   incarico	   governativo,	   è	   comunque	   presente.	  Spesso	  in	  occasione	  di	  ricorrenze	  particolari,	  come	  l’8	  marzo:	  	  «8	  marzo/	  Meloni:	  Uomini	  abbiano	  coraggio	  di	  competere	  
ad	  armi	  pari	  
E	  le	  donne	  scelgano	  la	  loro	  identità,	  senza	  omologarsi	  Gli	  uomini	  “abbiano	  il	  coraggio	  di	  competere	  ad	  armi	  pari”.	  E’	  quanto	  chiede	   il	  ministro	  della	  Gioventù,	  Giorgia	  Meloni,	   che	  intervenendo	   al	   Quirinale	   per	   la	   cerimonia	   dell’8	   marzo	   ha	  chiesto	   agli	   uomini	   di	   “aiutare”	   le	   donne	   “a	   costruire	   quella	  rivoluzione	   del	   merito	   che	   possa	   consentire	   a	   tutti	   di	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misurarsi,	   indipendentemente	   da	   sesso,	   età	   e	   condizioni	   di	  partenza,	   perché	   quando	   avremo	   abbattuto	   queste	   barriere	  non	   ci	   sarà	   più	   bisogno	   di	   una	   festa	   della	   donna,	   e	   semmai	  potremo	  festeggiare	  la	  giornata	  del	  talento,	  della	  parità,	  e	  sarà	  sempre	  piena	  di	  donne	  come	  oggi”.	  D’altra	  parte,	  le	  donne	  devono	  avere	  “il	  coraggio	  della	  propria	  identità”,	   per	   “non	   omologarsi	   agli	   uomini”.	   L’invito	   del	  ministro	   è,	   infatti,	   a	   “superare	   i	   pregiudizi	   e	   chiedere	   pari	  libertà	   di	   decidere	   i	   propri	   percorsi	   di	   vita,	   senza	   essere	  costrette	   a	   decidere	   se	   fare	   le	   madri	   o	   le	   lavoratrici”»	   (8	  marzo	  2009)	  	  «8	  marzo:	  Meloni,	   valorizzare	   il	  merito	   e	   il	   talento	  delle	  
donne	  italiane	  “Bisogna	   avere	   più	   coraggio	   nell'agenda	   politica	   per	   le	   pari	  liberta	   delle	   donne”.	   E'	   il	   messaggio	   del	   ministro	   della	  Gioventù,	  Giorgia	  Meloni,	  intervenuta	  stamane	  alla	  cerimonia	  al	   Quirinale	   per	   la	   Giornata	   internazionale	   della	   donna.	   Il	  ministro,	   in	   particolare,	   ha	   parlato	   del	   coraggio	   quotidiano	  delle	   tante	   donne	   e	   del	   talento	   che	   va	   valorizzato	   per	   poter	  affermare	  le	  pari	  libertà	  piuttosto	  che	  le	  pari	  opportunità,	  con	  leggi	   e	   regole	   come	   le	   quote.	   L'obiettivo,	   spiega	   il	   ministro	  della	   Gioventù,	   è	   valorizzare	   “il	   talento	   che	   le	   donne	  faticosamente	  hanno	  costruito	  con	  coraggio”»	  (8	  marzo	  2010)	  	  «	  Quote	  rosa	  nei	  CDA:	  Meloni,	  bel	  modo	  per	  festeggiare	  l'8	  
marzo	  “E'	   un	   bel	   modo	   per	   celebrare	   l'8	   marzo.	   Mi	   auguro	   che	   la	  legge	   possa	   viaggiare	   spedita	   verso	   l'approvazione”.	   Così	   il	  ministro	   della	   Gioventù	   Giorgia	   Meloni,	   commenta	  l'approvazione	   in	   commissione	   Finanze	   del	   Senato	   del	   testo	  che	  prevede	  le	  quote	  rosa	  nei	  cda	  aziendali.	  “Ringrazio	   il	   governo	   -­‐	   continua	   il	   ministro	  Meloni	   -­‐	   che	   ha	  voluto	   tener	   conto	   dell'ottimo	   lavoro	   di	   maggioranza	   e	  opposizione.	   Il	   testo	  approvato	   in	  commissione	  Finanze	  è	  un	  equilibrato	   e	   giusto	   compromesso	   tra	   la	   necessità	   di	   una	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maggiore	   partecipazione	   femminile	   e	   i	   timori	   espressi	   dagli	  imprenditori.	   Ma	   è	   soprattutto	   il	   frutto	   di	   un	   lavoro	   serio	   e	  bipartisan	   che	   dimostra	   come	   -­‐	   conclude	   il	   ministro	   della	  gioventù	  -­‐	  su	  alcuni	  temi,	  si	  possa	  lavorare	  insieme	  in	  maniera	  costruttiva	  e	  senza	  posizioni	  preconcette”»	  (9	  marzo	  2011)	  	  In	  occasione	  della	  Giornata	  mondiale	  contro	   la	  violenza	  sulle	  donne:	  	  «Violenza	  sulle	  donne:	  combattere	  la	  brutalità	  con	  legge	  e	  
educazione	  Il	  ministro	  della	  Gioventù,	  Giorgia	  Meloni,	   in	   occasione	  della	  giornata	   internazionale	   contro	   la	   violenza	   sulle	   donne,	  dichiara:	   "Bisogna	   combattere	   la	   brutalità	   con	   le	   leggi	   e	  l'educazione	   al	   rispetto.	   Secondo	   i	   dati	   diramati	   dall'Istat,	   la	  violenza	  sulle	  donne	  si	  accanisce	  ogni	  anno	  su	  sette	  milioni	  di	  vittime.	  E'	  un	  dato	  sconvolgente	   in	  cui	   sono	  comprese	  anche	  migliaia	   di	   giovanissime,	   costrette	   a	   subire	   abusi	   e	   soprusi	  intollerabili”»	  (25	  novembre	  2008).	  	  O,	  ancora,	   in	  occasione	  di	  alcune	  conquiste	   legislative	  come	  i	  vari	  step	  di	  approvazione	  della	  legge	  n.	  120/2011	  sulle	  “quote	  rosa”	  nei	  consigli	  di	  amministrazione:	  	  «Quote	   rosa:	   Meloni,	   stabilirle	   per	   i	   cda	   è	   un	   passaggio	  
necessario	  “Non	  ho	  mai	  creduto	  nelle	  politiche	  di	  genere,	  che	  in	  passato	  hanno	   quasi	   sempre	   finito	   per	   ghettizzare	   ed	   isolare	   gli	  interessi	  del	  mondo	   femminile	  anziché	   favorirne	  un	  migliore	  inserimento,	   tuttavia	   sono	   convinta	   che	   in	   questo	   ambito	  stabilire	   delle	   "quote	   rosa"	   sia	   un	   atto	   dovuto,	   oltre	   che	   un	  passaggio	   necessario”.	   Con	   queste	   parole	   il	   ministro	   della	  Gioventù,	   Giorgia	  Meloni,	   commenta	   l'ipotesi,	   avallata	   anche	  dal	  ministro	  dell'Economia	  e	  delle	  Finanze,	  Giulio	  Tremonti,	  di	  inserire	   le	   quote	   rosa	   nei	   consigli	   di	   amministrazione	   delle	  aziende.	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“E'	   importante	   tenere	   comunque	   presente	   -­‐	   prosegue	   il	  ministro	  della	  Gioventù	  -­‐	  che	  le	  quote	  rosa	  non	  rappresentano	  e	   non	   possono	   rappresentare	   la	   soluzione	   definitiva:	  condivido	   appieno	   la	   posizione	  del	   presidente	  dei	   giovani	   di	  Confindustria,	   Federica	   Guidi,	   che	   auspica	   una	   politica	  maggiormente	   improntata	   al	   favorire	   la	   conciliazione	   tra	   la	  vita	  professionale	  e	  quella	  familiare”»	  (27	  ottobre	  2010).	  	  Rilevante	  è	  il	  caso	  di	  un	  comunicato,	  riguardante	  la	  polemica	  su	   un’affermazione	   di	   Silvio	   Berlusconi	   avente	   ad	   oggetto	  l’aspetto	  estetico	  di	  Rosy	  Bindi,	  in	  cui	  Meloni	  crea,	  di	  fatto,	  una	  contrapposizione	   tra	   “donne	   della	   sinistra”	   e	   “donne	   della	  destra”	   che	   non	   lascia	   spazio	   non	   solo	   ad	   alcuna	   forma	   di	  solidarietà	   ma	   neanche	   a	   una	   convinta	   e	   determinata	  stigmatizzazione	  del	   comportamento	  dell’allora	  Premier,	   per	  il	  quale	  viene	  invece	  espresso	  un	  “dispiacere”:	  	  
«Meloni:	  la	  sinistra	  difende	  soltanto	  le	  sue	  donne	  “Non	   andrò	   alla	   guerra	   delle	   donne”.	   Così	   si	   è	   espresso	   il	  ministro	   della	   Gioventù,	   Giorgia	   Meloni,	   dalle	   pagine	   de	   ‘Il	  Giornale’	   che	   ha	   pubblicato	   un	   suo	   intervento	   in	  merito	   alla	  polemica	   scaturita	   dalle	   parole	   di	   Silvio	   Berlusconi	   su	   Rosy	  Bindi	  ‘lei	  è	  più	  bella	  che	  intelligente’.	  E	   non	   lo	   farà,	   ha	   spiegato	   Meloni,	   “innanzitutto	   perché	   mi	  scoccia	  profondamente	  la	  solidarietà	  a	  senso	  unico.	  Quella	  che	  chiama	  all’adunata	  generale	  per	  una	  battuta	  poco	  elegante	  del	  premier,	  ma	  non	  si	   smuove	  mai	  per	   le	  volgarità	  e	   il	   violento	  disprezzo	   che	   quotidianamente	   si	   riversano	   sulle	   donne	   che	  hanno	   scelto	   di	   votare	   o	   di	   impegnarsi	   nel	   Pdl.	   Anzi,	   ci	   si	  sghignazza	  sopra,	  ci	  si	  rotola	  dentro,	  ci	  si	  accuccia	  sotto.	  Sono	  anni	   che	   perfino	   le	   donne	   che	   scelgono	   semplicemente	   di	  votare	   Pdl	   o	   di	   militare	   nel	   centrodestra	   vengono	  svillaneggiate,	   dipinte	   come	   stupide	   borghesi	   o	   povere	  schiave	  di	  ‘Beautiful’	  o	  della	  ‘Ruota	  della	  fortuna’.	  Ciononostante,	   queste	   donne	   non	   hanno	   mai	   chiesto	  solidarietà	  a	  nessuno,	  né	  si	  sono	  mai	  abbandonate	  all’odio	  per	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chi	   votata	   un	   altro	   partito”.	   Alla	   guerra	   delle	   donne,	   ha	  osservato	   Meloni,	   non	   andrà	   “anche	   per	   solidarietà	   nei	  confronti	  del	  capo	  del	  governo,	  liberamente	  eletto	  dal	  popolo	  italiano.	  Perché	  è	  legittimo	  contestare	  la	  battuta	  di	  Berlusconi	  a	  Rosy	  Bindi	  e	  io	  stessa	  ne	  sono	  dispiaciuta,	  ma	  allora	  si	  deve	  avere	   anche	   l’onestà	   intellettuale	   di	   prendere	   le	   distanze	  dall’uso	  quotidiano	  di	  insulti	  che	  viene	  fatto	  nei	  confronti	  del	  premier”»	  (13	  ottobre	  2009)	  	  Posizione	   espressa	   anche	   successivamente,	   durante	   lo	  scandalo	  che	  ha	  travolto	  Silvio	  Berlusconi:	  	  «PDL:	  Meloni,	  nel	  partito	  non	  siamo	  oche	  o	  guerrigliere	  	  “Non	   ci	   smuovono	   i	   continui	   insulti	   e	   il	   disprezzo	   che	   ogni	  giorno	  riversano	  sulle	  donne	  che	  hanno	  scelto	  di	  fare	  politica	  con	   il	   Popolo	   della	   libertà”.	   Lo	   afferma	   il	   ministro	   della	  Gioventù,	   Giorgia	   Meloni,	   durante	   la	   ‘Prima	   conferenza	  nazionale	   su	   lavoro	   e	   occupazione	   femminile’,	   in	   corso	   a	  Roma.	   “Noi	   siamo	   prima	   di	   tutto	   dei	  militanti	   –	   sottolinea	   –	  non	   siamo	   delle	   oche,	   non	   siamo	   delle	   guerrigliere	   e	   non	   ci	  prestiamo	   a	   questa	   guerra	   patetica	   tra	   donne	   nella	   quale	  qualcuno	   vorrebbe	   arruolarci	   tra	   i	   media	   e	   le	   colleghe	  dell’opposizione”.	  “Noi	   donne	   –	   continua	  Meloni	   –	   veniamo	   sempre	   tacciate	   di	  essere	   ‘fasciste	   esaltate’	   o	   ‘prostitute’	   o	   delle	   ‘gallinelle	   del	  potere’,	  cito	  il	  copy	  right	  di	  un	  signore	  che	  qualcuno	  si	  ostina	  a	  chiamare	   ‘intellettuale’	   e	   che	  porta	   il	  nome	  di	  Giorgio	  Bocca.	  Su	   un	   quotidiano	   che	   si	   fa	   chiamare	   ‘riformista’	   venivano	  catalogate	   come	   ‘cagne’.	   Io	   mi	   chiedo	   cosa	   succederebbe	   se	  questo	   avvenisse	   a	   parti	   invertite.	   E	   invece	   in	   questi	   casi	  nessuno	  spende	  una	  sola	  parola	  per	  la	  difesa	  e	  la	  dignità	  delle	  donne”»	  (5	  marzo	  2011).	  	  Nelle	   interviste	   i	   riferimenti	   a	   questioni	   di	   gender	   sono	   più	  frequenti.	  Spesso,	  in	  verità,	  sono	  sollecitati	  dai	  giornalisti	  che,	  da	   un	   lato,	   tendono	   a	   domandare	   l’opinione	   di	   Meloni	   su	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provvedimenti	   legislativi	  a	   favore	  delle	  donne	  o	  su	  questioni	  di	   attualità	   aventi	   ad	   oggetto	   in	   diversi	   modi	   la	   categoria	  femminile,	   mentre	   dall’altro	   lato	   indugiano	   spesso	   sulla	   sua	  femminilità	  o	  sull’ipotetica	  assenza	  di	  quest’ultima,	  indagando	  aspetti	   attinenti	   più	   alla	   sua	   sfera	   personale	   che	   a	   quella	  istituzionale.	   Alcuni	   esempi	   del	   primo	   genere	   di	   interventi	  sono	  un’intervista	  sul	  tema	  dell’aborto	  (sul	  quale	  Meloni	  è,	  in	  realtà,	   particolarmente	   attiva,	   ribadendo	   spesso	   la	   sua	  posizione	   antiabortista	   e	   contraria	   all’utilizzo	   della	   pillola	  RU486):	  	  «	   Ci	   sono	   provvedimenti	   che	   potrebbe	   immaginare,	   da	  
ministro	  della	  Gioventù?	  	  “Prevenzione,	   informazione.	   Fare	   tutto	   ciò	   che	   crea	   un	  rapporto	  consapevole	  con	   la	  sessualità.	  Spiegare	  che	   l’aborto	  non	  è	  un	  anticoncezionale,	  la	  sua	  codificazione	  per	  legge	  non	  è	  una	  vittoria	  e	  decidere	  di	  farlo	  non	  è	  mai	  semplice.	  Purtroppo	  non	   è	   questo	   il	  momento,	   poiché	   non	   ci	   sono	   soldi	   per	   fare	  nulla,	   ma	   si	   dovrebbe	   sostenere	   la	  maternità,	   dare	   incentivi	  alla	   natalità.	   Congedi	   parentali,	   quoziente	   familiare,	   asili	  condominiali,	   come	   hanno	   fatto	   in	   tanti	   Paesi	   occidentali	  dove,	   grazie	   a	   queste	   misure,	   si	   è	   ripreso	   a	   fare	   figli.	   La	  popolazione	   italiana,	   invece,	   è	   destinata	   ad	   invecchiare	   e,	   a	  lungo	   termine,	   a	   scomparire.	   Sono	   materie,	   queste,	   da	  alleanza	   trasversale.	  Materie	   su	   cui	   cercherei	   una	   tregua	   fra	  maggioranza	   e	   opposizione”»	   (31	   luglio	   2009,	   “La	   linea	   del	  ministro	   Meloni:	   «È	   meno	   invasiva	   di	   un	   intervento»	   –	   «Se	  non	  si	  riesce	  a	  evitare	  l’aborto,	  si	  può	  accettare	  uno	  strumento	  che	  rende	  l’intervento	  meno	  invasivo»”,	  Corriere	  della	  Sera).	  	  E	   un’intervista	   riguardo	   la	   riforma	   delle	   pensioni,	   in	   cui	   le	  viene	   domandata	   in	   particolare	   la	   sua	   opinione	   riguardo	  l’equiparazione	   dell’età	   pensionabile	   femminile	   a	   quella	  maschile:	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“Se	   in	   Italia	   abbiamo	   età	   di	   pensionamento	   diverse	   non	   è	  perché	  siamo	  pazzi,	  ma	  perché	  le	  donne	  hanno	  da	  sempre	  una	  serie	   di	   difficoltà.	   Viviamo	   in	   una	   società	   che	   fa	   pagare	   alle	  donne	   il	   grosso	   della	   cura	   della	   famiglia.	   La	   prova	   è	   che	   gli	  uomini	   riescono	   a	   ritirarsi	   dal	   lavoro	   con	   la	   pensione	   di	  anzianità	   in	  media	   intorno	  ai	  61	  anni.	  Per	  questo	  non	  si	  può	  obbligare	   le	  donne	  ad	  andare	  da	  subito	  a	  64.	  È	  un	  problema	  che	   riguarda	   meno	   il	   pubblico	   impiego,	   ma	   non	   si	   può	   non	  tenerne	  conto.	  Certe	  decisioni	  prese	  con	  l’accetta	  rischiano	  di	  creare	  iniquità”.	  
[…]	   I	   risparmi	   di	   un	   eventuale	   anticipo	   dove	   li	  
impiegherebbe?	  ”In	   strumenti	   che	   siano	   utili	   alle	   donne.	   In	  politiche	   che	   permettano	   alle	   madri	   di	   conciliare	   la	   vita	  familiare	  e	  il	  lavoro.	  In	  Italia	  non	  ci	  sono	  e	  non	  a	  caso	  abbiamo	  un	   tasso	   di	   fertilità	   basso	   e	   un	   altrettanto	   basso	   livello	   di	  occupazione	  femminile”.	  	  
Pensa	  che	  quando	   la	   sua	  generazione	  andrà	   in	  pensione	  
ci	   saranno	   ancora	   disparità	   di	   trattamento	   tra	   uomini	   e	  
donne?	  	   “Io	   penso	   che	   non	   ci	   saranno	   differenze,	   perché	   le	  nuove	   generazioni	   rischiano	   di	   essere	   poverissime.	   Per	   i	  giovani	  questo	  dibattito,	  un	  anno	  di	  anticipo	  o	  qualche	  anno	  in	  più	  al	  lavoro	  significa	  poco,	  visto	  che	  la	  prospettiva	  è	  quella	  di	  pensioni	   che	   arriveranno	   a	   malapena	   al	   40	   per	   cento	  dell’ultimo	  stipendio.	  È	  questo	  è	  un	  problema	  che	  riguarda	  in	  particolare	   i	   lavoratori	   atipici”»	   (9	   giugno	   2010,	   “Età	  pensionabile	  delle	  donne	  nel	  pubblico	  impiego”,	  Il	  Giornale).	  	  Esempio	   di	   domande	   concernenti	   la	   sfera	   personale	   del	  ministro	  Meloni	  è,	  invece,	  il	  seguente	  estratto,	  in	  cui	  si	  nota	  la	  riluttanza	   di	   Meloni	   a	   raccontarsi	   come	   donna	   ed	   emerge,	  forse	   per	   reazione,	   un	   tentativo	   di	   “celare”	   la	   propria	  femminilità	  adottando	  uno	  stile	  sobrio	  e	  discreto	  nel	  tentativo	  di	   non	   rendere	   il	   suo	   “essere	   donna”	   un	   argomento	   di	  discussione	  che	  rischia	  di	  offuscare	  e	  sminuire	   il	   suo	  “essere	  politico”:	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«E’	  per	   questo	   che	   lei	   coltiva	   un’immagine	   di	   ragazza	  
‘normale’,	   non	   usa	   le	   auto	   blu	   e	   lo	   fa	   sapere	   in	  
giro?	  “Macché,	   sono	   proprio	   così,	   sono	   gelosa	   della	   mia	  normalità	   e	   far	   aspettare	   gli	   autisti	   mi	   mette	   ansia.	   Questa	  delle	  auto	  blu	  è	  una	  cosa	  che	  piace	  ai	  giornalisti,	  come	  il	  fatto	  che	  sono	  della	  Garbatella”.	  	  
[…]	  Ministro	  Meloni,	   lei	   è	   giovane	   e	   carina	  ma	   non	   le	   si	  
conoscono	  fidanzati,	  niente	  week-­‐end	  romantici,	  nessuna	  
trasgressione.	  Come	  fa?	  “Difendo	  con	  i	  denti	   la	  mia	  intimità	  presente	  e	  passata.	  Finora	  è	  andata	  bene”.	  […]	  	  
Ma	   mi	   piacerebbe	   sapere	   perché	   esagera	   in	   sobrietà:	  
niente	   trucco,	   abbigliamento	   casual	  “Sto	   a	   mio	   agio	   così.	  Anche	   perché	   quando	   provo	   a	   vestirmi	   come	   le	   altre,	   faccio	  figuracce.	  Per	  il	  giuramento	  dei	  ministri	  avevo	  speso	  un	  sacco	  di	   soldi	   per	   un	   tailleur	   firmato	   e	   hanno	   scritto	   che	   facevo	  simpatia	   perché	   ero	   vestita	   da	   bancarella”»	   (1	   agosto	   2008,	  “Giorgia	  l’incendiaria”,	  L’Espresso).	  	  Nella	   stessa	   intervista,	   peraltro,	   le	   viene	   anche	   chiesto	   un	  commento	  relativo	  alla	  sua	  collega	  Mara	  Carfagna,	  che	  è	  utile	  evidenziare	   perché	   conferma	   ancora	   una	   volta	   la	   volontà	   di	  Meloni	  di	  ribadire	  il	  proprio	  merito	  come	  unica	  ragione	  della	  sua	   carriera	   politica	   e	   “sgombrare	   il	   tavolo”	   da	   qualunque	  altra	  supposizione:	  	  «E	  lei	  che	  ne	  pensa?	  E’	   l’unico	  ministro	  che	  ha	  avuto	  una	  
carriera	  più	  veloce	  della	  sua.	   “E’	  vero,	  mi	  batte	   in	  velocità.	  Ma	   ora	   è	   lì	   e	   deve	   essere	   giudicata	   per	   quello	   che	   fa	   come	  ministro	  della	  Repubblica.	  Considerare	  che	  debba	  il	  suo	  posto	  a	  favori	  sessuali	  è	  una	  discriminazione	  antifemminile.	  Ne	  sono	  sicura	  perché	  lo	  hanno	  detto	  anche	  di	  me.	  Mi	  ci	  vede?”».	  	  Per	   quanto	   riguarda	   il	   linguaggio	   utilizzato,	   può	   essere	  descritto	   come	   non	   eccessivamente	   formale	   e	   in	   gran	   parte	  coerente	   con	   l’immagine	   di	   lei	   che	   viene	   comunicata	  attraverso	   i	   media.	   Un	   linguaggio	   “non	   omologato”	   e	   molto	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personale	   che	   oltre	   a	   essere	   elemento	   di	   riconoscibilità	   la	  aiuta	   anche	   nella	   costruzione	   della	   propria	   credibilità	   come	  soggetto	  politico	  autonomo.	  In	  alcuni	  casi	  fa	  uso	  di	  un	  lessico	  populista	  che	  spesso	  utilizza	  termini	   ed	   evoca	   immagini	   appartenenti	   a	   momenti	   storici	  ormai	  molto	   lontani	  e	   che	   si	   sviluppa	  attraverso	   le	   retoriche	  antipolitiche,	  in	  particolare	  anti-­‐intellettuali	  e	  anti-­‐magistrati:	  	  «L’Italia	   intera	   dovrebbe	   ringraziare	   Ugl,	   Cisl	   e	   Uil	   per	   aver	  dimostrato	   che	   si	   possono	   difendere	   gli	   interessi	   dei	  lavoratori	   anche	   senza	   paraocchi	   ideologici,	   tenendo	  presente	   anche	   l’interesse	   della	   nazione	   nel	   suo	   complesso»	  (24	  settembre	  2008).	  	  «Faccio	   un	   appello	   ai	   giovani	   italiani	   affinché	   non	   ignorino	  questo	  4	  novembre.	  Non	  è	  un	  giorno	  come	  tutti	  gli	  altri,	  non	  è	  un	   giorno	   da	   lasciar	   passare	   senza	   dedicare	   un	   pensiero	   a	  quella	   ‘meglio	   gioventù’	   che	   si	   sacrificò	   90	   anni	   fa	   per	   una	  
idea	  chiamata	  Italia»	  (4	  novembre	  2008).	  	  «In	  un	  momento	  di	   crisi	   come	  quello	   che	   stiamo	  vivendo,	   in	  cui	   i	  messaggi	   che	  arrivano	  giornalmente	  dalla	   televisione	   ci	  portano	   ad	   aver	   paura	   e	   a	   chiuderci	   in	   noi	   stessi,	   bisogna	  
gettare	  il	  cuore	  oltre	  l'ostacolo»	  (10	  marzo	  2009).	  	  «Devo	   anche	   dire	   che	   non	   mi	   sorprende	   l’aggressione	   al	  premier.	  Questo	  è	  il	  prodotto	  della	  campagna	  di	  odio	  che	  si	  riversa	   quotidianamente	   su	  Berlusconi	   da	   parte	   di	  politici	   e	  
intellettuali	   che	   non	   riflettono	   mai	   sulle	   conseguenze	   delle	  loro	   parole.	   E’	   inevitabile	   che	   accadano	   cose	   del	   genere	  quando	   ogni	   giorno	   c’è	   chi	   lo	   dipinge	   come	   un	   mafioso,	   un	  dittatore,	  un	  criminale.	  Ora	  già	  mi	  vedo	  intellettuali,	  blogger	  
e	   politici	   senza	   scrupoli	   inneggiare	   all’aggressore	   come	  nuovo	   leader	   del	   Comitato	   di	   Liberazione	   Nazionale	   contro	  Berlusconi.	   Nessun	   interesse	   di	   partito	   deve	   riportare	   le	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lancette	  dell’Italia	  indietro	  fino	  agli	  anni	  peggiori	  della	  nostra	  Repubblica»	  (14	  dicembre	  2009).	  	  E’	  curioso	  notare,	  infine,	  come,	  parlando	  della	  riforma	  Gelmini	  e	   delle	   proteste	   studentesche	   contro	   quest’ultima,	   Giorgia	  Meloni	   faccia	   uso	   dei	  medesimi	   termini	   usati	   più	   volte	   dallo	  stesso	   ministro	   Gelmini	   –	   in	   particolare	   “status	   quo”,	  “privilegi”,	   “baroni”:	   tutti	   termini	   connotati	   negativamente	   e	  usati	   per	   definire	   un	   interlocutore	   politico	   avversario,	   la	  “sinistra”:	  	  «Scuola	   e	   Università:	   Meloni,	   dispiace	   che	   qualcuno	  
protesti	  per	  difendere	  uno	  status	  quo	  “Mi	   dispiace	   che	   ci	   sia	   tra	   gli	   studenti	   medi	   e	   universitari	  ancora	   qualcuno	   che	   difende	   lo	   status	   quo,	   e	   manifesta	   in	  favore	   dei	   privilegi	   del	   passato”.	   Così	   il	   ministro	   della	  Gioventù,	   Giorgia	   Meloni,	   commenta	   le	   manifestazioni	   di	  protesta	  inscenate	  in	  diverse	  città	  italiane.	  	  	  “Si	   attaccano	   le	   riforme	   del	   Ministro	   Gelmini	   in	   nome	   della	  pubblica	  istruzione,	  ma	  per	  conto	  di	  sindacati,	  baroni	  e	  partiti	  -­‐	   continua	   la	   Meloni	   -­‐	   Personalmente,	   considero	   sempre	   un	  bel	  segnale	  di	  vita	  quando	  ragazzi	  e	  ragazze	  di	  questa	  nazione	  scendono	   in	   strada	   per	   far	   sentire	   la	   propria	   voce.	   Però	  bisogna	   stare	   attenti	   a	   non	   lasciarsi	   strumentalizzare	   dalla	  politica	   per	   i	   suoi	   giochi	   di	   palazzo.	   Resto	   convinta	   che	   la	  maggioranza	   dei	   giovani	   italiani	   desideri,	   anzi	   pretenda	   il	  cambiamento	  incarnato	  dall'azione	  di	  questo	  governo”.	  	  	  “Gli	   studenti	   italiani	   vogliono	   voltare	   pagina	   -­‐	   conclude	   il	  Ministro	  della	  Gioventù	  -­‐	  per	  un	  reale	  diritto	  allo	  studio	  e	  una	  reale	   promozione	   del	   merito.	   Ed	   è	   giunto	   il	   momento	   che	  anche	  certi	  ‘feudatari	  dell'istruzione’	  se	  ne	  rendano	  conto	  e	  se	  ne	  facciano	  una	  ragione”»	  (17	  novembre	  2010)	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  Fig.	  9.1	  Interviste	  –	  Elaborazione	  CMCS	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  Fig.	  9.2	  Comunicati	  stampa	  –	  Elaborazione	  CMCS	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Capitolo	  10	  
Casi	  di	  studio:	  Stefania	  Prestigiacomo	  	  
Mariacristina	  Sciannamblo	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   tefania	  Prestigiacomo,	  siciliana,	  nata	  nel	  1966,	  è	  laureata	  in	   Scienze	   della	   Pubblica	   Amministrazione.	  Figlia	   di	   un	  imprenditore,	  ha	  cominciato	  a	   lavorare	  da	  giovanissima	  nell’azienda	  di	  famiglia.	  A	  23	  anni	  è	  stata	  eletta	  presidente	  del	  Gruppo	  Giovani	  Imprenditori	  di	  Siracusa.	  Dal	  1994	  è	  deputato,	  eletta	  nelle	  liste	  di	  Forza	  Italia	  nella	  circoscrizione	  della	  Sicilia	  Orientale.	  	  Dal	  2001	  al	  2006	  è	  stata	  Ministro	  per	  le	  Pari	  Opportunità	  nei	  governi	  Berlusconi	  II	  e	  III.	  Nel	  maggio	   del	   2008,	   diventa	  ministro	   dell'Ambiente	   e	   della	  Tutela	   del	   Territorio	   e	   del	  Mare	   nel	   IV	   esecutivo	   guidato	   da	  Silvio	  Berlusconi,	  incarico	  che	  manterrà	  fino	  alle	  dimissioni	  di	  quest'ultimo,	  rassegnate	  il	  16	  novembre	  2011.	  
	  
	  
10.	  1	  Attività	  legislativa	  Come	   Ministro	   dell’Ambiente	   e	   Tutela	   del	   Territorio	   e	   del	  Mare,	   Stefania	   Prestigiacomo	   ha	   presentato	   come	   primo	  firmatario	  i	  DDL21:	  1. S.	  1306	  Conversione	   in	   legge	  del	  decreto-­‐legge	  30	  dicembre	  2008,	  n.	   208,	   recante	  misure	   straordinarie	   in	  materia	   di	   risorse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Attsen/00001949_iniz.htm	  	  
S	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idriche	   e	   di	   protezione	   dell'ambiente.	   Legge	   27	   febbraio	  2009,	  n.	  13;	  G.U.	  n.	  49	  del	  28	  febbraio	  2009	  2. S.	  1474	  Ratifica	   ed	   esecuzione	   dei	   Protocolli	   di	   attuazione	   della	  Convenzione	   internazionale	   per	   la	   protezione	   delle	   Alpi,	  con	  annessi,	  fatta	  a	  Salisburgo	  il	  7	  novembre	  1991.	  Legge	  5	  aprile	  2012,	  n.	  50;	  G.U.	  n.	  103	  del	  4	  maggio	  2012	  3. S.	  1755	  Disciplina	  sanzionatoria	  dello	  scarico	  di	  acque	  reflue.	  Legge	  25	  febbraio	  2010,	  n.	  36;	  G.U.	  n.	  59	  del	  12	  marzo	  2010	  4. S.	  2472	  Norme	  per	  lo	  sviluppo	  degli	  spazi	  verdi	  urbani.	  5. C.	  1303	  Conversione	   in	   legge	   del	   decreto-­‐legge	   17	   giugno	   2008,	  n.107,	   recante	   ulteriori	   norme	   per	   assicurare	   lo	  smaltimento	  dei	  rifiuti	  in	  Campania.	  6. C.	  1875	  Conversione	  in	  legge,	  con	  modificazioni,	  del	  decreto-­‐legge	  6	  novembre	   2008,	   n.	   172,	   recante	  misure	   straordinarie	   per	  fronteggiare	  l'emergenza	  nel	  settore	  dello	  smaltimento	  dei	  rifiuti	   nella	   regione	   Campania,	   nonché	   misure	   urgenti	   di	  tutela	  ambientale.	  Legge	  30	  dicembre	  2008,	  n.	  210;	  G.U.	  n.	  2	  del	  3	  gennaio	  2009	  7. C.	  2046	  	  Conversione	   in	   legge	  del	  decreto-­‐legge	  30	  dicembre	  2008,	  n.	   208,	   recante	  misure	   straordinarie	   in	  materia	   di	   risorse	  idriche	  e	  di	  protezione	  dell'ambiente.	  8. C.	  2187	  Conversione	  in	  legge	  del	  decreto-­‐legge	  10	  febbraio	  2009,	  n.	  5,	  recante	  misure	  urgenti	  a	  sostegno	  dei	  settori	   industriali	  in	  crisi.	  Legge	  9	  aprile	  2009,	  n.	  33;	  G.U.	  n.	  85	  dell'11	  aprile	  2009	  (Suppl.	  ord.)	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9. C.	  2411	  Ratifica	   ed	   esecuzione	   della	   Convenzione	   sulla	   protezione	  del	  patrimonio	  culturale	  subacqueo,	  con	  Allegato,	  adottata	  a	   Parigi	   il	   2	   novembre	   2001,	   e	   norme	   di	   adeguamento	  dell'ordinamento	   interno.	   Legge	   23	   ottobre	   2009,	   n.	   157;	  G.U.	  n.	  262	  del	  10	  novembre	  2009	  10. C.	  3496	  Conversione	  in	  legge	  del	  decreto-­‐legge	  20	  maggio	  2010,	  n.	  72,	  recante	  misure	  urgenti	  per	  il	  differimento	  di	  termini	  in	  materia	  ambientale	  e	  di	  autotrasporto,	  nonché	  	  per	  l'assegnazione	  di	  quote	  di	  emissione	  di	  CO2.	  Legge	  19	  luglio	  2010,	  n.	  111;	  G.U.	  n.	  167	  del	  20	  luglio	  2010	  11. C.	  4399	  Misure	  per	  lo	  sviluppo	  della	  mobilità	  ciclistica.	  12. C.	  4480	  Conversione	  in	  legge	  del	  decreto-­‐legge	  1°	  luglio	  2011,	  n.	  94,	  recante	   misure	   urgenti	   in	   tema	   di	   rifiuti	   solidi	   urbani	  prodotti	  nella	  regione	  Campania.	  	  	  
10.	  2	  Analisi	  	  Il	   lavoro	   di	   frame	   analysis	   sul	   discorso	   pubblico	   di	   Stefania	  Prestigiacomo	  ha	  riguardato	  282	  comunicati	  stampa,	  reperiti	  sul	   sito	   del	   Ministero	   dell'Ambiente	   e	   della	   Tutela	   del	  Territorio	  e	  del	  Mare,	  e	  58	  interviste	  rilasciate	  ai	  quotidiani	  Il	  Corriere	   della	   Sera,	   La	   Repubblica,	   La	   Stampa,	   Il	   Foglio,	   Il	  Giornale,	  Il	  Sole	  24	  Ore.	  	  	  	  
10.2.1	  Comunicati	  stampa	  	  Dall'analisi	   delle	   dichiarazioni	   ufficiali	   veicolate	   dal	   canale	  Web	  del	  ministero	  emerge	  una	  sostanziale	   somiglianza	   tra	   il	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Ministro	   Prestigiacomo	   e	   le	   sue	   colleghe	   di	   governo	   per	  quanto	  concerne	  sia	   il	  piano	  dei	  contenuti	  sia	   la	  retorica	  che	  caratterizza	   lo	   stile	   comunicativo.	   Le	  materie	   di	   competenza	  ministeriale	   occupano	   gran	   parte	   dello	   spettro	   tematico	  relativo	   ai	   comunicati	   stampa.	   Il	   Ministro	   dedica	   la	   propria	  attenzione	   in	   maniera	   ricorrente	   alle	   questioni	   della	   caccia,	  dello	   smog	   in	   città,	  dello	   sviluppo	   sostenibile,	  del	   “pacchetto	  clima”,	   delle	   energie	   rinnovabili,	   del	   nucleare,	   della	  biodiversità,	   del	   Sistri	   ecc.,	   affrontate	   sia	   sul	   piano	   degli	  impegni	   interni	  e	   sia	  sul	  piano	  europeo.	  Diversi	   i	   comunicati	  stampa	   che	   informano	   dei	   provvedimenti	   approvati	   dal	  ministero	  e	  dal	  Consiglio	  dei	  Ministri,	  volti	  a	  evidenziare	  una	  particolare	  attenzione	  alle	   tematiche	  ambientali	  da	  parte	  del	  ministro,	  dell'esecutivo	  e	  dello	  stesso	  Berlusconi:	  
Da	   Prestigiacomo	   norma	   "sblocca	   bonifiche"	   dei	   siti	  
inquinati	  Il	   Consiglio	   dei	   Ministri	   ha	   approvato	   oggi	   un	   decreto-­‐legge	  proposto	   dal	   Ministro	   dell'Ambiente	   che	   prevede	   che,	  nell'ambito	   degli	   strumenti	   di	   attuazione	   di	   interventi	   di	  bonifica	   e	  messa	   in	   sicurezza	   dei	   Siti	   di	   Interesse	   Nazionale	  (SIN),	   il	  Ministero	  dell'Ambiente	  possa	  stipulare	  con	  una	  più	  imprese,	  pubbliche	  o	  private,	  una	  "transazione	  globale"	  per	  gli	  oneri	   di	   bonifica,	   ripristino	   e	   risarcimento	   del	   danno	  ambientale	   Il	   decreto	   prevede	   il	   coinvolgimento	   di	   regioni,	  province	   e	   comuni,	   associazioni	   ed	   i	   privati	   interessati	  mediante	   idonee	   forme	   di	   pubblicità	   e	   garanzie	   di	  partecipazione	   e	   trasparenza.	   "Il	   provvedimento	   -­‐	   spiega	   il	  Ministro	   dell'Ambiente	   Stefania	   Prestigiacomo	   -­‐	   punta	   a	  velocizzare	  gli	  interventi	  di	  riparazione	  del	  danno	  ambientale	  e	   di	   rilancio	   produttivo	   delle	   aree	   inquinate	   ricomprese	   nei	  siti	  di	   interesse	  nazionale,	   superando,	  ove	  possibile,	   con	  una	  transazione	   i	   contenziosi	   legali	   che	   sovente	   paralizzano	   gli	  interventi	  di	  bonifica".	  Il	  decreto	  inoltre	  punta	  ad	  assicurare	  la	  funzionalità	   dell'Ispra	   attraverso	   norme	   che	   consentono	  all'Istituto	  di	   continuare	   ad	  avvalersi	   fino	  al	  30	  giugno	  2009	  del	  personale	  precario	  in	  possesso	  di	  determinati	  requisiti	  di	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qualificazione	   poiché,	   in	   caso	   contrario,	   al	   1°	   gennaio	   si	  troverebbe	  senza	  centinaia	  di	  unità	  di	  personale.	  "Con	  questa	  norma	  -­‐	  afferma	  Stefania	  Prestigiacomo	  -­‐	  si	  consente	  all'Ispra	  di	  poter	  proseguire	  nei	  suoi	  importanti	  compiti	  istituzionali	  e	  si	   da	   anche	   una	   risposta	   alle	   istanze	   di	   centinaia	   di	   precari,	  molti	   dei	   quali	   anche	   vincitori	   di	   concorso	   nella	   pubblica	  amministrazione,	  che	  con	  il	  loro	  qualificato	  quotidiano	  lavoro	  consentono	   di	   svolgere	   attività	   essenziali	   per	   la	   tutela	  ambientale".	  (18	  dicembre	  2008)	  	  
Prestigiacomo:	   dal	   Governo	   una	   strategia	   coerente	   che	  
trasforma	  l'ambiente	  in	  motore	  dello	  sviluppo	  Sapevo	   che	   il	   Presidente	   Berlusconi	   avrebbe	   sposato	   e	  sostenuto	   la	   causa	   dell'ambiente,	   che	   in	   tutti	   i	   paesi	   del	  mondo	   è	   diventata	   la	   chiave	   per	   guardare	   al	   futuro.	  Ovviamente	  una	  politica	  dell'ambiente	   finalmente	  concreta	  e	  lontana	  anni	   luce	  dagli	  eco-­‐ideologismi	  del	  passato.	  E'	   infatti	  una	   strategia	   chiara	   e	   coerente	   quella	   che	   il	   Governo	   sta	  delineando	   per	   affrontare	   la	   crisi	   coniugando	   ambiente	   e	  sviluppo,	   anzi	   trasformando	   l'ambiente	   in	   un	   motore	   di	  sviluppo.	   Le	   misure	   che	   stiamo	   mettendo	   in	   campo	   per	   le	  auto,	  mirate	  al	  ricambio	  del	  parco	  veicoli,	  sostituendo	  vetture	  inquinanti	   con	   auto	   nuove	   a	   basse	   emissioni;	   il	  provvedimento	  per	  la	  rottamazione	  degli	  elettrodomestici	  ad	  alto	  consumo	  energetico	  per	  sostituirli	  con	  altri	  più	  efficienti	  ed	  eco	  compatibili;	  il	  mantenimento	  e	  la	  semplificazione	  delle	  esenzioni	  per	  la	  riqualificazione	  ambientale	  degli	  edifici:	  sono	  tutti	   interventi	   che	   si	   muovono	   nella	   stessa	   direzione.	  L'obiettivo	  è	  quello	  di	  sostenere	  l'economia,	  i	  posti	  di	  lavoro,	  e	  quindi	   i	   redditi	   delle	   famiglie,	   attraverso	   misure	   capaci	   di	  migliorare	   incisivamente	   anche	   il	   nostro	   bilancio	   energetico	  ed	   ambientale,	   in	   grado	   di	   delineare	   arricchire	   il	  modello	   di	  sviluppo	   del	   paese	   di	   tecnologie,	   professionalità	   e	   valori	  essenziali	   per	   un	   domani	   eco-­‐sostenibile.	   Stefania	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Prestigiacomo	  (4	  febbraio	  2009)	  	  
Anticrisi;	  Prestigiacomo:	  è	  la	  prima	  volta	  che	  una	  grande	  
manovra	   economica	   mette	   al	   centro	   la	   tutela	  
dell'Ambiente	  "E'	  la	  prima	  volta	  che	  in	  Italia	  una	  grande	  manovra	  economica	  ruota	   attorno	   all'ambiente".	   Lo	   ha	   affermato	   il	   ministro	  dell'Ambiente,	   Stefania	   Prestigiacomo,	   commentando	   le	  conclusioni	   del	   Consiglio	   dei	   ministri	   che	   ha	   approvato	   le	  misure	   di	   incentivazione	   per	   l'auto	   e	   gli	   elettrodomestici	  contenute	  nel	  "Pacchetto	  anti-­‐crisi".	  "Ed	  è	   la	  prima	  volta	  -­‐	  ha	  aggiunto	   Prestigiacomo	   -­‐	   che	   un	   progetto	   di	   rilancio	  dell'economia	   assume	   come	   elemento	   base	   il	   valore	   che	   gli	  interventi	  avranno	  per	   l'ambiente.	  Una	  strategia	  che	  proietta	  il	  nostro	  paese	  in	  avanti	  in	  coerenza	  con	  gli	  interessi	  nazionali	  e	  con	  gli	   impegni	  assunti	  a	   livello	  internazionale,	  coniugando	  l'ecologia	   con	   lo	   sviluppo	   e	   facendone	   il	   motore	   per	   creare	  nuova	  occupazione"	  In	  Italia	  la	  metà	  dei	  veicoli	  circolanti	  sono	  ancora	   "euro	   0",	   "euro	   1"	   ed	   "euro	   2".	   La	  modulazioni	   degli	  incentivi	  a	  seconda	  del	  livello	  di	  emissioni,	  con	  il	  super	  bonus	  per	   i	   mezzi	   ibridi,	   a	  metano	   ed	   elettrici,	   la	   previsione	   di	   un	  incentivo	   specifico	   per	   la	   istallazione	   di	   impianti	   a	   Gpl	   e	   a	  metano	  e	  l'incentivazione	  alla	  dotazione	  di	  filtri	  di	  particolato	  anche	  dei	  bus	  urbani,	  è	  una	  spinta	  verso	  l'adozione	  di	  modelli	  di	  auto	  più	  ecologici.	  Con	   il	   risultato	  di	  abbattere	   la	  Co2	  e	   le	  polveri	  sottili	  prodotte	  da	  una	  macchina	  su	  due	  fra	  quelle	  che	  circolano	   oggi	   in	   Italia,	   intervenendo	   incisivamente	  sull'inquinamento	  urbano.	  Sono	  interventi	  che	  hanno	  un	  saldo	  ambientale	   chiaro,	   quantificabile	   in	   termini	   di	   abbattimento	  dell'inquinamento".	  Per	  Prestigiacomo	  "E'	  importante	  è	  anche	  tutta	   la	   filiera	  degli	   interventi	  per	   il	   risparmio	  energetico.	  La	  cosiddetta	  rottamazione	  degli	  elettrodomestici	  bianchi	  punta	  anche	   a	   sostituire	  macchine	   ad	   alto	   consumo	   con	   quelle	   più	  moderne	   ad	   alta	   efficienza	   e	   che	   consumano	   poca	   energia.	  Questo	   vuol	   dire	   meno	   consumi	   energetici	   ma	   anche	   di	  conseguenza	   meno	   co2	   nell'aria,	   significa	   avviare	   una	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rivoluzione	  tecnologica	  dolce	  dentro	  le	  case	  degli	  italiani,	  fatta	  di	   bassi	   consumi	   ma	   anche	   degli	   incentivi	   per	   le	  ristrutturazioni	   per	   il	   risparmio	   energetico	   degli	   immobili	  (che	   sono	   stati	  mantenuti	   e	   semplificati),	   degli	   incentivi	   per	  l'istallazione	   e	   la	   gestione	   degli	   impianti	   solari	   privati.	  L'obiettivo	   è	   tendere	   a	   realizzare	   abitazioni	   ad	   impatto	  energetico	  zero.	  Questo	  -­‐	  ha	  concluso	  Stefania	  Prestigiacomo	  -­‐	  è	  utile	  alla	  nostra	  economia	  per	  importare	  meno	  combustibili	  fossili;	   utile	   al	   nostro	   ambiente	   perché	   abbassa	   i	   livelli	   di	  inquinamento	   e	   utile	   anche	   per	   rispettare	   gli	   impegni	  internazionali	  di	  riduzione	  di	  gas	  serra".	  (6	  febbraio	  2009)	  	  Degna	   di	   nota,	   per	   la	   quantità	   di	   dichiarazioni	   formulate,	  l'attenzione	   del	   ministro	   all'operato	   dei	   Nucleo	   Operativi	  Ecologici:	  
Prestigiacomo	   su	   Colleferro:	   apprezzamento	   per	   l'opera	  
di	  contrasto	  all'illegalità	  ambientale	  svolta	  dai	  Noe	  In	   relazione	   all'operazione	   dei	   Nuclei	   Operativi	   Ecologici	  (Noe)	  che	   ieri	  ha	  portato	  al	  sequestro	  dei	   termovalorizzatori	  di	  Colleferro,	  il	  Ministro	  dell'Ambiente	  Stefania	  Prestigiacomo,	  ha	   dichiarato"Voglio	   esprimere	   il	  mio	   apprezzamento	   per	   la	  puntuale	   attività	   dei	   Noe,	   reparto	   che	   quotidianamente	   si	  impegna	  nel	  garantire	  la	  tutela	  dei	  beni	  ambientali	  e	  la	  salute	  dei	   cittadini.	   Il	   continuo	   lavoro	   di	   controllo	   svolto	   dagli	  uomini	   dei	   carabinieri	   dei	  Nuclei	   operativi	   ecologici,	   porta	   a	  un	  costante	   lavoro	  di	  vigilanza	  e	  contrasto	  delle	  situazioni	  di	  illegalità	   ambientale	   che	   minacciano	   i	   territori,	   inquinano	  l’aria,	  i	  terreni	  e	  le	  falde	  idriche"	  (10	  marzo	  2009)	  	  
Prestigiacomo:	  "L'operazione	  dei	  Noe	  a	  Brindisi	  conferma	  
della	   "tolleranza	   zero"	   per	   chi	   provoca	   danni	  
all'ambiente"	  "Pochi	   giorni	   dopo	   l’operazione	   di	   Colleferro,	   una	   nuova	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indagine	   dei	   Noe	   a	   Brindisi,	   ha	   permesso	   di	   scoprire	   lo	  smaltimento	   in	   discarica	   di	   rifiuti	   pericolosi".	   Lo	   afferma	   il	  Ministro	  dell’Ambiente	  Stefania	  Prestigiacomo.	  "Si	  tratta,	  se	  ce	  ne	   fosse	   bisogno,	   -­‐	   prosegue	   il	   Ministro	   -­‐	   di	   una	   nuova	  conferma	   della	   straordinaria	   efficacia	   dell’attività	   dei	   Nuclei	  dei	  Carabinieri	  che	  coprono	  con	  grande	  professionalità,	  oltre	  che	   con	   sagacia	   investigativa,	   tutte	   le	   aree	   del	   paese,	   con	  particolare	   attenzione	   alle	   zone	   più	   a	   rischio	   di	  comportamenti	  nocivi	  per	  l’ambiente".	  "Le	  brillanti	  operazioni	  dei	   Noe	   –	   rileva	   Stefania	   Prestigiacomo	   -­‐	   sono	   il	   migliore	  segnale	  della	  "tolleranza	  zero"	  che	  il	  Governo	  intende	  attuare	  nei	   confronti	   di	   chi,	   con	   comportamenti	   criminali,	   provoca	  danni	   all’ambiente	   e	  mette	   a	   rischio	   la	   salute	   pubblica".	   (19	  marzo	  2009)	  
	  
Prestigiacomo:	  Nuova	  grande	  prova	  di	  efficienza	  dei	  Noe	  "L’operazione	   dei	   Noe	   contro	   l’illecita	   gestione	   dei	   rifiuti	   in	  Piemonte,	   che	   giunge	   a	   pochi	   giorni	   dall’altra	   di	   Milano,	   è	  l’ennesima	   prova	   della	   straordinaria	   efficienza	   e	  professionalità	  che	  i	  Nuclei	  Operativi	  Ecologici	  dei	  Carabinieri	  stanno	   mostrando	   nel	   contrasto	   dei	   reati	   ambientali".	   Lo	  sostiene	   il	   Ministro	   dell’Ambiente	   Stefania	   Prestigiacomo,	  appresa	   la	   notizia	   dell’operazione	   "Cuprum"	   condotta	   dai	  Nuclei.	   "Ai	   Noe	   –	   afferma	   il	   Ministro	   -­‐	   rinnovo	   le	  congratulazioni	   da	   parte	   del	   Governo	   per	   l’incisività	   con	   cui	  stanno	  operando	  su	  tutto	  il	  territorio	  nazionale,	  confermando	  e	   concretizzando	   in	   atti	   di	   indagine	   la	   linea	  della	   "tolleranza	  zero"	   adottata	   contro	   chi	   adotta	   comportamenti	   illegali	   che	  mettono	  a	  repentaglio	   l’ambiente	  e	   la	  salute	  dei	  cittadini".	  (2	  aprile	  2009)	  	  	  Quanto	   agli	   argomenti	   diversi	   dalla	   propria	   competenza	  ministeriale,	   Stefania	   Prestigiacomo	   spende	   parecchie	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dichiarazioni	   di	   solidarietà	   nei	   confronti	   di	   membri	   del	  governo	   o	   di	   personalità	   a	   esso	   vicine,	   oggetto	   di	   critica	   da	  parte	   dell'opposizione	   politica	   e	   della	   stampa.	   Interessante	  notare	   come	   tali	   messaggi	   di	   vicinanza	   siano	   elaborati	  attraverso	   la	   retorica	   populista	   dello	   scontro	   frontale	  (noi/voi),	   spesso	   declinata	   sulla	   base	   di	   spinte	   emotive	  piuttosto	  che	  attraverso	  argomentazioni	  razionali:	  
Prestigiacomo:	   Indecente	   e	   volgare	   la	   satira	   contro	   la	  
Meloni.	  Tutta	  la	  mia	  solidarietà	  da	  donna	  e	  da	  collega	  “E’	   indecente	   e	   volgarissima	   la	   pubblicazione	   delle	   vignette	  che	  prendono	  di	  mira	  la	  collega	  Giorgia	  Meloni	  a	  cui	  va	  tutta	  la	  mia	  piena	  solidarietà	  di	  donna	  e	  di	  ministro.	  Rappresenta	  un	  ulteriore	  punto	  di	  degrado	  della	  pubblicistica	  di	  questo	  paese	  il	   fatto	   che	   possa	   essere	   così	   impunemente	   insultata	   una	  persona	  pulita,	   trasparente	  e	   che	  sta	   svolgendo	   il	   suo	   lavoro	  di	  Governo	  con	  grandissimo	   impegno.	  Rincresce	   infine	  che	   il	  fatto	   sia	  passato	   sotto	   silenzio	   soprattutto	  da	  parte	  dell’area	  politica	   da	   cui	   i	   fumetti	   provengono,	   che	   in	   altre	   recenti	  occasioni	   tanta	   puntigliosa	   attenzione	   ha	   rivendicato	   per	   la	  dignità	  delle	  donne”.	  (11	  novembre	  2009)	  
	  
Prestigiacomo,	  solidarietà	  alla	  Gelmini	  	  “Tutta	   la	  mia	   solidarietà	  a	  Maria	  Stella	  Gelmini	  per	   l’attacco	  che	   subisce	   su	   Facebook.	   Ci	   troviamo	   dinanzi	   all’ennesimo	  caso	   di	   inaudita	   violenza	   verbale,	   quasi	   che	   termini	   come	  “uccidiamo”	  non	  suscitassero	  più	  orrore	  e	  ripulsa,	  non	  fossero	  più	  sinonimo	  di	  una	  atrocità.	  Non	  saranno	  certamente	  alcuni	  imbecilli	   in	  rete	  a	  spaventare	  il	  Ministro	  Gelmini,	  ma	  è	  molto	  preoccupante	   che	   mentre	   l’odio	   per	   l’avversario	   dilaga	   su	  internet,	   si	   moltiplichino	   anche	   gli	   episodi	   di	   intolleranza	   e	  violenza	  fisica	  contro	  chi	  la	  pensa	  diversamente”.	  Stefania	  Prestigiacomo	  (20	  ottobre	  2010)	  	  Un	   altro	   aspetto	   che	   emerge	   dalla	   comunicazione	   di	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Prestigiacomo	  è	  la	  reazione	  alle	  critiche	  rivolte	  al	  suo	  operato	  di	   governo.	   Si	   tratta	   di	   repliche	   che	   spesso	   denotano,	  attraverso	   un	   linguaggio	   tutt'altro	   che	   moderato,	   un	  atteggiamento	  di	  chiusura	  al	  dialogo	  e	  alla	  diversità	  dei	  punti	  di	  vista:	  	  	  
Prestigiacomo:	   «Disgustose	   le	   polemiche	   politiche	   sulle	  
tragedie»«	  
Per	   il	  dissesto	   idrogeologico	  per	   la	  prima	  volta	  stanziati	  
fondi	  rilevanti	  e	  finalmente	  avviato	  un	  serio	  programma	  
di	  prevenzione»	  	  	  E’	  veramente	  disgustoso	  che	  su	   tragedie	  che	  sono	  costate	   la	  perdita	  di	  vite	  umane	  si	  inneschi	  una	  polemica	  politica	  su	  ciò	  che	   il	   governo	   ha	   fatto	   o	   non	   ha	   fatto	   sul	   dissesto	  idrogeologico.	  Polemica	  innescata	  con	  dichiarazioni	  retoriche,	  spacciando	   carte	   false	   per	   vere	   e	   seminando	   numeri	   a	   caso.	  Non	  c’è	  bisogno	  che	  arrivi	   l’onorevole	  o	   lo	   studioso	  di	   turno	  per	   rivelare	   che	   oltre	   l’80	   per	   cento	   dei	   comuni	   italiani	   è	   a	  rischio,	   che	   per	   mettere	   in	   sicurezza	   le	   situazioni	   più	  pericolose	   sarebbero	   necessari	   almeno	   10	  miliardi	   e	   per	   un	  intervento	  complessivo	  di	  miliardi	  ce	  ne	  vorrebbero	  40.	  Sono	  dati	  del	  Ministero	  dell’Ambiente,	  ampiamente	  noti	  e	  che	  stanno	   alla	   base	   delle	   nostre	   iniziative	   in	   questo	   campo.	   La	  situazione	   del	   nostro	   paese	   è	   drammatica	   e	   l’intensificarsi	  negli	   ultimi	   anni	   di	   fenomeni	   temporaleschi	   estremi,	   le	  cosiddette	   “bombe	   d’acqua”,	   peggiora	   sensibilmente	   la	  situazione,	  aprendo	  nuovi	  fronti	  di	  pericolo	  o	  creando	  dissesti	  laddove	   non	   erano	   previsti.	   E’	   anzi	   prevedibile	   che	   altri	  drammatici	   episodi	   di	   verifichino	   nei	   prossimi	   mesi	   e	   nei	  prossimi	  anni.	  A	  fronte	  di	  questa	  realtà	  il	  Governo	  ha	  fatto	  ciò	  che	  era	  doveroso	  fare.	  Ha	  fatto	  ciò	  che	  non	  era	  mai	  stato	  fatto	  in	   passato,	   pur	   essendo	   la	   situazione	   del	   dissesto	  idrogeologico	   italiano	   nota	   da	   tempo.	   Da	   almeno	   10	   anni	   si	  andava	   avanti	   con	   interventi	   polverizzati;	   circa	   250	   milioni	  l’anno	   venivano	   distribuiti	   sulla	   base	   di	   richieste	   di	   singoli	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comuni,	  senza	  controllo	  successivo	  sulla	  spesa,	  senza	  verifica	  di	   armonizzazione	   con	   gli	   interventi	   finanziati	   dalle	  Regioni,	  senza,	   soprattutto,	   progetti	   organici	   per	   le	   più	   rilevanti	   aree	  di	  crisi	  che	  hanno	  dimensioni	  sovra	  comunali	  e	  a	  volte	  anche	  sovra	  regionali.	  Il	   Governo	   ha	   fatto	   ciò	   che	   era	   giusto	   fare.	   Ha	   posto	   fine	   al	  regime	  della	  parcellizzazione	  degli	  interventi.	  Ha	  predisposto	  uno	   stanziamento	   straordinario	   di	   un	   miliardo	   di	   euro	   che	  sommati	   alle	   risorse	   per	   l’anno	   in	   corso	   sono	   diventati	   un	  miliardo	   e	   300	   milioni	   di	   euro,	   da	   raddoppiare	   con	   gli	  stanziamenti	  delle	  regioni.	  Con	  un	  budget	  di	  oltre	  2	  miliardi	  e	  mezzo	  di	  euro	  si	  può	  cominciare	  a	  fare	  prevenzione	  in	  modo	  serio,	  intervenendo	  sulle	  aree	  più	  a	  rischio	  attraverso	  accordi	  di	   programma	   con	   le	   regioni,	   stilando	   scalette	   di	   priorità	  assieme	   alla	   protezione	   civile	   nazionale	   e	   regionale,	   alle	  autorità	   di	   bacino	   e	   agli	   enti	   locali.	   E’	   quello	   che	   stiamo	  facendo.	   Abbiamo	   già	   firmato	   5	   accordi	   con	   Abruzzo,	   Lazio,	  Liguria,	   Sicilia	   e	   Umbria.	   A	   giorni	   saranno	   siglati	   gli	   accordi	  con	   Campania,	   Emilia	   Romagna,	   Lombardia,	   Sardegna	   e	  Toscana	   per	   un	   impegno	   complessivo	   di	   1	   miliardo	   e	   345	  milioni	   di	   euro,	   di	   cui	   679	   milioni	   di	   euro	   statali	   e	   666	  regionali.	  Entro	   la	   fine	   dell’anno	   saranno	   definiti	   gli	   accordi	   di	  programma	   con	   tutte	   le	   altre	   regioni	   e	   si	   procederà	   alla	  realizzazione	   degli	   interventi	   con	   procedure	   semplificate	   e	  urgenti.	   Naturalmente	   si	   tratta	   solo	   di	   una	   prima	   tranche	   di	  finanziamenti,	   altri	   ne	   serviranno	   in	   seguito	   per	   continuare	  negli	   interventi.	  Ma	   è	   stato	   individuato	  un	  metodo	   serio	  per	  fare	   finalmente	   prevenzione.	   Questo	   probabilmente	   non	  eviterà	   tutte	   le	   tragedie	   possibili,	   ma	   quelle	   prevedibili	  almeno	  sì,	  e	  non	  da	  domani	  ma	  nel	  tempo.	  Stiamo	  lavorando	  seriamente	   e	   contro	   il	   tempo,	   per	   evitare	   altri	   danni	   al	  territorio	  ed	  altri	  lutti.	  	  (	  novembre	  2010)	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Prestigiacomo:	   Per	   Realacci	   le	   ecomafie	   sono	   una	  
questione	  di	  esclusiva	  editoriale	  Sembra	   che	   per	   Realacci	   il	   problema	   delle	   ecomafie	   sia	   una	  questione	   di	   esclusiva	   editoriale.	   Il	   deputato	   del	   Pd,	  presidente	  onorario	  di	  Legambiente,	  invece	  di	  rallegrarsi	  per	  il	   fatto	   che	   dal	   “Rapporto	   sul	   contrasto	   all’Illegalità	  Ambientale”	   emerge	  un	   rafforzamento	  della	   lotta	  dello	   Stato	  contro	  i	  reati	  ambientali,	  lamenta	  il	  fatto	  che	  lo	  Stato	  faccia	  lo	  Stato	   e	   renda	   pubblici	   dati	   ufficiali,	   invece	   di	   limitarsi	   a	  passarli	   a	   Legambiente	   che	   poi,	   elaborando	   quei	   dati	   a	  proprio	   piacimento,	   stampa	   il	   suo	   rapporto	   poi	   messo	   in	  vendita	  a	  16,80	  euro.	  Realacci	  pur	  di	  prendersela	  col	  Ministro	  Prestigiacomo	   e	   col	   Governo,	   ha	   schernito	   il	   lavoro	   dei	  Carabinieri,	   della	   Polizia	   di	   Stato,	   della	   Guardia	   di	   Finanza,	  della	   Guardia	   Forestale,	   della	   Guardia	   Costiera,	   del	   Reparto	  Ambientale	   Marino,	   presenti	   alla	   Conferenza	   Stampa	   con	   i	  loro	   massimi	   vertici,	   che	   hanno	   lavorato	   per	   redigere	   il	  rapporto.	  E’	  molto	  triste	  questa	  caduta	  di	  stile	  di	  Realacci,	  che	  evidentemente	  non	  ha	  nemmeno	  preso	   atto	  del	   fatto	   che	  ho	  dato	   atto	   del	   ruolo	   svolto	   in	   passato	   dalle	   associazioni	  ambientaliste	   in	   questo	   campo,	   quando	   hanno	   colmato	   una	  carenza.	   Assenza	   che,	   evidentemente,	   era	   molto	   utile	   a	  Realacci	   e	   Legambiente.	   Stefania	   Prestigiacomo	   (26	   maggio	  2010)	  	  Da	  segnalare	  la	  grande	  attenzione	  che	  il	  ministro	  rivolge	  alla	  Sicilia,	   sua	   terra	   d'origine,	   evidente	   sia	   nei	   comunicati	   che	  promuovono	   iniziative	   sull'ambiente	   riguardanti	   la	   Sicilia	   o	  tenute	  in	  Sicilia	  (es.	  convegni,	  incontri	  internazionali	  ecc.):	  
	  
Vertice	   al	   Ministero	   dell’Ambiente	   sui	   quattro	   nuovi	  
parchi	  nazionali	  siciliani	  
Prestigiacomo:	   «Percorso	   positivo,	   avviata	  forte	  
interlocuzione	  fra	  governo	  ed	  istituzioni	  locali»	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Saranno	   definite	   entro	   il	   31	   marzo	   le	   ipotesi	   di	  perimetrazione	  degli	   istituendi	  parchi	   nazionali	   di	  Pantelleria,	  delle	   isole	   Egadi	   e	   delle	   isole	  Eolie	  mentre	   per	   il	  parco	   degli	   Iblei	   una	   prima	   ipotesi	   di	   definizione	   delle	   aree	  interessate	  sarà	  approntata	  entro	  il	  31	  aprile	  prossimo.	  	  Questo	   uno	   dei	   risultati	   della	   giornata	   di	   confronto	   svoltasi	  oggi	   presso	   il	   Ministero	   dell’Ambiente	   alla	   presenza	   del	  Ministro	  Stefania	  Prestigiacomo,	  della	  Regione,	  nella	  persona	  dell’assessore	   Armao,	   del	   capo	   di	   gabinetto	   dell’assessorato	  territorio	   ambiente,	   del	   capo	   di	   gabinetto	   del	   presidente	  Lombardo	  e	  dei	  sindaci	  e	  presidenti	  di	  provincia	  interessati.	  	  In	  particolare	  per	  il	  parco	  di	  Pantelleria	  si	  è	  registrato	  il	  pieno	  consenso	   del	   territorio	   per	   l’istituzione	   del	   parco	   e	   dell’area	  marina	  protetta.	  	  	  	  Per	   quanto	   riguarda	  il	   parco	   delle	   Egadi	   tutti	   i	   soggetti	  intervenuti	  compreso	   il	   sindaco	   di	   Favignana	   hanno	  manifestato	   l’intesa	   e	   la	   necessità	   di	   dare	   immediata	  attuazione	   alla	   legge	   istitutiva	   del	   parco.	   Per	   le	  Eolie	   è	   stato	  inoltre	  sottolineato	  che	  l’ente	  parco	  sarà	  anche	  l’ente	  gestore	  del	   sito	   Unesco	   ,	   per	   quanto	   riguarda	   infine	   gli	   Iblei	   è	   stato	  ribadito	   che	   la	   definizione	   della	   perimetrazione	   e	   tutte	   le	  procedure	  relative	   al	   costituendo	   parco	   avverranno	   in	  modo	  concordato	  dalle	  istituzioni	  locali	  e	  nazionali	  e	  che	  quindi	  non	  hanno	   valore	   le	   ipotesi	   di	   perimetrazione,	   prodotte	   da	   una	  associazione	   che	  non	  ha	  alcun	  collegamento	   con	   il	  ministero	  dell’Ambiente	  e	  che	  sono	  circolate	  recentemente	  sul	  territorio	  prodotte	  da	  una.	  «E	   stato	   avviato	   un	   percorso	   positivo	   -­‐	   ha	   commentato	   il	  Ministro	  Prestigiacomo	  -­‐	  che	  si	  basa	  sulla	  interlocuzione	  forte	  tra	   il	   ministero	  dell’ambiente	   e	  le	   istituzioni	   locali	   in	   vista	  della	   creazione	   dei	   4	   parchi	   nazionali	   siciliani.	   Ritengo	   che	  questo	  metodo	  sia	  essenziale	  per	  giungere	  a	  scelte	  condivise	  e	  capaci	   di	   coniugare	   le	   istanze	   del	   territorio	   con	   le	  complessive	  esigenze	   di	   tutela	   del	   patrimonio	   ambientale	  nazionale.	   Quanto	   infine	   al	   costituendo	  parco	   degli	   Iblei	  credo	  che	   si	   siano	  finalmente	   poste	   le	   basi	   per	   una	   ipotesi	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credibile	   di	   parco	  dopo	   le	   molte	   e	   spesso	   confuse	   proposte	  che	  si	  sono	  susseguite	  nell’ultimo	  periodo.	  E’	  interesse	  di	  tutti	  che	  la	  Sicilia	  arricchisca	  il	  proprio	  patrimonio	  di	  aree	  protette	  con	   progetti	   seri	   scientificamente	   inattaccabili	   e	   in	   clima	   di	  coesione	  fra	   tutte	   le	   istituzioni.	   Su	   questa	   strada	  proseguiremo	  con	  il	  massimo	  impegno».	  (26	  gennaio	  2010)	  	  
“Palermo	  differenzia”,	  raccolta	  differenziata	  al	  79%	  
Prestigiacomo:	   «Grande	   successo,	   ora	   via	   alla	   seconda	  
fase»	   Dal	   4	   al	   79%:	   questo	   l’incremento	   della	   raccolta	  
differenziata	   registrato	   nella	   prima	   zona	   pilota	   in	   cui	   è	  
stato	  avviato	  il	  progetto	  “Palermo	  differenzia”.	  In	  pratica	  
di	  ogni	  100	  kg	  di	  rifiuti	  prodotti	  in	  quel	  quartiere,	  fino	  a	  
ieri	  se	  ne	  mandavano	  in	  discarica	  96,	  oggi	  solo	  21.	  “E’	   un	   grande	   successo,	   che	   conferma	   la	   possibilità	   di	   poter	  raggiungere	   anche	   in	   Sicilia	   gli	   standard	   europei	   di	   raccolta	  differenziata	   –	   afferma	   il	   ministro	   dell’Ambiente	   Stefania	  Prestigiacomo	   che,	   attraverso	   il	   ministero	   ha	   fornito	   il	  supporto	  tecnico	  per	  l’avvio	  della	  differenziata	  porta	  a	  porta	  –	  Questi	  dati	  sono	   la	  prova	   che	  esiste	  una	  grande	  disponibilità	  dei	   palermitani	   ad	   adottare	   comportamenti	   ambientalmente	  corretti	   quando	   viene	   fornito	   un	   servizio	   efficiente.	   Da	  siciliana	   sono	  orgogliosa	  di	   questa	  prova	  di	   senso	   civico	   che	  Palermo	  ha	  dato”.	  La	   prima	   fase	   ha	   interessato	   circa	   quindicimila	   abitanti	   del	  quartiere	   Libertà,	   la	   zona	   del	   centro	   di	   Palermo	   scelta	   per	  l’avvio	   del	   progetto:	   dai	   dati	   aggiornati	   al	   20	   marzo,	   nelle	  prime	   sei	   settimane	   il	   livello	   di	   raccolta	   differenziata	  raggiunto,	  relativo	  al	  materiale	  raccolto,	  è	  stato	  del	  79%.	  Ogni	  settimana	  sono	  stati	  registrati	  significativi	  aumenti	  dei	  volumi	  di	  rifiuti	  raccolti:	  si	  è	  passati	  dai	  61.710	  kg	  raccolti	  nella	  prima	  settimana	   ai	   106.050	   della	   quinta,	   con	   risultati	   nelle	   altre	  settimane	  sempre	  superiori	  ai	  90.000	  kg.	  Il	   secondo	  step	   inizierà	  venerdì	  26	  marzo,	  e	   interesserà	  altri	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diciottomila	   abitanti	   del	   quartiere.	   “La	   collaborazione	   dei	  cittadini	   è	   indispensabile	   –	   ha	   detto	   il	   ministro	   –	   sono	  convinta	  che	  anche	  in	  questa	  seconda	  fase	  ripeteremo	  questo	  brillante	   risultato.	   Ogni	   cittadino	   avrà	   da	   sé	   la	   possibilità	   di	  verificare	   che	   fare	   la	   raccolta	   differenziata	   è	   il	   modo	   più	  semplice	  ed	  efficace	  per	  tenere	  pulita	  Palermo.	  Ed	  anche	  per	  dimostrare	  che	  a	  noi	  Siciliani,	  quando	  ci	  impegniamo,	  nessun	  risultato	  è	  precluso”	  (24	  marzo	  2010)	  	  sia	   nei	   comunicati	   che	   denunciano	   danni	   ambientali	   nella	  regione	  e	  il	  relativo	  impegno	  del	  ministero	  nel	  rimuoverli:	  
Palermo,	   Prestigiacomo:	   "Chiusa	   la	   criticità,	   da	   oggi	  
impegnati	  per	  l'esperimento	  pilota	  di	  differenziata"	  "Chiusa	   con	   ampio	   anticipo,	   grazie	   ad	   una	   grande	   prova	   di	  impegno	  del	  personale	  ed	  al	  decisivo	  supporto	  dell'esercito,	  la	  fase	  della	   criticità-­‐rifiuti	   a	  Palermo,	  ora	  si	   lavora	  per	  avviare	  in	  tempi	  brevissimi	  il	  progetto	  pilota	  di	  raccolta	  differenziata	  nel	   quartiere	   Libertà".	   Lo	   afferma	   il	   Ministro	   dell'Ambiente	  Stefania	   Prestigiacomo.	   "Da	   stamani	   -­‐	   prosegue	   il	   Ministro	   -­‐	  sono	   in	   corso	   i	   sopralluoghi	   tecnici,	   presenti	   funzionari	   del	  Ministero,	  per	  avviare	  il	  progetto	  pilota	  della	  differenziata	  che	  contiamo	   di	   avviare	   entro	   giugno.	   Si	   tratta	   di	   un	   passaggio	  chiave	  operativo	  e	  culturale.	  Non	  c'è	  ciclo	  dei	  rifiuti	  moderno	  ed	   efficace	   senza	   a	   monte	   una	   raccolta	   differenziata	   che	  sottragga	   dalla	   spazzatura	   tutto	   ciò	   che	   si	   può	   e	   si	   deve	  riciclare	   e	   riusare.	   Questa	   è	   la	   sfida	   che	   Palermo	   e	   la	   Sicilia	  devono	  adesso	  sostenere	  e	  vincere".	  (8	  giugno	  2009)	  	  
Dissesto	   idrogeologico:	   accordo	   tra	   Ministero,	   Regione	  
Sicilia	  e	  Protezione	  Civile	  
Al	   via	   una	   strategia	   coordinata	   tra	   Stato	   e	   Regioni	   per	  
fronteggiare	  l’emergenza	  idrogeologica	  nazionale	  Entro	   la	   fine	   della	   prossima	   settimana	   saranno	   definiti	   gli	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interventi	   per	   fronteggiare	   l’emergenza	   idrogeologica	   in	  Sicilia.	  Questo	  è	  quanto	  emerso	  dalla	  riunione	  tecnica	  che	  si	  è	  tenuta	  oggi	  presso	  il	  Ministero	  dell’Ambiente,	  nella	  quale	  si	  è	  registrata	   la	   massima	   condivisione	   d’intenti,	   che	   sarà	  formalizzata	   in	   un	   accordo	   di	   programma	   tra	   Ministero,	  Regione	   siciliana	   e	   Protezione	   Civile.	   I	   tecnici	   sono	   già	   al	  lavoro	   per	   vagliare	   le	   priorità	   d’intervento	   sulla	   base	   delle	  effettive	  criticità,	  con	  l’obiettivo	  di	  garantire	  la	  sicurezza	  delle	  persone	  e	  dei	  centri	  abitati.	  La	  concertazione	  tra	  il	  Ministero	  dell’Ambiente,	  la	  Regione	  e	  la	  Protezione	   Civile	   eviterà	   una	   deleteria	   frammentazione	  decisionale,	   assicurando	   efficienza	   operativa	   e	   mettendo	   a	  disposizione	  in	  tempi	  rapidi	  le	  risorse	  finanziarie	  necessarie	  a	  far	  fronte	  al	  dissesto	  idrogeologico	  della	  Sicilia.	  «Finalmente	  –	  ha	   commentato	   il	   Ministro	   dell’Ambiente	   Stefania	  Prestigiacomo	  -­‐	  si	  avvia	  una	  strategia	  coordinata	  e	  concertata	  tra	  Stato	  e	  Regioni	  per	  fronteggiare	  l’emergenza	  idrogeologica	  nazionale	  attraverso	  accordi	  di	  programma	  come	  quello	  in	  via	  di	  definizione	  con	  la	  Sicilia	  e	  con	  la	  Calabria.	  Si	  esce	  così	  dalla	   fase	  degli	   interventi	  scoordinati	  e	  a	  pioggia	  che	   hanno	   caratterizzato	   l’ultimo	   decennio	   e	   si	   potrà	  intervenire	  sui	  comparti	  più	  a	  rischio	  con	  misure	  organiche	  e	  con	   fondi	   adeguati.	   Purtroppo	   l’emergenza	   frane	   non	   dà	  tregua	  e	   impone	  a	   tutte	   le	   istituzioni	  decisioni	  responsabili	  e	  un’attenta	   valutazione	   delle	   situazioni	   di	   maggiore	   crisi.	  Quello	   intrapreso	   è	   un	   percorso	   che	   richiederà	   certamente	  tempi	  medio-­‐lunghi	  e	  ulteriori	  fondi,	  ma	  è	  importante	  partire	  da	   subito	   per	   mettere	   in	   sicurezza	   le	   aree	   che	   destano	   più	  preoccupazione	   per	   l’incolumità	   delle	   popolazioni	   e	   per	  l’assetto	  del	  territorio».	  (18	  febbraio	  2010)	  	  Un	   intero	   comunicato	   è	   dedicato	   alla	   rappresentazione	  della	  regione	  siciliana	  nel	  film	  “Baaria”	  di	  Giuseppe	  Tornatore:	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Prestigiacomo:	  Da	  Oscar	  la	  Sicilia	  di	  Tornatore	  “La	   Sicilia	   raccontata	   da	   Tornatore	   è	   certamente	   da	  Oscar	   e	   son	   lieta	   che	   a	   rappresentare	   il	   nostro	   paese	  nella	  corsa	  al	  massimo	  riconoscimento	  cinematografico	  mondiale	   sia	   un	   grande	   affresco	   italiano.	   La	   forza,	   la	  passione,	  l'ironia	  con	  cui	  il	  registra	  ha	  saputo	  raccontare	  la	   sua	   Baaria,	   trasformandola	   in	   una	   grande	   metafora	  della	   commedia	   umana	   nazionale	   attraverso	   tre	  generazioni	   merita,	   un	   grande	   riconoscimento	   	   Da	  siciliana	  poi	  non	  posso	  sottrarmi	  all'emozione	  di	  vedere	  la	   mia	   terra	   raccontata	   con	   tanta	   passione	   e	  insuperabile	   maestria	   cinematografica.	   Un	   grande	   in	  bocca	  a	  lupo	  a	  Tornatore:	  nella	  corsa	  agli	  Oscar	  tiferemo	  tutti	   per	   lui".	   Stefania	   Prestigiacomo	   (29	   settembre	  2009)	  	  La	   scelta	   di	   dedicare	   una	   parte	   significativa	   delle	   proprie	  dichiarazioni	  alla	  Sicilia	  sembra	  dipendere	  essenzialmente	  da	  due	   ragioni.	   La	   prima,	   di	   tipo	   personale,	   denota	   il	   legame	  affettivo	   con	   la	   propria	   terra	   d'origine;	   la	   seconda,	   di	   tipo	  politico,	   spinge	   il	   ministro	   a	   rivolgersi	   costantemente	   al	  proprio	   bacino	   elettorale	   per	   comunicare	   la	   fedeltà	   agli	  impegni	  presi	  nei	  confronti	  della	  propria	  regione	  e	  dei	  propri	  corregionali.	  	  	  Le	   tematiche	  di	  gender	  sono	  pressoché	   inesistenti	  all'interno	  dei	  comunicati	  stampa.	  	  
	  
10.2.2	  Interviste	  	  Nelle	   interviste	   si	   amplia	   lo	   spettro	   dei	   temi	   e	   dei	   contenuti	  affrontati	   dal	   ministro,	   le	   cui	   dichiarazioni	   consentono	   di	  tracciare	  un	  profilo	  umano	  e	  politico	  più	   sfaccettato	   rispetto	  all'immagine	  emersa	  dai	  comunicati.	  Affiorano	  aneddoti	  legati	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alla	   propria	   vita	   personale	   e	   politica	   che,	   fin	   dal	   principio,	  dimostra	  di	   essere	   strettamente	   intrecciata	  a	  quella	  di	   Silvio	  Berlusconi:	  	  	  “Ha	   sposato	   un	   notaio	   più	   anziano	   di	   quindici	   anni	   di	   cui	   parla	  sempre,	  ma	  a	  Roma	  vive	   sola	   in	  una	   casa	  dal	  balcone	   fiorito	   su	  piazza	   Navona.	   Conosce	   Berlusconi	   dal	   '93,	   «Bellucconi»	   fu	   la	  prima	   parola	   del	   figlio	   Gianmaria	   allattato	   nella	   nursery	   nel	  ministero	   delle	   Pari	   opportunità,	   ma	   rivendica	   una	   libertà	   di	  giudizio	  rara	  in	  Forza	  Italia”	  (Corriere	  della	  Sera	  13	  maggio	  2008)	  	  Le	   posizioni	   sul	   gender	   emergono	   sotto	   diversi	   profili.	  Innanzitutto,	   l'autopercezione	   di	   donna	   impegnata	   in	   politica	  sembra	   essere	   a	   tratti	   contraddittoria:	   se	   in	   alcuni	   casi	   il	  ministro	   rivendica	   il	   rilievo	   della	   carica	   governativa	   da	   lei	  ricoperta	  (anche	  se	  grazie	  a	  Berlusconi):	  “Sono	   la	  prima	  donna	  ad	  avere	  un	  ministero	   economico.	  E,	   a	  41	  anni,	   sono	   pure	   la	   veterana	   del	   governo.”(Corriere	   della	   Sera	   13	  maggio	  2008)	  	  e	  la	  propria	  autonomia	  di	  giudizio	  rispetto	  alla	  linea	  di	  partito	  mostrata	  nell'ambito	  del	  dibattito	  sulle	  quote	  rosa	  e	  sulla	  legge	  40:	  	  	  “La	   fecondazione	   assistita	   andava	   regolamentata,	   la	   legge	   è	  ottima,	  ma	   contiene	  due	  o	   tre	  norme	  orride.	  Come	  quella	  che	  vietava	   la	   diagnosi	   preimpianto	   anche	   a	   coppie	   portatrici	   di	  malattie	   genetiche.	   Ora	   il	   ministro	   Turco	   ha	   corretto	   quella	  stortura.	  Noi	  sbaglieremmo	  a	  ripristinarla”	  (Corriere	  della	  Sera	  13	  maggio	  2008)	  	  in	   altri	   dimostra	   totale	   subordinazione	   rispetto	   al	   ruolo	  dominante	  e	  paternalistico	  di	  Berlusconi:	  “Si	  discuteva	  di	  quote	  rosa.	  Era	  la	  quarta	  volta	  che	  il	  consiglio	  dei	  ministri	  rinviava	  la	  questione.	  Mi	  sentii	  presa	  in	  giro,	  e	  lo	  dissi.	  Allora	  con	  Berlusconi	   litigai	  davvero:	  perché	   in	  privato	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avrebbe	   anche	   potuto	   darmi	   della	   bambina,	  ma	   non	   doveva	  permettersi	  di	   farlo	   in	  pubblico;	  ero	  pur	  sempre	  un	  ministro	  della	  Repubblica”	  	  (Corriere	  della	  Sera	  13	  maggio	  2008)	  	  E'	   particolarmente	   rilevante,	   inoltre,	   una	   dichiarazione	   che	  rivela	   la	   scarsa	   considerazione	   del	   ministero	   delle	   Pari	  Opportunità	  da	  lei	  gestito	  nel	  precedente	  governo	  Berlusconi:	  	  “Nel	   totoministri	   io	   ho	   girato	   tutte	   le	   caselle,	   ma	   non	   potevo	  tornare	   da	   dove	   ero	   partita,	   alle	   Pari	   opportunità.	   Sono	   in	  Parlamento	  da	  14	  anni...”	  (Corriere	  della	  Sera	  13	  maggio	  2008)	  	  Ancora,	  se	  il	  ministro	  dimostra	  di	  conoscere	  bene	  le	  dinamiche	  di	   delegittimazione	   del	   potere	   politico	   femminile	   operata	   dal	  sistema	   dei	   media	   e	   da	   una	   classe	   dirigente	   a	   maggioranza	  maschile:	  “Lasciamo	   perdere.	   È	   stato	   un	   piccolo	   replay	   del	   trattamento	  Boffo.	   Pieno	   di	   falsità.	   Innanzitutto:	   non	   è	   vero	   che	   l'altro	  giorno	  alla	  Camera	  ho	  pianto.	  È	  vero	  che	  piansi	  sette	  anni	  fa,	  in	  consiglio	   dei	   ministri,	   dopo	   una	   discussione	   con	   Berlusconi.	  Non	  l'altro	  giorno.	  Ed	  è	  grave	  che	  un	  problema	  serissimo	  come	  quello	  dei	  rifiuti,	  della	  salute,	  delle	  ecomafie,	  sia	  trasformato	  in	  un	  problema	  di	  donne.	  E	  giù	  analisi	  psico-­‐sociologiche:	  l'isteria,	  il	  ciclo...”	  (Corriere	  della	  Sera	  27	  dicembre	  2010)	  	  “Qui	  siamo	  molto	  oltre	  il	  maschilismo,	  e	  molto	  peggio.	  Le	  donne	  in	  politica	  non	  sono	  una	  categoria.	  Ognuna	  ha	  la	  sua	  storia	  e	  le	  sue	   competenze.	   Se	   Tremonti,	   Alfano,	   La	   Russa	   hanno	   un	  problema,	  si	  parla	  di	  quello.	  Se	  ce	   l'hanno	  la	  Prestigiacomo,	   la	  Gelmini,	  la	  Carfagna,	  si	  parla	  delle	  donne,	  delle	  loro	  lacrime,	  dei	  loro	  nervi”	  (Corriere	  della	  Sera	  27	  dicembre	  2010)	  	  non	   dimostra	   di	   avere	   altrettanto	   coraggio	   nel	   denunciare	   le	  responsabilità	  politiche	  di	  tale	  condizione.	  Tale	  contraddizione	  si	  evince	  nelle	  esternazioni	  in	  difesa	  di	  Berlusconi	  in	  occasione	  dello	  scandalo	  “Rubygate”	  e	  in	  riferimento	  alle	  famose	  boutade	  del	   premier,	   elaborate	   attraverso	   	   ragionamenti	   che	   non	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sembrano	  voler	  cogliere	  effettivamente	  la	  realtà:	  “Gliel'abbiamo	   già	   chiesto,	   al	   presidente,	   di	   lasciar	   perdere	  certe	  battute.	  E	  glielo	  richiederò.	  Ma	  lui	  è	  fatto	  così.	  È	  un	  uomo	  galante.	   Per	   lui	   le	   battute	   sulle	   donne	   sono	   come	   per	   Bossi	  quelle	  sui	  fucili”	  (Corriere	  della	  Sera	  13	  maggio	  2008)	  	  “Mi	   riconosco	   nei	   valori	   del	   centrodestra.	   Mi	   lamento	   come	  ministro	   quando	   ho	   difficoltà	   ad	   affermare	   le	   tematiche	  ambientali.	  Il	  "bunga	  bunga"	  non	  mi	  interessa.	  Berlusconi	  è	  un	  uomo	  generoso	  e	   si	   ritrova	   con	  persone	   che	  ne	   approfittano”	  (La	  Repubblica	  31	  ottobre	  2010)	  	  In	  generale,	  è	  possibile	  affermare	  che,	  rispetto	  al	  tema	  generale	  del	   gender	   e	   alla	   questione	   della	   rappresentanza	   politica	  femminile,	  Stefania	  Prestigiacomo	  dimostra	  di	  avere	  una	  lucida	  consapevolezza	   degli	   ostacoli	   esistenti,	   percezione	   che,	  tuttavia,	   appare	   tradursi	   in	   rassegnazione	   anziché	   in	   una	  determinata	  azione	  politica:	  “Da	   ministro	   delle	   Pari	   Opportunità	   si	   sa	   quanto	   mi	   sono	  battuta	   sulle	   donne	   nelle	   liste	   elettorali.	   Nelle	   aziende	   è	  complicato,	   diventa	   quasi	   punitivo	   per	   chi	   magari	   ha	   titoli	   e	  donna	  non	  è.	   Però	   è	   vero	   che	   con	   tante	  donne	  bravissime,	   le	  nomine	   -­‐anche	   quelle	   del	   nostro	   governo	   -­‐	   sono	   tutte	   al	  maschile.	  Sono	  convinta	  che	  sia	  una	  legge	  giusta,	  ma	  dubito	  che	  passerà	   in	   un	   Parlamento	   a	   maggioranza	   di	   uomini.	   È	   una	  battaglia	  che	  va	  fatta”	  (La	  Stampa	  7	  marzo	  2011)	  	  Rispetto	  ai	  termini	  con	  i	  quali	  si	  è	  posta	  la	  questione	  del	  gender	  nella	  presente	   ricerca,	   si	  può	  dire	   che	  Stefania	  Prestigiacomo,	  così	   come	   gli	   altri	   ministri	   donna	   (con	   eccezione	   di	   Mara	  Carfagna),	   interviene	   su	   questioni	   femminili	   soprattutto	   nelle	  interviste	   e	   soprattutto	   se	   stimolata	   dalle	   domande	  dell'intervistatore.	  Tali	  interventi	  sono	  spesso	  legati	  a	  questioni	  di	   attualità,	   agli	   scandali	   sessuali	   legati	   al	   Presidente	   del	  Consiglio	   e,	   in	   generale,	   alla	   condotta	   di	   Silvio	   Berlusconi	   nei	  confronti	  dell'universo	  femminile.	  La	  narrazione	  che	  il	  Ministro	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Prestigiacomo	   ha	   dato	   del	   proprio	   operato	   e	   del	   proprio	  percorso	   politico	   personale	   consente	   di	   evidenziare	   l'assenza	  di	  una	  strategia	  di	  empowerment,	  sia	  per	  la	  sostanziale	  assenza	  di	   proposte	   e	   atti	   politici	   volti	   a	   rafforzare	   il	   peso	   della	  rappresentanza	   politica	   femminile	   sia	   per	   la	   tendenza	   a	  normalizzare	  il	  proprio	  “essere	  donna”	  nei	  tradizionali	  ruoli	  di	  genere,	  soprattutto	  rispetto	  alla	  figura	  del	  premier.	  	  	  	  
	  	  Fig.	  10.1	  Interviste	  –	  Elaborazione	  CMCS	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  Fig.	  10.2	  Comunicati	  stampa	  –	  Elaborazione	  CMCS	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Capitolo	  11	  
I	  questionari	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   approccio	  quantitativo	  adottato	  nella	  presente	  ricerca	  ha	   previsto	   la	   somministrazione	   di	   un	   questionario	  all'universo	   delle	   elette	   in	   Parlamento	   nella	   XVI	  legislatura.	  L'adozione	  di	  un	  simile	  strumento	  metodologico	  si	  è	  resa	  utile	  per	  esplorare,	  seppur	  in	  maniera	  sintetica	  date	  le	  peculiarità	   della	   soluzione	   individuata,	   le	   due	   direttrici	   che	  hanno	   contraddistinto	   l'interpretazione	   del	   concetto	   di	  
gender:	   come	   componente	   di	   una	   strategia	   di	   empowerment	  femminile	   in	  politica,	   come	  modalità	  di	  politicizzazione	  delle	  questioni	   che	   riguardano	   in	   maniera	   prevalente	   la	  popolazione	  femminile.	  	  Il	   questionario	   è	   costituito	   da	   23	   items	   con	   modalità	   di	  risposta	  multipla	  e	  aperta,	  volti	  a	  strutturare	  tre	  parti	  distinte	  e	  allo	  stesso	  tempo	  logicamente	  coerenti:	  5. dati	  anagrafici	  del	  campione;	  
6. storia	  politica;	  7. gender	  	  L’attività	  di	   somministrazione	  dei	  questionari	  è	   iniziata	   il	  19	  dicembre	  2011,	  con	  l'invio	  del	  documento	  agli	  indirizzi	  email	  ufficiali	   delle	   195	   parlamentari,	   di	   cui	   136	   onorevoli	   e	   59	  senatrici.	  A	  seguito	  di	  questo	  primo	  tentativo	  di	  contatto,	  sono	  tornate	  indietro	  11	  risposte	  (10	  email,	  un	  fax).	  	  In	   data	   26	   gennaio	   si	   è	   proceduto	   al	   secondo	   invio,	   con	   le	  medesime	  modalità:	  10	  i	  riscontri	  ottenuti,	  di	  cui	  8	  via	  email	  e	  2	  via	  fax.	  Considerando	  l’esigua	  quantità	  di	  risposte	  ricevute,	   il	  gruppo	  di	  ricerca	  ha	  deciso	  di	  procedere	  attraverso	  il	  coinvolgimento	  
L'	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degli	  uffici	  stampa	  dei	  singoli	  partiti.	  Nella	  prima	  settimana	  di	  febbraio	  sono	  stati	  contattati	  gli	  uffici	  stampa	  di	  PDL	  (Camera	  e	  Senato),	  IDV	  (Camera	  e	  Senato),	  FLI	  (Camera	  e	  Senato),	  UDC	  (Camera	  e	  Senato)	  e	  Partito	  Democratico	  (Camera	  e	  Senato);	  per	   quanto	   riguarda	   la	   Lega	   Nord,	   non	   è	   stato	   possibile	  reperire	  alcun	  contatto	  degli	  uffici	  stampa.	  In	  seguito,	  si	  sono	  verificati	  contatti	  con	  gli	  addetti	  dei	  gruppi	  parlamentari	  delle	  due	  Camere	  e	  con	  gli	  assistenti	  parlamentari	  di	  diverse	  elette.	  I	   partiti	   hanno	   richiesto	   la	   trasmissione	   del	   questionario	  attraverso	   due	   modalità:	   consegna	   a	   mano	   (PDL	   Senato,	  Partito	  Democratico	  Senato)	  e	  invio	  tramite	  posta	  elettronica	  (tutti	  gli	  altri).	  	  Dopo	   questo	   terzo	   tentativo	   di	   trasmissione,	   le	   risposte	  ricevute	  al	  mese	  di	  marzo	  sono	  state:	  
− Senato	  della	  Repubblica:	  PD	  23	  (36);	  IDV	  2	  (2);	  PDL	  3	  (13).	  Totale:	  28	  (136).	  
− Camera	   dei	   Deputati:	   PD	   12	   (62);	   UDC	   3	   (3);	   PDL	   9	  (54);	  Lega	  Nord	  1	  (12).	  Totale:	  25	  (59).	  	  Data	   l’insufficienza	   dei	   riscontri	   ottenuti	   nelle	   tempistiche	  stabilite,	   il	   gruppo	   di	   ricerca	   ha	   deciso	   di	   non	   procedere	  all’analisi	  dei	  questionari	   in	  quanto	   il	  numero	   raggiunto	  non	  era	  rappresentativo	  dell’universo	  considerato.	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  QUESTIONARIO	  	  
	  
1.	  Età	  a.18-­‐30	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  31-­‐40	  	  	  	  	  	  	  	  c.	  41-­‐50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d.	  51-­‐60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  più	  di	  60	  	  	  	  	  	  	  	  
1.1	  Figli:	  13. Sì,	  1	  14. Sì,	  2	  15. Sì,	  3	  o	  più	  di	  tre	  16. No	  	  
1.2	  Titolo	  di	  studio:	  a. Licenza	  Elementare	  b. Scuola	  Media	  c. Qualifica	  Professionale	  d. Diploma	  	  e. Laurea	  Triennale	  f. Laurea	  Magistrale	  	  (vecchio	  ordinamento)	  g. Altro	  titolo	  	  
1.3	  Professione	  attuale	  a.	  Carica	  ricoperta	  ____________	  b.	  Da	  quando?	  _______________	  
	  
	  
2.	  Da	  quanti	  anni	  svolge	  attività	  politica	  a.	  0-­‐5	  anni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  6-­‐10	  anni	  	  	  	  	  	  	  	  	  c.	  11-­‐20	  anni	  	  	  	  	  	  	  	  d.	  oltre	  20	  anni	  	  
2.1	  Ha	  avuto	  precedenti	  esperienze	  istituzionali	  a.	  Comune	  	  	  	  	  	  	  b.	  Regione	  c.	  Provincia	  d.	  Associazionismo	  	  e.	  Sindacato	  f.	  Altro	  
	  
2.2	  Che	  partito	  rappresenta	  a.	  FLI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  GRUPPO	  MISTO	  d.	  ITALIA	  DEI	  VALORI	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e.	  LEGA	  NORD	  f.	  POPOLO	  E	  TERRITORIO	  g.	  PD	  h.	  PDL	  i.	  UDC	  altro…..	  	  
2.3	  Quali	  sono	  le	  motivazioni	  che	  l’hanno	  spinta	  ad	  intraprendere	  
l’attività	  politica?	  	  	  
Quali	  sono	  le	  motivazioni	  principali	  adottate	  dal	  suo	  partito	  per	  
sceglierla	  come	  candidata?	  
	  
2.5	  A	  suo	  avviso	  per	  fare	  politica	  	  a.	  Bisogna	  essere	  preparate	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  Si	  deve	  fare	  un	  percorso	  politico	  c.	  Contano	  soprattutto	  le	  doti	  personali	  e.	  È	  importante	  stabilire	  buone	  relazioni	  interpersonali	  f.	  È	  importante	  stabilire	  buone	  relazioni	  professionali	  contano	  le	  relazioni	  interpersonali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  g.	  Contano	  le	  relazioni	  professionali	  h.	  Altro	  
	  
3.	  Secondo	  lei,	  una	  maggior	  presenza	  femminile	  nei	  luoghi	  decisionali	  
potrebbe	  comportare	  dei	  vantaggi	  nella	  qualità	  delle	  decisioni	  
politiche?	  a.	  Sì,	  perché	  le	  donne	  sono	  portatrici	  di	  nuovi	  punti	  di	  vista	  b.	  Sì,	  perché	  le	  donne	  hanno	  una	  maggiore	  sensibilità	  di	  fronte	  a	  certi	  problemi	  c.	  Sì,	  perché	  le	  donne	  hanno	  più	  capacità	  degli	  uomini	  d.	  No,	  perché	  non	  c’è	  alcuna	  differenza	  tra	  le	  decisioni	  prese	  da	  uomini	  e	  da	  donne	  e.	  No,	  perché	  anche	  se	  ci	  fossero	  più	  donne,	  a	  loro	  sarebbero	  destinati	  i	  posti	  privi	  di	  reale	  potere	  f.	  No,	  perché	  anche	  se	  ci	  fossero	  più	  donne,	  non	  avrebbero	  l’autorevolezza	  di	  imporre	  il	  loro	  punto	  di	  vista	  g.	  Non	  saprei	  h.Altro	  	  
3.1	  Secondo	  lei	  le	  donne	  hanno	  maggiori	  difficoltà	  rispetto	  agli	  
uomini	  di	  intraprendere	  la	  carriera	  politica?	  Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	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3.2	  Se	  sì	  perché	  
• E’	  difficile	  conciliare	  i	  tempi	  della	  politica	  con	  quelli	  della	  famiglia	  	  
• Non	  esistono	  reti	  di	  sostegno	  da	  parte	  dei	  vari	  contesti	  di	  riferimento	  (i	  partiti,	  le	  famiglie,	  la	  cittadinanza)	  
• Per	  una	  donna	  è	  più	  difficile	  essere	  eletta	  
• Esistono	  ancora	  forme	  di	  discriminazione	  verso	  le	  donne	  
• Le	  donne	  hanno	  mediamente	  una	  scarsa	  formazione	  politica	  
• L’elettore	  medio	  ritiene	  più	  idoneo	  un	  uomo	  a	  gestire	  le	  amministrazioni	  pubbliche	  
• Altro	  
	  
3.3	  Secondo	  lei,	  che	  cosa	  si	  dovrebbe	  fare	  per	  sostenere	  la	  
partecipazione	  delle	  donne	  in	  politica?	  	  a.	  Fissare	  per	  legge	  una	  quota	  minima	  di	  candidature	  per	  le	  donne	  b.	  Incentivare	  la	  formazione	  politica	  perché	  si	  acquisiscano	  maggiori	  conoscenze	  e	  	  competenze	  c.	  Formare	  le	  donne	  in	  modo	  che	  esse	  acquisiscano	  una	  maggiore	  consapevolezza	  (empowerment)	  e.	  Creare	  reti	  locali	  che	  sostengano	  le	  donne	  che	  vogliono	  partecipare	  alla	  vita	  politica	  f.	  Sensibilizzare	  i	  partiti	  per	  favorire	  le	  candidature	  delle	  donne	  g.	  Altro	  	  	  
3.4	  Secondo	  lei,	  la	  donna	  ha	  un	  ruolo	  diverso	  rispetto	  all’uomo	  in	  
politica	  	  a.	  No	  b.	  Sì	  
3.5	  Se	  sì,	  perché?	  
	  
4.Quali	  sono	  gli	  ambiti	  che	  ritiene	  prioritari	  per	  la	  sua	  azione	  politica	  
(max	  tre	  risposte)	  1. Famiglia	  2. Lavoro	  3. Diritto	  alla	  salute	  4. Diritto	  alla	  mobilità	  5. Giustizia	  sociale	  6. Salvaguardia	  dell’ambiente	  7. Parità	  diritti	  fra	  tutti	  i	  cittadini	  	  
8. Altro………………………………………………………………………	  
4.1	  Secondo	  lei,	  in	  Italia	  ci	  sono	  le	  condizioni	  per	  eleggere	  un	  premier	  
donna?	  Sì	  	  	  	  	  	  	  No	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4.2	  Crede	  ci	  sia	  uno	  sbilanciamento	  nell’assegnazione	  di	  ministeri	  tra	  
uomini	  e	  donne?	  Sì	  	  	  	  	  	  	  No	  	  
4.2.1	  Quali	  pensa	  siano	  i	  ministeri	  più	  adatti	  ad	  una	  donna	  
• Affari	  Esteri	  	  
• Interno	  
• Giustizia	  
• Difesa	  
• Economie	  e	  finanze	  
• Sviluppo	  economico	  
• Politiche	  Agricole,	  Alimentari	  e	  Forestali	  
• Ambiente,	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare	  
• Infrastrutture	  e	  Trasporti	  
• Lavoro	  e	  Politiche	  Sociali	  
• Salute	  
• Istruzione,	  Università	  e	  Ricerca	  
• 	  Beni	  e	  Attività	  Culturali	  
• Ministeri	  senza	  portafogli	  	  
4.3	  Crede	  che	  ci	  sia	  una	  collaborazione	  tra	  le	  donne	  parlamentari	  a	  
prescindere	  dal	  partito	  o	  dallo	  schieramento	  che	  rappresentano?	  Sì	  	  	  	  	  No	  	  
4.3.1	  Se	  sì,	  su	  quali	  questioni?	  (o	  in	  quali	  occasioni)	  	  
	  
4.3.2	  Se	  no,	  pensa	  che	  una	  collaborazione	  di	  questo	  tipo	  sia	  
necessaria	  o	  auspicabile?	  Sì	  	  	  	  	  No	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Capitolo	  12	  
Alcune	  conclusioni	  	  
Emiliana	  De	  Blasio,	  Elsa	  Pili,	  
Mariacristina	  Sciannamblo,	  Noemi	  Trino	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   analisi	   multidimensionale	   condotta	   in	   questa	   ricerca	  ha	   consentito	   di	   delineare	   le	   dinamiche	   di	  rappresentazione	   della	   propria	   leadership	   che	   le	  donne	  ministro	  hanno	  messo	  in	  atto.	  	  Dal	   punto	   di	   vista	   stilistico,	   le	   peculiarità	   del	   discorso	  pubblico	   dei	   cinque	   soggetti	   analizzati	   	   hanno	   consentito	   di	  rintracciare	   alcune	   ricorrenze	   comuni.	   In	   particolare,	   è	  risultato	   con	   forza	   il	   ricorso	   al	   meccanismo	   di	   unificazione	  ideologica	  basata	  sul	  confronto/scontro	  noi/voi,	  arricchito	  dal	  ricorso	   a	   termini	   ed	   espressioni	   mutuate	   dal	   linguaggio	  agonistico	  e	  bellico.	  	  Si	   tratta	   di	   una	   delle	   caratteristiche	   portanti	   della	   retorica	  populista,	   fondata	   su	   una	   strategia	   di	   differenziazione	   e	  nuovismo	  che	  si	  nutre	  del	  registro	  discorsivo	  dell’antipolitica.	  	  È	   stato	  possibile	   inoltre	   individuare	  un	   comune	  meccanismo	  di	   costruzione	   del	   nemico	   che	   ha	   riguardato	   non	   soltanto	  l’opposizione	  politica	  ma,	  di	  volta	  in	  volta:	  1. la	   magistratura	   e	   il	   potere	   giudiziario	   	   (cfr.	  Gelmini	   “Nel	   nostro	   Paese	   nessuno	   vuole	   imporre	   la	  
religione	   cattolica,	   e	   tantomeno	   la	   si	   vuole	   imporre	  
attraverso	  la	  presenza	  del	  crocifisso.	  E’	  altrettanto	  vero	  
che	   nessuno,	   nemmeno	   qualche	   corte	   europea	  
ideologizzata,	   riuscirà	  a	   cancellare	   la	  nostra	   identità.”-­‐	  Prestigiacomo	   “il	   giudizio	   immediato	   espresso	   dal	   Gip	  
nel	  processo	  farsa	  contro	  Silvio	  Berlusconi	  conferma	  che	  
la	   via	   giudiziaria	   in	   Italia	   è	   la	   continuazione	   della	  
politica	   con	   altri	  mezzi”-­‐	   Brambilla	   “La	  decisione	   della	  
Consulta	   non	   ha	   demolito	   l'impianto	   della	   legge	   sul	  
Legittimo	   impedimento,	   riconoscendolo	   valido	   ed	  
L’	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efficace.	   Prendiamo	   comunque	   atto	   che	   ancora	   una	  
volta	   la	   magistratura	   riesce	   ad	   entrare	   a	   gamba	   tesa	  
sulle	  decisioni	  del	  Parlamento,	  ma	  questo	  non	  influirà	  in	  
alcun	   modo	   sulla	   attività	   e	   sulla	   durata	   del	   Governo”-­‐	  Brambilla	   “Penso	   che,	   in	   questa	   strategia	  
destabilizzante,	   la	   parte	   più	   politicizzata	   della	  
magistratura	  abbia	  avuto	  un	  ruolo	  primario.	  Come	  non	  
vanno	   sottovalutati	   gli	   effetti	   prodotti	   dalla	   crisi	  
economica	   che	   ha,	   di	   fatto,	   impedito	   al	   governo	   di	  
realizzare,	  nei	  tempi	  che	  erano	  stati	  previsti,	  i	  punti	  più	  
qualificanti	  del	  suo	  programma	  di	  riforme”;	  2. i	  giornalisti	   “schierati”	   e	   il	  potere	  della	  stampa	  e	  della	  Rai,	  accusati	  di	  occultare	  le	  notizie	  e	  di	  fornire	  una	   rappresentazione	   partigiana	   della	   realtà	   (cfr.	  Carfagna	  “Il	  premier	  è	  sempre	  stato	  nei	  miei	  riguardi	  
estremamente	  rispettoso,	  non	  si	  è	  mai	  fatto	  notare	  se	  
non	   per	   qualche	   complimento	   galante,	   come	   quella	  
volta	   che	   mi	   disse	   ‘se	   non	   fossi	   già	   sposato,	   la	  
sposerei’,	   un	  gesto	   che	   voleva	   essere	   solo	  un	  gentile	  
omaggio	   e	   che,	   invece,	   è	   stato	   strumentalizzato	   e	  
stravolto	  da	  certa	  stampa	  con	  lo	  scopo	  di	  screditare	  
e	   infangare	   il	   premier	   e	   di	   riflesso	   colpire	   anche	  
me.”);	  	  3. gli	  “intellettuali”	  e	   l’intellighenzia,	  concepiti	  come	  un	   ozioso	   corpus	   monolitico,	   sovente	   identificati	  con	   la	   Sinistra	   e	   l’opposizione	   in	   generale,	  contrapposti	   a	  un	   generico	   “popolo”	   (o	   gente)	   che	  lavora	   e	   che	   sostiene	   l’operato	   del	   governo	  Berlusconi.	   (cfr.	   Carfagna	   “La	   vile	   e	   ingiustificabile	  
aggressione	  al	  Presidente	  del	  Consiglio	  è	   il	   frutto	  di	  
un	   clima	   torbido	   e	   delle	   parole	   avvelenate	   sentite	  
nelle	   scorse	   settimane,	   sfociate	   addirittura	   in	   una	  
manifestazione	   "contra	   personam",	   frequentata	   da	  
poca	   gente,	   ma	   osannata	   da	   commentatori	   e	  
presunti	  intellettuali”-­‐	  Gelmini	  “L'Italia	  purtroppo	  si	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divide	  in	  due:	  quella	  della	  gente,	  la	  maggioranza,	  che	  
ama	   Berlusconi,	   e	   quella	   degli	   pseudo	   intellettuali,	  
che	   è	   la	   minoranza,	   e	   scrive	   libri”-­‐	   Meloni	   “Devo	  
anche	   dire	   che	   non	   mi	   sorprende	   l’aggressione	   al	  
premier.	  Questo	   è	   il	   prodotto	   della	   campagna	   di	  
odio	  che	  si	  riversa	  quotidianamente	  su	  Berlusconi	  da	  
parte	   di	  politici	  e	  intellettuali	  che	   non	   riflettono	  
mai	  sulle	  conseguenze	  delle	  loro	  parole.	  E’	  inevitabile	  
che	  accadano	  cose	  del	  genere	  quando	  ogni	  giorno	  c’è	  
chi	   lo	   dipinge	   come	   un	   mafioso,	   un	   dittatore,	   un	  
criminale.	  Ora	  già	  mi	  vedo	  intellettuali,	  blogger	  e	  
politici	   senza	   scrupoli	   inneggiare	  
all’aggressore	  come	   nuovo	   leader	   del	   Comitato	   di	  
Liberazione	   Nazionale	   contro	   Berlusconi.	   Nessun	  
interesse	   di	   partito	   deve	   riportare	   le	   lancette	  
dell’Italia	   indietro	   fino	   agli	   anni	   peggiori	   della	  
nostra	  Repubblica”);	  Le	   dichiarazioni,	   anche	   se	   inerenti	   ai	   ministeri	   di	  riferimento,	  sono	  sovente	  declinate	  alla	  luce	  di	  un	  contesto	  di	  valori	   tradizionalmente	   associati	   all’universo	   femminile:	   la	  famiglia,	   (in	   particolar	   modo	   l’alveo	   della	   maternità),	   la	  religione.	  Molto	  frequente	  anche	  il	  “valore”	  italianità,	  talvolta	  utilizzato	   a	   “legittimazione”	   degli	   altri:	   (cfr.	   Gelmini	   “Per	  
questi	   motivi,	   secondo	   me	   il	   crocifisso	   rappresenta	   l’Italia	   e	  
difenderne	  la	  presenza	  nelle	  scuole	  significa	  difendere	  la	  nostra	  
tradizione”-­‐	   Prestigiacomo	   “Sono	   straordinarie	   le	   parole	   del	  
Santo	   Padre	   sull’ambiente	   contenute	   nell’Enciclica	   ‘Caritas	   in	  
veritate’.	  Rappresentano	  per	  tutte	  le	  coscienze	  un	  messaggio	  di	  
grande	   rilievo	   etico	   e	   di	   grande	   equilibrio”-­‐	  Carfagna	   “L’Italia	  
deve	   costruire	   un	   modello	   di	   integrazione	   ragionevole	   che,	  
come	   ha	   scritto	   pure	   il	   Santo	   Padre	   nell’Enciclica	   ‘Caritas	   in	  
veritate’,	   deve	   conciliare	   l’affermazione	   dei	   diritti	   degli	  
immigrati	   e	   la	   salvaguardia	   dei	   diritti	   delle	   società	   che	  
accolgono	  gli	  immigrati.”).	  Per	   quanto	   riguarda	   gli	   interventi	   su	   argomenti	   non	  compresi	   nel	  Ministero	   di	   riferimento,	   fatta	   eccezione	   per	   il	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caso,	   già	   citato,	   di	   Giorgia	   Meloni,	   essi	   sono	   limitati	   e,	   nella	  maggior	  parte	  dei	  casi,	  sono	  messaggi	  di	  solidarietà	  a	  colleghi	  di	   governo/partito,	   messaggi	   di	   cordoglio	   in	   caso	   di	   morti	  celebri,	  felicitazioni	  per	  eventi	  pubblici	  di	  rilevanza	  nazionale.	  	  Tutte	   le	   ministre	   (parziale	   eccezione	   anche	   qui	   di	   Giorgia	  Meloni)	  si	  riferiscono	  al	  presidente	  del	  Consiglio	  in	  termini	  di	  “gratitudine”	   e	   “difesa”.	   Si	   rileva	   una	   coerenza	   sincronica	  rispetto	   alle	   fasi	   di	   governo;	   in	   particolare,	   nei	   momenti	   di	  maggiore	   difficoltà	   politico-­‐mediatica	   di	   Silvio	   Berlusconi,	   si	  sono	  riscontrati	  interventi	  convergenti	  a	  difesa	  del	  presidente	  del	  Consiglio.	  	  (Prestigiacomo	  “Grazie	  al	  presidente	  Berlusconi	  
a	   Bruxelles	   ha	   vinto	   la	   nostra	   linea	   sul	   clima”	   –	   Carfagna	  “Quella	  di	  Silvio	  Berlusconi	  è	  stata	  una	  battuta,	  la	  chiusa	  di	  un	  
discorso	   serio,	   di	   ben	   altro	   tenore.	   Il	   Presidente	   del	   Consiglio	  
non	   intendeva	   assolutamente,	   né	   ha	   mai	   inteso,	   offendere	   le	  
donne	  o	  gli	  omosessuali”)	  	  Il	   Primo	  Ministro	   viene	   chiamato	   in	   causa	   nei	   momenti	   di	  particolare	   difficoltà	   rispetto	   alla	   giustificazione	   di	  determinate	   scelte	   politiche	   portate	   avanti	   nell’ambito	   del	  proprio	  ruolo	  istituzionale.	  	  	  	  
12.1	  La	  questione	  del	  gender	  	  	  Come	   è	   stato	   anticipato,	   la	   questione	   del	   gender	   riveste	  un'importanza	  cruciale	  nel	  contesto	  di	  questa	  ricerca.	  Lo	  studio	  delle	  tematiche	  di	  gender	  nel	  discorso	  pubblico	  dei	  ministri	   è	   stato	   condotto	   lungo	   due	   direttrici,	   quella	  strettamente	   connessa	   all’azione	   di	   governo	   e	   relativa	   alla	  strategia	  di	  empowerment	  e	  quella	   connessa	   alle	   strategie	  di	  politicizzazione	   delle	   questioni	   che	   riguardano	   in	   maniera	  prevalente	  la	  popolazione	  femminile.	  Il	  risultato,	  in	  termini	  generali,	  è	  che	  le	  donne	  ministro	  prese	  in	  esame	  nei	  propri	  discorsi	  hanno	  volontariamente	  messo	  in	  evidenza	   la	   propria	   femminilità	   normalizzandola	   nei	  tradizionali	  ruoli	  di	  genere.	  Così,	  di	  volta	  in	  volta,	  hanno	  fatto	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ricorso	   a	   un	   feminine	   style	   rispondente,	   al	   contempo,	   alle	  funzioni	  loro	  attribuite	  e	  alle	  aspettative	  che	  il	  mondo	  politico	  maschile	  esercita	  nei	  loro	  confronti.	  	  In	   generale,	   come	   si	   evince	   dai	   grafici	   in	   precedenza	  riportati,	   le	   tematiche	   connesse	   al	   ministero	   di	   riferimento	  hanno	   costituito	   la	   quasi	   totalità	   della	   loro	   attività	  comunicativa.	  	  Questo	  ha	  significato	  un	  conseguente	  spazio	  assai	  esiguo	  per	  le	   tematiche	   connesse	   al	   gender,	   escludendo,	   ovviamente,	   il	  caso	  del	  ministro	  Carfagna,	  ministro	  per	   le	  Pari	  Opportunità.	  In	   questo	   caso,	   gli	   interventi	   relativi	   alle	   politiche	   di	  
empowerment	   e	   ai	   diritti	   di	   cittadinanza	   femminile	   sono	   da	  considerarsi	  come	  attinenti	  alle	  competenze	  ministeriali.	  Negli	   altri	   casi,	   le	   ministre	   intervengono	   su	   questioni	  femminili	   soprattutto	   nelle	   interviste,	   e	   soprattutto	   se	  stimolate	  da	  domande	  dell'intervistatore.	  Tali	  interventi	  sono	  spesso	  legati	  a	  questioni	  di	  attualità.	  Normalmente	  esse	  sono	  chiamate	   a	   esprimersi	   sugli	   scandali	   sessuali	   legati	   al	  presidente	  del	  Consiglio	  Silvio	  Berlusconi,	  e	   in	  generale	  sulla	  condotta	  di	  Berlusconi	  nei	  confronti	  dell'universo	  femminile.	  	  Nella	   maggior	   parte	   dei	   casi	   è	   unanime	   la	   difesa	   dell’ex	  presidente	   del	   Consiglio,	   di	   cui	   si	   sottolinea	   la	   volontà	   di	  aprire	  ai	  giovani	  e	  alle	  donne,	  pur	  ammettendone	  l'attitudine	  alla	   “galanteria”	  e	   “magnanimità”	  e	  una	  bonaria	  propensione	  verso	   il	   genere	   femminile	   (“le	  belle	  donne”).	  Anche	   in	  questo	  caso	  Giorgia	  Meloni	  rappresenta	  una	  parziale	  eccezione.	  	  	  Diverso	   è	   il	   discorso	   attinente	   alle	   materie	   di	   tradizionale	  competenza	   femminile,	   legate	   alle	   attività	   di	   cura	   delle	  categorie	   più	   deboli	   e	   connesse	   a	   tematiche	   di	   tipo	  emozionale.	  Tutti	  i	  ministeri	  in	  questione	  sono	  legati	  a	  queste	  materie:	  l'istruzione,	  la	  tutela	  dell'ambiente,	  delle	  minoranze,	  del	   patrimonio	   artistico,	   dei	   giovani.	   E	   tutte	   le	   ministre	  interpretano	  il	  loro	  ruolo	  in	  una	  veste	  volutamente	  femminile.	  Le	   loro	  vite	  private	  sono	  al	  centro	  delle	   loro	   interviste	  (sono	  "il	   ministro	   mamma",	   l'ambientalista,	   ecc)	   e	   tipicamente	  femminili	  sono	  gli	  argomenti	  su	  cui	  vengono	  intervistate.	  Esse	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tendono	   a	   manifestare	   uno	   stile	   di	   leadership	   di	   tipo	  concertativo	   (sono	   "le	   colombe")	   ed	   evitano	   di	   prendere	  posizione	   sulle	   tematiche	   più	   controverse,	   limitandosi	   a	  seguire	  le	  direttive	  del	  partito.	  	  	  
12.2	   Il	   Governo	   Monti:	   un	   cambiamento	   sostanziale.	  
Forse	  	  Non	  presentiamo	  in	  questa	  sede	  l’analisi	  sulle	  donne	  presenti	  con	  incarichi	  ministeriali	  nel	  governo	  guidato	  dal	  prof.	  Mario	  Monti.	   Il	   lavoro	   realizzato	   presenta	   una	   grande	   quantità	   di	  dati,	   sia	  per	   l’atipicità	  della	  compagine	  ministeriale	  sia	  per	   il	  diverso	  ruolo	  che	  le	  donne	  hanno	  avuto	  in	  tale	  governo.	  Ruoli	   che	   spesso	   si	   sono	   sovrapposti	   a	   spazi	  tradizionalmente	  maschili	  e	  che	  evidenziano	  un	  cambiamento	  profondo	  di	  prospettiva.	  Al	  tempo	  stesso,	  tuttavia	  –	  a	  leggere	  i	  primi	   dati	   –	   il	   cambiamento,	   per	   quanto	   sensibile,	   sembra	  riproporre	   alcune	   caratteristiche	   tipiche	   degli	   effetti	   double	  
bind,	   e	   non	   sembra	   riuscire	   ad	   attivare	   un	   circuito	   virtuoso.	  Sarà	   necessario,	   su	   questo	   punto,	   procedere	   a	   un’analisi	   più	  attenta.	  Al	  tempo	  stesso,	  si	  dovrà	  dedicare	  una	  grande	  attenzione	  al	  parlamento	  che	  uscirà	  dalle	  urne	  dopo	  il	  25	  febbraio.	  Insieme	  all’economia	  e	  alla	  fin	  troppo	  stirata	  questione	  delle	  imposte,	  sarà	  necessario	  vedere	  come	  la	  politica	  riuscirà	  (e	  se)	  a	  dare	  risposte	   in	  tema	  di	  diritti	  e	  giustizia	  sociale	  e,	   in	  definitiva,	  a	  un	   effettivo	   incremento	   della	   qualità	   della	   democrazia	  (Morlino	  2011)	  nel	  nostro	  Paese.	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